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MANWELEDZO 
 
Hei thyisisi i vhambedza thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza 
musanda na khothe dza muvhuso. Saizwi Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika 
Tshipembe, mulayo 108 wa 1996, i tshi ṋea muṅwe na muṅwe pfanelo dza u shumisa 
luambo lune a lu takalela, nyambo dzoṱhe dza tshiofisi dzi tea u shumiswa u lingana kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe. Hei thyisisi i sumbedza nyambo 
dza English na Afrikaans dzi dzone dzi re na mutsindo musi hu tshi itwa thandulululo ya 
thaidzo dza ṱhalano ngeno luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa lu sa 
pfali. Nga nnḓa ha u ḓiphina nga mbofholowo ya u shumisa Tshivenḓa sa luambo lwa 
tshiofisi kha u amba, lu shumiswa zwenezwo fhedzi huna muṱalutshedzi wa khothe. 
Ngauralo, hei thyisisi i khou ita khuwelelo ya uri tshifhinga tsho swika tsha uri muvhuso 
u ṋee luambo lwa Tshivenḓa vhuiimo vhu eḓanaho na nyambo dza English na 
Afrikaans na uri ulu luambo lu shumiswevho kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khothe dza muvhuso. 
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ABSTRACT 
This thesis compares the conflict resolution in divorce discourse between traditional and 
government courts. It argues that since the Constitution of the Republic of South Africa 
Act no 108 of 1996 has given everyone the right to use the language of his or her 
choice, all official languages must be used equitably in conflict resolutions in divorce 
discourse in both traditional and government courts. Most of the Vhavenḓa, especially 
the elderly, cannot speak more than one official language and this is relevant in conflict 
resolution. This thesis contends that conflict resolution in divorce discourse is mainly 
dominated by English and Afrikaans while Tshivenḓa as well as sign language is not 
used. Instead of enjoying the freedom of utilizing Tshivenḓa as a spoken official 
language as used by the court interpreter. Therefore, this thesis argues that time has 
come that government courts accord equal status to all official languages and that 
Tshivenḓa language should be utilized as English and Afrikaans in conflict resolution in 
divorce discourse. 
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MATHEMO A NDEME 
 
Maipfi a tevhelaho o shumiswa thyisisini iyi: 
Khoro ya musanda, vhamusanda, mukoma, gota, musanda, khothe dza muvhuso, 
ṱhalano, muhaṱuli, ramilayo, madzhisiṱaraṱa, mutshutshisi, munna, musadzi, musalauno, 
mvelele, maitele, khotsimuhulu, khotsimunene, makhadzi, ndaṱiso, u ṱalela, vhaambi 
vha luambo, vhukoni ha u amba, nyambedzano na mbudzisavhathu. 
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 1 
 
NDIMA YA 1: MARANGAPHANḒA 
1.1. MVULATSWINGA 
 
Hune ha vha na vhathu dzinndwa na pfudzungule a dzi kundwi u vha hone. Musi hu tshi 
tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano, khoro dza musanda na khothe dza 
muvhuso dzi shela mulenzhe zwo khwaṱha vhukuma u itela uri thaidzo dzi kone u 
tandululwa nga ngona na vhudele. Kha lushaka luṅwe na luṅwe, luṱuku kana luhulwane, 
hu na nḓila dzine dza tevhelwa musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
vhukati ha vhathu. U shumiswa ha mulayo nga khoro dza musanda na khothe dza 
muvhuso ndi nḓila yo kunaho ya u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano vhukati ha 
vhadzulapo. Luambo lune lwa shumiswa khoroni dza musanda nga Vhavenḓa ndi 
Tshivenḓa. Maipfi ane a anzela u buliwa ndi a tevhelaho; muhweleli wa mulandu, 
muhwelelwa, vhupfumedzani na vhudziki, u kovha ndaka, u humisa thundu ya u mala 
na maṅwe. Khothe dza muvhuso hu shumiswa nyambo dza English na Afrikaans. 
Luambo lune lwa ambiwa khothe dza muvhuso lu na maipfi a fanaho na a tevhelaho; 
ṱhanzi, muhweleli wa mulandu, u dzhia muano wa khothe, u unḓa vhana, thendelo ya u 
vhona vhana, na maṅwe. U ya nga Dlamini (2008: 130), dziṅwe nḓila dzine dzi nga 
tevhelwa musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano ndi nyambedzano 
dzo vhofholowaho, thendelano vhukati ha vhathu, u shumisa ṋenḓila (Arbitrator) ane a 
sedzulusa dzimbuno dzo ṋekedzwaho, u badela ndaṱiso na dziṅwevho. Maanḓalanga a 
u tevhedza mulayo shangoni o hweswa khoro dza musanda na khothe dza muvhuso u 
vhona uri mulayo u khou tevhedzwa nahone thaidzo dza mafhungo a ṱhalano vhukati ha 
vhadzulapo dzi khou tandululwa nga ngona. Khaṱhulo ine khoro dza musanda na 
khothe dza muvhuso dza i ṋekedza i nga kwama vhutshilo ha vhadzulapo nga nḓila i 
mangadzaho vhukuma.  
 
Ngauralo, khothe dza muvhuso khathihi na khoro dza musanda dzi fanela u ṋekedzwa 
mbofholowo u itela u kona u tevhedza milayo yo teaho ya vhulamukanyi, (the rules of 
natural justice) musi hu tshi ṋekedzwa khaṱhulo malugana na thaidzo dza mafhungo a 
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ṱhalano. Du Plessis (1995: 85) a tshi amba nga milayo yo teaho ya vhulamukanyi, (the 
rules of natural justice), u ri:  
 
The rules of natural justice, audi et alteram partem and nemo 
iudex in re sua, are basic principles in terms of which disputes 
have to be heard, and they help to keep judicial impartiality intact. 
Audi et altram partem literally means: “listen also to the other 
side”. Nemo iudex in re sua means that no one may act as judge 
in his or her case: an adjudicator may have no personal interest in 
or deserve any benefit from the outcome of a dispute which he or 
she has to bear. 
 
U ya nga du Plessis (Ibid: 88), khothe dza muvhuso dzo khethekanywa dza bva zwipiḓa 
zwivhili zwihulwane, Khothe khulwane na Khothe ṱhukhu, u ri: 
 
There are various kinds of courts in South Africa. The two most 
important categories are the higher courts (that is: the Supreme 
Court of South Africa with its various divisions as well as the 
Constitutional Court) and the lower courts (that is, magistrate 
courts).  
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, hu ḓo itwa tsenguluso ya mbambedzo ya thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso kha zwiṅwe zwipiḓa 
zwa mivhundu ya tshiṱiriki tsha Vhembe, vunduni ḽa Ḽimpopo. 
 
1.2. NDIVHOTHANGELI “BACKGROUND KNOWLEDGE” 
U ya nga Phophi (1948: 321), mvelele ya Tshivenḓa i sumbedza uri mbingano i itwa nga 
murahu ha musi thundu ya u mala yo no bviswa na musi miṱa mivhili yo no thoma u 
dalelana. Ṋenḓila ndi ene ane a shuma sa mukonanyi vhukati ha miṱa mivhili, wa 
vhakwasha na vhomakhulu. Musalauḽa, musi hu tshi malwa, ho vha hu na zwithu 
zwinzhi (thakha) zwe zwa vha zwi tshi ṋekedzwa vhomakhulu sa thundu ya u mala, 
tsumbo, kholomo, sambi ḽa mbudzi kana nngu, zwiḽiwa misi ya gomelelo, malembe na 
maṋanga a nḓou. Musalauno, tshelede i nga ṋekedzwavho.   
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U nga Phophi (1948: 321), ḓuvha ḽine musidzana a lavhelelwa u ṱuwa a tshi ya vhuhadzi 
hawe, u ṱuwa na mufaro nahone u fheletshedzwa nga dzipheletshedzi. Musi muṱani hu 
tshi tutuwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano, thandululo i thoma u itwa henefho muṱani 
nga miraḓo ya muṱa, tsumbo, makhadzi, malume na makhotsimunene. Arali thaidzo ya 
konḓa u tandululwa henefho muṱani, i hwelelwa khoroni ya musanda. Luambo lune lwa 
shumiswa khoroni dza musanda ndi Tshivenḓa. Hafha hu anzelwa u ambiwa nga u 
lifhiwa ha thundu, u unḓa vhana na zwiṅwevho. Kha mbingano ya tshikhuwa, ṱhalano 
vhukati ha munna na musadzi i itwa khothe dza muvhuso. Luambo lune lwa shumiswa 
khothe dza muvhuso ndi English na Afrikaans. Henefha hu ambiwa nga ha zwithu zwi 
kwamaho u unḓa vhana, tsireledzo ya vhana, u unḓa munna kana musadzi, u kovhiwa 
ha ndaka na ndaela ya tsireledzo. 
 
1.3. TSHITAṰAMENDE TSHA THAIDZO “STATEMENT OF PROBLEM” 
 
Musalauno vhunzhi ha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe a vha tsha ḓivha zwiimiswa 
zwine zwa nga vha thusa musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. 
Musi vhe na thaidzo dza mafhungo a ṱhalano, vha takalela u shumisa zwiimiswa zwi 
fanaho na midia, (TV, radio na gurannḓa) zwiimiswa zwa poḽotiki na kereke. Nga nnḓa 
ha izwo, muvhuso na vhadzulapo vha nga vha nyadza khoro dza musanda nahone a 
vha ṱoḓi u dzi shumisa kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Du Plessis 
(1995: 65) a tshi bvisela khagala vhuḓipfi hawe nga iḽi fhungo u ri: 
 
Generally speaking, indigenous law was never recognised as 
competitor of the official law of the state but as a supplementary 
law which could be applied at the court’s discretion in particular 
instances. Where indigenous law has come into direct competition 
with official law, it has always played a second fiddle. 
 
U ya nga gurannḓa ya Sowetan ya ḽa 2 Lara (2012: 3), muphuresidennde wa 
Riphabuḽiki ya AfrikaTshipembe, Vho J.G. Zuma, vho ita nḓivhadzo phaḽamendeni he 
vha ṱuṱuwedza vhadzulapo vhoṱhe uri vha shumise khoro dza musanda musi vha tshi 
tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano.  
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Vha tshi amba vho ri:  
 
“ ..there is no need to involve law enforcement agencies in issues 
that could be solved by chiefs and to fight attempts to undermine 
cultural dignity and retain traditional integrity”. 
 
 
Arali thaidzo dza sa tandululwa nga ngona, zwi nga bveledza phusuphusu muṱani, u 
fana na ṱhalano vhukati ha munna na musadzi. Thaidzo ya ṱhalano vhukati ha munna 
na musadzi i vhonala musi muṅwe, munna kana musadzi, a si tsha takalela u dzula na 
muṅwe. Hu na zwiitisi zwinzhi zwine zwa ṱuṱuwedza ṱhalano muṱani, sa tsumbo, 
tshibonda, munna a sa vhavhaleli musadzi, vhuloi, musadzi a sa vhavhaleli zwa muṱani, 
dziphiranawe, u fheletshedza musadzi, u ṱaha na u shavha (Van Warmelo, 1949:454). 
Kha miṅwe mivhundu ya Vhavenḓa, hu na kuhumbulele kwa uri munna a nga rwa 
musadzi wawe nga ṱhamu arali a tshi vhona u khakha hawe hu sa gumi, sa tsumbo, u 
sa bika, u sema munna, u sa sevhedza munna wawe miraḓo yo teaho ya ṋama, (musi 
ho ṱhavhiwa khuhu, u fanela u sevhedza munna wawe tshizwa).  
 
Van Warmelo (1949: 464) u sumbedza uri mufumakadzi a nga ḓi rwiwa nge a itela 
munna wawe swili, sa tsumbo, u sa mu lumelisa nga ṱhonifho, u ḽa zwiḽiwa zwa munna 
wawe a songo ṋewa thendelo, u nyadza vhomazwale, u sa londa mishumo ya muṱani, u 
sa bikela munna zwiḽiwa nga nḓila yo teaho na vhubva. Hu na miṅwe miṱa ine ya shaya 
mulalo. Miṱani yeneyo a hu ḽiwi lu ḓifhaho, vhanna vha hone vha ṱwela u shengedza 
vhafumakadzi vhavho nga u vha rwa naho vha songo khakha tshithu. Vhanna vha u rali 
ndi vhadzia-tshibonda, ngauri vha dzula vho fara zwibonda zwa u likita vhafumakadzi 
vhavho. Vhafumakadzi vha vhanna vho raliho vha anzela u fhedza vho shavhela ha 
vhabebi vhavho sa nḓila ya u tinya vhuṱungu. Iḽi fhungo ḽi tikedzwa nga Van Warmelo 
(1949:466) ane a sumbedza uri musadzi a nga ṱala munna wawe nge a bva na u 
konḓelele a vhuya a ṱuwa. U ya nga Van warmelo (1948: 480), zwenezwi musadzi a tshi 
khou dzula na munna wawe, a nga ṱala munna wawe a ṱahela muṅwe munna wa 
thungo. Musi munna wawe wa vhukuma a tshi mu ṱoḓa, a vho mangala o ṱahela muṅwe 
munna. Mufumakadzi a nga tou tama ene muṋe u ṱaha kana a tou kongonwa nga 
vhabebi vha ri a fune muṅwe munna ngauri munna wawe ho ngo bvisa thundu ya u 
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mala. Na munna, arali a si tsha funa mufumakadzi wawe, mufumakadzi a nga 
fheletshedzwa ha vhabebi vhawe hu si nga lutamo lwawe uri a ṱuwe. Mufumakadzi ha 
pandelwi nge a lowa muṅwe henefho muṱani lwa u thoma, u pandelwa nga lwa vhuvhili 
kana lwa vhuraru, lwa u thoma a vha na ndavha nazwo, (Van warmelo, 1948: 458). 
 
Naho ho no ḓi itwa ṱhoḓisiso nga ha khoro dza musanda na khothe dza muvhuso, hu 
vhonala hu songo itwa zwi no ḓadza tshanḓa nga ha mbambedzo ya thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. 
Ngauralo, iyi ngudo i vhambedza thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni 
dza musanda na khothe dza muvhuso kha Vhavenḓa. Luambo lune lwa shumiswa 
khoroni ndi Tshivenḓa ngeno khothe hu tshi shumiswa English na Afrikaans.  
 
Arali muhweleli wa mulandu a vhudziswa mbudziso khothe ine ya fana na i tevhelaho, 
“Vha a ḓivha muhwelelwa naa”? Muhweleli wa mulandu, sa tsumbo, mukegulu, a nga 
fhindula nga tshiambela a ri, “Hai, a thi mu ḓivhi’’, naho a tshi mu ḓivha a mu fhedza. 
Muhweleli wa mulandu a nga fhindula nga tshiambela a ri: “Hai, a thi mu ḓivhi’’, ngauri u 
pfa o nyadziwa vhukuma nga u vhudziswa muthu ane zwa tou vha khagala uri u a mu 
ḓivha zwavhuḓi. Nga English, arali a fhindula a ri, ‘‘Hai, a thi mu ḓivhi’’, zwi vha zwi tshi 
amba uri muhweleli wa mulandu ha ḓivhi muhwelelwa na luthihi.  Luambo lune lwa 
shumiswa khothe musi hu tshi vhudziswa dzimbudziso zwi nga lu dzhiwa sa ṱamba nga 
vhaaluwa kha Tshivenḓa ngauri a vha lu pfi. 
 
1.4. NDIVHO NA ZWIPIKWA “AIM AND OBJECTIVES” 
1.4.1 Ndivho “Aim”. 
Ndivho ya iyi ngudo ndi u ita tsenguluso ya mbambedzo ya thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso tshiṱirikini tsha 
Vhembe, vunduni ḽa Ḽimpopo. 
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1.4.2 Zwipikwa “Objectives”. 
 
Zwipikwa zwa iyi ṱhoḓisiso ndi u sengulusa uri: 
 
 Ndi ngani vhathu vha tshi takalela u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
khoroni dza musanda kana khothe dza muvhuso?   
 U bvisela khagala milayo ine ya shumiswa khoroni dza musanda na khothe dza 
muvhuso u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano.  
 U sengulusa zwithithisi na zwivhuya zwa nḓila dzine dza shumiswa u tandulula 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. 
 
1.4.3 Mbudziso ya ṱhoḓisiso “Research question” 
 
Mbudziso dza ṱhoḓisiso dzi tevhelaho dzi ḓo thusa vhukuma u swikela zwipikwa zwa iyi 
ṱhoḓisiso, sa tsumbo:  
 
 Ndi ifhio milayo ine ya shumiswa khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso u 
tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano?  
 Ndi zwifhio zwithithisi na zwivhuya zwa nḓila dza kushumisele kwa luambo kha 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano?  
 Na u ri ndi ngani vhathu vha tshi takalela u tandulula thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khoroni dza musanda kana khothe dza muvhuso? 
 
1.5 KHWAṰHISEDZO YA ṰHOḒISISO “RESEARCH JUSTIFICATION” 
 
Ndayotewa ya shango ḽa Afrika Tshipembe, mulayo 106 wa 1996 ndima ya 2, i ṋea 
vhadzulapo pfanelo dza u shumisa luambo lwa tshiofisi lune vha lu takalela musi hu tshi 
tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza 
muvhuso. Nga nnḓa ha izwo, Ndayotewa ya shango i ṋea nyambo dza tshiofisi tshiimo 
na kushumisele ku eḓanaho. Naho zwo ralo, tshiimo na mbofholowo ya u shumisa 
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luambo lwa Tshivenḓa khothe kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano a i lingani na ya 
nyambo dza English na Afrikaans.  Nyambo dza English na Afrikaans dzi na mutsindo u 
fhira luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa. Iyi tsenguluso i nga thusa 
muvhuso na tshiimiswa tsha PanSALB u tevhedza vhuḓifhinduleli ha u bveledza tshiimo 
na u ṱola mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa kha thandululo ya thaidzo 
dza mafhungo a ṱhalano khothe. I ḓo ṱuṱuwedzavho na vhadzulapo u dzhiela nṱha 
pfanelo ya u shumisa luambo lwa ḓamuni khothe kha thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano.  
1.6 NDEME YA ṰHOḒISISO “SIGNIFICANCE” 
U bva kale, Vhavenḓa vho vha vha tshi shumisa khoro dza musanda u tandulula 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Nga kha khoro dza musanda, vhathu vho kona u 
tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano zwavhuḓi nga nḓila ya sialala vha tshi 
shumisa luambo lwavho lwa ḓamuni. Hezwi zwo vha zwi tshi ita uri muhwelelwa a 
shanduke, a ṱanganedze u vha na vhuḓifhinduleli, a farelwe lufhanga, a badele ndaṱiso 
na u pfumedzana na muhweleli wa mulandu, uri shango ḽi lale. U ya nga Bennet (1985: 
41) musi vhatshena vha tshi swika fhano Venḓa, vho imisela nṱha mulayo wa mashango 
a vhukovhela “Roman - Dutch law” na nyambo dza vhatshena. Izwi zwo ita uri hu 
shumiswe dzone fhedzi khothe dza muvhuso kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano nṱhani ha luambo na maitele a mvelele na sialala ya Vhavenḓa khoroni dza 
musanda. Ndi ngazwo mulayo wa u nyadza, “Non-recognition policy” na Black 
Authorities Act No. 68 of 1951 wo themendelwa u itela u dzhiela fhasi na u sasaladza 
khoro dza musanda. Ngauralo, maanḓa, tshirunzi tsha khoro dza musanda tsha na 
luambo lwa Tshivenḓa zwa suḓufhala ngeno maanḓa na ndango ya khothe dza 
muvhuso i tshi khou khwaṱha i tshi ya phanḓa. Vhunzhi ha vhadzulapo vha musalauno 
vha nga vha shaya nḓivho yo vhibvaho malugana na ndango na maanḓa ane khoro dza 
musanda dza vha ṋao, vha nyadza u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni 
dza musanda.  
 
Ho lavhelelwa uri mawaṅwa a iyi ṱhoḓisiso a ḓo vha a ndeme kha vhadzulapo na 
vhaṱoḓisisi vha mafhungo. A ḓo ṋekedza nḓivho yo khwaṱhaho nga ha kushumisele kwa 
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luambo kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano vhukati ha khoro dza 
musanda na khothe dza muvhuso. Hu ita na u lavhelelwa uri mawanwa a iyi ṱhoḓisiso a 
ḓo vha a ndeme na kha muvhuso wa Afrika Tshipembe, tshi imiswa tsha PaSALB na 
madzangano a poḽitiki musi hu tshi themendelwa milayo i kwamaho thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. Luambo kha iyi ṱhoḓisiso lu vhonala 
nga u shumiswa ha maipfi a fanaho na a tevhelaho: u shela mulenzhe nga 
vhafumakadzi khoroni dza musanda, u ṱhonifha vhafumakadzi, u sa khethulula vhathu, 
madzangano a lwelaho pfanelo dza vhafumakadzi na zwiṅwevho. Iyi ṱhoḓisiso i ḓo 
vhulungwa ngomu dziḽaiburari dza dziyunivesithi na dza muvhuso hune ya ḓo shuma sa 
tshiko tsha nḓivho kha maḽekitshara, vhaṱoḓisisi vha mafhungo na matshudeni. 
 
1.7 TSHIKOUPU TSHA ṰHOḒISISO “SCOPE OF THE RESEARCH” 
 
Iyi ṱhoḓisiso i ḓo vhambedza nḓila dza thandululo ya thaidzo dza mafhunngo a ṱhalano 
khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Zwivhuya na zwithithisi zwa u tandulula 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso zwi ḓo 
sedzwavho. Iyi ṱhoḓisiso i ḓo itwa tshiṱirikini tsha Vhembe, vunduni ḽa Ḽimpopo. 
 
1.8 TSHIVHUMBEO NA NGONA YA ṰHOḒISISO “RESEARCH DESIGN AND 
METHODOLOGY” 
  
Tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso tshi dzumbulula tshivhumbeo tshine ṱhoḓisiso ya ḓo kanda 
hone. Musi hu tshi itwa tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso hu dzhielwa nṱha zwi tevhelaho, 
ndivho ya ṱhoḓisiso, ngona ya u kuvhanganya mafhungo, tsenguluso ya mafhungo, 
zwishumiswa zwa kukuvhanganyele kwa mafhungo na kunanguludzele kwa tshivhalo.  
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Uyu muhumbulo u tikedzwa nga Allyn na Brinig (1987:92) musi vha tshi ṱalutshedza 
tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso, vha ri:  
 
By Research design we mean the plan of procedures for data 
collection and analysis that are undertaken to evaluate a particular 
theoretical perspective. The research design involves the entire 
process of planning and carrying out a research study. It is all the 
procedures or steps undertaken to ensure an objective test of the 
theory under investigation 
 
U ya nga Bless (1978: 75), Tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso tshi na zwipiḓa zwivhili, u ṱalela 
“observation” na u saukanywa “analysis”. Tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso tsho 
khethekanywa nga zwipiḓa zwi tevhelaho, zwisenguluswa “population”, kunanguludzele, 
“sampling”, kukuvhanganyele kwa mafhungo, “data collection” na tsenguluso ya u 
saukanywa ha mafhungo “data analysis”. 
 
Iyi ṱhoḓisiso yo sedzesa kha mbambedzo ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Ngauralo, nḓila ya 
Khwaḽithethivi yo wanala i yone yo teaho kha iyi ṱhoḓisiso. U tea ha iyi nḓila ho simuwa 
kha nyambedzano dzine dza itwa khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso ngauri 
dzo ḓisendeka kha nyimele yeneyo u dzi ṱalutshedza na u pfesesa (Lincon na Guba, 
1985). Ndivho khulwane ya nḓila ya Khwaḽithethivi ndi u ṱalutshedza zwiwo, lutendo, 
mikhwa, zwithu zwa ndeme, vhuḓiimiseli, lutamo na vhuḓifari. Afha muṱoḓisisi wa 
mafhungo o shumisa nḓila ya kuitele kwa zwithu a kona u kuvhanganya mafhungo o tou 
ralo henefho kha fhethuvhupo ane a ḓibvukulula kha nyimele i re henefho, maitele a 
zwithu, lutendo kana mikhwa na masiandaitwa (Sengani, 2008:10). Kha mafhungo e a 
kuvhanganywa, zwo konadzea uri muṱoḓisisi a dzumbulule vhasheli vha mulenzhe 
khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Afha muṱoḓisisi a nga kona u 
ṱalutshedza zwine zwa khou i tea khoroni na khothe nga vhane vha vha vhaambi, ṱhoho 
ya mafhungo, fhethuvhupo, lutendo na vhubvo. Hezwi zwi amba uri khothe dza 
muvhuso na khoro dza musanda dzi fanela u ṱalutshedzwa na u pfeseswa henefho 
hune dza vha hone.  
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Sengani (2008:11) u bvisela khagala nḓila ya Khwaḽithethivi musi a tshi ri: 
 
Unlike experimental researchers, descriptive researchers do not 
manipulate conditions or arrange for events to happen. Rather, 
they systematically and objectively describe what is happening, 
how people feel about what is happening, or what people would 
like to happen. 
 
Zwisenguluswa “population” ndi mafhungo a ṱhalano ane a ḓo kuvhanganyiwa u bva 
khoroni dza musanda na kha vhavhudziswa na khothe dza muvhuso na kha 
vhavhudziswa. Saizwi khoro dza musanda na khothe dza muvhuso dzi tshi wanala kha 
zwipiḓa zwinzhi tshiṱirikini tsha Vhembe, u nanguludzwa hu ḓo itwa nga u tou topola. 
Ngauralo, nḓila ya u nangwa hu na ndivho, “purposive sampling’’ yo topolwa ngauri yo 
ḓisendeka kha u ita ṱhoḓisiso nga ha zwithu zwa mupo. Sengani (2008:11) a tshi amba 
u ri: 
 
The logic and power of purposive sampling lies in selecting 
information-rich cases for study in depth. Information-rich cases 
are those from which one can learn a great deal about issues of 
central importance to the research, thus the term purposive 
sampling. 
 
Tshithu tshihulwane tsha u topola iyi nḓila ndi uri i ita uri muṱoḓisisi a bvisele khagala 
mbudziso ya ṱhoḓisiso na u bvelaphanḓa na u i fhindula. Naho Vhavenḓa vho tumbuka 
vha tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda nga maitele a 
sialala, aya maitele o pfuvha musi vhatshena vha tshi swika fhano Venḓa he vha 
nyefula khoro dza musanda, vha imisela nṱha khothe dza muvhuso kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Nḓila ya u nangwa hu na ndivho yo topolwa u itela uri 
muṱoḓisisi a kone u nanga mafhungo a ndeme khoroni dza musanda na khothe dza 
muvhuso u itela u ṋea mbuno dzi swikelaho ndivho ya ṱhoḓisiso. Ngauralo, 
kunanguludzele kwa mafhungo kwo itwa ho sedzwa khoro dza musanda na khothe dza 
muvhuso, zwiimiswa zwine zwa imela vhasheli vha mulenzhe vhane vha davhidzana 
vhukati havho nga nḓila i pfalaho. U itela u bvisela khagala mafhungo, u nanguludza ho 
ḓisendeka kha u nangwa hu na ndivho “purposive sampling” sa nḓila ya u thoma, u 
nangwa hu songo itwa nzudzanyo “accidental sampling” u itela u ita nyambedzano na 
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vhavhudziswa vhane vha nga sokou wanala huṅwe na huṅwe zwi songo lavhelelwa na 
u nangwa nga vhuṱumani “snowballing sampling” u itela u vha na vhuṱumani na vhaṅwe 
vhavhudziswa hune zwi si konadzee u ita nyambedzano navho (Sengani, 2008: 12). 
Kha muelo, hu ḓo senguluswa mafhungo a ṱhalano. Muelo wa mbalo ndi mafhungo ane 
a ḓo wanala khoroni dza musanda na vhavhudziswa na khothe dza muvhuso na 
vhavhudziswa. 
 
U ya nga Mudhovozi (2010: 99) musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo, muṱoḓisisi u 
fanela u wana thendelo kha vhavhudziswa na kha zwiimiswa zwine a tama u 
kuvhanganya mafhungo khazwo. Kha iyi ṱhoḓisiso, muṱoḓisisio wana thendelo khoroni 
dza musanda, khothe dza muvhuso na kha vhavhudziswa tshiṱirikini tsha Vhembe, 
vunduni ḽa Ḽimpopo. 
 
Makhado (2008: 91) u bvisela khagala nḓila dzine muṱoḓisisi a nga dzi shumisa musi hu 
tshi kuvhanganyiwa mafhungo, tsumbo, mbudzisavhathu “questionnares”, u ṱalela 
“observation” na u ita nyambedzano “interviews”. Afha hu katelwa na zwipiḓa zwa hone, 
nyambedzano nga luṱingo “telephone interviews” na nyambedzano ho livhanwa 
tshifhaṱuwo “face to face interviews”. 
 
U ya nga Sengani (2008:12), musi hu tshi kuvhanganyiwa mafhungo, muṱoḓisisi a nga 
shumisa mbudzisavhathu, u ṱalela na nyambedzano dzi itaho uri a kone u swikela 
tshaka dzo fhambanaho dza zwiko. Izwi zwi itelwa uri muṱoḓisisi a pfesese ndivho ya 
zwiwo zwi fanaho kana zwo fhamabanaho kana vhushaka. 
Mashau (2012:12) ene u sumbedza u vhala maṅwalwa “literature review” o fhambanaho 
sa nḓila ine i nga shumiswa musi hu tshi kuvhanganyiwa mafhungo. 
Kha iyi ṱhoḓisiso, muṱoḓisisi o shumisa mbudzisavhathu “questionnares”, nyambedzano 
“interviews”, u ṱalela “observation” na maṅwalwa “literature review” ane a elana na 
ṱhoḓisiso. Ngauralo, ho shumiswa mbudzisavhathu “questionnaires” dze dza fhindulwa 
nga u ḓadza fomo dzo ṋekedzwaho vhavhudziswa nga zwanḓa na nga luṱingo. Saizwi 
iyi ngudo yo ḓisendeka nga kha u ṱhaṱhuvha, mbudziso dzo vha dzi dzine dzi nga 
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shandulwa u itela u thivhela u shandukiswa ha phindulo. Hezwi zwi amba uri muṱoḓisisi 
ha nga tou omelela kana u dziba kha nḓila yeneyo nthihi hu si na u shanduka musi hu 
tshi itwa nyambedzano. Nga iṅwe nḓila, mbudziso dzo tou fhambana zwiṱukuṱuku kha 
vhavhudziswa nga luṱingo na musi ho livhaṅwa tshifhaṱuwo. Vhavhudziswa vho ḓadza 
fomo dza mbudzisavhathu “questionnares” dze vha ṋekedzwa nga vhone vhaṋe. 
Vhavhudziswa vhe muṱoḓisisi a vha vhudzisa mbudziso nga luṱingo, vho ṋekedza 
phindulo muṱoḓisisi a kona u dzi ṅwala fhasi kha mbudzisavhathu. Mbudzisavhathu yo 
vha i na khethekanyo tharu. 
Khethekanyo A yo kwama mbudziso dzine dza ṱoḓa zwidodombedzwa zwa vhuṋe 
“personal information” zwa vhavhudziswa, tsumbo, mbeu, vhukale na zwinwe. 
Khethekanyo B yo sedza kha nḓivho na tshenzhemo ya vhavhudziswa nga ha 
kutandululele kwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza 
muvhuso ngeno khethekanyo C yo sedzesa kha kushumisele kwa luambo na 
masiandaitwa a hone. 
Nga nnḓa ha u ita mbudzisavhathu, muṱoḓisisi o fara nyambedzano “interviews”, na 
vhavhudziswa. Musi hu tshi itwa nyambedzano, muṱoḓisisi o langana na vhavhudziswa 
nga ha ḓuvha na tshifhinga tsha u ita nyambedzano. Vhavhudziswa vho tou founelwa 
nga luṱingo “telephone interviews” nga muṱoḓisisi u bva hayani hawe na ofisini yawe. 
Nyambedzano ho livhanwa zwifhaṱuwo “face to face interviews” dzo itwa khoroni dza 
musanda, khothe dza muvhuso, miṱani ya vhavhudziswa na huṅwe fhethu he 
vhavhudziswa vha wanala hone, nga maanḓa avho vhe zwa konḓa uri vha wanale 
miṱani yavho. Musi hu tshi itwa nyambedzano “interviews” vhavhudziswa vho vhudziswa 
mbudziso dzi fanaho nahone dzine dza elana na ṱhoḓisiso. Muṱoḓisisi o ṅwala fhasi 
kana kha “laptop” a dovha a tou rekhoda nga theiphi rekhodo mafhungo oṱhe ane 
vhavhudziswa vha ṋekedza u itela u a vhulungela ḽa matshelo (Makhado, 2008: 89). 
Musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo nga u ṱalela “observation”, muṱoḓisisi o thoma a 
wana thendelo ya u ṱalela khoro dza musanda na khothe dza muvhuso musi dzi kati na 
u suka thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Musi o wana thendelo, o sedzulusa dzirekhodo 
dza minetse dza maambiwa a miṱangano yo fhiraho khoroni na khothe. Izwi zwo itelwa 
u vhona kutandululelwe kwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khathihi na kushumiselwe 
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kwa luambo khoroni na khothe. Muṱoḓisisi o rekhoda mafhungo a ndeme kha theiphi 
rekhodo na u a ṅwala fhasi u itela uri a si xele. O ita na u vhala maṅwalwa o 
fhamabanaho e vhaṅwali vha vhurereli, vhoradzipfunzo, vharema, vhafumakadzi, 
vhukoloniala na vhaṅwe vha ṅwala fhasi nga ha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khoroni na khothe. Afha muṱoḓisisi o vhala dzibugu, minetse dza maambiwa a 
khoroni na khothe, dzigurannḓa, dzithyisisi, dziatikili na zwiṅwe u itela u kuvhanganya 
mafhungo o dziaho. Nga nnḓa ha izwo, muṱoḓisisi o shumisa vhathusi, nga maanḓa hu 
tshi itelwa vhaaluwa, vhoradzipfunzo na vha nnḓu ya vhuhosini. Iyi nḓila ya u nangwa 
nga vhuṱumani yo aṋwa mitshelo nga maanḓa hune mafhungo a kwama vhaaluwa na 
vhannḓu ya vhuhosini ngauri miṱangano yavho i ṱoḓa kuitele ku ṱanganedzeaho kwa 
zwithu kha vhathu.  
Hei ṱhoḓisiso i ḓo shumisa nḓila ya u khouda “Coding scheme”. Musi hu tshi Straus na 
Corbin (1990: 58) vha tshi amba nga ha zwipiḓa zwa u khouda vha bula zwipiḓa zwi 
tevhelaho, sa tsumbo, U khouda hu re khagala “Open coding”, hune ra ṱanelwa 
mafhungo kana zwe zwa itisa uri zwithu zwi dzhie nḓila yeneyo na U khouda ha u 
nanguludza “Selective coding” hune ra kona u vhona thero khulwane dza mafhungo 
eneo. 
U ya nga Maree (2007: 105) kha ngona ya u sengulusa nga u khouda “coding scheme” 
muṱoḓisisi u vhalulula mafhungo nga vhuronwane a ita na u a vhekanya nga zwigwada. 
A tshi amba u ri ndeme ya u khouda ndi u farisa muṱoḓisisi uri a ṱavhanye u 
kuvhanganya mafhungo ane a vha na vhushaka na thero u itela uri a kone u ṱolwa oṱhe 
khathihi. Hezwi zwi thusa muṱoḓisisi wa mafhungo u bvisela khagala mafhungo ane a 
vha na mvelelo dzine dza fana na uri a ṱana zwiitisi zwine zwa fana. Naho zwo ralo, kha 
maṅwe mafhungo a zwi elani. Kha ngona ya phambano, muṱoḓisisi wa mafhungo u 
topola mafhungo ane a elana.  
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1.9 ṰHALUTSHEDZO YA MATHEMO “DEFINITION OF TERMS” 
 
U itela u pfesesa zwavhuḓi iyi ṱhoḓisiso, maipfi a ndeme a re afha fhasi o ṱalutshedzwa 
nga vhuḓalo, sa tsumbo:  
 
 Khoro ya musanda “traditional court” 
 
Musi Phophi (1948: 74) a tshi ṱalutshedza Khoro ya musanda u ri ndi tshiimiswa tsha 
sialala tsha lushaka lwonolwo, tsumbo, Vhavenḓa, tshine tsha vha vhusima milayo ha 
shango na mivhundu yaḽo yoṱhe na u tandulula thaidzo dzine dza kwama miṱa, 
vhalanda, mivhundu na shango ḽoṱhe, tsumbo, ṱhalano, vhuloi, gomelelo, mifhirifhiri na 
zwiṅwevho. Khoroni hu dzula vhanna vha khoro khathihi na vhamusanda. Madzulo a 
khoro a farelwa henefho musanda fhasi ha muri, sa tsumbo, muumo, muṱovuma kana 
munzere, kana ngomu tshifhaṱoni, sa tshivhamboni kana holoni. Musi Garner (2004: 
1544) a tshi bvisela khagala khoro ya musanda u amba u ri:  
 
...[this is] a court established and operated under the code or 
custom of a tribe or any other tribal administrative body that is 
vested with authority over child – custody proceedings. A Tribal 
court is composed of tribal members, is usually situated on the 
reservation and varies in its characteristics from tribe to tribe. It is 
not part of any state’s judicial system, instead operating more or 
less as a judicial system of a foreign nation. 
 
 
Nhlapo, Gauntlett, Seedat na Mojapelo (1999: 1) vha tshi amba nga khoro ya musanda 
vha ri ndi tshiimiswa tshine tsha vhumba tshipiḓa tsha ndeme tsha ndangulo ya 
vhulamukanyi kha vhunzhi ha mashangohaya a Afrika, ho katelwa na Afrika Tshipembe. 
Vha tshi amba vha ri vhaṅwe vhasasaladzi vha vhona khoro dza musanda sa maitele a 
kale nahone dzi sa koni u ṋekedza vhulamukanyi kha zwa ikonomi ya matshilisano na 
kha zwa poḽitiki ya musalauno ngeno vhaṅwe vha tshi dzi vhona sa maitele a u farelela 
kha maitele a kale a u tandulula thaidzo dza mafhungo ane a ṱoḓea kha lushaka 
ṋamusi. 
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 Vhamusanda “traditional leader” 
 
U ya nga Khuba (1985: 56) vhamusanda ndi vhone ṱhoho ya lushaka, khotsi a vhathu 
vhoṱhe na muimeli wa vhadzimu kha vhathu. U ri vhamusanda ndi vhone ambadzifhele 
khoroni nahone vha ṋekedza tsheo ya khaṱhulo ya milandu. U sumbedza uri 
vhamusanda ndi murangaphanḓa wa vhalanda vhoṱhe shangoni ḽeneḽo. Khosi i 
tevhelwa vhuhosini nga murwa wa tanzhe ane u vhewa hawe vhuhosini zwa vha 
zwanḓani zwa makhadzi na makhotsimunene. Nga Tshivenḓa hu pfi, “vhuhosi vhu tou 
bebelwa”. 
 
 Gota “headman” 
 
Gota ndi muthu we a vhewa nga vhamusanda u vha murangaphanḓa wa muvhundu, u 
vha muraḓo muhulwane wa khoro tshitumbe, u shela mulenzhe kha khoro tshitumbe na 
u langula mishumo ya khosi mivhunduni, hu tshi katelwa na u ṋea ndaela kha 
malogwane wa tshikona na matangwa. Ndi ene ane a rumiwa nga vhamusanda u 
tandulula thaidzo na u ṱanganedza phani / ndaṱiso ine i nga vha mbudzi kana kholomo u 
bva kha tshigwada tshi kwameaho, (Stayt,1931: 199). 
 
 Mukoma “sub-headman” 
 
Mukoma ndi muthu we a vhewa nga vhamusanda uri a vhe murangaphanḓa wa kusi. U 
na vhuḓifhinduleli ha u ita mishumo yoṱhe ya musanda, u vhona uri zwithu musanda zwi 
tshimbile nga ngona na nga vhudele, u ṱanganedza vhaeni na zwililo zwa vhalanda 
phanḓa ha musi zwi tshi swikiswa kha vhamusanda, u tevhedza ndaela ya 
vhamusanda, u ṱanganedza milaedza na u i swikisa kha vhalanda i tshi bva kha 
vhamusanda, (Stayt, 1931: 199).  
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 Musanda “Royal residence” 
 
Khuba (1985: 4) u ri musanda ndi fhethu hune vhamusanda vha dzula hone nahone hu 
anzela u fhaṱwa fhethu hu re nṱhesa henefho kha shango ḽeneḽo. A tshi ṱalutshedza u ri:  
 
The chief’s kraal is defined as a permanent centre, the place for 
all politics and administration in which the chief is always 
supposed to be found because culturally, ngwena a i bvi tivhani, 
“The crocodile does not come out of the pool”. 
 
 
Musi Van Warmelo (1948: 106) a tshi ṱalutshedza musanda u ri: The chief’s place is a 
sovereign chief’s place, a capital or a court.  
 
 Khothe dza muvhuso “government courts” 
 
U ya nga Garner (2004:378) khothe ya muvhuso ndi tshiimiswa tshi re na vhuḓilangi ha 
zwa vhulamukanyi zwo themendelwaho nga mulayo. Khothe i fara miṱangano nga 
tshifhinga na fhethu ho laedzwaho nga mulayo u itela u tshimbidza mafhungo a 
vhulamukanyi vhathuni. Khothe dza muvhuso dzo vhumbwaho nga muhaṱuli kana 
vhahaṱuli vhane vha dzula vha sengisa milandu na u langula vhulamukanyi. Muṅwali u 
vhea khagala iyi ṱhalutshedzo musi a tshi ri:  
 
Is a permanently organized body with independent judicial power 
defined by law, meeting at a time and place fixed by law for the 
judicial public administration of justice. 
 
 
U ya nga 2014 Encyclopaedia Britannica INC. khothe ya muvhuso i ṱalutshedzwa nga 
nḓila hei: 
 
A body having judicial authority to hear and resolve disputes in civil or 
criminal cases (www.britannica.com). 
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 Ṱhalano “divorce” 
 
U ya nga Randela (2000: 6), ṱhalano ndi u fhaladzwa ha mbingano lwa mulayo, vhukati 
ha munna na musadzi. Musi Van Warmelo (1948:436) a tshi ṱalutshedza ṱhalano u ri ndi 
musi munna kana musadzi, a sa tsha funa u dzula na muṅwe, u malana havho ha kona 
u fheliswa nga u pfana nga miraḓo ya muṱa kana nga khoro ya musanda. 
 
 Muhaṱuli “judge” 
 
U ya nga Hartshorne (1984:857), muhaṱuli ndi muofisiri muhashoni wa vhulamukanyi o 
ṋewaho maanḓa nga mulayo u sengisa na u haṱula milandu khothe khulwane ya 
mulayo. Iyi ṱhalutshedzo i elana na ya 2014 Encyclopaedia Britannic INC, hune ha pfi: 
 
 A judge is a public official vested with authority to hear, to 
determine and decide legal matters in high court,  
(www.britannica.com). 
 
 Ramilayo “lawyer”. 
 
Ndi muthu o gudelaho mulayo, tsumbo, axennḓe, mutshutshisi na mueletshedzi wa 
mulayo, (Garner, 2004: 850). Ṱhalutshedzo iyi i ṱanḓavhudzwa nga 2014 Encyclopaedia 
Britannic INC musi hu tshi pfi:  
 
A lawyer is a one trained and licensed to prepare, manage and 
either prosecute or defend a court action as an agent for another 
and who also gives advice on legal matters that may or may not 
require court action.  
 
 
 Madzhisiṱaraṱa “magistrate” 
 
Garner (2004:970) a tshi ṱalutshedza madzhisiṱaraṱa u ri ndi muofisiri wa mulayo 
muhashoni wa vhulamukanyi a re na maanḓa o fhungudzwaho kha u sengisa na u 
haṱula milandu ya vhugevhenga, nga maanḓa khothe dza fhasi. 
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 Mutshutshisi “prosecutor”. 
 
Harthorne (1984:332) a tshi ṱalutshedza mutshutshisi u ri ndi muofisiri wa mulayo 
muhashoni wa vhulamukanyi ane a imela muvhuso musi hu tshi sengwa milandu ya 
vhugevhenga. 
 
 Munna “husband” 
 
Munna ndi muthu wa tshinnani o malaho musadzi. Ndi ene ṱhoho ya muḓi na u vha na 
vhuḓifhinduleli ha u ṱhogomela musadzi wawe na muṱa woṱhe nga u vha shavhedza na 
u vha tsireledza kha nyimele ifhio na ifhio misi yoṱhe, (Van Warmelo, 1948: 181).  
 
 Musadzi “wife” 
 
Musadzi ndi muthu o malwaho nga munna wawe lwa mulayo. U na vhuḓifhinduleli ha u 
alusa vhana na ha mishumo ya muṱani, tsumbo, u tevhedza milayo ya muṱani, u ṱohola 
mavhele na u bikela munna wawe zwiḽiwa nga ngona na vhudele, (Van Warmelo, 
1948:181). 
 
 Musalauno “nowadays” 
 
Musalauno ndi tshifhinga tsha zwino, hu si tshiḽa tsha mmbo na tsikidzi. Tsumbo, 
musalauno fhano Afrika Tshipembe hu ambeswa nga ha mbofholowo ya madzangano a 
poḽitiki, zwithu zwe zwi si bvelele tshifhingani tsha kale, misi iḽa ya muvhuso wa 
tshiṱalula Afrika Tshipembe (Phaswana, 2002: 12). 
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 Mvelele “culture” 
 
Davhana (2010: 43) a tshi ṱalutshedza mvelele u ri:  
 
Mvelele ndi tshenzhemo na nḓivho ya kuitele kwa zwithu kana 
kutshilele kwa lushaka lwonolwo. Mvelele i angaredza luambo, 
mikhwa, lutendo, milayo, zwiila, vhutsila, zwiko zwa u guda, 
zwishumiswa, ngoma dza vhadzimu, ngoma dza u fumbisa, 
maguvhangano, mitambo, mitshino, vhuṅanga, kufhaṱele kwa 
dzinnḓu, kulafhele kwa malwadze, miri i no shumiswa u lafha 
malwadze, kulimele, kumalele, kuvhingele, zwifuwo na kufuwele, 
kuambarele na zwiambaro, kuswiṱelwe kwa vhafu, u kuvha lufu na 
u vhuisa mufu, u vhumba kholomo na zwiṅwevho. 
 
 Maitele “custom” 
 
Musi Garner (2004: 413) a tshi ṱalutshedza maitele u ri ndi mikhwa ye nga u 
ṱanganedzwa ho ḓoweleaho na mikhwa ine i si fhambane u bva kale, zwa vho 
shumiswa kha u kokomedza mulayo.  
 
 Khotsimuhulu “father’s eldest brother”. 
 
Ndi muthu wa munna ane a vha mukomana wa khotsi. Muthu wa musadzi u a shumisa 
ipfi iḽi u sumbedza muthu wa munna ane a vha mukomana wa munna wawe 
(Stayt,1931: 172). 
 
 Khotsimunene “father’s younger brother” 
 
Ndi muthu wa munna ane a vha murathu wa khotsi. Ndi ene ane a vha ndumi nahone 
ene na makhadzi vha na vhuḓifhinduleli ha u nanga muthu ane a fanela u dzhena 
vhuhosini musi khosi yo dzama, (Stayt, 1931: 182). 
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 Makhadzi “father’s sister” 
 
Ndi muthu wa musadzi muṱani. Makhadzi u na vhuimo ha ndeme muṱani wa muvenḓa 
ngauri kholomo dze a malwa ngadzo, ndi dzone dzine dza malela khaladzi awe 
musadzi. Arali muṱani ha vuwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano, makhadzi u dzimela 
idzo thaidzo uri muṱani hu vhe na mulalo na vhudziki. Makhadzi u anzela u 
kuvhanganya vhahulwane, tsumbo, vhabebi, khotsimunene, khotsimuhulu, vhomakhulu, 
na vhomalume uri vha tingisane kha u sedzulusa thaidzo iyo (Stayt, 1931: 182). 
 
 Ndaṱiso 
 
Ndi ndifhiso ine ya hweswa muthu o pfukaho mulayo wo vhewaho, ine i nga vha i kha 
tshivhumbeo tsha u valelwa tshiṱokisini kana ndifhiso / phani, nga maanḓa masheleni, 
kana a bvisa kholomo (Garner, 2004: 168). 
 
 U ṱalela 
 
Ndi nḓila i re na ndivho yo khetheaho ya u lavhelesa na u thetshelesa tshiwo, nyimele 
ya tshithu, muthu kana tshiṅwe tshiimiswa tshine tsha kunga maṱo na muhumbulo wa 
muthu, (Kumar, 2005: 119). 
 
 Vhaambi vha luambo “speech community” 
 
Ndi tshigwada tshiṅwe na tshiṅwe tshi wanalaho kha lushaka lwonolwo, tshine tsha vha 
na zwithu zwa ndeme zwine zwa fana, tsumbo, vhurereli, murafho, vhukale, 
vhuholefhali, mushumo na zwiṅwevho, (Saville – Troike, 1982: 47). 
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 Vhukoni ha u amba “communicative competence”. 
 
Ndi nḓivho ya u kona u davhidzana na vhaṅwe nga muambi ine ya katela u ḓivha uri ndi 
zwifhio zwine zwa tea u ambiwa na nnyi, zwi ambiwa ngafhi, nahone zwi ambiwa hani 
nga ngona kha nyimele iyo, ho itea mini na zwiṅwe (Sauville – Troike 1995: 24). 
 
 Nyambedzano “interviews”. 
 
Ndi vhukwamani vhu re na ndivho vhukati ha vhathu vhavhili kana vhanzhi ho sedzwa 
muthu ane a khou lingedza u wana mafhungo kha muṅwe, (Boston, 1987:92). Musi 
Kvale (1996: 19) a tshi ṱalutshedza u ri ndi mufhindulano wo livhiswaho kha tshiṅwe 
tshithu kana tshiwo hune ha kiwa nḓivho musi hu tshi haseledzwa nga muvhudzisi wa 
mbudziso na muvhudziswa, (Kvale, 1996: 19). 
 
 Mbudzisavhathu “questionnaire”. 
 
Kumar (2005: 126) uri ndi mutevhe wa mbudziso dzo ṅwaliwaho fhasi, hune phindulo 
dza lavhelelwa u ṋekedzwa nga vhafhinduli. Kha mbudzisavhathu, vhafhinduli vha 
mbudziso vha vhala mbudziso, vha pfesesa zwine vha fanela u ita, vha kona u ṅwala 
phindulo fhasi. Musi De vos (1993:124) a tshi ṱalutshedza mbudzisavhathu u ri: 
 
“A questionnaire is a set of question on a form that is completed 
by the respondent in respct of a project”. 
 
 
1.10 KHETHEKANYO YA DZINDIMA “CHAPTER DIVISIONS” 
 
Ndima ya 1: Mvulatswinga 
Kha iyi ndima hu ambiwa nga ha thaidzo ya ṱhalano, tshipikwa, ndivho na ndeme ya 
tsenguluso ya u tandulula thidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na 
khothe dza muvhuso tshiṱirikini tsha Vhembe. 
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Ndima ya 2: Tsenguluso ya maṅwalwa  
Kha ndima iyi hu senguluswa maṅwalwa e vhaṅwali vha biko vha ṅwala dzibuguni, 
gurannḓani na dziatikili malugana na u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Mihumbulo ya vhaṅwali vha 
vhukoloniala, vha vhurereli, vha Afrika na vhomakone kha zwa mulayo, o senguluswa 
nga u tou vhambedzwa. 
 
Ndima ya 3: Mutheo wa thyiori 
Ndima ya 3 i amba nga mutheo wa thyiori sa muṱoḓo wa ṱhoḓisiso. Mutheo wa thyiori u 
buletshedzaedza hune ṱhoḓisiso ya ḓo kanda hone na hune phindulo ya mbudziso ya 
ṱhoḓisiso ya nga wanala hone.  
 
Ndima ya 4: Nḓila ya ṱhoḓisiso 
Ndima ya 4 i amba nga tshivhumbeo, nḓila ya ṱhoḓisiso, tsumbo, ngona ya 
Khwaḽithethivi na ngona ya Khwanthithethivi, tshivhumbeo tsha ṱhoḓuluso, tshivhalo, 
zwisenguluswa, kunanguludzele na kukuvhanganyele kwa mafhungo.  
 
Ndima ya 5: U saukanywa ha ṱhoḓisiso. 
Kha iyi ndima, hu saukanywa mafhungo a ṱhoḓisiso. Nḓila ya u khouda “Coding 
scheme” na zwipida zwa hone, sa tsumbo U khouda hu re khagala “Open coding” na U 
khouda ha u nanguludza “Selective coding” zwo shumiswa.  
 
Ndima ya 6: Mawanwa a tsenguluso 
Ndima ya 6 i ṋekedza mawaṅwa a ṱhoḓisiso. Muhumbulo muhulwane ndi u bvisela 
khagala zwe iyi ṱhoḓisiso ya zwi swikela malugana na u tandulula thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. U bva kha ndima iyi, ri dzhena 
kha ndima 7, i ambaho nga themendelo na u kulutedza mafhungo. 
 
Ndima ya 7: Themendelo na u kulutedza mafhungo 
Kha ndima ya 7 hu itwa themendelo na u kulutedza ngudo.  
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1.11 MAGUMO 
 
Kha ndima ya 1 ho haseledzwa nga ha thaidzo ya mafhungo a ṱhalano, ndivho na 
tshipikwa, ndeme ya u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda 
na khothe dza muvhuso tshiṱirikini tsha Vhembe, vunduni ḽa Ḽimpopo. U bva kha ndima 
ya 1 hu tevhela ndima ya 2 ine ya amba nga ha tsenguluso ya maṅwalwa. 
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NDIMA YA 2 
TSENGULUSO YA MAṄWALWA “LITERATURE REVIEW” 
2.1. MVULATSWINGA 
Kha ndima yo fhiraho ho ṱaniwa thaidzo ya ṱhoḓisiso yo ḓisendekaho kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano vhukati ha khoro dza musanda na khothe dza 
muvhuso, ndivhothangeli, ndivho na tshipikwa, ndeme ya ṱhoḓisiso, ṱhalutshedzo ya 
maipfi a ndeme, tshikoupu tsha ṱhoḓisiso, tshivhumbeo na nḓila ya ṱhoḓisiso na 
mbudziso dzine ṱhoḓisiso ya ṱoḓa u fhindula. Iyi ndima yo sedza kha tsenguluso ya 
maṅwalwa e vhoradzipfunzo vha ṅwala fhasi nga ha u tandulula thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Thaidzo ya ṱhoḓisiso kha iyi 
ngudo ndi u ṱoḓulususa uri ndi ngani vhathu vha tshi takalela u tandulula thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda kana khothe dza muvhuso. Ngauralo, iyi 
ndima yo ita tsenguluso ya maṅwalwa o ḓisendekaho kha mbambedzo ya 
kutandululelwe kwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khathihi na luambo lune lwa 
shumiswa khoroni na khothe. Afha ho sedzwa kutandululelwe kwa thaidzo dza ṱhalano 
na kushumiselwe kwa luambo khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. 
 
2.2  MIHUMBULO YA VHORADZIPFUNZO NGA HA TSENGULUSO YA MAṄWALWA 
U ya nga Adams na Schvaneveldt (1985: 51), musi hu tshi itwa tsenguluso ya 
maṅwalwa hu vha hu tshi khou itwa tsedzuluso ya maṅwalwa e a ṅwalwa fhasi ane a 
elana na thaidzo ya ṱhoḓisiso. Vha ri tsenguluso ya maṅwalwa ndi u sedzulusa 
mafhungo ane a bva kha dzibugu, magazini na gurannḓa o tou ṅwalwa kana a bva 
mulomoni malugana na ṱhoho ine muṱoḓisisi wa mafhungo a vha na dzangalelo khayo.  
 
Musi Welman, Kruger na Mitchel (2005: 20) vha tshi tikedza ṱhalutshedzo ya Adams na 
Schvaneveldt (1995) vha ri ndi u ita tsedzuluso ya maṅwalwa ane a elana na ṱhoho ine 
muṱoḓisisi wa mafhungo a i takalela e vhaṅwe vhaṱoḓisisi vha ṅwala dzibuguni. Vha ri 
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izwi zwi itelwa u thusa muṱoḓisisi u pfesesa na u vha na nḓivho ya mvelelo ya 
mawanwa a ṱhoḓisiso dzo no itwaho uri a wane thuso malugana na thaidzo ya ṱhoḓisiso 
i no khou senguluswa.  
 
Kha tsenguluso ya maṅwalwa, Leedy (1993: 88) u ri muṱoḓisisi u ita na u sedzulusa 
ndivhothangeli ya thaidzo ya ṱhoḓisiso khathihi na u pfesesa mihumbulo yo dziaho nga 
ha zwine ṱhoḓisiso ya khou ṱoḓulususa zwone. A tshi amba u ri zwenezwi muṱoḓisisi e 
kati na tsenguluso ya maṅwalwa, u kona u topola zwithu zwe vhaṅwe vhaṱoḓisisi vha 
swikela zwone na nḓila dze dza shumiswa u itela u bvisela khagala mawanwa a 
ṱhoḓisiso. Nga nnḓa ha izwo, u ri muṱoḓisisi u vha na luvhonela lwa thaidzo ya ṱhoḓisiso 
ngauri u vho pfesesa mushumo muhulu wo itwaho nga vhaṅwe na mveledziso dzine 
dza vha na mbuelo dzavhuḓi. Musi Leedy (Ibid: 88) a tshi bvela phanḓa u ri nga kha 
tsenguluso ya maṅwalwa, ndi hune muṱoḓisisi a kona u linga na u vhambedza mishumo 
ya vhaṅwe na u topola magake ane a nga vha e hone.  
 
Sengani (2008: 35) ene u ri arali muṱoḓisisi a ita tsenguluso ya maṅwalwa nga ngona, 
zwi nga ṱana zwithu zwiswa, mudzi wa mafhungo a sa athu tumbulwaho na ngona dzine 
dzi nga tandulula thaidzo zwi khagala. Musi a tshi amba u ri: 
 
The literature review, if carried out systematically, will acquant you 
with previous work in the field, and should also alert you to 
problems and potential pitfalls in the chosen area.    
 
Nga u dzulela u ita tsenguluso ya maṅwalwa, Saunders na Lewis (2003: 44) vha ri zwi 
farisa muṱoḓisisi u shuma na thaidzo ya ṱhoḓisiso zwi khagala u itela uri a vhe na 
luvhonela lwa thaidzo. Vha ri aya maitele a pfumisa muṱoḓisisi nga mihumbulo miswa 
yo dziaho, maitele a zwithu o khetheaho na zwikili zwine zwa bveledza na u 
khwaṱhisedza thaidzo ya ṱhoḓisiso yo topolwaho khathihi na uri a nga ya hani phanḓa 
na u ita ṱhoḓuluso zwavhuḓi. Nga nnḓa ha izwo, vha ri tsenguluso ya maṅwalwa i ita uri 
muṱoḓisisi a kone u vhekanya mbudziso na ndivho ya ṱhoḓisiso khathihi na u dzudzanya 
hune ṱhoḓisiso ya khou kanda hone.  
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Kumar (2005: 30) u ri tsenguluso ya maṅwalwa i thusa muṱoḓisisi nga zwithu zwi 
tevhelaho, u ri: 
 
 U kona u ṋanguludza mihumbulo na u ita thikho ya hune ṱhoḓisiso ya ḓo dziba 
hone. 
 U ṋea ndivhothangeli ya thyiori kha ṱhoḓisiso.  
 U ṱola nḓila ine i nga bveledza u ṱumekana vhukati ha ṱhoḓisiso ine ya khou itwa na 
ṱhoḓisiso dzo no itwaho kale nga vhaṅwe vhaṱoḓisisi. 
 U thusa musi hu tshi vhekanywa mihumbulo zwavhuḓi, u khwathela mihumbulo yo 
shandeaho na u swikela mihumbulo miswa. 
 
Vhoradzipfunzo, Welman, Kruger na Mitchel (2005: 38), vha ri ndeme ya u ita 
tsenguluso ya maṅwalwa ndi i tevhelaho, vha ri:  
 
• U thivhela muṱoḓisisi wa mafhungo uri a si dovholole ṱhoḓisiso yo no itwaho. 
• Tsenguluso ya manwalwa i ṋea muṱoḓisisi wa mafhungo mbuno na ndivho 
thangeli nga ha ṱhoho ya ṱhoḓisiso i no khou itwa. 
• Muṱoḓisisi u a kona u swikela zwavhuḓi mawanwa na themendelo ya ṱhoḓisiso 
dzo no itwaho hune a nga ḓi zwi ṱumekanya na mawanwa khathihi na 
themendelo yawe.  
• Tsenguluso ya maṅwalwa i ṱuṱuwedza muṱoḓisisi wa mafhungo u shuma a si na 
gonobva. 
• Arali ṱhoḓisiso nga ha ṱhoho dzi fanaho yo no itwa, tsenguluso ya manwalwa i 
ṋea muṱoḓisisi wa mafhungo a zwiteṅwa zwa thaidzo ya ṱhoḓisiso zwi sa athu 
itwaho ṱhoḓuluso nga hazwo. 
• Muṱoḓisisi u a kona u bveledza zwipiḓa zwo fhambanaho malugana na ngudo 
yawe. 
• Tsenguluso ya maṅwalwa i pfumisa muṱoḓisisi wa mafhungo nga nḓivho ya 
zwithithisi kana thaidzo dza ṱhoḓisiso dzo no itwaho.  
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2.3  MIHUMBULO YA VHORADZIPFUNZO NGA HA LUAMBO KHA ṰHALANO 
KHORONI DZA MUSANDA NA KHOTHE DZA MUVHUSO 
Vhunzhi ha vhoradzipfunzo vho no ṅwala zwi no vhonala nga ha ṱhalano. Naho vho 
ṅwala nga ha ṱhalano, a vho ngo amba tshithu nga ha mbambedzo ya luambo kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe. Kha iyi ngudo, mihumbulo ya 
vhoradzipfunzo yo vhekanyiwa nga zwigwada, tsumbo, vhoradzipfunzo vha vhatshena 
nga ha luambo kha ṱhalano kha vharema khoroni na khothe, vhoradzipfunzo vha 
vhatshena nga ha luambo kha ṱhalano kha Vhavenḓa khoroni na khothe, 
vhoradzipfunzo vha vharema nga ha luambo kha ṱhalano kha vharema khoroni na 
khothe na vhoradzipfunzo vha Vhavenḓa nga ha luambo kha ṱhalano kha Vhavenḓa 
khoroni na khothe. Izwi zwi itelwa u bvisela khagala mihumbulo yavho nga ha luambo 
kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe. 
 
2.3.1 Vhoradzipfunzo vha vhatshena nga ha luambo kha ṱhalano kha vharema 
khoroni na khothe 
 
Kha ili sia ri tangana na vhoradzipfinzo vha tevhelaho, Garner (2004), Schapera (1953), 
Bavinck (2013), Monnig (1967) na vhaṅwe vho gudaho nga ha thandululo ya thaidzo 
dza ṱhalano khoroni na khothe kha zwigwada zwa sialala, ho katelwa na Vhavenḓa. 
Itshi tshigwada tsho sedzesa kha tsengo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni 
dza musanda na khothe dza muvhuso.  
 
Naho Garner (2004) na Schapera (1953) vha sa buli lushaka lune vha amba vho sedza 
lwone, vha bvisela khagala zwine khoro dza musanda dza vha zwone. Vhoṱhe vha a 
tendelana uri ndi tshiimiswa tsha mulayo wa sialala na vhulamukanyi tsha lushaka 
lwonolwo.  
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Garner (2004: 544) a tshi ṱalutshedza khoro dza musanda u bula zwi tevhelaho, u ri: 
 
...[this is] a court established and operated under the code or 
custom of a tribe or any other tribal administrative body that is 
vested with authority over child – custody proceedings. A Tribal 
court is composed of tribal members, is usually situated on the 
reservation and varies in its characteristics from tribe to tribe. It is 
not part of any state’s judicial system, instead operating more or 
less as a judicial system of a foreign nation. 
 
Schapera (1953: 55) a tshi amba nga khoro dza musanda na zwipiḓa zwa hone ha buli 
lushaka lune a amba nga halwo, u tou imisela nṱha zwipiḓa zwiraru zwa khoro, khoro ya 
mukomani, khoro ya gotani na khoro ya musanda, hune mafhungo a fhelela hone arali o 
bala khoroni dza fhasi. 
 
Bavinck (2013), Monnig (1967) na Garner (2004) vha amba nga vhahaṱuli khoroni dza 
musanda. Naho Garner (2004) na Bavinck (2013) vha sa buli lushaka lwa vharema lune 
vha amba lwone, vha a tendelana uri khoroni muhaṱuli wa milandu ndi vhamusanda. 
Vha ri vhamusanda vha nga haṱula uri muhwelelwa a badele ndaṱiso, tshipfumelo kana 
u shuma dzundeni hu si na mbadelo.  
 
Monnig (1967: 311), we a ita ṱhoḓsiso nga ha khoro dza musanda kha Northern Sotho, 
na ene u ri muhaṱuli khoroni u ri ndi vhamusanda. U ri vhamusanda vha thuswa nga 
vhanna vha khoro u haṱula milandu. A tshi amba uri vha eletshedza vhamusanda 
malugana na zwine mulandu wa vha zwone, mulayo wa sialala na khaṱhulo ine i nga 
ṋekedzwa.  
 
Garner (2004), Du Plessis (1995) na Bekker (1988) vha amba nga khothe dza 
muvhuso. Musi Garner (2004: 378) a tshi amba u ri khothe ndi zwiimiswa zwi re na 
vhuḓilangi ha zwa vhulamukanyi zwo themendelwaho nga mulayo.  A tshi amba u ri zwi 
fara miṱangano nga tshifhinga na fhethu ho laedzwaho nga mulayo u itela u tshimbidza 
mafhungo a vhulamukanyi vhathuni. U ri khothe dza muvhuso dzo vhumbwa nga 
muhaṱuli kana vhahaṱuli vhane vha sengisa milandu na u langula vhulamukanyi khothe 
dza muvhuso. 
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 A tshi amba u ri:  
 
Is a permanently organized body with independent judicial power 
defined by law, meeting at a time and place fixed by law for the 
judicial public administration of justice.  
 
Mihumbulo ya Bekker (1994) na du Plessis (1995) i elana na ya Garner (2004) musi 
vha tshi amba ḽithihi nga ha vhuḓilangi ha khothe dza muvhuso. Vha ita na u vhea 
khagala zwigwada zwivhili zwa khothe dza muvhuso, khothe khulwane na khothe dza 
fhasi. Bekker (1994: 31) a tshi amba u ri: 
 
Of importance, for present purposes, are the constitutional court 
and the criminal courts which can be divided into superior and 
lower courts. 
 
Du Plessis (1995: 88) o gudelaho zwa mulayo u sumbedza khethekanyo mbili dza 
khothe, u ri ndi khothe khulwane na khothe ṱhukhu, sa zwine a ri: 
 
There are various kinds of courts in South Africa. The two most 
important categories are the higher courts (that is, the Supreme 
court ofSouth Africa with its various divisions as well as the 
Constitutional court) and the lower courts (that is, magistrates 
courts). 
 
U ya nga 2014 Encyclopaedia Britannica In, khothe ya muvhuso i ṱalutshedzwa nga 
nḓila i tevhelaho: A body having judicial authority to hear and resolve disputes in civil or 
criminal cases (www.britannica.com). 
 
Goodman (1993) na Clapp (1992) vha amba nga tshumelo ya vhoramilayo na 
vhakonanyi khothe dza muvhuso. Goodman (1993: 278) u ri vhoramilayo na vhakonanyi 
vha a tendelwa u thusa munna kana musadzi khothe musi hu tshi tandululwa thaidzo 
dza mafhungo a ṱhalano.  
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A tshi amba nga ha vhoramilayo na vhakonanyi khothe dza muvhuso u ri: 
 
Generally, divorce mediation is relatively unstructured, informal 
and conducted in private. The focus is not on trying to save the 
marriage, but on separating as easily as possible. 
 
Clapp (1992: 26) ene u bvisela khagala muhumbulo wawe nga ha vhoramilayo na 
vhalamukanyi khothe dza muvhuso nga nḓila i tevhelaho, u ri: 
 
A mediator is an impartial professional who helps divorcing 
spouses reach out of court agreement about divorce related 
issues. 
 
Muṅwe wa vhoradzipfunzo wa mufumakadzi, Arendell (1986: 12), u vhilaedzwa nga 
tshumelo ine vhoramilayo vha i ṋekedza vhathu khothe dza muvhuso. U ri musi hu tshi 
itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano, vhoramilayo vha ṱoḓa masheleni a si na 
vhukono. 
 
Naude (1988: 73) u amba nga maanḓa a mulayo o hweswaho khothe dza muvhuso 
malugana na khaṱhulo ya milandu. U ri musi khothe yo wana muhwelelwa mulandu, i 
nga haṱula uri a valelwe tshiṱokisini kana a tou badela tshelede ya ndaṱiso / phani. 
 
Bennet (2004: 266) u amba nga mulayo wa sialala “customary law act” khoroni dza 
musanda musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. U ri mulayo wa 
sialala u tendela munna na musadzi u ita ṱhalano musi thaidzo yo thoma u sukwa 
muṱani nga miraḓo ya muṱa. A tshi amba u ri vha lusa u swikela thandululo nga u 
pfumedzana, mafhungo a songo vhuya a sumiwa khoroni. U ri zwithu zwine zwa anzela 
u imiselwa nṱha khothe dza muvhuso kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano, tsumbo, u 
unḓa, u kovha ndaka na u londa vhana, a zwi dzhielwi nṱha nga mulayo wa sialala. A 
tshi amba u ri zwi dzhiiwa zwi khagala uri musadzi ane a khou ṱaliwa u ḓo ṱanganedzwa 
nga mbilu tshena nga vhabebi vhawe ngeno vhana vha tshi nga ḓi sala na khotsi kana a 
ṱuwa navho arali thundu / mamalo o humiswa. Naho Bennet (2004: 266) a sa ambi 
tshithu nga ha lushaka lune a amba o livha lwone, u ri mulayo wa sialala u a tendela u 
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tandulula mafhungo a ṱhalano khoroni. U ri arali ho vuwa khanedzano dzi sa takadziho 
vhukati ha vhakwasha na vhomakhulu, vha sa pfani nga tshavho, ndi hone hune 
mafhungo a tshi nga sumiwa khoroni ya musanda uri a haṱulwe henengei. 
 
Schapera (1931), Bennet (2004) na Myburgh na Prinsloo (2008) vha ṱalutshedza 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano ho sedzwa mulayo wa sialala. 
 
Bennet (2004: 271) u ri thandululo ya thaidzo dza ṱhalano vhukati ha munna na musadzi 
i nga itwa nga nḓila i tevhelaho, u ri: 
 
 Hune musadzi a sumbedza u vha muthu wa dzikhakhathi na dzinndwa dzi sa fheli 
muṱani, munna wawe a nga mu ṱala nga u tou mu humisela murahu ha vhabebi 
vhawe uri vha mu laye. 
 Musadzi a nga ṱala arali munna wawe a tshi dzulela u mu shengedza nga u mu rwa 
misi yoṱhe. Afha muṅwali o shumisa maipfi a luambo lwa Isixhosa, “theleka”. Iḽi ipfi 
ḽi sumbedza u vhilaela kana u gwalaba hune musadzi a itela kutshilele kwa munna 
wawe kana u dzinginyisa u badelwa ha thundu ya u mala nga mukwasha. Ḽiṅwe ipfi 
ḽe a ḽi shumisa ndi “phuthuma”. Iḽi ḽone ḽi amba uri musi mukwasha a tshi ṱoda uri 
musadzi wawe a humele vhuhadzi, u fanela u badela mbadelo ya kholomo kha 
vhomakhulu sa ndaṱiso ya mikhwa yawe yo vhifhaho. Arali hu na vhuṱanzi vhu re 
khagala uri vhushaka ha munna na musadzi a si havhuḓi, afho musadzi ha 
kombetshedzwi u humela vhuhadzi, vhabebi vha tou humisela murahu mamalo awe 
vhakwashani. 
 Arali vhabebi vha musadzi vha sa imi na ṅwana wavho, musadzi a nga ita uri 
mafhungo awe a sengwe nga mashaka a tshinnani, vhomalume na 
makhotsimunene, henefho muṱani. Arali a kunda muṱani, a kona u rathiselwa 
khoroni.  
 Musi mafhungo o ralo u sumiwa khoroni, khoro na yone i linga nga nungo dzoṱhe u 
pfumedzanya munna na musadzi uri vha pfane sa mulovha, zwi fhele. Mafhungo a 
u pfumedzanya munna na musadzi a nga thuphiwa nga khoro arali zwa wanala uri 
mbingano yo vha yo no ḓipwashea phanḓa ha musi mafhungo a tshi swikiswa 
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khoroni. Ngauralo, khoro i mbo ḓi bvela phanḓa na u dzudzanya mafhungo a 
kulifhelwe kwa thundu. Kulifhele kwa thundu ku tevhedza mulayo wa sialala u 
langaho kulifhelwe kwa thundu ye vhakwasha vha mala ngayo kha vhomakhulu. 
Arali vhakwasha vha sa fushei nga thundu ya u mala ye vha ṋekedzwa nga 
vhomakhulu, vha nga lamba tshivhalo tsha kholomo dze dza ṋekedzwa fhedzi, hu si 
ṱhalano muṋe wa dzina.  
 
Kha ṱhoḓisiso yawe, Bennet (Ibid: 272) o wana uri muvhuso wa tshiṱalula a wo ngo 
vhuya wa tikedza mulayo wa sialala wa u tandulula thaidzo nga u pfumedzanya munna 
na musadzi kathihi na muṱa wa vhomakhulu na wa vhakwasha. Nṱhani ha u imisela 
nṱha mulayo wa sialala, muvhuso wo imisela nṱha mulayo wa vhukovhela na 
matshimbidzele a khoro ane a si kuḓane na muvhuso ho sedzwa mulayo wa sialala hu 
tshi sengwa milandu khoroni. Ngauralo, u ri muvhuso wo themendela maga o dzibaho 
kha u khethulula khoro dza musanda na mulayo wa sialala, sa zwine a tshi amba a ri: 
 
 Khoro dza musanda a dzi na maanḓa a u ṋea themendelo ya ṱhalano. 
 Musi hu tshi fheliswa mbingano, hu fanela u itwa nyambedzano dza u pfumedzanya 
munna na musadzi nga muṱa wa vhakwasha na wa vhomakhulu ngauri mbingano i 
kwama miṱa mivhili. 
 Vhafumakadzi a vha na pfanelo ya u vha tshipiḓa tsha madzulo a khoro musi hu 
tshi sengwa milandu ya ṱhalano, nga nnḓa ha musi hu tshi ambiwa nga ha u londa 
vhana 
 Musi hu tshi sengwa mafhungo a thaidzo dza mafhungo a ṱhalano, khoro a i 
kombetshedzi musadzi u humela vhuhadzi, vhabebi vha musadzi ndi vhone vhane 
vha mu fhembeledza uri a humele vhuhadzi. 
 Fhaḽa hune vhomakhulu vha kundelwa u ṱuṱuwedza ṅwana uri a humele vhuhadzi, 
vha fanela u lifhela vhakwasha thundu ye vha mala ngayo. 
 Nga nnḓa ha musadzi, munna ha kombetshedzwi u ṱanganedza musadzi wawe 
murahu, a nga tou kombetshedza vhomakhulu uri vha mu vhuise, tenda zwa vha 
zwo tou themendelwa nga khoro. 
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 Arali musadzi a sokou ya naḽo, ngeno munna wawe a sa ḓivhi tshithu, munna u na 
pfanelo ya u lifhelwa thundu ye ya bviswa musi hu tshi maliwa. Arali a tou ri u ṱoḓa 
ṱhalano, mulandu u mbo ḓi bviswa khoroni ngauri khoro a i na maanḓa a u fhaladza 
mbingano. 
 
Musi Schapera (1953: 56) a tshi amba nga tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khoroni, na ene ha sumbedzi lushaka lune a amba nga halwo. A tshi amba u ri khoro i 
tevhedza maitele a sialala, hu si maitele a mulayo wa mashango a vhukovhela. U ri 
tshithu tshine tsha vha khagala kha mulayo wa sialala ndi u ṱuṱuwedza thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano nga u pfumedzana. U ri arali thaidzo ya konḓa u tandululwa nga 
pfano muṱani, i swikiswa khoroni ya mukomani, hune arali henefho ya bala, ya fhiriselwa 
gotani, hune na henefho musi yo bala ya fhiriselwa khoroni ya musanda. A tshi isa 
phanḓa u ri khoro dza musanda a dzi tou vha na madzulo o tou vhetshelwaho maḓuvha 
a u sengisa milandu. U ri dzi ṱangana misi yoṱhe arali hu na ṱhoḓea ya tsengo ya 
milandu. Arali mulandu wa bala khoroni dza fhasi, u iswa khoroni ya musanda, hu 
songo itwa mbadelo ya tshelede ya u vula mulandu. U ri u sengwa na zwenezwo hu si 
na u tshinya tshifhinga. U ya nga Schapera (Ibid: 56), nga murahu ha u adzwa ha 
mulandu nga khoro, muhweleli na muhwelelwa vha ṋewa tshifhinga tsha u ṱalutshedza 
mulandu vho vhofholowa. hu songo itwa muano “take oath” na u dzhenwa hanwani nga 
muthu. U ri nga murahu vha nga vhudziswa mbudziso arali dzi hone. Nga murahu hu 
tevhela ṱhanzi, na dzone dzi a vhudziswa mbudziso arali zwo tea. U bva afho mulandu u 
sukwa nga vhuḓalo, hu tshi ita na u ṋekedzwa mihumbulo nga vhathu vho daho khoroni 
u itela u wana thandululo i pfalaho. U ya nga Schapera (Ibid: 56), vhuṱanzi vhune ha 
dzhielwa nṱha khoroni ndi ha ṱhanzi ya maṱo nahone a hu na u ita muano “take oath” sa 
khothe dza muvhuso. U ya nga Schapera (Ibid: 56), arali muhwelelwa a wanala 
mulandu khoroni, khaṱhulo i nga vha ndaṱiso ya mbadelo ya kholomo kana tshelede 
kana u rwiwa. U ri khoroni a hu na khaṱhulo ya u valelwa tshiṱokisini. U ri ṱhaṅwe ndi 
ngauri a hu na zwifhaṱo u fana na khothe dza muvhuso. 
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Myburgh na Prinsloo (2008: 138) vha tshi amba nga mbekanyamaitele ya tsengo ya 
milandu khoroni dza musanda vha bvisela khagala mbuno dzi tevhelaho, vha ri: 
 
 Madzulo a mbekanyamaitele a tsengo ya milandu khoroni dza musanda a itwa 
khagala maṱoni a vhathu nahone a hu na tsengo ine ya itwa tshiphirini. 
 Vhathu vhoṱhe, nga maanḓa vhaaluwa, vha shela mulenzhe kha mbekanyamaitele 
a tsengo ya milandu. Kha aya madzulo, vhathu vha a tendelwa u vhudzisa 
mbudziso arali dzi hone. 
 Nga nnḓa ha khothe dza muvhuso, khoroni a hu na vhoramilayo. Naho zwo ralo, 
muthu ane a ima khoroni u tikedzwa nga ṱhanzi dzawe. Fhethu hunzhi, 
vhadzulatsini ndi vhone dziṱhanzi kha mulandu une wa khou sengwa.  
 Mbekanyamaitele ya tsengo i itwa nga u bula maipfi nga mulomo nahone a hu na 
rekhodo ya mbekanyamaitele a tsengo. Musalauno khoro dzoṱhe dza musanda dzi 
vhulunga rekhodo ya mbekanyamaitele a tsengo, nga maanḓa zwiteṅwa zwi fanaho 
na ḓuvha ḽa tsengo, madzina a vhathu vhane vha kwamea tsengoni, 
zwidodombedzwa zwa mulandu na khaṱhulo yo nekedzwaho. 
 Vhamusanda ndi vhone muhaṱuli wa milandu nahone vha eletshedzwa nga vhanna 
vha khoro na vhathu vho ḓaho khoroni ḓuvha ḽeneḽo. 
 Mbekanyamaitele ya tsengo ya milandu i tevhedza maitele o vhewaho a u ita 
tsengo. Muhweleli wa mulandu u vhea mulandu u mu dinaho khagala kha khoro ha 
kona u tevhela muhwelelwa na mafhungo awe. Arali hu na mbudziso, khoro na 
vhathu vha re hone vha vhudzisa mbudziso u itela uri mulandu u si peame, u tou 
tswititi.  
 U bva afha hu thetsheleswa vhuṱanzi ha ṱhanzi dza muhweleli wa mulandu na 
muhwelelwa. Arali muhweleli na muhwelelwa vha tshee na dziṅwe ṱhalutshedzo dza 
mulandu, vha a ṋewa tshifhinga tsha u ṱalutshedza, nga murahu khoro na vhathu 
vha re hone vha kona u suka mulandu woṱhe. Afha khoro i bvisela khagala mbuno 
dza mulandu nga u tou dodombedza, ha konou tevhela khaṱhulo nga vhamusanda. 
Tshithu tshine tsha vha khagala kha mbekanyamaitele a tsengo ndi u ṱuṱuwedza 
vhane vha kwamea kha mulandu uri vha swikele thandululo nga u pfumedzana uri 
zwi fhele. Zwifhinga zwinzhi khoro i amba nga mulandu u swika hu tshi swikelwa 
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thandululo nga u pfumedzana. Mbekanyamaitele ya tsengo i na vhudziki vhuhulu. 
Vhathu vhane vha linga u thithisa mbekanyamaitele a tsengo ya milandu vha a 
kaidzwa na zwenezwo, zwithu zwine zwi nga swikisa kha u pandelwa ha muthu 
khoroni kana u badela ndaṱiso kana mulifho. 
 
Musi Bennet (2004) na Paterson (2003) vha tshi amba nga mbekanyamaitele ya tsengo 
ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khothe vha imisela nṱha mulayo wa vhukovhela u 
fhira mulayo wa sialala wa vharema. Kha iḽi fhungo, Bennet (2004: 268) u ri khothe dza 
muvhuso ṱhalano i itwa hu na ḽiṅwalo ḽa ndaela ya khothe “court order” ḽine ḽa 
themendela uri ṱhalano i itwe u ya nga ha ṱhoḓea ya u ṱala yo itwaho nga muvhuso. A 
tshi ya phanḓa u ri khothe dza muvhuso dzi dzhiela nṱha mafhungo a u unḓa na u londa 
vhana ngauri a hu tou vha na khwaṱhisedzo ya uri musadzi u unḓwa nga vhabebi 
vhawe. U ri munna ndi ene ane a fanela u unḓa musadzi na vhana nga u vha kovhela 
tshipiḓa tsha ndaka kana u badela tshelede ya u unḓa misi yoṱhe.  
 
Kha vhunzhi ha vhoradzipfunzo vha vhatshena, Paterson (2003: 220) ndi ene ane a 
sumbedza nyambo dzine dza shumiswa musi hu tshi itwa tsengo ya milandu khothe dza 
muvhuso zwi khagala. A tshi amba u ri English na Afrikaans ndi dzone nyambo dzine 
dza shumiswa khothe dza muvhuso, u ri: 
 
In practice, a party or a witness may testify in any language, but if 
either English or Afrikaans is not used, that testimony will be 
translated into either English or Afrikaans for the court and the 
record. 
 
Peterson (2000: 220) u ri kha khothe dza muvhuso mupoti wa mulandu ndi ene ane a 
thoma u ṋea vhuṱanzi ha mulandu. Afha hu vhewa khagala mbuno dzo itaho uri a pote 
muhwelelwa. Muhwelelwa na ene u lavhelelwa u ḓiṱanzwa dzina kha mulandu une a 
khou hwelelwa wone. Ngauralo, nga murahu ha musi muhwelelwa o no ṋea vhuṱanzi, 
khothe i a mu tendela u dzula henefho ngomu khothe u swikela tsengo i tshi fhela. Musi 
muhweleli wa mulandu a tshi adza mulandu, ṱhanzi dzawe dzi vha dzo lindela nnḓa ha 
khothe, nga murahu na dzone dzi wana tshifhinga tsha u amba na u fhindula 
dzimbudziso. Nga murahu ha musi ṱhanzi dza muhweleli wa mulandu dzo no amba, 
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khothe i nga tendela muhweleli uri a vhudzise ṱhanzi dzawe mbudziso arali ho no 
tutuwa mafhungo maswa kha mbudziso dze khothe ya vhudzisa ṱhanzi dza muhweleli. 
Musi mupoti wa mulandu na ṱhanzi dzawe vho no vhudziswa mbudziso nga 
muhwelelwa, muhweleli u tiba mafhungo awe. Zwenezwi mupoti wa mulandu a tshi tou 
fhedza u amba, muhwelelwa a nga ita khumbelo ya uri mulandu u vhetshelwe thungo 
nga u shaya vhuṱanzi vhu fushaho kha khothe. Arali khothe ya lamba khumbelo, 
muhwelelwa a nga fhiwa tshifhinga tsha u tikedza mbuno dzawe dza u sa vha hawe na 
mulandu nga u vhidza ṱhanzi uri dzi ṋee vhuṱanzi vhuimoni hawe. Nga murahu ha musi 
ṱhanzi dzo ṋea vhuṱanzi na u vhudziswa mbudziso, muhwelelwa u vala mafhungo awe. 
U bva afha, u ri vhaimeli vha mulayo vha amba na khothe nga ha mulandu we wa vha u 
tshi khou sengwa. Khothe i nga ṋekedza khaṱhulo ya mulandu na zwenezwo kana ya 
vhetshela khathulo ya mulandu thungo ya konou dzhena kha miṅwe milandu. U ya nga 
Paterson (Ibid: 229), musi muhweleli wa mulandu na muhwelelwa vho fhedza u 
ṋekedza vhuṱanzi, khothe i ṋekedza khaṱhulo ya mulandu ho sedzwa mbuno dze mupoti 
na muhwelelwa vha swikisa khothe. A tshi amba u ri:  
 
After the plaintiff and the defendant have closed their cases and 
presented argument, the court may grant judgement for the 
plaintiffin respect of his claim in so far as he has proved it, 
judgement for the defendant in so far as he has proved his 
defence and absolution from the instance if it appears to the court 
that the evidence does not justify the court giving judgement for 
either party. 
 
Fenrich, Galizzi na Higgins (2011: 231) a vha tou bvela khagala tshoṱhe malugana na 
nyambo dzine dza shumiswa khoroni. Vha tshi amba vha ri khoroni hu shumiswa 
luambo lwa henefho kha fhethuvhupo lu ambiwaho misi yoṱhe. 
 
Naho vhaṅwe vhoradzipfunzo vha vhatshena vha sa ṱani lushaka lwe vha sedza lwone, 
Olivier na Nieuwmijer (1996) na Mayburgh na Prinsloo (1985), vha themendela khoro 
dza musanda ngauri dzi shumisa mulayo wa sialala musi hu tshi sengwa milandu. Vha 
ri mulayo wa sialala u tendela muhwelelwa uri arali a songo fushea nga tsheo yo 
ṋekedzwaho khoroni ya mukomani kana gotani mulandu wawe u fhiriselwe phanḓa 
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khoroni ya musanda uri u haṱulwe nga huswa. Vha ri khoroni hu na muthu o imelaho 
vhamusanda ane a ṱanganedza milandu na u vhea ḓuvha ḽa tsengo  
 
Musi Olivier na Nieuwmeijer (1996) na Du plessis (1995) vha tshi sasaladza khoro dza 
musanda khathihi na mulayo wa sialala, a vha bviseli khagala lushaka lwe vha livhisa 
tsatsaladzo khalwo, vha angaredza tshakha dza vharema fhethu huthihi. Olivier na 
Nieuwmeijer (1996: 190) vha ri khoro dza musanda dzi shaya nḓivho ya mulayo musi 
hu tshi sengwa milandu. Vha tshi amba vha ri zwi ita uri khoro dzi si kone u tandulula 
milandu yo poswaho khoroni, sa tsumbo, u vhulaha, u binya, vhufhura, u huvhadza 
muthu o ḓiimisela na miṅwe. 
 
Du Plessis (1995: 65) a tshi sasaladza mulayo wa sialalala u sumbedza u dzhielwa 
fhasi ha mulayo wa sialala na u nyefulwa ha khoro nga vhoradzipfunzo vha vhatshena 
na nga muvhuso. A tshi amba u ri mulayo wa sialala a wo ngo vhuya wa dzhielwa nṱha 
nga muvhuso wa tshiṱalula sa mulayo wa tshiofisi, u ri: 
 
Generally speaking, indigenous law was never recognised as 
competitor of the official law of the state but as a supplementary 
law which could be applied at the court’s discretion in particular 
instances. Where indigenous law has come into direct competition 
with official law, it has always played a second fiddle. 
 
Kerr (1965: 131) ene a tshi sasaladza mulayo wa sialala u ri a wo ngo ṅwalwa fhasi 
hune u nga kona u vhalwa nga vhathu. A tshi amba u ri u tou bulwa nga mulomo u bva 
ṱhohoni, u ri: 
 
Court procedures were conducted orally, and the law was  
transmitted orally from one generation to the next.  
 
Bavinck (2013: 20) ene u amba nga ha u dzhielwa fhasi ha khoro dza musanda na 
mulayo wa sialala nga muvhuso. U ri u bva kale Afrika Tshipembe ḽo vha ḽo dzulwa nga 
tshakha dza vharema dzo fhambanaho. A tshi amba u ri lushaka luṅwe na luṅwe lwo 
vha lu tshi vhuswa nga mulayo wa sialala na khoro ya musanda ya henefho. Bavinck 
(Ibid: 20) u sumbedza u ri musalauno tshakha dzo fhambanaho dza vharema na khoro 
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dza hone dzi vhuswa nga muvhuso. U ri khoro dza musanda na mulayo wa sialala a zwi 
dzhielwi nṱha nga muvhuso u fana na khothe dza muvhuso. A tshi amba u ri zwi ita uri 
khoro dza musanda dzi si ṋewe tshifhinga tsha u aluwa nga nḓila ya sialala na nyimele 
ine ya khou shanduka shangoni.  
 
Olivier na Nieuwmeijer (1996: 110) vha ri khoro dza musanda dzi shaya nḓivho ya 
mulayo kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano, sa tsumbo: Divorce Act, No. 
70 of 1979, Maintanance Act, No.99 of 1998, Promotion of Administrative Justice Act, 
No.3 of 2000, Customary Law Act, Criminal Procedure Act, No.51 of 1977, Prescribed 
Minimum Sentences Act, Protected Disclosure of Information Act, No. 26 of 2000, 
Children Act, No.38 of 2005, na miṅwevho. 
 
Bennet (1991: 63) na Kriege (1981: 9) a vha buli lushaka lune vha amba nga halwo, 
vhone vha nyefula nḓila ine mulayo wa sialala wa shumiswa ngayo kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni. Naho Garner (2004: 1544) a sa buli lushaka, u 
hanedza tsatsaladzo i itelwaho khoro dza musanda. U ri khoro dzo pfuma nḓivho yo 
dziaho malugana na u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano, u ri: 
 
..a court established and operated under the code of custom of a 
tribe or any other tribal administrative body that is vested with 
authority over child-custody proceedings.  
 
Naho Olivier na Nieuwmeijer (1996) na Snyman (1995) vha sa buli tshaka dzine vha 
amba dzone, vha sumbedza khethululo nga murafho khoroni dza musanda. Olivier na 
Nieuwmeijer (1996: 122) vha ri izwi zwi ita uri khoro dzi thuse vhathu vha lushaka 
lwonolwo luthihi fhedzi na mivhunduni hu dzulaho vhathu vha tshaka dzo fhambanaho, 
tsumbo, Vhavenḓa, Maindia na vhaṅwe.  
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Snyman (1995: 291) ene u ri khoro dzi balelwa u vhekanya milandu ya vhutshinyi nga 
zwigwada zwi fanaho na zwa khothe dza muvhuso, sa zwine a ri: 
 
Crimes can be categorized into crimes against the state and 
administration of justice, crimes against the community, crimes 
against the person and crimes against property. 
 
Muṅwe a ḓivhaho mvelele na sialala ya vharema, Bekker (1989: 49), u hanedza 
tsatsaladzo dzi itelwaho khoro dza musanda. U ri tshiteṅwa tsha 12 na 29 tsha Black 
Administration Act no. of 1927, tshi tendela khoro u tandulula thaidzo dza mafhungo a 
kwamaho milandu mihulwane na milandu miṱuku.  
 
Human (2006: 3) u sumbedza tshivhalo tsha ṱhalano tshi re nṱha fhano Afrika 
Tshipembe. U ri vhafumakadzi ndi vhone vhane vha amba zwi khagala nga ha 
tshenzhemo yavho kha ṱhalano u fhira vhanna. A tshi amba u ri tshivhalo tsha 
mbingano dzo redzhisiṱariwaho nga ṅwaha wa 2002 tsho ṋekedzwaho nga Statistics 
South Africa (Stats SA, 2002) tshi swika177 202. U ri kha itshi tshivhalo, mbingano dza 
31 370 dzo moḓa nga ṱhalano. Afha Human (2006) u vhonala o shumisa thyiori ya 
Ecosystemic u bvisela khagala ṱhalano na masiandaitwa a hone. Iyi thyiori i katela 
ndingo dzine dza itwa nga ha zwine vhathu vha vha zwone nga vhuḓalo. U ri thyiori ya 
Ecosystemic yo mu thusa kha u bvisela khagala zwine ṱhalano ya vha zwone khathihi 
na masiandaitwa kha miraḓo ine ya kwamea henefho muṱani. Musi a tshi amba u ri: 
 
The Ecosysytemic approach is an intergration of three different 
fields of study: the systems theory, ecology and cybernetics, 
which fit together because they possess overlapping assumptions 
and also their epistemologies are compatible. 
 
Wolfinger (2005), Ahrons (1993), Cronje (2007), Meyers (1989), Schapera (1971), 
Gibbson (1994), Ksalow na Schwarz (1987) na Mace, Shaw na Turvey (1982), vha 
amba nga ha zwivhangi zwa ṱhalano.  
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Musi Wolfinger (2005: 12) a tshi shumisa thyori ya Freudian (Psychoanalytic theory), o 
kona u wana uri u shaea ha ṱhoho dza miṱa ndi tshiṅwe tsha tshivhangi tsha ṱhalano, sa 
zwine a tshi amba a ri: 
 
No matter what developmentalists are saying now about Feud and 
his followers, Feudian ideas pervade the public consciousness: 
Take away father, and children will have problems. Boys will not 
learn how to be men and girls will not learn how to relate to men. 
 
Wolfinger (Ibid: 27) a tshi bvela phanḓa u ri vhana vha bvaho miṱani ya vhabebi vho 
ṱalanaho, vha vhonala vhe na khonadzeo khulwane ya u dzhena kha ṱhalano musi na 
vhone vha tshi dzhena mbinganoni. 
 
Musi Ahrons (1994: 22) ene u imisela nṱha tshanduko dza zwa matshilisano sa 
tshivhangi tsha ṱhalano. U ri ṱhalano i vhonala i tshipiḓa tsha tshanduko dza zwa 
matshilisano kha poḽotiki, ikonomi, matshilisano na mushumo. A tshi amba u ri izwi 
zwithu zwi ita uri ṱhalano i vhonale i tshi ṱanganedzea kha vhathu. U ri musalauno 
zwivhangi zwa ṱhalano a si u kundelwa kana vhulwadze ha vhathu vha re mbinganoni, u 
sumbedza uri ndi musi vha tshi lingedza u tshila kha shango ḽine ḽa khou shanduka kha 
masia manzhi a vhutshilo nga nḓila i kanukisaho. U sumbedza zwe mbingano ya vha yo 
ḓisendeka khazwo kale, sa tsumbo, mutheo wa ikonomi na matshilisano henefho 
muṱani.  U ri ndi musi vhathu vha tshi laṱa uyu mutheo wa mbingano vha sedzesa kha 
mutheo wa mbingano hu itela lufuno “marriage for love”. A tshi amba u ri izwi zwi vusa 
pfudzungule mbinganoni dzi livhisaho kha ṱhalano. Muhumbulo wa Ahrons (1994: 24) u 
sumbedza vhathu vho ḓidzhenisaho kha zwa vhudzekani phanḓa ha mbingano vha tshi 
anzela u ṱala musi vha tshi dzhena mbinganoni u fhira vhe vha si ḓidzhenise kha 
vhudzekani phanḓa ha mbingano. U ri musi vha tshi dzhena mbinganoni, vha anzela u 
balelwa nga u vhofhiwa nga mulayo wa shango, u tandulula thaidzo dza zwa 
vhudavhidzani na matshilisano, u tandulula phambano dza zwithu zwa ndeme muṱani 
na mikhwa i hanedzanaho na vhuḓikumedzi kha zwithu zwa ndeme vhutshiloni.  
 
Cronje (2007) na Schapera (1939) vha sumbedza vhulwadze ha muhumbulo vhu sa 
fholiho sa tshivhangi tsha ṱhalano vhukati ha munna na musadzi.  
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Naho Schapera (1939: 294) a sa buli lushaka, u ṱalutshedza vhulwadze ha muhumbulo 
vhu sa fholiho, sa zwithu zwi itaho uri musadzi a ṱale, u ri:  
 
At last his parents told her that she had better go back to her own 
people, since it was obviously impossible for her to continue living 
with such a man. The matter was reffered to the local chief’s 
court, which agreed that a divorce was desirable. 
 
Cronje (2007: 122) ene a tshi amba nga ha vhulwadze ha muhumbulo vhu sa fholiho u 
imisela nṱha tshiteṅwa tsha vhuṱanu tsha mulayo 70 wa ṱhalano wa 1979. A tshi amba u 
ri: 
 
Section 5 (1) of the Divorce Act 70 of 1979 provides that mental 
illness without a reasonably prospect of a cure constitutes a 
grounds for divorce. 
 
Cronje (2007) na Burgoyne (1987) vho fara ḽithihi malugana na u kundelwa u lamukisa u 
pwashea ha mbingano “irretrievable break-down of marriage” sa tshivhangi tsha 
ṱhalano. Cronje (2007: 119) u sumbedza zwithu zwi ṱanaho tsumbo dza u pwashea ha 
mbingano nga u ṋea mbuno dzi tevhelaho: 
 
• Vhushaka ha munna na musadzi mbinganoni  a vhu tsha ḓifha. 
• Musi hu si tshee na muthu kana tshiimiswa tshine tshi nga thusa u vhuedzedza 
vhushaka ha vhuḓi vhukati ha munna na musadzi mbinganoni.  
• Vhathu  a vho ngo dzula vhoṱhe sa munna na musadzi zwifhinga zwi tshi tou 
tevhekana, tsumbo,tshifhinga tshi fhiraho ṅwaha phanḓa ha u itwa ṱhalano.  
 
Musi Burgoyne (1987: 40) a tshi amba nga u sa vha hone ha zwiimiswa zwine zwi nga 
kona u lamukisa u pwashea ha mbingano, u ri : 
 
All this was changed in 1969 when parliament formally accepted  
irretrievable breakdown as the basis for divorce. 
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Muhumbulo wa Eekelaar na Clive (1977: 1) u ḓadzisa wa Cronje (2007) afho nṱha nga 
ha u kundelwa u lamukisa mbingano uri i si fhalale, vha ri: 
 
 Muhwelelwa o ita vhupombwe nahone muhweleli ha zwi ṱanganedzi. 
 Muhwelelwa o ḓifara nga nḓila ine muhweleli a balelwa u dzula nae mbinganoni. 
 Muhwelelwa o ṱutshela muhweleli lwa miṅwaha mivhili kana u fhira zwi tshi tou 
tevhekana. 
 
Schapera (1939) na Bennet (1991) vha ima kha ḽithihi malugana na u shaya mbebo 
muṱani sa tshivhangi tsha ṱhalano. Schapera (1939:  280) u ri u shaea ha mbebo muṱani 
zwi nga ḓisa ṱhalano vhukati ha munna na musadzi. Muhumbulo wa Bennet (1991: 249) 
u tikedza Schapera (1939) musi na ene a tshi ri u shaya mbebo ndi tshivhangi tsha 
ṱhalano, u ri: “The husband’s impotence is deemed a good reason to end the marriage”. 
 
Schapera (1971) u sumbedza u fhedza tshifhinga tshilapfu ha munna na musadzi vha si 
vhoṱhe muṱani sa tshivhangi tsha ṱhalano. U ri mbekanyamushumo ya ḓuvha i sa vha 
awedziho, i ita uri vhunzhi ha vhathu vho malanaho vha kundwe u wana tshifhinga tsha 
u tandulula thaidzo dza zwithu zwi vha dinaho muṱani. A tshi amba u ri muṅwe kana 
vhoṱhe, munna na musadzi, vha nga dzheṅwa nga mbiti, zwithu zwi itaho uri vha ṱalane.  
Schapera (Ibid: 250) u ri musi munna na musadzi vha si vhoṱhe muṅwe wavho a nga 
ḓidzhenisa kha zwiito zwa u ṱoḓa mufarekano, ngeno muṅwe wavho a tshi zwi sanda. A 
tshi amba u ri musi zwi tshi wanala, zwi livhisa kha dzinndwa na ṱhalano. U sumbedza 
uri vhunzhi ha vhanna vha ṱanziela uri u fhedza tshifhinga tshilapfu ha vhanna vhe kule 
na vhasadzi vhavho zwi ḓisa pfudzungule mbinganoni. U ri izwi zwi ita uri munna na 
musadzi vha ṱalane. Schapera (Ibid: 251) u amba nga vhupombwe sa mudzi wa 
ṱhalano. A tshi amba u ri: 
 
Infidelity or suspicion of infidelity, is therefore among the most  
causes of conflict between husband and wife.   
 
Naho ṱhalano yo vhifha, Ahrons (1993), Arendell (1986), Clapp (1992) na Evans na 
Kelly (1995) vha sumbedza zwivhuya zwa ṱhalano. Ahrons (1993:2) u ri musi vhathu 
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vho ṱalaho vha tshi vhudziswa nga ha ṱhalano vha ṱanziela u ri vha pfa vhutshilo havho 
ho khwinifhala nga murahu ha ṱhalano. U ri vha ri muṱa une wa vha na vhana u sala u 
muṱa, vhabebi vha isa phanḓa na u vha na vhuḓifhinduleli kha ṱhoḓea dzine dza kwama 
masheleni, muhumbulo na muvhili kha vhana vhavho. A tshi amba u ri vha ri nṱhani ha u 
ḽa mbilu nga ha nyimele ine i sa ḓo shanduka, ndi khwine u ṱanganedza ṱhalano sa nḓila 
ya u fhelisa makhaulambilu na nḓaḓo mbinganoni. 
 
Arendell (1986: 12) ene u ri ṱhalano ndi yavhuḓi ngauri ndi nḓila ya u fhaṱa na u 
khwinisa vhutshilo ha muthu. U ri ṱhalano i ita uri muthu a kone u vhona vhumatshelo ho 
pfumaho lufuno, vhuḓifhinduleli, fulufhelo na mulalo kha muthu ene muṋena vhaṅwe, ho 
katelwa na vhana, naho hu na makole matswumatswu. A tshi amba u ri: 
 
Divorce offers the space needed to change one’s life, possibly 
with another partner who is believed more able to meet one’s 
present needs.  
 
Clapp (1992: 20) a tshi amba u ri ṱhalano i khwine u fhira u dzula mbinganoni i 
kalakataho, u ri: 
 
..the majority of divorced men and women maintain that yes, the 
divorce was worth the trauma and difficult years they experienced 
afterward. 
 
Evans na Kelly (1995: 87) vhone vha ri ṱhalano ndi yavhuḓi ngauri i vhofholola munna 
na musadzi kha vhuṱungu ha mbingano ine i sa khou tshimbila zwavhuḓi. 
 
Vhunzhi ha zwe vhoradzipfunzo vha vhatshena vha ṅwala fhasi, Schapera (1931), 
(1946), (1953), Garner (2004), Bavinck (2013), David na Sutton (1985), Bekker (1994), 
Du plessis 1995, Bennet (2004) Ahrons (1993), Arendell (1986), Clapp (1992) na 
vhaṅwe, vho ṅwala nga luambo lwa English. Kha avha vhoradzipfunzo, a hu na fhethu 
na huthihi hune ra pfa vha tshi amba zwi khagala nga ha luambo lune lwa shumiswa 
khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso.  
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Naho Erasmus na Barrow (1996: 6) vha sa buli lushaka lune vha amba nga halwo na 
nyambo dzine dza shumiswa khothe dza muvhuso, vha angaredza nyambo dzine dza 
shumiswa khothe dza muvhuso. Vha ri luambo luṅwe na luṅwe lwa tshiofisi lu nga 
shumiswa khothe. Vha tshi amba vha ri arali muhwelelwa a sa pfi luambo lune lwa 
shumiswa khothe, hu shumiswa muṱalutshedzi wa khothe u ṱalutshedzela kha luambo 
lune a lu pfesesa, sa zwine vha ri: 
 
Either of the official languages may be used in any stage of the  
proccedings in any court and the evidence shall be recorded in 
the language so used.   
 
Bennet (2004) ene u bula maipfi a “IsiXhosa” fhano na fhaḽa, tsumbo, “theleka”, ḽi 
sumbedzaho mbilaelo dza musadzi malugana na matshilele a munna wawe kana u 
dzinginyisa munna uri a badele thundu ya u mu mala kha vhabebi vhawe. Ḽiṅwe ipfi ḽe a 
ḽi shumisa ndi “phuthuma”, hune musi munna a tshi ṱoḓa uri musadzi wawe a vhuye 
vhuhadzi, vhomakhulu vha ṱoḓa mbadelo ya ndaṱiso ya kholomo ya mikhwa yawe yo 
vhifhaho.  
 
2.3.2 Mihumbulo ya vhoradzipfunzo vha vharema nga ha luambo kha ṱhalano kha 
vharema khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso 
 
Vhoradzipfunzo kha iḽi sia ndi (Nhlapo, Gauntlett, Seedat na Mojapelo (1999), Moeketsi 
(1992), Kayitare (2004), Khumalo (1984) na vhaṅwe. Nhlapo, Gauntlett, Seedat na 
Mojapelo (1999: 1) vha ṱalutshedza khoro dza musanda sa tshiimiswa tsha sialala. Vha 
tshi amba vha ri dzi vhumba tshipiḓa tsha ndeme tsha ndangulo ya vhulamukanyi kha 
vhunzhi ha mashangohaya a Afrika, ho katelwa na Afrika Tshipembe. Vha ri musalauno 
vhaṅwe vhasasaladzi vha vhona khoro dza musanda sa maitele a kale. Vha ri khoro a 
dzi koni u ṋekedza vhulamukanyi kha zwa ikonomi ya matshilisano na poḽitiki ngeno 
vhaṅwe vha tshi dzi vhona sa maitele a u farelela kha maitele a kale a u tandulula 
thaidzo dza mafhungo ane a ṱoḓea kha lushaka ṋamusi. 
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U ya nga Moeketsi (1992: 2), u sa shumiswa ha nyambo dza vharema nga vhuḓalo zwi 
ita uri tshiimo tsha idzi nyambo tshi suḓufhale na u tsela fhasi kha tshiimo tsha nyambo 
dzi shumiswaho muṱani fhedzi. U ri u shumiswa ha nyambo dza English na Afrikaans 
khothe dzi dzoṱhe, zwi ita uri vhunzhi ha vhadzulapo vha si pfe zwi ambiwaho khothe 
nga vhuḓalo. A tshi amba u ri aya maitele o thoma musi luambo lwa Afrikaans lu tshi 
bveledzwa khathihi na English sa dzone nyambo dza tshiofisi dzi dzoṱhe fhano Afrika 
Tshipembe. U ri naho khothe dza muvhuso dzi tshi shumisa vhaṱalutshedzi vha khothe, 
vhunzhi havho vha peamisa mafhungo na mvelele ya vharema musi vha tshi 
ṱalutshedzela kha English kana Afrikaans. A tshi amba u ri vhunzhi ha vharema vha 
takalela u amba nga nyambo dzavho dza ḓamuni kha thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano. 
 
Naho vhaṅwe vhoradzipfunzo vha vhatshena vha tshi sasaladza khoro dza musanda 
nga u imisela nṱha u shaya hadzo nḓivho ya mulayo, Kayitare (2004: 23) u hanedzana 
na muhumbulo uyu. A tshi amba u ri milandu ine ya sengwa khoroni i katela milandu 
miṱuku (u rwa musadzi, ṱhalano, u tswa na u shengedza vhana lwa vhudzekani kana 
muyani) na milandu ya vhugevhenga nga u shumisa mulayo wa sialala.  Musi Kayitare 
(Ibid: 24) a tshi amba nga mbekanyamaitele ya u senga milandu khoroni dza musanda 
uri yo ḓisendeka nga mulayo wa “Black Administration Act of 1927” u itaho uri 
matshimbidzele a khoro a langiwe nga maitele na mulayo wa sialala. U ri khoro dza 
musanda dzi rangwa phanḓa nga vhamusanda. A tshi amba u ri vhanna vha khoro vha 
ḓivhadza tsheo ya mulandu musi yo no themendelwa nga vhasheli vha mulenzhe. U ya 
nga Kayitare (Ibid: 25), musi hu tshi sengwa milandu khoroni, vhathu vhahulwane vha 
ṋewatshifhinga tsha u shela mulenzhe. U ri izwi zwi ita uri khoro dzi takalelwe na u 
ḓivhea vhathuni. A tshi amba u ri naho vhafumakadzi vha sa ṋekedzwi tshifhinga tsha u 
shela mulenzhe khoroni, zwo leluwa u swikisa mafhungo khoroni. U ri a hu tevhelwi 
milayo minzhi-minzhi u swikisa mafhungo khoroni. Nga nnḓa ha izwo, u ri khoro dza 
musanda dzo dziba kha u ṱuṱuwedza vhupfumedzani kha vhathu. A tshi amba u ri izwi 
zwi ita uri muhwelelwa a vhe na vhuḓifhinduleli ha mikhwa yawe, a shanduke na u 
vhuelela vhathuni u itela uri miṱa i dzike. Musi a tshi bvisela khagala vhahaṱuli vha 
thaidzo dza mafhungo khothe u ri ndi dzhadzhi kana madzhisiṱaraṱa. Tshithu tshine tsha 
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vha khagala ndi musi Kayitare (2004), a tshi dzumbulula u dzhielwa fhasi na u nyefulwa 
ha khoro dza musanda na mulayo wa sialala nga muvhuso wa khethululo. U ri musi 
vhathu vha Yuropa vha tshi swika Afrika Tshipembe vho imisela nṱha mulayo wa 
mashango a vhukovhela nṱha “Roman - Dutch Law”. A tshi amba u ri izwi zwo ita uri u 
shumiswe kha zwiimiswa zwa mulayo ngeno mulayo wa sialala na khoro dza musanda 
dzi tshi nyefulwa na u dzhielwa fhasi. Nhlapo, Gauntlett, Seedat na Mojapelo (1999) vha 
bvisela khagala milayo yo teaho ya vhulamukanyi “rules of natural justice” khoroni dza 
musanda. Vha ri milayo iyi i ṋea masia oṱhe tshifhinga tsha u ṱalutshedza mulandu kana 
u fhindula mbudziso khoro yo thetshelesa, hu si na u dzheṅwa haṅwani. 
 
Naho Khumalo (1984: 39) a sa ṱani lushaka lune a amba nga halwo, u sumbedza fhethu 
hune mbekanyamaitele ya tsengo ya milandu khoroni ya farelwa hone. A tshi amba u ri 
mbekanyamaitele ya tsengo i farelwa fhethu hune ha vha tsini na vhadzulupo, hune vha 
kona u swikela hu si na vhuleme, sa zwine musi a tshi ṱalutshedza a ri: 
 
The proceedings shall be conducted in open court subject to such 
exceptions as here in after provided. The words “open court” must 
be understood to mean a trial held in a place freely accessible to 
the general public and not held behind closed doors. 
 
Khumalo (1984: 39) u sumbedza vhoramilayo vha sa tendelwi u shela mulenzhe 
khoroni. U ri vho ranga u imela muhwelelwa kana muhweleleli wa mulandu ngauri 
tshumelo ya mulayo ya vhoramilayo a i elani na mulayo wa sialala kha vharema. A tshi 
isa phanḓa u sumbedza u ri tshumelo ya vhoramilayo i a ḓura vhukuma. Naho Kayitare 
(2004). Khumalo (1984) na Nhlapo, Gauntlett, Seedat na Mojapelo (1999) vho 
ṱalutshedza zwinzhi nga ha khoro dza musanda na khothe dza muvhuso, a vha 
sumbedzi luambo lune lwa shumiswa khoroni na khothe kana vharema vhane vha khou 
amba ngavho.  
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2.3.3 Vhoradzipfunzo vha vhatshena nga ha luambo kha ṱhalano kha Vhavenḓa 
khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso 
 
Stayt (1931), Van Warmelo (1948) na Wessmann (1969) vho ita ngudo nga ha ṱhalano 
na mulayo wa sialala khoroni dza musanda kha Vhavenḓa. Vhoṱhe vha buletshedza 
luambo lune lwa shumiswa khoroni dza musanda. Vha vhonala vho kona u ka nḓivho i 
si na vhukono nga ha mulayo wa sialala na kusengelwe kwa thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khoroni dza musanda kha Vhavenḓa. Stayt (1931) na Van Warmelo (1948) vha 
sumbedza kutandululelwe kwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni u bva 
mathomoni u swika magumoni. Vhuvhili havho vho dziba kha u pfumedzanya vhathu 
kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani na khoroni. Stayt (1931: 219) a tshi amba 
nga thandululo ya thaidzo dza mafhungo khoroni, u ri: “There is a high centralized legal 
system, consisting of a hierachy of courts”.  A tshi amba u ri arali thaidzo ya bala 
muṱani, i iswa mukomani, hune na henefho arali yo bala ya fhiriselwa khoroni ya gotani. 
U ri khoroni mupoti wa mulandu na muhwelelwa vha ṋewa tshifhinga tsha u 
thetsheleswa nahone mulandu u sukwa nga ngona na u swikela tsheo i fushaho. U ya 
nga Stayt (1931: 219), arali tsheo yo ṋekedzwaho nga khoro ya gotani ya pfi a i fushi, 
mulandu u fhiriselwa khoroni ya musanda hune ha ṋekedzwa mbadelo ya u vula 
mulandu, tsumbo, bonndo tharu kana kholomo nthihi, kha vhamusanda. U ri tshithu 
tshihulwane kha matshimbidzele a khoro dza musanda ndi vhudziki na u konḓelela ha 
khoro kha u thetshelesa mulandu nga vhuronwane, sa zwine a ri: 
 
There is stability, combined with the untiring patience of the judge 
who listens, sometimes for hours on end the impassioned 
eloquence. 
 
Stayt (1931: 201) u ri muhaṱuli khoroni dza musanda ndi vhamusanda. A tshi amba u ri 
vhamusanda ndi vhone ṱhoho ya vhathu vhoṱhe shangoni ḽeneḽo na u konanya vhathu 
na vhadzimu, u ri: “His subjects treat him with reverence, awe and humble adoration”.  
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U ri madzulo a khoro na maitele a tsengo ya milandu a takadza, sa zwine a ri:  
 
The procedure in these court cases is extremely interesting and  
instructive and throws a considerable light on the charácter and  
social life of the Vhavenḓa. 
 
Kha mbekanyamaitele ya thandululo ya thaidzo khoroni, Stayt (1931: 219) u ri khoro i 
thoma na zwenezwo musi mupoti wa mulandu, muhwelelwa, dziṱhanzi na mashaka vha 
tshi swika khoroni. Madzulo a khoro a farelwa henefho musanda fhasi ha muri. U ri 
khoro i ṋea tshifhinga muhweleli wa mulandu tshifhinga tsha u ṱalutshedza mulandu a 
sa thithiswi nga muthu. A tshi amba uri musi muhweleli wa mulandu o fhedza u 
ṱalutshedza, hu dzhena muhwelelwa a ṱalutshedzavho vhuṱanzi hawe. Zwenezwi 
muhwelelwa a tshi tou fhedza u amba, hu tevhela dziṱhanzi dza ṋea vhuṱanzi nga ha 
mulandu. Stayt (Ibid: 219) u ri arali khoro i na mbudziso, i a vhudzisa u itela uri mulandu 
u si kombame. Nga murahu ha musi mulandu wo no sukwa, vhamusanda vha 
ṋeamaṅweledzo a mulandu woṱhe, hu sa siwi tombo nṱha ha ḽiṅwe. U ri vha bvisela 
khagala mulayo wa sialala wo pfukiwaho na u kaidza muhwelelwa zwo khwaṱha. U ri u 
bva afha vha ṋekedza khaṱhulo ya mulandu kana mulandu wa fhiriselwa phanḓa arali 
hu na dziṅwe ṱhoḓisiso dzine dza fanela u itwa, nga murahu vhathu vha balangana, 
khoro ya kona u bvela phanḓa na miṅwe milandu. U ri khoro i dzhiela nṱha khaṱhulo yo 
ṋekedzwaho khoroni ya fhasi nahone i anzela u ṋekedza khaṱhulo yo engedzeaho kha 
ya khoro ya fhasi. A tshi amba u ri arali vhuṱanzi ho ṋekedzwaho khoroni vhu sa fushi, 
muhwelelwa a nga itela muhweleli wa mulandu khaedu ya u ya u vhonisa mungomeni. 
Arali mawa a ṱhangu a ri khaṱhulo ye muhwelelwa a ṋekedzwa khoroni yo tea, u badela 
ndaṱiso / mulifho kha muhweleli wa mulandu. U ri hune muhweleli a wanala e ene a re 
na mulandu, u badela ndaṱiso ya phulu kha muhwelelwa ya u mu tshinya dzina. A tshi 
amba u ri aya maitele a thivhela u sokou hwelela muthu mulandu ngeno hu si na 
vhuṱanzi vhune ha farea.  
 
Wessmann (1969) u sumbedza u fulufhedzea ha Vhavenḓa khoroni musi hu tshi 
tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. U ri khoroni dza musanda a hu na zwiwo 
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zwinzhi zwa tshanḓa nguvhoni na tshiḓivhano. U ita na u sumbedza uri u senga milandu 
khoroni a zwi ḓuri vhunga hu sa ṱoḓei vhoramilayo, a tshi ombedzela u ri:   
 
The Vhavenḓa are fortunate not to need advocates; for every  
man, woman or child is his own advocate.  
 
Van Warmelo (1948: 447) ene u sumbedza uri mafhungo a ṱhalano a nga tandululwa 
nga u iswa khoroni arali ho vuwa phusuphusu vhukati ha vhomakhulu na vhakwasha. U 
ri musi muṅwe a tshi amba zwawe na muṅwe a ambavho zwawe, vha sa pfani, 
mafhungo a nga swikiswa khoroni uri a fhele hone, sa zwine a ri: “Let us then have our 
difficulties settled in court”. Van Warmelo (Ibid: 447) u bvisela khagala iḽi fhungo musi a 
tshi ri: 
 
Nevhuḓane was deserted by his wife Thizwilondi the daughter of 
Mugwena. When he demanded his “thakha” back, Mugwena and 
his family refused on the grounds that their daughter had been 
driven away. Since they could not agree, they finally went to court, 
and the jury of Mpandoni ordered Mugwena to pay the cattle back. 
 
U ya nga Van Warmelo (Ibid: 446), musi mafhungo a ṱhalano kana u lifhelana thundu ya 
u mala o poswa khoroni, khoro i anzela u khuthadza munna na musadzi uri vha vha 
tandulule thaidzo dza mafhungo nga u tou pfumedzana. A tshi amba u ri arali ha pfala 
uri musadzi u ha hawe, khoro i a mu tutuwedza uri a humele murahu kha munna wawe. 
A tshi amba u ri: 
 
The court to which a divorce case is brought will, if the woman is 
reported to be still with her father, do its best to persuade her to 
return to her husband. 
 
U ri kana vha nga khuthadza vha ri pfudzungule a dzi kundwi u vha hone muṱani, 
pfumedzanani. Nga nnḓa ha izwo, Van Warmelo (Ibid: 449) u ri khoro i nga tevhela 
musadzi uri a vhuyelele vhuhadzi. U ri naho musadzi a tou ṱahela muṅwe munna kha 
ḽiṅwe shango, khoro i nga ruma vhaḓinḓa vha u mu tevhela vha swika khoroni ya ḽeneḽo 
shango.  
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A tshi amba u ri vha swika vha ri: 
 
We are following the tracks of our duiker. It is in such and such a  
village, and we have been sent by our court to track it down.   
 
U ya nga Stayt (1931), ṱhalano a yo ngo anda miṱani ya Vhavenḓa. Van warmelo (1948) 
na Stayt (1931) vha imisela nṱha vhuloi sa tshivhangi tsha ṱhalano. U ya nga Van 
Warmelo (1948: 76) arali musadzi a farwa vhuloi mungomeni, munna wawe a nga mu 
ṱala nga u sumbedza uri ha dzuli na ṋowa muḓini. A tshi amba u ri khoro a i khuthadzi 
munna uri a farele musadzi wawe ngauri ṋowa a i dzulwi nayo muḓini. Stayt (1931: 152) 
u bvisela khagala vhuloi sa tshivhangi tsha ṱhalano, ene u ri: 
 
A man cannot return his wife to her parents and receive compensation  
unless she has had been designated a witch. 
 
Stayt (Ibid: 218) u ri Vhavenḓa vha na nḓivho yo dziaho nahone yo khetheaho ya 
mulayo wa sialala. U ri iyo nḓivho yo simuwa kha mulayo wa sialala na u kona u 
khethekanya zwivhi na zwivhuya, sa zwine a tshi amba a ri: “the rulings of the court 
nearly always agree with the general idea of equity”. Naho Stayt (1931) a tshi ri 
Vhavenḓa vha na nḓivho khulu ya mulayo wa sialala, Wessmann (1969: 40) u hanedza 
uyu muhumbulo musi a tshi ri:  
 
The causes of their law – suits are mostly women’s affairs and old 
debts, but these are also sanquinary or beerpot. Of international 
murders, extensive burglaries, forgeries and other villainies of 
over civilisation, the Vhavenḓa know so far, very little or nothing. 
 
Mihumbulo ya Wessmann (1969) na Stayt (1931) i sumbedza madzulo a khoro dza 
musanda musi hu tshi sukwa thaidzo mafhungo a tshi takadza. Wessmann (1969: 40) u 
ri musi muhwelelwa, muhweleli wa mulandu na ṱhanzi vha tshi swika khoroni vha dzula 
vhoṱhe, vha bvisa khambana dza fola vha dahisana mafola ngeno vhaṅwe vha tshi 
davhidzana na vhane vha khou dzhena khoroni.  
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A tshi amba u ri: 
 
Frequently when evidence is being taken from witness, there are 
lively scenes, especialy when interjections from the audience 
cause laughter. But there is always endeavour to maintain order.   
 
Van Warmelo (1948: 439) u sumbedza mbekanyamaitele ya thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano ho sedzwa mulayo wa sialala. A tshi amba u ri naho musadzi a vha a kha ḓi 
funa munna wawe, a nga fhelekedzwa hayani nge munna wawe a vha ene a sa tsha 
mu funaho. sa zwine a ri: “Go home, we don’t want you here any longer, you are no 
good”. U ri na musadzi u na pfanelo ya u ḓifhindulela. A tshi amba u ri musi zwo ralo, 
musadzi a tshi pfi u a fheletshedzwa hayani hawe, u ri na ene a nga ḓifhindulela a ri:  
 
 If you don’t want me, escort me back to my people. [ that is, formely  
send me back there].  
 
Van Warmelo (1948: 443) u ita na u sumbedza mbekanyamaitele ya ṱhalano yo 
thomiwaho nga musadzi. A tshi amba u ri musadzi a nga vha ene a thomaho ṱhalano, 
ngeno munna wawe a kha ḓi mu funa nga mbilu, nge a pfa u dinwa nga munna. Kha 
kuitele ukwu kwa ṱhalano u ri a hu na beletshedzo “accompanying gift”. Musi a tshi ya 
phanḓa u ri iṅwe ṱhalano ndi ine ya itwa mafhungo a songo vhuya a swikiswa khoroni. U 
ri fhaḽa hune musi miṱa mivhili, wa ha makhulu na wa vhakwasha, ndi hune vha lifhelana 
thundu ya mamalo nga pfano yavhuḓi, ha itwa ṱhalano mafhungo a songo vhuya a 
swika khoroni. A tshi amba u ri aya maitele ndi one o ḓalaho miṱani ya Vhavenḓa, sa 
zwine a zwi bvisela khagala kha mafhungo a kutandululelwe kwa thaidzo ya ṱhalano, u 
ri: 
 
That day the parties assembled there, the vhakwasha stated the 
amount they claimed, the makhulu’s side (Muntswu) did not 
disputeit and repaid them their six head plus thirteen pounds, and 
the matter ended without a court case being necessary. 
 
Van Warmelo (1948: 437) u amba nga mulayo wa sialala wa ṱhalano kha Vhavenḓa. U 
ri mafhungo a ṱhalano ndi a muṱa woṱhe, hu si a munna na musadzi vhe vhoṱhe. U ri 
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musi hu tshi itwa ṱhalano, munna u swikisa thaidzo ya mafhungo kha vha hawe, khotsi 
na mme awe, khotsimunene, vhomakhadzi na vhahura vha vhatsinda, uri hu sa ḓo nga 
hu khou thathedzwa musadzi wawe.  U ri musi ho no sedzuluswa zwithu zwi dinaho, 
vha anzela u khuthadza munna na musadzi uri vha si ṱalane, u ri vha tou ri:  
 
Domestic disputes are common, they say, try to be forbearing 
towards one another again and return to your former peaceful life. 
 
Van Warmelo (Ibid: 495) u ri huṅwe ṱhalano i vha hone zwi tshi itiswa nga u 
khombetshedzwa nga vhabebi. U ri fhaḽa hune mukwasha a solwa nga vhomakhulu nge 
a si vha malele zwavhuḓi, vha mbo ḓi kombetshedza ṅwana wavho uri a ṱale, a fune 
muṅwe munna. A tshi amba u ri: 
 
Son- in- law, I put you off the mat because you have nothing to 
mala with, [i.e. the mukwasha has paid no thakha or not sufficient] 
so saying he goes off with his daughter and gives her to another. 
 
Musi van Warmelo (Ibid: 497) a tshi amba u ri vhomakhulu vha ḓa vha rola ṅwana 
wavho vha ṱuwa ṋae hayani nge mukwasha a sa bvise thundu yoṱhe ya u mala. U ri 
musi mulandu u tshi iswa khoroni, khoro i anzela u ima na vhomakhulu vhunga 
mukwasha a songo bvisa thundu ya mamalo, sa zwine a ri:  
 
Who are you, that you can live with somebody’s daughter without 
paying thakha? they ask him. They order him to find the balance 
owing. 
 
Van Warmelo (Ibid: 497) u ri vhabebi vha musadzi vha nga vha vhone vhaṋe vha thoma 
ṱhalano nga u ḓa vha dzhia ṅwana wavho nga u bvisa mukwasha thovhoni nge a shaya 
thundu ya u mala. A tshi amba u ri musadzi u mbo ḓi ṱala a ṋekedzwa muṅwe munna, 
sa zwine a ri: 
 
After a while the old man came again and told him, very well, 
since you are unable to find what is still outstanding, I will remove 
you from the mat. Come with your relations to take back your two 
beasts, as you are obvisiouly unable to pay us for your wife. 
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Musi Van Warmelo (1948), Stayt (1931) na Wessmann (1969), vha tshi amba nga 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni, vho shumisa luambo lwa 
English u ṅwala zwithu zwine zwa itea kha Vhavenḓa. Avha vhoradzipfunzo a vha buli 
luambo lune lwa shumiswa khoroni dza musanda. Avha vhoradzipfunzo vha sumbedza 
khothe dza muvhuso hu tshi shumiswa English na Afrikaans. Nga mulandu wa u 
shumiswa ha idzi nyambo, mbekanyamaitele ya tsengo ya milandu i pfiwa nga vha 
konaho nyambo dza vhatshena ngeno vhunzhi ha Vhavenḓa vha sa pfi tshithu. Izwi zwi 
konḓela Vhavenḓa u fhindula na u tevhelela matshimbidzele a tsengo. Iḽi fhungo ḽi 
ḓadziswa nga Moeketsi (1992: 2) musi a tshi ri tshithu tshine tsha vha khagala tsengoni 
ya milandu khothe ndi uri madzhisiṱaraṱa, mutshutshisi na vhoramilayo vha shumisa 
luambo lwa English kana Afrikaans. U ri avha vhathu ndi vha vhavhulungi vha mulayo 
vhaṋevha si ḓivhe na zwiṱukuṱuku nyambo dza vharema. A tshi amba u ri: 
 
Despite the recommendations of the Magistrates’ Court Act that 
the magistrate may be assisted by an assessor or two at the trial 
of a case, or in determining a proper sentence, magistrate very 
seldom bother to use assessors, no matter how obvious it is that 
such assessors From African communities could help bridge 
whatever language and cultural gaps there may be. 
 
Moeketsi (1992: 2) u sumbedza uri vhunzhi ha milandu ine ya sengwa khothe dza 
muvhuso, 90% i kwama vhahwelelwa vha vharema vhane vha kundelwa u badela 
tshumelo ya vhoramilayo. A tshi amba u ri izwi zwi ita uri lufhera lwa khothe lu vha 
ṱomole mbilu na u fhelisa mbofholowo na vhutshilo havho. Ngauralo, u ri vhunzhi ha 
vharema vha anzela u nana u lemedzwa na u hoṱefhadzwa nga u sa shumiswa ha 
luambo na mvelele yavho khothe dza muvhuso. Nga nnḓa ha izwo, u ri iyi nyimele i 
thivhela vharema u shela mulenzhe tsengoni ya mulandu na u xelelwa nga pfanelo dza 
u swikela mulayo. 
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2.3.4 Mihumbulo ya vhoradzipfunzo vha Vhavenḓa nga ha luambo kha ṱhalano 
kha Vhavenḓa khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso 
 
Vhoradzipfunzo vha Vhavenḓa, Phophi (1948) na Khuba (1985), vha ṋekedza 
mihumbulo i fanaho nga ha khoro dza musanda, vhoṱhe vha a tendelana uri ndi 
tshiimiswa tsha sialala. Phophi (1948: 74) a tshi ṱalutshedza u ri ndi tshiimiswa tsha 
sialala tsha lushaka lwonolwo tshine tsha vha vhusima milayo ha shango na mivhundu 
yaḽo yoṱhe. U ri khoro dzi tandulula thaidzo dzine dza kwama miṱa, vhalanda, mivhundu 
na shango ḽoṱhe, tsumbo, ṱhalano, vhuloi, gomelelo, mifhirifhiri na zwiṅwevho. A tshi 
amba u ri zwipiḓa zwa khoro dza musanda ndi zwi tevhelaho, khoro ya mukomani, 
khoro ya gotani na khoro khulwane ya musanda. U ri khoroni hu dzula vhanna vha 
khoro khathihi na vhamusanda.  
 
Musi Khuba (1985: 56) a tshi ita ṱhoḓisiso kha Vhavenḓa, o wana uri muhaṱuli wa 
mafhungo khoroni ndi vhamusanda. A tshi amba u ri: 
 
Henefha khoroni dza musanda, Vhamusanda ndi vhone  
murangaphanḓa muhulwane vhane vha ṋekedza tsheo  
ya mafhungo.  
 
 
Phophi (1948: 446) u amba nga ha vhukoni ha khoro dza musanda musi hu tshi 
tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. U ri khoro dza musanda dzi ṱuṱuwedza 
munna na musadzi u tandulula thaidzo dza ṱhalano nga u pfumedzana. A tshi amba u ri: 
 
Mafhungo a u ṱalana arali o dzhena khoroni, arali musadzi a tshi 
pfi u tshee muṱani wa khotsi awe, khoro i lingavho nga maanḓa u 
khuthadza musadzi uri a dovhe a vhuyelele munnani wawe. 
“Pfumedzanani zwi fhele”. 
 
U ri hu pfumedzanwa nga maipfi a luambo, hezwi zwi khwaṱhisedza ndeme ya luambo 
lwa Tshivenḓa musi hu tshi reriwa na u vhina mafhungo. Naho Phophi (1948) a sa 
buletshedzi luambo lune lwa shumiswa khoroni musi hu tshi sengwa milandu, u ri 
mafhungo a thoma u sukwa henefho muṱani nga vhabebi, vhomakhadzi, vhomakhulu, 
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vhakwasha na makhotsimunene nga u ṱuṱuwedza thandululo ya thaidzo nga u 
pfumedzana. Uya nga Phophi (1948: 436), u ṱalana ndi mafhungo a lushaka, hu si 
munna na musadzi fhedzi. U ri hune muṅwe a lila u fhambana na muṅwe, aya 
mafhungo a si a vhavhili fhedzi, ndi a muṱa wothe, wa vhakwasha na wa vhomakhulu, 
vhunga mafhungo na zwiḽa mulovha a songo vha a munna na musadzi vhe vhoṱhe. A 
tshi amba u ri: 
 
Zwo ralo munna u vhidza vha hawe a vha hanelela uri zwi dinaho 
ndi mini. Vhane a vha vhidza ndi khotsi na mme awe, 
khotsimunene, vhomakhadzi vha afho muṱani na vhaṅwe 
vhahulwane vha vhatsinda u itela uri hu sa ḓo nga ndi dzulo ḽa u 
tou mu thathedza. 
 
Phophi (Ibid: 442) u bvisela khagala nḓila dzo fhambanaho dzine dza tevhelwa musi hu 
tshi itwa thandululo ya ṱhalano ho sedzwa mulayo wa sialala kha Vhavenḓa. A tshi 
amba u ri mulayo wa sialala u a tenda ṱhalano i tshi nga itwa mafhungo a songo vhuya 
a sengwa khoroni. U ri maitele o ḓoweleaho ndi ane miraḓo ya muṱa vha swikela 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga u pfumedzana, u ri: 
 
Hune vhakwasha na vhomakhulu vha ṱavhanya vha pfana kha lwa 
u lifhelana, thundu dzi nga lifhiwa, arali vhe vha u lifha, mafhungo 
a songo vhuya a ya khoroni, vhunga u malelana e mafhungo a 
miṱa mivhili. 
 
Nga nnḓa ha izwo, Phophi (Ibid: 442) u ri musadzi a nga vha ene a ṱalaho munna wawe 
arali a tshi vhona muṱani hu na zwithu zwi mu dinaho kana u mu ḽisa mbilu, sa zwine a 
ri: 
 
Vhuhadzi vhuṋo ho no ndina, ndi a ṱuwa, ngeno vhanna vhawe vha  
tshi kha ḓi mu funa.  
 
U ya nga Phophi (Ibid: 438), huṅwe musadzi a nga tou fheletshedzwa kha vhabebi 
vhawe hu si nga u tama hawe u ṱala, nge munna wawe a ri ha tsha mu funa. Phophi 
(Ibid:438) u bvisela khagala iḽi fhungo musi a tshi ri: “Ṱuwa u ye hayani hau, a ri tsha u 
funa fhano, a u ḓivhalei”. Musi zwo rali, na musadzi na ene u na pfanelo ya u amba a ri: 
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“Ni sa mpfuni, mpheletshedzeni hayani hanga”. Phophi (Ibid: 502) u ri huṅwe munna na 
musadzi vha nga ṱalana hu si nga lufuno lwavho, nge munna a pfi a bve thovhoni nge a 
shaya thundu ya u lifha danga ḽe a ḽa. U ri izwi zwi anzela u vha hone nge ha ṱala 
muvhuye, sa zwine a ri: 
 
Zwino ṋamusi vhunga washu o lamba vhanna, hu si na hune ra 
nga wana thundu ya u ni lifhela, ro ḓa u ni sumbedza vhaṋe vha           
kholomo dziḽa dze na ḽa, riṋe ri ri ṋamusi ro bva thovhoni, zwino            
a ri tsha vha vhakwasha, vhaṋu vho no vha vhenevha. 
 
Khuba (1985: 55), u amba nga ha mulayo wa sialala na vhulamukanyi khoroni dza 
musanda kha Vhavenḓa. U ri khoro dzi shumisa mirero musi hu tshi tandululwa na u 
ṋekedza khaṱhulo ya mulandu. A tshi amba u ri mirero i tsivhudza miraḓo ya khoro nḓila 
ya u swikela khaṱhulo yoneyone. A tshi amba u ri: 
 
There are proverbs that are used in court as a means of gaining 
favour, giving a judgement to a case or alerting the court 
members as to the fair direction of judgement. The easiest way to 
collect these proverbs are during court hearings.  
 
Musi Khuba (Ibid: 99) a tshi isa phanḓa u ri mulayo wa sialala na vhulamukanyi u 
ṋekedza mirero ine Vhavenḓa vha i shumisa khoroni, sa tsumbo, “Ndi khakhisa u rwa 
ndi mbevha ya ludongoni” kana “Ndi lumbile, ndi mbila ya Ṋevondo i no viiwa ya bva 
mbilana, mbilana ya bva mbilanana”. 
 
Vhunzhi ha vhoradzipfunzo vha Vhavenḓa vha vhafumakadzi, Mafenya (2002), 
Ṋesengani (2010) na Rabothata (2005) vha amba nga zwivhangi zwa ṱhalano. Mafenya 
(2002: 135) u ri zwiwo zwa ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa a zwo ngo ḓalesa. U ri mulayo 
wa sialala a u tendi musadzi a tshi ṱala munna wawe. A tshi amba u ri vhunzhi ha 
vhafumakadzi vha litsha u ita ṱhalano ngauri mulayo wa sialala u ṱuṱuwedza 
vhafumakadzi u tenda uri vha fanela u fa na u vhulungwa vhuhadzi. Mafenya (Ibid: 135) 
u khwaṱhisedza izwi nga u bula murero une wa thivhela vhafumakadzi pfanelo ya u ṱala, 
u ri: “Vhiḓa ḽa musadzi ḽi vhuhadzi”.  
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Musi Ṋesengani (2010: 51) a tshi amba nga ha zwivhangi zwa ṱhalano ri pfa a tshi 
imisela nṱha pfunzo, u shaya mbebo na u tambudzwa. U ri munna a nga ṱala musadzi 
nge a vhonala a songo funzea. A tshi amba u ri izwi zwi ita uri a mu ṱale, a male o 
funzeaho. A tshi amba u ri huṅwe naho musadzi kana munna o funzea, a nga ṱala, a 
mala muthu a songo funzeaho. U ri aya maitele a vhangwa nga muya wa u takalela u 
shengedza vhafumakadzi, saizwi vhanna vhe vhone ṱhoho dza miṱa. Nga nnḓa ha izwo, 
u ri fhaḽa hune musadzi a vha o dziṅwa mbebo, vhomazwale vha a anzela u mu goḓa 
na u rwiwa nga munna wawe, zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza ṱhalano. A tshi amba nga ha 
u pfiswa vhuṱungu nga u rwiwa ha vhafumakadzi, ri pfa a tshi ri: 
 
Ni khou ri mini! Idzonu u dovha! Ndi ḓo ni lapulela vhanzhi  
ṋamusi. Ndi munna waṋu, ni fanela uri ni mpfe! 
 
Rabothata (2005: 175), sa Mafenya (2002) afho nṱha, u amba nga ha tshivhalo tsha 
ṱhalano tshi re fhasi miṱani ya Vhavenḓa. A tshi amba u ri u ya nga mulayo wa sialala, 
ṱhalano a i ṱanganedzei miṱani ya Vhavenḓa. U ri musadzi u lavhelwa u sa ṱala nga u ita 
zwine murero wa Tshivenḓa wa amba zwone, u ri: “Vhiḓa ḽa musadzi ḽi vhuhadzi hawe”. 
A tshi amba u ri naho hu tshi pfi “Vhiḓa ḽa musadzi ḽi vhuhadzi hawe”, u tambudzwa ha 
vhafumakadzi nga vhanna a hu ṱanganedzei, hu tea u wanwa thasululo ya thaidzo, ndi 
ngazwo hu tshi pfi “Vhuhadzi ndi ṋama ya thole ya fhufhuma ri a fhunzhela”. U 
fhunzhela ndi u dzimela. U tikedza izwi nga u bula luimbo lwa Magaraba lu imbiwaho 
nga vhafumakadzi vha shengedzwaho nga vhanna, a tshi amba u ri:  
 
Vho vhuela ha vhomaria 
Ndi lila ndi navho 
Roṱhe ri lila ri navho 
A zwi ili uri vha hone 
Ri lila ri navho. 
 
U ri arali munna kha ulu luimbo a nga shandukisa maitele awe, ḽi nga lala hu si vhe na 
ṱhalano ngauri luimbo lu buletshedza tshine tsha khou vha fhambanya. 
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Muhumbulo wa Khuba (1985: 55) u elana na wa Rabothata (2005) afho nṱha nga ha 
tshivhalo tshi re fhasi tsha ṱhalano kha Vhavenḓa. Na ene u ri ṱhalano a i sokou itea 
miṱani ya Vhavenḓa, nga nnḓa ha musi hu na vhuṱanzi ha zwiwo zwa vhuloi. Izwi u zwi 
bvisela khagala nga u bula murero une wa ri: Vhiḓa ḽa musadzi ḽi vhuhadzi.  A tshi amba 
u ri zwi a konḓa uri musadzi a ṱale munna wawe. U ri uyu murero u vhofha musadzi kha 
nyimele dzoṱhe na dzi konḓaho uri a dzule vhuhadzi ngeno na munna a tshi vhofhea 
kha mbingano ngauri musadzi wawe ndi muraḓo wa muṱa ngauri o bviselwa thundu ya 
u mala.  
 
Phophi (1948), Mafenya (2002), Rabothata (2005) Khuba (1985) na Ṋesengani (2010), 
a vha bviseli khagala luambo lune lwa shumiswa khoroni dza musanda na khothe dza 
muvhuso. Nṱhani ha u bula luambo lune lwa shumiswa khoroni, vha sumbedza zwiga 
zwa luambo lune lwa shumiswa khoroni, vha sa ambi tshithu nga thaidzo ya luambo. 
Afha zwi nga sa Vhavenḓa vha khou dzhia zwi khagala uri vha khou amba Tshivenḓa. 
 
2.4  MBAMBEDZO YA VHORADZIPFUNZO VHA VHATSHENA NGA HA LUAMBO 
KHA ṰHALANO KHA VHAREMA KHORONI DZA MUSANDA NA KHOTHE DZA 
MUVHUSO 
Musi ri tshi vhambedza vhoradzipfunzo vha vhatshena, Garner (2004), Schapera (1953) 
na (1931), Bavinck (2013), Du plessis (1995), Myburgh na Prinsloo (1985), Human 
(2006), Wolfinger (2005), Bennet (2004), Mace (1982) na Ahrons (1993) ri pfa vha sa 
ambi tshithu nga ha luambo lune lwa shumiswa khoroni dza musanda na khothe dza 
muvhuso. Avha vhoṱhe vho ṅwala mihumbulo yavho nga English na Afrikaans ngeno 
vha sa bviseli khagala luambo lune lwa shumiswa khoroni na khothe. Naho fhano Afrika 
Tshipembe hu na nyambo dza fumi na nthihi dza tshiofisi, avha vhoradzipfunzo a vha 
ambi tshithu nga luambo sa thaidzo khoroni na khothe. Tshiṅwe tshine ra tshi vhona, 
musi Schiffrin, Tannen na Hamilton (2008) vha tshi amba nga ha mulayo wa sialala na 
mvelele ya vharema, a vha tou buletshedza, vha angaredza mvelele ya vharema fhethu 
huthihi. Naho Paterson (2003) a sa ambi tshithu nga ha luambo lune lwa shumiswa 
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khoroni, ene o buletshedza zwi khagala uri nyambo dza English na Afrikaans dzi 
shumiswa khothe dza muvhuso. Hezwi zwi sumbedza u sa lingana ha nyambo dza 
vharema na dza vhatshena fhano Afrika Tshipembe. Nyambo dza vharema dzi dzhielwa 
fhasi ndi ngazwo dzi sa shumiswi khothe dza muvhuso.  
 
Bavinck (2013) na Bennet (2004) vha amba nga magake kha mulayo wa sialala ho 
sedzwa vhafumakadzi khoroni. Musi Bavinck (2013: 38) a tshi amba u ri mulayo wa 
sialala u shaya ndinganelo nga mbeu kha vhafumakadzi. U ri naho Ndayotewa ya 
shango mulayo 108 wa 1996 i tshi ri vhathu vha a lingana, vhafumakadzi a vha tendelwi 
u vha miraḓo kana u shela mulenzhe khoroni sa vhanna. Bennet (2004: 272) ene u ri 
mulayo wa sialala a u tendeli vhafumakadzi u pota thaidzo dza ṱhalano khoroni. U ri vha 
lavhelelwa u ṋea vhuṱanzi vhunzhi kana vha tou imelwa nga vhabebi ngeno vhanna vha 
si na thaidzo na u ita ṱhalano khoroni. 
 
2.5  MBAMBEDZO YA VHORADZIPFUNZO VHA VHAREMA NGA HA LUAMBO KHA 
ṰHALANO KHA VHAREMA KHORONI DZA MUSANDA NA KHOTHE DZA 
MUVHUSO 
Vhunzhi ha vhoradzipfunzo vha vharema, Nhlapo, Gauntlett, Seedat na Mojapelo 
(1999), Khumalo (1984) na Kayitare (2004) na vhaṅwe, na vhone a vha ambi tshithu 
nga ha nyambo dzine dza shumiswa khoroni na khothe musi hu tshi tandululwa thaidzo 
dza mafhungo. Naho zwo ralo, Nhlapo, Gauntlett, Seedat na Mojapelo (1999) o 
sumbedza mulayo wa sialala u ṋeaho vhathu tshifhinga tsha u adza mulandu vha tshi 
tevhedza milayo yo teaho ya vhulamukanyi “rules of natural justice” khathithi na 
vhupfumedzani khoroni. Iyi milayo ya sialala yo ṅwelela kha vhoradzipfunzo vha vhanna 
vha vharema u fhira vha vhafumakadzi saizwi vhanna vhe vhone ṱhoho dza miṱa na u 
shela mulenzhe kha madzulo a khoro u fhira vhafumakadzi. 
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2.6  MBAMBEDZO YA VHORADZIPFUNZO VHA VHATSHENA NGA HA LUAMBO 
KHA ṰHALANO KHA VHAVENḒA KHORONI DZA MUSANDA NA KHOTHE DZA 
MUVHUSO 
Stayt (1931), Van Warmelo (1948) na Wessmann (1969) vho bvisela khagala 
mihumbulo yavho nga ha khoro dza musanda nga u shumisa luambo lwa English. Avha 
vhoradzipfunzo vha ḓivhesa English u fhira Tshivenḓa nahone zwe vha ṅwala ndi one 
maitele a Tshivenḓa. Naho avha vhoradzipfunzo vha tshi ṱalukanya mbekanyamaitele 
ya tsengo na mvelele ya Vhavenḓa, a vha ambi tshithu nga ha luambo lu shumiswaho 
khoroni, tshavho ndi u amba nga ha Vhavenḓa, vha sa ri tshithu nga ha luambo lwa 
khoroni. Vhoradzipfunzo vha vhatshena vha takalela nyambo dza English na Afrikaans, 
ndi ngazwo vho ṅwala mafhungo a Vhavenḓa nga luambo lwa English. Izwi zwi 
sumbedza u sa lingana ha luambo lwa Tshivenḓa na lwa English naho nyambo idzi dzi 
dza tshiofisi. Havha vhatshena a vha soliwi kha u vhulunga maitele, hu ṱuṱuwedzwa 
Vhavenḓa vhone vhaṋe u ṅwala nga luambo lwavho. 
 
2.7  MBAMBEDZO YA VHORADZIPFUNZO VHA VHAVENḒA NGA HA LUAMBO 
KHA ṰHALANO KHA VHAVENḒA KHORONI DZA MUSANDA NA KHOTHE DZA 
MUVHUSO 
Vhoradzipfunzo vha Vhavenḓa, Phophi (1948) na Ṋesengani (2010) vho bvisela 
khagala mihumbulo yavho nga luambo lwa Tshivenḓa ngeno Mafenya (2002), 
Rabothata (2005) na Khuba (1985) vho ṅwala nga English. Tshithu tshine Phophi 
(1948) a tshi ṱana ndi mulayo wa sialala une wa ṋea masia oṱhe tshifhinga tsha u 
ṱanzilela mulandu “rules of natural justice” khoro yo thetshelesa. Nga nnḓa ha izwi, u ita 
na u bvisela khagala mulayo wa sialala wa u swikela thandululo ya thaidzo nga u 
pfumedzana ngeno vhoradzipfunzo vha vhafumakadzi vha si na ndavha nazwo.  
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Izwi zwi itiswa ngauri vhafumakadzi a vha tendelwi u amba vhuḓipfi havho muṱani na u 
vha miraḓo ya khoro kana u dzhenela madzulo a tsengo khoroni. Izwi zwi ita uri vha si 
dzhiele nṱha iyi milayo sa vhanna. Kushumiselwe kwa luambo khoroni na khothe, ku 
sumbedza magake, luambo lwa Tshivenḓa a lu shumiswi khothe dza muvhuso naho lu 
lwa tshiofisi. Aya maitele a ita uri luambo lwa Tshivenḓa lu dzhielwe fhasi na nga vhaṋe 
vha vhalwo vha ḓamuni. Ṋesengani (2010: 43) u sumbedza magake kha zwa mulayo 
wa sialala. A tshi amba u ri musadzi ha kovhelwi ndaka ya munna wawe, a tshi 
ṱalutshedza u ri: “A woman may not inherit her own husband’s property under 
customary laws”. 
2.8  MAGUMO 
Kha iyi ndima ho itwa tsenguluso ya maṅwalwa e vhoradzipfunzo vha ṅwala fhasi nga 
ha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza 
muvhuso. Mihumbulo ya vhoradzipfunzo vha vharema na vhatshena, ho katelwa 
vhafumakadzi vha vharema na vhatshena, yo senguluswa nga u tou vhambedzwa. 
Naho vhoradzipfunzo vho amba nga ha khoro na khothe khathihi na mbekanya – 
maitele ya tsengo ya hone, vhunzhi havho a vho ngo bvisela khagala luambo na 
lushaka lune vha khou amba nga halwo, vho tou angaredza. U sa shumiswa ha luambo 
lwa Tshivenḓa na mulayo wa sialala khothe dza muvhuso, zwi sumbedza u sa lingana 
ha zwithu kha vhulamukanyi tshitirikini tsha Vhembe. U bva kha ndima ya 2, ri dzhena 
kha ndima ya 3 ine ya amba nga mutheo wa thyiori. 
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NDIMA YA 3 
MUTHEO WA THYIORI “THEORETICAL FRAMEWORK” 
3.1 MVULATSWINGA 
Kha ndima ya 2 ho itwa tsenguluso ya maṅwalwa ho sedzwa mihumbulo ya 
vhoradzipfunzo nga ha mbekanya maitele ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Vhunzhi ha vhoradzipfunzo vha 
a tendelana uri vhulamukanyi ha Afrika Tshipembe a vhu dzhieli nṱha khoro dza 
musanda na nyambo dza vharema. Vha ri izwi zwithu zwi ita uri nyambo dza vharema 
dzi si shumiswe khothe dza muvhuso u fana na nyambo dza vhatshena. Naho zwo ralo, 
khoro dza musanda na khothe dza muvhuso dzi tandulula thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano nga u tevhedza mbekanya – maitele ya tsengo i re khagala kha vhathu. Kha 
ndima ya 3 ho ambiwa nga mutheo wa thyiori “theoretical framework” ho sedzeswa 
thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu. “Ethnography of communication” na ya “Critical 
Discourse Analysis”.   
 
Ladzani (2014: 13) u ri nga kha mutheo wa thyiori, muṱoḓisisi u kona u vhona na u 
pfesesa zwipiḓa zwa tshiwo kana nyimele ine ya khou itwa ngudo nga hayo. Ngauralo, 
maipfi a ndeme a elanaho na iyi ngudo, sa tsumbo, vhukoni ha u amba, nyambo dza 
vhathu, maanḓa na u langa, vhudavhidzano, nyimele ya vhudavhidzano na maṅwe o 
ṱalutshedzwa nga vhuḓalo. Kha iyi ndima, muṱoḓisisi o shumisa thyiori ya 
vhudavhidzano ha vhathu “Ethnography of communication” na Critical Discourse 
Analysis sa nḓila dza mutheo wa thyiori. Izwi zwi bvisela khagala nḓila dza u tandulula 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khathihi na kushumiselwe kwa luambo khoroni dza 
musanda na khothe dza muvhuso. 
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3.2  MIHUMBULO YA VHORADZIPFUNZO NGA HA THEORETICAL FRAMEWORK 
Ladzani (2014), Saunders na Lewis (2003), Anafara na Mertz (2006) na Monette, 
Sullivan na Dejong (1990) vha ṱalutshedza zwine mutheo wa thyiori wa vha zwone.  
Monette, Sullivan na Dejong (1990: 32) vha ri mishumo ya thyiori kha ṱhoḓisiso ndi i 
tevhelaho, vha ri: 
 
 To guide and direct research and practice 
 To integrate and explain the many observations made in diverse setting by 
researchers and practitioners. They tell us why something happened and enable 
us to link the outcomes of numerous studies and interventions made in a variety 
of settings 
 
Musi Ladzani (2014: 13) a tshi ṱalutshedza mutheo wa thyiori u ri ndi mihumbulo yo 
dziaho ine ya sumbedza hune ṱhoḓisiso ya ḓo dadamala hone. U ri mutheo wa thyiori 
ndi tshishumiswa tsha ṱhoḓisiso tshine tsha farisa muṱoḓisisi u dzudzanya ṱhoḓisiso. A 
tshi amba u ri zwi katela zwiteṅwa zwa ṱhoḓisiso, kukuvhanganyele kwa mafhungo, 
tsenguluso ya maṅwalwa, u nanguludza, ṱhalutshedzo ya mawaṅwa na u saukanywa ha 
ṱhoḓisiso. A tshi ṱalutshedza mutheo wa thyiori u ri: 
 
Theoretical framework is any empirical or quasi – empirical theory 
of social and psychological process at a variety of levels (for 
example, grand, mid – range and explanatory) that can be applied 
to the understanding of phenomena. 
 
Saunders na Lewis (2003: 389) vha ri mishumo ya mutheo wa thyiori ndi u shuma sa 
gaidi. Vha ri nga khayo, zwipiḓa zwine zwa elana zwi kona u ṱumekanywa u itela uri u 
saukanywa, ṱhalutshedzo na mbudziso ya ṱhoḓisiso i bviselwe khagala nga nḓila i 
pfalaho.  
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3.3 MIHUMBULO YA VHORADZIPFUNZO NGA HA ETHNOGRAPHY OF 
COMUNICATION “THYIORI YA VHUDAVHIDZANO HA VHATHU” 
Saville – Troike (1995: 2) u amba nga ha kuthomele kwa thyiori ya vhudavhidzano ha 
vhathu. U ri thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu yo tumbulwa nga Hymes (1974). A tshi 
amba u ri yo thoma i tshi pfi Ethnography of speaking, nga murahu ya kona u pfi 
Ethnography of communication. Musi a tshi redza muhumbulo wa Hymes (1974), u 
bvisela khagala ṱhalutshedzo ya thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu, u ri: 
 
There are two foci in the Ethnography theory of communication, 
on the one hand, it is directed at the description and 
understanding of communicative behaviour in specific cultural 
settings, but it is also directed towards the formulation of concepts 
and theories upon which to build a global metatheory of human 
communication. 
 
Saville – Troike (1995: 2) a tshi i sa phanḓa u ri thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu yo 
sedza kha u ṱalutshedza na u pfesesa nḓila dza vhudavhidzano kha fhethuvhupo. U ri i 
ita na u bveledza dzikhonseputhi na thyiori dza vhudavhidzano ha vhathu. Saville – 
Troike (Ibid:19) u sumbedza uri kha iyi thyiori, ngona dzine dza shumiswa u 
kuvhanganya mafhungo ndi u ṱalela, mbudzisavhathu na u ita ndingo ya mbonalo ya 
zwithu. U ita na u sumbedza maipfi a ndeme ane a shumiswa, tsumbo, nyambo dza 
vhathu “speech community” na vhukoni ha u amba “communicative competence”. 
Saville – Troike (1982: 21) a tshi ḓadzisa Saville – Troike (1995) nga ha vhukoni ha u 
amba u ri: 
 
Communicative competence extends to both knowledge and 
expectation of who may or may not speak in certain settings, 
when to speak and to remain silent, whom one may speak to, how 
one may talk to persons of different status and roles…and the like 
– in short, everything involving the use of language and other 
communicative dimensions in particular social settings. 
 
Saville – Troike (1995: 24) u ri zwipiḓa zwa vhudavhidzano zwi katela nḓivho ya 
luambo, zwikili zwa vhukwamani na nḓivho ya sialala. Saville – Troike (1989: 1) a tshi 
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amba u ri thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu ndi sia ḽa ngudo ḽo sedzaho kha u 
sengulusa na u ṱalutshedza mvelele ya vhathu, sa zwine a tshi ṱalutshedza a ri: 
 
Ethnography is a field of study which is concerned primarily with the  
description and analysis of culture. It is also understood as a method of 
studying about a person or a group of people. Typically, ethnography 
involves the study of a small group of people in their own environment.  
 
Musi Ladzani (2014: 13) a tshi ṱalutshedza thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu u ri ndi 
ngona ya u pfesesa uri ndi zwifhio zwine muambi a ḓivha nga ha nḓila dza kushumisele 
kwa luambo kha fhethuvhupo honoho na uri u lu guda hani. 
 
Hymes (1974: 14) u ri thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu yo ḓisendeka kha nyimele na 
kushumisele, kuitele na mishumo ya vhudavhidzano sa nyito yo ḓiimisaho nga yoṱhe. 
Musi Hymes (1974: 30) a tshi bvela phanḓa u bvisela khagala ṱhoḓea ya u ḓivha 
nyambo mbili “bilingualism” na nḓivho ya nyambo dzi fhiraho tharu “Multilingualism”. U ri 
a hu na muthu kana lushaka lune lwa tou omelela kha u vha na vhukoni ha luambo 
luthihi. U ri kha vhukoni ha nyambo mbili, muthu u kona u davhidzana na vhaṅwe nga 
nyambo mbili. A tshi amba u ri kha vhukoni ha nyambo dzi fhiraho tharu, muthu u kona 
u davhidzana na vhaṅwe nga nyambo dzi fhiraho tharu.  
 
Canale na Swain (1980: 4) vha ri muhumbulo wa Chomsky (1965) nga ha vhukoni wo 
dziba kha uri vhukoni ha u amba ho ḓisendeka kha nḓivho ya milayo ya luambo. 
Chomsky (1965) o vha o ri kushumisele kwa luambo ku ṱana vhukoni ha u bula 
mafhungo ane a vha a tanganedzeaho kana Linguistic competence. Musi Chomsky 
(1965: 4) a tshi bvisela khagala muhumbulo wawe u ri: 
 
A record of natural speech will show numerous false starts,  
deviations from rules, changes of plan in mid – course and so on. 
 
Izwi zwo ita uri Hymes (1974) a itele khaedu muhumbulo wa Chomsky (1965) nga u 
ṋekedza muhumbulo wo ṱanḓavhuwaho wa vhukoni “Linguistic competence”.  
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Canale na Swain (1980: 18) vha ri muhumbulo wa Hymes (1974) u katelavho na nḓivho 
ya kushumisele kwa milayo ya luambo kha nyimele yeneyo. Vha tshi amba vha ri 
vhukoni vhu katela vhushaka na vhukwamani vhukati ha nḓivho ya milayo ya luambo na 
nḓivho ya milayo ya kushumisele kwa luambo. Vha tshi redza Hymes (1972: 283) vha ri 
hu tshi ambiwa nga vhukoni, ndi zwa ndeme u sa fhambanya muhumbulo kha vhuḓipfi 
na maanḓa a u ita zwine muthu a tama zwone. Ngauralo, musi vha tshi amba nga ha 
muhumbulo wa Hymes (1974) ho sedzwa vhukoni ha u amba, vha ri: 
 
Communicative competence is thus viewed by Hymes (1974) as 
the interaction of grammatical (what is formally possible), 
psycholinguistic (what is feasible in terms of human information 
processing), sociocultural (what is the social meaning or value of 
a given utterance), and probabilistic (what actually occurs) 
systems of competence. 
 
Musi Saville– Troike (1982: 1) a tshi redza Hymes (1974) u ri iyi thyiori i dzhiela nṱha 
zwiteṅwa zwi tevhelaho, kuitele na mishumo ya vhudavhidzano, ṱhalutshedzo na zwine 
nyambo dza vhathu dza vha zwone, ngona dza vhudavhidzano, zwipiḓa zwa vhukoni ha 
u amba, vhushaka ha luambo kha mbonalo ya shango na kudzudzanyele kwa zwa 
matshilisano, luambo khathihi na u sa lingana kha zwa matshilisano. Hezwi zwoṱhe zwi 
itea kha zwigwada zwa vhaambi “speech community”. 
 
3.3.1 Zwigwada zwa vhaambi “Speech community” 
 
Hymes (1974: 51) a tshi ṱalutshedza zwigwada zwa vhaambi u ri ndi lushaka lu 
kovhekanaho nḓivho ya milayo ine ya langa maitele na u ṱalutshedza luambo. A tshi 
amba u ri u kovhekana hohono hu katela nḓivho ya tshivhumbeo tsha luambo na 
maitele a kushumiselwe kwalwo. Musi Saville – Troike (1982: 47) a tshi ṱalutshedza 
zwigwada zwa vhaambi u ri ndi tshigwada kha lushaka lwonolwo tshi vhonalaho nga u 
vha na zwithu zwine zwa elana, tsumbo, nḓivho, mvelele, vhukale, mushumo, vhurereli 
na zwiṅwe. 
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Duranti (2004: 3) ene u ri ngudo ya nyambo dza vhathu yo dziba kha u pfesesa luambo 
lwa vhathu na u bveledza zwine zwa khou ambiwa. U ri ndi tshibveledzwa tsha 
vhukwamani kha vhane vha kovhekana lutendo na zwithu zwa ndeme malugana na 
sialala, lushaka, ḓivhazwakale na vhudavhidzano havho na vhaṅwe. 
 
3.3.2 Vhukoni ha u amba “communicative competence” 
 
Saville – Troike (1989) u ri vhukoni ha u amba ndi tshikili na nḓivho ya u ḓivha 
kushumisele kwa luambo nga ngona. U ri hu vha ho sedzwa fhethuvhupo, vhasheli vha 
mulenzhe, ṱhoho ya nyambedzano na nḓivho ya vhudavhidzano. Ṱhalutshedzo ya 
vhukoni ha u amba yo ṋekedzwaho nga Saville – Troike (1989) afho nṱha, i elana na ya 
Farah (1998: 125) ane a tshi ṱalutshedza a ri: 
 
The study of language must concern with describing and analysing 
the ability of the native speakers to use language for communication 
in real situations (communicative competence) rather than limiting  
itself to describing the potential ability of the ideal speaker or listener  
to produce grammatically correct sentences (linguistic competence).  
 
Brown (1987) na Saville – Troike (1996) vha ri vhukoni ha u amba ndi themo ḽi 
sumbedzaho nḓivho ya muambi wa luambo ya mofoḽodzhi, fonoḽodzhi, kuvhumbele kwa 
mafhungo “syntax” na nḓivho ya matshilisano ine ya sumbedza uri ndi lini nahone nga 
nḓilaḓe hune ha shumiswa u bula maipfi nga ngona. Vha tshi isa phanḓa vha ri vhukoni 
ha luambo ho ḓisendeka nga nyimele ine vhukwamani ha khou itea hone. Gumperz 
(1964: 205) ene a tshi ṱalutshedza vhukoni ha u amba u ri: 
 
Communicative competence describes the speaker’s ability to 
select from the totality of grammatically correct expressions 
available to him, from which appropriately reflect the social norms 
governing behaviour in specific encounters.  
 
Kaschula na Anthonissen (1995: 36) vha ri vhukoni ha u amba ndi nḓivho ya 
kushumisele kwa luambo nga ngona kha nyimele ya zwa matshilisano. Vha ri u kona u 
amba luambo a si u kona fhedzi u bula fhungo, zwi katela nḓivho ya uri hu ambiwa hani 
mini, kha nnyi, lini nahone ngafhi.   
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Spitzberg na Kupah (1988: 68) vha tshi ṱalutshedza vhukoni ha u amba vha ri zwi amba 
vhukoni ha u kwamana na vhaṅwe zwavhuḓi. Spitzberg na Kupah (1988: 68) vha 
tikedza muhumbulo wa Brown (1987) na Saville – Troike (1996) wa uri vhukoni ha u 
amba ho ḓisendeka kha nyimele ine vhukwamani ha itea khayo. Saville – Troike (1996: 
24) u ri vhukoni ha u amba ndi nḓivho yo dziaho ine muambi a kona u davhidzana na 
vhathu nga ngona. A tshi amba u ri iyo nḓivho i dzumbulula u ḓivha uri ndi zwifhio zwine 
zwa fanela u ambiwa na nnyi, zwi ambiwa nga nḓilaḓe kha nyimele yeneyo, zwi ambiwa 
ngafhi nahone ho itea mini. 
 
Wiemann na Backlund (1980: 187) vha amba nga ha vhuleme ha ṱhalutshedzo ya 
vhukoni. Vha ri tsenguluso ya maṅwalwa i na ṱhalutshedzo mbili, yo ḓisendekaho kha 
nḓivho ya tshivhumbeo tsha luambo “cognitive knowledge” na yo ḓisendekaho kha nḓila 
ya u amba “communicative behaviour”. Ngauralo, musi Wiemann na Backlund (1980: 
188) vha tshi ṱalutshedza vhukoni ha u amba vha ṱanganya nḓivho ya luambo na nḓila 
ya u amba. Vha ri u kona u amba ho sedza kha vhukoni na tshikili tsha muthu tshine 
tsha katela ndivho ya matshilisano na vhudavhidzano nga nḓila yone. Kha nḓila ya u 
ṱalukanya vhukoni ha u amba, Wiemann na Backlund (Ibid: 101) vha imisela nṱha 
mbuno dzi tevhelaho: 
 
- Nḓila ya u haṱula zwa matshilisano “competence as social judgement” 
Afha vha ri muhaṱuli u ṱola kuambele kwa muambi uri ku swikela hani ṱhoḓea ya nyimele 
na vhushaka na zwiṅwe zwithu nga ngona, ndi hone a tshi haṱulwa u pfi u na vhukoni. 
 
- Nḓila ya maitele  
Nḓila ya maitele yo ḓoweleaho ndi u tea ha mikhwa “appropriateness of behaviour” sa 
zwine zwa ṱaniwa nga mvelele na mikhwa ya tshigwada ya u swikela ndivho. 
 
- Masiandaitwa a pfunzo “educational implications” 
Afha hu katelwa u bvisela khagala ngona dza pfunzo dzo bveledzwaho dza u gudisa 
vhana uri vha nga amba hani kha nyimele yeneyo nga nḓila yo teaho. Wiemann na 
Backlund (1980: 105) vha bvisela khagala ngona tharu dza ṱhoḓisiso dzine dza 
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shumiswa kha u guda zwipiḓa zwa vhukoni ha u amba.  Ngona ya u thoma ndi ya u 
ṱalela ha muthu wa vhuraru “third person observation”. Afha vha ri hu shumiswa 
vhaṱaleli vha songo pfumbudzwaho sa vhahaṱuli kana vhomakone vha u haṱula vhukoni 
ha u amba ha vhaṅwe. Vha ri hu shumiswa vhatsinda “strangers” nga vhaṱalelwa 
nahone vha songo ṋewaho tshikhala tsha u kwamana na vhaṱalelwa. Iyi ngona a i ḓuri, 
zwithu zwi itaho uri hu wanale vhunzhi ha khaṱhulo nga ha vhukoni ha u amba. Ngona 
ya vhuvhili ndi u shela mulenzhe ha vhukuma “actual participation”. Afha muṱoḓisisi u 
wana tshikhala tsha u rumela muṅwe wa miraḓo ya vhashumisani nae kha nyimele ya 
mupo “natural situation” u ṱalela vhudavhidzano ngeno a tshi khou shuma sa ane a vha 
muraḓo wa nyimele ya mupo. Nga nnḓa ha izwo, muṱoḓisisi a nga humbela miraḓo ya 
tshigwada u ṋea muvhigo wo fhiraho nga ha mikhwa ya vhudavhidzano ha miraḓo ya 
tshigwada tshenetsho kana a humbela miraḓo ya tshigwada u ṋea muvhigo nga ha 
mikhwa ya vhudavhidzano ha miraḓo ya tshigwada. Kha ngona ya vhuraru, “vicarious 
participant method” vhaambi vha lavhelelwa u ṋea khathulo ya vhukoni ha u amba ha 
muthu ane vha mu ḓivha ho sedzwa vhukoni hawe. Nga kha iyi ngona, muṱoḓisisi u 
wana tshikhala tshavhuḓi tsha mbonalo ya zwipiḓa zwa vhukoni ha u amba zwine ha 
khou gudwa nga hazwo. 
 
Canale na Swain (1980) na Brown (1987) vha sumbedza nḓila dzo fhambanaho dza 
vhukoni ha vhudavhidzano kana ‘communicative competence.’ Vhenevha vha 
sumbedza nḓila dzi tevhelaho, vhukoni ha milayo ya girama ya luambo / grammatical 
competence, vhukoni ha vhunanguludzi ha maipfi / Sociolinguistical competence, 
vhukoni ha mbekanyo ya mbumbo ya mafhungo a vhudavhidzano/discourse 
competence na ngona dza vhukoni ha maitele /Strategic competence.  
 
 Vhukoni ha milayo ya girama ya luambo “Grammatical competence” 
Canale na Swain (1980: 29) vha tshi amba nga vhukoni vha ri: 
 
Grammatical competence is that aspect of communicative that 
encompasses knowledge of lexical items and of rules of 
morphology, syntax, sentence grammar, sematics and phonology. 
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Vha ri vhukoni ha milayo ya luambo ho ḓisendeka nga nḓivho ya maipfi na milayo ya 
mofoḽodzhi, fonoḽodzhi, semantiki na sinthekisi na zwiṅwe, sa zwine vha ri: 
 
This type of competence will be understood to include knowledge 
of lexical items and of rules of morphology, syntax, sentence – 
grammar semantics and phonology. 
 
Canale na Swain (1990: 30) vha ri nḓivho ya milayo ya girama ya luambo i ṋekedza 
mugudi wa luambo lwa ḓamuni na lu si lwa ḓamuni nḓivho ya uri zwine maipfi o 
bulwaho a amba zwi nga bveledzwa na u vhewa hani khagala.  
 
 Vhukoni ha vhunanguludzi ha maipfi “Sociolinguistic competence” 
Vha sumbedza uri vhukoni ha vhunanguludzi ha maipfi “sociolinguistic competence” vhu 
katela milayo ya matshilisano na sialala ine ya shumiswa na milayo ya vhudavhidzano, 
vha ri: 
 
This component is made up of two sets of rules: socio cultural 
rules of use and rules of discourse. 
 
Vha ri nḓivho ya milayo ndi ya ndeme hu tshi ṱalutshedzwa maipfi o bulwaho hu tshi 
itelwa zwine a amba kha matshilisano nga maanḓa musi hu tshi shaea u bviselwa 
khagala vhukati ha zwine maipfi o bulwaho a amba na zwine zwa vha muhumbuloni wa 
muambi. Musi vha tshi amba vha ri milayo ya matshilisano na sialala i bvisela khagala 
nḓila ine maipfi ane a bulwa a bveledzwa na u pfeseswa nga ngona. Milayo ya 
matshilisano na sialala yo sedza kha nḓila ine u bulwa ha maipfi na mishumo ya 
vhudavhidzano ya vha yo teaho kha nyimele ya matshilisano na sialala. Afha hu vha ho 
sedzwa zwiteṅwa zwa nyimele, sa tsumbo, ṱhoho, mishumo ya vhasheli vha mulenzhe, 
fhethuvhupo na tshiimo tsha vhukwamani tshi ṱanganedzeaho. Musi vha tshi amba vha 
ri milayo ya matshilisano na sialala yo sedzavho na kha nḓila ine mikhwa na maitele a 
ṱaniwa nga milayo ya luambo kha nyimele ya matshilisano na sialala. Vha ri 
vhuṋanguludzi ha maipfi vhu ita uri zwithu zwi ambee nga ngona ngeno milayo ya 
luambo na mvelele i tshi farisa uri muthu a thome u lavhelesa uri u khou amba na nnyi 
ngafhi. 
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 Vhukoni ha mbekanyo ya mafhungo a vhudavhidzano “Discourse 
competence” 
U ya nga Canale na Swain (1980: 30), vhukoni ha mbekanyo ya mafhungo a 
vhudavhidzano “discourse competence” vhu katela milayo ya vhudavhidzano ho 
sedzwa u ṱumekana “cohesion” (tsumbo, milayo ya luambo) na vhuṱumani “coherence" 
(tsumbo, mishumo ya vhudavhidzano) ha maipfi a bulwaho. Vha ri milayo ya 
vhudavhidzano i sumbedza mihumbulo, tsumbo, ṱhoho na vhuḓipfi. 
 
 Vhukoni ha maitele “Strategic competence” 
Musi vha tshi amba vha ri zwipiḓa zwa ngona dza vhukoni ha maitele zwi katela ngona 
ya vhudavhidzano ha maipfi a bvaho mulomoni “verbal communication strategies” na 
ngona ya vhudavhidzano vhu si na maipfi “nonverbal communication strategies”. Vha 
tshi amba vha ri ngona dza vhukoni ha maitele dzi thusa musi hu na u thithisea ha 
vhudavhidzano nga u fhelelwa  kana u shanduka ha maipfi kana u shaea ha vhukoni. 
Vha ri ngona dza vhukoni ha maitele dzi na tshaka mbili, tsumbo, dzine dza ṱalutshedza 
vhukoni ha milayo ya luambo hu tshi shumiswa ṱhalutshedzo ya tshithu nga u shumisa 
maipfi o fhambanaho ane muambi a si a ḓivhe kana ane a sa kone u a elekanya misi 
yoṱhe. Dziṅwe dzi ṱalutshedza vhukoni ha ngudo ya luambo ho sedzwa zwa 
matshilisano, sa tsumbo, hu nga ambiwa hani na vhatsinda musi hu sa ḓivhei tshiimo 
tshavho tsha zwa matshilisano, sa zwiḽa ri tshi ṱanganya zwiga zwa maipfi “code mixing” 
na zwa nyambo “code switching”. 
 
3.4  KUSHUMISELWE KWA ETHNOGRAPHYTHEORY OF COMMUNICATION 
“THYIORI YA VHUDAVHIDZANO HA VHATHU” NGA VHORADZIPFUNZO 
Siverman (2006), Hesser – Bibber (2006), Sapsford na Jupp(2006) na Saville – Troike 
(1982) vha amba nga ha kushumiselwe kwa thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu kha 
ṱhoḓisiso ya mafhungo. U ya nga Saville – Troike (1982: 11), thyiori ya vhudavhidzano 
ha vhathu yo sedzesa kha zwithu zwo andaho.  
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A tshi amba u ri: 
 
Ethnography focuses on the number of issues, patterns and 
functions of communication, nature and definition of speech 
community, means of communicating, components of 
communicative competence, relationship of language to world 
view and social organization, linguistic and social universals and 
inequalities.   
 
Saville – Troike (1982: 8) u ri thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu “Ethnography theory 
of communication” i thusa kha u pfesesa mvelele na sialala ya luambo, vhuṱumani 
vhukati ha luambo na nḓila ye vhathu vha ḓidzudzanya ngayo. U ri kha iyi thyiori, nḓila 
dza u davhidzana dzi nga bveledzwa kha lushaka nga phurosese ya vhukwamani ha 
vhathu. Iyi thyiori i ṱalusa zwine mugudi wa luambo lu si lwa ḓamuni a tea u zwi ḓivha u 
itela uri a kone u davhidzana na vhaṅwe nga ngona. U ri zwipiḓa zwa ndeme zwa iyi 
thyiori ndi vhukoni ha u amba “communicative competence” na nyambo dza zwigwada 
zwa vhathu “speech community”. U itela uri muṱoḓisisi a ambe luambo nga ngona, u 
fanela u vha na nḓivho ya vhukoni ha u amba luambo. Izwi zwi katela nḓivho ya milayo 
ya vhudavhidzano, milayo ya vhukwamani, nḓivho ya milayo ya mvelele na sialala 
khathihi na nḓivho ya zwithu zwine ha ambiwa nga hazwo na phurosese ya 
vhukwamani. U itela uri muṱoḓisisi a shume zwavhuḓi kha tshigwada kana lushaka, iyi 
thyiori i ombedzela uri u fanela u dzhiela nṱha milayo ya sialala ya lushaka lwonolwo. 
Izwi zwi thusa uri a vhe na vhuḓifari havhuḓi na u amba luambo lwonolwo nga ngona. 
 
Denzin na Lincoln (1998: 110) vhone vha ri thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu 
“Ethnography theory of communication” yo sedza kha ngudo ya matshilisano ine ya 
vhonala nga zwiṱaluli zwi tevhelaho: 
 U shuma na mafhungo a ṱhoḓuluso ane a vha maswa, a sa athu 
kuvhanganywaho nga vhaṅwe vhaṱoḓisisi 
 Ethnography yo dziba kha u ita ṱhoḓisiso kha tshigwada tshiṱuku tsha milandu 
nga vhuḓalo 
 U sedza kha u bvisela khagala zwine mihumbulo nga ha zwithu zwa matshilisano 
ya vha zwone  
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Saville-Troike (1996: 368) u ri iyi thyiori i katela u ya nnḓa vhathuni, tshipikwa hu u ṱoḓa 
u ṱalela zwine tshigwada kana vhathu vha ita. U ri i thusa muṱoḓisisi u vhudzisa 
mbudziso, u shela mulenzhe kha zwine vhathu vha ita na u sengulusa nḓila ine vhathu 
vha vhonisa ngayo zwithu. A tshi isa phanḓa u ri iyi thyiori i vhonala nga u 
kuvhanganywa ha mafhungo henefho kha fhethuvhupo o tou ralo, u ri: 
 
Ethnography of communication thus seeks to account not merely 
for what can be said but for when, where, by whom, to whom, in 
what manner, and in what particular circumstances, and, perhaps 
more important for language educational professionals, it seeks to 
account for the processes of acquiring such knowledge. 
 
David na Sutton (1985: 149) vha ḓadzisa Saville – Troike (1996) musi vha tshi ri iyi 
thyiori i guda mikhwa ya vhathu kha nyimele ya mupo ya ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Vha ri i 
ita ngudo nga u shumisa ngona ya u kuvhanganya mafhungo a zwine vha ita na u ita uri 
muṱoḓisisi a shelevho mulenze kha zwine vhathu vha ita. Vha tshi isa phanḓa vha ri u 
guda nga u ya nnḓa u tshila na u vha kha mvelele ya vhathu ndi one maitele a khwine a 
u ita ṱhoḓisiso nga kha iyi thyiori. 
 
Hesser – Biber (2006: 236) u ri ndivho ya thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu 
“Ethnography theory of communication” ndi u pfesesa zwa matshilisano “social life”. 
Tshipikwa ndi u itela u shandukisa nḓila ine vhathu vha re na maanḓa vha khethulula 
ngayo vhathu vha shayaho maanḓa. A tshi amba u ri iyi thyiori i ita uri muṱoḓisisi a ye 
hune vhathu vha dzula hone, a thetshelese, a ṱalele na u ita a tshi ṅwala fhasi zwithu 
zwine vhathu vha ita vhutshiloni. U ri i ita na uri muṱoḓisisi a kone u ṋea ṱhalutshedzo ya 
zwithu zwine vhathu vha ita ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na mvelele yavho. Nga nnḓa ha izwo, 
muṱoḓisisi u kona u rekhoda na u sengulusa zwiimiswa zwa matshilisano, sa tsumbo, 
vhurereli, miṱa, poḽitiki na ekonomi, vhulamukanyi na zwiṅwevho. 
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3.5  KUSHUMISELE KWA ETHNOGRAPHY THEORY OF COMMUNICATION 
“THYIORI YA VHUDAVHIDZANO” KHA IYI ṰHODISISO 
Kha kupiḓa ku tevhelaho ho dodombedzwa zwithu zwe zwa wanalesa musi iyi thyiori i 
tshi shumiswa sa zwe zwa vhonala musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo. Afha thyiori 
ya vhudavhidzano ha vhathu “Ethnography theory of communication” i sedza kha 
vhudavhidzano vhune vhathu vha ita na nḓila ye ha dzudzanywa ngayo kha lushaka, 
(Saville – Troike, 1982: 16). Iyi thyiori i ita uri u kuvhanganya na u saukanya mafhungo 
a zwa matshilisano hu itwe nga ngona na vhudele. Nga nnḓa ha izwo, iyi thyiori i 
ṱalutshedza nḓila dzine khadzo nyambedzano na nḓila dza u amba “channels of 
communication” dza shumiswa ngayo. Kha iyi ngudo, iyi thyiori yo sengulusa 
vhudavhidzano ha zwigwada zwa vhathu vha tevhelaho, vharangaphanḓa vha sialala, 
miraḓo ya muṱa na vhaḓivhi vha milayo u itela u ṱana vhudavhidzano ho sedzwa 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. Nga nnḓa ha izwo, ho 
senguluswa na nḓila dza u amba “channels of communication” khoroni na khothe u itela 
u bvisela khagala matshimbidzele a mbekanya – maitele ya thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano.  
 
Chomsky (1965: 62) u bvisela khagala ṱhoḓea ya u ḓivha uri luambo ndi mini u itela u 
pfesesa zwine lwa vha zwone. Musi Hymes (1974) a tshi tikedza Chomsky (1965) u ri 
zwine luambo lwa vha zwone a zwi koni u fhambanywa na uri lu shumiswa hani na uri 
ndi ngani lu tshi shumiswa. Sa izwi iyi thyiori i tshi vhona luambo sa nḓila ya 
matshilisano yo dzibaho kha sialala na mvelele, i ḓo sengulusa luambo lwone lune na 
maipfi, zwiga na zwifanyiso na vhudavhidzano khoroni na khothe u itela u pfesesa 
kuhumbulele na kuvhonele kwa zwithu nga vhathu.  
 
Hymes (1974) na Saville – Troike (1982) vha ri kha tshigwada tsha vhathu kana 
lushaka, hu na zwigwada zwa nyambo dza vhathu kha luambo lwonolwo. Afha iyi thyiori 
yo sengulusa zwigwada zwa nyambo dza vhathu kha Vhavenḓa, sa tsumbo, 
vhamusanda, vhakegulu, vhakalaha, vhoṱalanaho, vhoramilayo, madzhadzhi na vhaṅwe 
kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe. Muhumbulo muhulwane ndi u 
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bvisela khagala kushumisele kwa nyambo dza vhathu afho nṱha. Thyiori ya 
vhudavhidzano ha vhathu “Ethnography theory of communication” yo dziba kha u 
kuvhanganya mafhungo a ṱhoḓisiso nga u ya nnḓa vhathuni “field work”. Afha ndi hune 
muṱoḓisisi a kona u ṱalela, u vhudzisa mbudziso, u shela mulenzhe kha nyito ya 
tshigwada na u ita ndingo nga ha vhungoho ha kuvhonele kwa zwithu nga muṱoḓisisi ho 
sedzwa nḓivho ya tshigwada kana lushaka. Iyi thyiori yo ṱuṱuwedza muṱoḓisisi u 
kuvhanganya mafhungo a ṱhoḓisiso nga u ya nnḓa u ṱalela “field work” mbekanya – 
maitele ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. Sa izwi 
khoro na khothe dzi zwiimiswa zwa vhulamukanyi, thyiori iyi yo sengulusa tshivhambo 
hu tshi katelwa na zwi re ngomu henefho, sa tsumbo, ngoma, mikumba ya phukha, 
zwifanyiso, hune vhamusanda vha thukha hone, vhudzulo ha vhanna vha khoro, na 
madzulo a vhaṱaleli na zwiṅwe. Khothe ho senguluswa lufhera lwa tsengo, khathihi na 
zwi re ngomu, sa tsumbo, zwifanyiso, fulaha ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, 
mitshini ya u rekhoda, vhudzulo ha dzhadzhi, mapholisa, khudza ipfi na madzulo a 
vhoramilayo na muṱalutshedzeli wa luambo “interpreters” na zwiṅwe u itela u ṱana 
tshifhinga khathihi na zwine zwa amba zwone na vhathu. Ho senguluswa na tshivhalo 
tsha miraḓo ya khoro na kuambarele kwa vhaṱaleli, tsumbo, vhoramilayo na mahosi na 
vhaṅwe u itela u bvisela khagala mvelele, tshiga tsha maanḓa na zwine zwa amba 
zwone khathihi na zwiito zwa khethululo nga mbeu na zwiṅwe. Nga kha iyi thyiori, zwo 
konadzea u vhudzisa mbudziso kha vharangaphanḓa vha sialala na vhaḓivhi vha 
mulayo nga ha zwine vha vha vha tshi khou ita. Izwi zwo i itelwa u bvisela khagala 
maga a thandululo ya thaidzo dza ṱhalano na kushumisele kwa vhudavhidzano kha 
nyimele ya mupo nga u tou vhambedza.  
 
Brown (1987) na Saville – Troike (1989) vha ri vhukoni ha u amba vhu ṱaniwa nga 
tshikili na ndivho ya kushumiselwe kwa luambo. Sa izwi tshiṱirikini tsha Vhembe hu na 
nyambo dza tshiofisi dzi fhiraho tharu, ho senguluswa vhukoni ha u amba nyambo dza 
tshiofisi nga vhaṱalutshedzeli vha luambo “interpreters” khothe dza muvhuso u itela u 
bvisela khagala vhukoni ha u amba nyambo mbili “bilingual” na nyambo dzi fhiraho 
tharu “multilingual”. Nga nnḓa ha izwo, ho senguluswa na vhukoni ha u amba nyambo 
dza tshiofisi khothe u itela u bvisela khagala arali vha tshi kona u amba na u pfa 
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nyambo dza tshiofisi dzi fhiraho tharu tshiṱirikini tsha Vhembe. Thyiori ya vhudavhidzano 
ha vhathu “Ethnography theory of communication” yo sedza na kha milayo ine ya 
shumiswa kha lushaka, tshigwada kana tshiimiswa. Afha thyiori i sengulusa milayo u 
itela uri vhaṱoḓisisi vha vhe na vhuḓifari ha vhuḓi na u davhidzana na miraḓo ya 
tshigwada kana tshiimiswa nga ngona. Kha iyi ngudo, ho shumiswa thyiori u sengulusa 
milayo na mvelele ine ya shumiswa khoroni na khothe. Izwi zwo itelwa u kona u 
davhidzana na u ḓifara zwavhuḓi musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo kha vhafhinduli 
vha mbudzisavhathu na nyambedzano na u ṱalela thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khoroni na khothe.  
3.6  MIHUMBULO YA VHORADZIPFUNZO NGA HA CRITICAL DISCOURSE 
ANALYSIS 
U ya nga Wodak na Meyer (2001:3), thyiori ya Critical Discourse Analysis yo tutuwa 
mathomoni a ṅwaha wa 1990 na kha muṱangano we wa tevhela nga murahu wo 
farelwaho Armstedam nga Phando 1991. Vha ri ndambedzo ye ya itwa nga Yunivesithi 
ya Armstedam yo ṋea vhunzhi ha vhoradzipfunzo, sa tsumbo, Teun Van Dijk, Norman 
Fairclough, Ruth Wodak na vhaṅwe tshikhala tsha u ṱangana vha amba nga ha 
dzithyiori na ngona dza Discourse Analysis ho sedzeswa Critical Discourse Analysis. 
Vha ri kha uyo muṱangano ho itwa na u ṱaṅwa phambano malugana na dzithyiori na 
ngona kha Discourse Analysis na u fana kha tsumba mushumo, zwithu zwine zwa 
vhumba vhunzhi ha ngona na dzithyiori. Musi vha tshi amba nga ha zwiṱaluli zwa thyiori 
ya CDA, vha bvisela khagala mbuno dzi tevhelaho: 
 
 All approaches are problem – oriented, and thus necessaryily interdisplinary and 
eclectic 
 Common interests in demystifying ideologies and power through the systematic 
and retroductable investigation of semiotic data 
 
Wodak na Meyer (2001: 4) vha ri u tutuwa ha thyiori ya CDA ho ita uri hu rwelwe ṱari 
dzhenela ya Van Dijk, Discourse and society (1990) na maṅwalwa. Vha ri musalauno 
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CDA yo no vha tshiimiswa tshine tsha dzhielwa nṱha kha mihasho na kharikhulamu, vha 
ri: 
 
..nowadays CDA is an established paradigm in linguistics; 
currently, we encounter Critical Discourse Studies, The Journal of 
Language and Politics, Discourse and Communication and Visual 
Semiotics, among many other journals; we also find several e – 
journals which publish critical research such as CADAAD. 
 
Wodak na Meyer (2001: 2) vha ri CDA i itavho na ngudo nga ha zwiwo zwo 
ṱanḓavhuwaho zwa matshilisano. Ngauralo, izwi zwi ṱoḓa maitele a u shumisa ngona 
nnzhi “multi – displinary approach” na maitele a u shumisa nḓila nnzhi “multi - 
methodical approach”. 
 
Van Dijk (1996: 4) ene u ri Critical Discourse Analysis yo thoma i tshi vhidzwa nga 
themo ḽa Critical Linguistics nahone yo sedza kha luambo sa maitele a matshilisano. U 
ri nga murahu ya konou vhidzwa nga themo ḽa Critical Discourse Analysis u itela uri aya 
mathemo a shumiswe oṱhe khathihi. A tshi amba u ri themo ḽa Critical Discourse 
Analysis (CDA) ḽa vho vha ḽone ḽe ḽa takalelwa vhukuma, na ṋamusi hu shumiswa ḽone 
ḽo tou ralo.  
 
Van Dyk (2001: 3) u ri CDA ndi ngona ya ṱhoḓisiso ya tsaukanyo ya vhudavhidzano kha 
nyimele ya matshilisano na poḽotiki. U ri CDA i ita ngudo nga ha nḓila ine u shumiswa 
ha maanḓa nga nḓila mmbi, u langa, u tsikeledza na u sa lingana zwa themendelwa, 
dovhololwa na u sandwa nga maṅwalwa na vhudavhidzano kha nyimele ya 
matshilisano na poḽotiki, u ri: 
 
Critical Discourse Analysis (CDA) is a type of discourse analytical 
research that primarily studies the way social power abuse, 
dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted 
by text and talk insocial and political context.  
 
Wodak na Meyer (2001: 2) vha ri CDA yo sedza kha u sengulusa vhushaka ha u 
tsikeledza, khethululo, maanḓa na u langa sa zwine zwa ṱaniwa kha luambo. Vha ri 
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nḓivho ya CDA ndi u ṱoḓulususa u sa lingana kha zwa matshilisano nga nḓila ine zwa 
itiswa zwone, sumbedzwa, vha mulayoni na zwiṅwe nga kushumiselwe kwa luambo. 
 
Schiffrin, Tannen na Hamilton (2008: 353) vhone vha ri CDA ndi nḓila ine ya sumbedza 
u shumiswa ha maanḓa nga nḓila yo khakheaho, u langa ho kalulaho, u sa lingana ha 
zwithu hune ha bveledzwa na u ṱaniwa kha maṅwalwa kana vhudavhidzano ha vhathu 
na zwiimiswa zwa poḽotiki na matshilisano. 
 
Musi Seale (2012: 407) a tshi amba nga CDA, u ri i sengulusa luambo lune lwa 
shumiswa nga vhathu u itela u ṱana kuhumbulele kana kuvhonele kwavho kwa shango, 
zwiwo, vhuḓipfi, ṱhalano, poḽitiki, dzilafho na zwiṅwevho. A tshi amba u ri:  
 
Critical discourse analysis is concerned with the social and 
political context of discourse, based on the view that language is 
not only conditioned by these contexts but itself helps to constitute 
them. 
 
3.7   KUSHUMISELWE KWA CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS NGA 
VHORADZIPFUNZO 
Van Dijk (1996: 4) u ri Critical Discourse Analysis yo sedza kha thaidzo dza zwa 
matshilisano, u fana na maanḓa “power”. U ri CDA i sengulusa vhudavhidzano hu na 
tshipikwa. Afha u ri vhudavhidzano vhu vhonala sa luvhanḓe lwa musangwe vhukati ha 
vha re na maanḓa na vhashayaho maanḓa. U ri CDA yo sedza uri u sa lingana hu 
bveledzwa, u dovhololwa na u themendelwa hani nga vhudavhidzano. U ya nga Van 
Dijk (Ibid: 4), CDA i shela mulenzhe kha zwine zwa kwama maanḓa vhukati ha vha re 
na maanḓa na vha shayaho maanḓa. U ri CDA i lwela na u tikedza vhashayaho 
maanḓa. A tshi amba u ri CDA i ita ngudo nga ha vhudavhidzano na ngona dzine dza 
shumiswa u bveledza na u dovholola u sa lingana na u ḓisa nḓila dzine dzi nga 
tevhelwa kha u maanḓafhadza vho tsikeledzwaho. U ri CDA yo sedzavho na kha 
vhushaka vhukati ha luambo na zwiimiswa zwa matshilisano. 
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Wodak na Meyer (2001: 6) vhone vha ri CDA i ombedzela ṱhoḓea ya nḓivho ya luambo. 
Vha ri izwi zwi i itelwa u pfesesa uri luambo lu shuma hani u vha tshipiḓa na u endedza 
nḓivho, u dzudzanya zwiimiswa zwa matshilisano na u shumiswa ha maanḓa. Wodak 
(2004: 15) vhone vha ri CDA i sengulusa zwithu zwi itwaho tshidzumbeni na zwiimiswa 
zwa matshilisano zwi re na vhushaka ha u langa, maanḓa na khethululo zwi ṱaniwaho 
nga luambo. 
 
Van Dijk (2001: 4) u ri zwiimiswa zwa matshilisano zwi shumisa luambo lune lwa livhisa 
kha u bveledzwa ha maṅwalwa ane a tikedza na u themendela mihumbulo na 
kuhumbulele kwa vhathu. U ri CDA ndi ngona ine ya itela khaedu u shumiswa ha 
maanḓa nga nḓila mmbi kha zwine vhathu vha amba kana u ṅwala nga hazwo. A tshi 
amba u ri saizwi ho sedzwa kha maanḓa, CDA yo sedza kha zwithu zwa poḽitiki. 
Ngauralo, u ri he ha vha na thaidzo dza zwa matshilisano, zwishumiswa zwa ṱhoḓuluso 
na u saukanya luambo, zwi kona u topola thaidzo na u ṱana thandululo. U ri thaidzo 
dzine dza anzela u topolwa dzi vha dzi vhukati ha zwigwada zwi re na maanḓa na zwi 
shayaho maanḓa. A tshi amba u ri CDA i a dzhenelela kha sia ḽa vhashayaho maanḓa 
hu tshi hanedzwa tshigwada tshi re na maanḓa na u tsikeledza vhaṅwe. U ri izwi ndi u 
saukanya vhudavhidzano ngauri tshipikwa ndi u sedza kha thaidzo dza zwa 
matshilisano dzo sedzaho kha ṱhuṱhuwedzo ya vhudavhidzano kha u bveledzwa na u 
dovhololwa ha u shumisa maanḓa nga nḓila mmbi kana u tsikeledza. Musi a tshi isa 
phanḓa u ri CDA i ṱumekanya tshikhala vhukati ha kushumisele kwa luambo na 
zwiimiswa zwa matshilisano, sa zwine a ri: 
 
Critical Discourse Analysis combined the two because it has been 
noticed that there is a dialectical relationship between discourse 
and social structures. Discourse is shaped by these social 
structures and in turn they also are shaped by discourse. 
 
U ya nga Van Dijk (2001), u ṱumekana ha kushumisele kwa luambo na zwiimiswa zwa 
matshilisano, zwi bvisela khagala vhushaka vhukati ha vhudavhidzano vhune vhathu 
vha ita na zwithu zwi fanaho na maanḓa, u tsikeledza, u langa na u sa lingana vhukati 
ha zwigwada zwi kwameaho. A tshi isa phanḓa u ri ndivho ya CDA ndi u ḓisendeka kha 
matshilisano a zwa poḽitiki “socio – political”. Ngauralo, u ri CDA yo dziba kha u itela 
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khaedu u shumiswa ha maanḓa lwo kalulaho kha zwine vhathu vha amba kana u ṅwala 
nga hazwo. U ri saizwi ho sedzwa kha kushumiselwe kwa maanḓa, CDA yo sedza kha 
zwithu zwa poḽitiki. Ngauralo, u ri hune ha vha na thaidzo dza matshilisano, 
zwishumiswa zwa u sengulusa na u saukanya luambo zwine zwa shumiswa, zwi kona u 
topola thaidzo na u ḓa na thandululo. U ri kha nyimele yeneyo, thaidzo i anzela u 
topolwa vhukati ha zwigwada zwi re na maanḓa na zwishayaho maanḓa. Musi a tshi 
amba u ri CDA i a dzhenelela nga u ima na u tikedza vha shayaho maanḓa, zwithu 
zwine Van Dijk (2001: 96) a tshi amba a ri: 
 
...discourse analysis with an attitude because its focus is basically 
on social problems focusing on the role of discourse in the 
production of power abuse or dominance. 
 
Van Dijk (2001: 96), u ri CDA i vhofholola kha u tsikeledzwa kha zwa matshilisano 
vhukati ha vha re na maanḓa na vhashayaho maanḓa. U ri i ita ngudo nga ha 
vhudavhidzano na ngona dzine dza shumiswa nga vha re na maanḓa u bveledza na u 
dovholola u sa lingana kha zwa matshilisano. A tshi amba u ri CDA i itela khaedu na u 
ḓisa nḓila dzine dzi nga tevhelwa kha u maanḓafhadza vho tsikeledzwaho kha u sa 
lingana he vha livhana naho vhutshiloni. 
 
Wodak na Meyer (2001) vha ḓadzisa Van Dijk (2001) afho nṱha nga bula uri 
kushumisele kwa luambo ku nga bveledza u peamiswa ha nyimele ya matshilisano sa 
zwine zwa bviselwa khagala nga tsaukanyo. Ngauralo, vha ri CDA i bveledza na u 
swikisa ṱhanganelano ya mushumo ine ya ita uri vhathu vha ḓivhofholole kha nyimele ya 
u tsikeledzwa. Vha ri CDA i ita uri vhathu vha ḓihumbulele vhone vhaṋe. Vha tshi isa 
phanḓa vha ri CDA i ombedzela ṱhoḓea ya nḓivho ya u pfesesa uri luambo lu shuma 
hani u vha tshipiḓa na u endedza nḓivho, u dzudzanya zwiimiswa zwa matshilisano 
kana u shumisa maanḓa. 
 
Fairclough na Wodak (1997) na Fairclough (2001) vha ri CDA yo sedza kha 
vhudavhidzano vhune ha khou itea tshifhinga tshenetsho na u bva kha ḓivhazwakale. 
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Vha ri CDA yo sedza na kha tshanduko dza kushumiselwe kwa luambo ho sedzwa 
zwiimiswa zwa matshilisano, vha ri: 
 
It takes into account that discourse is historically produced 
 and interpreted and also situated in time and space.  
 
Wodak (2004: 35) u khwaṱhisedza Van Dijk (2001) afho nṱha musi a tshi ri CDA yo 
sedza kha luambo na u sa lingana kha zwa matshilisano. U ri CDA i sedza kha luambo 
lu bveledzaho u langa, maanḓa na zwithu zwa matshilisano. A tshi amba u ri CDA i 
bvisela khagala uri luambo lu shumiswa hani u bveledza maitele a lushaka “social 
patterns”, muhumbulo une wa tikedza na u konisa tshigwada u khwaṱhisedza maitele a 
matshilisano. Afha CDA i hanedzana na maitele a matshilisano ane a tendela u sa 
lingana, u shumisa maanḓa lwo kalulaho na u xedza vhaṅwe, sa zwine a ri: 
 
Most scholars working in CDA have at some stage expressed the 
aim of demystifying social process that allow for injustice, 
inequality, abuse of power misleading large audiences and so on. 
 
Schiffrin, Tannen na Hamilton (2008: 353) vha ri CDA i lwela u pfesesa, u ṱana na u 
hanedza u sa lingana kha zwa matshilisano shangoni. Vha ri ṱhoḓea dza CDA ndi dzi 
tevhelaho: 
 
 Yo dziba kha thaidzo dza zwa matshilisano na poḽitiki 
 CDA yo sedza kha nḓila dzine vhudavhidzano ha khwaṱhisedza, ṱanganedza na 
u itela khaedu vhushaka ha maanḓa na u langa lwo kalulaho   
 
U ya nga Wodak na Meyer (2001), Fairclough na Wodak (1997), Van Dijk (2001), 
Schiffrin, Tannen na Hamilton (2008:354) maipfi a ndeme ane a anzela u shumiswa kha 
CDA ndi a tevhelaho: 
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 Maanḓa “power” 
Schiffrin, Tannen na Hamilton (2008: 354) vha ri CDA yo sedzesa kha maanḓa a 
tshigwada kana tshiimiswa tsha zwa matshilisano. Vha ri tshigwada tshi vha na maanḓa 
arali tshi tshi kona u langa mihumbulo na zwiito zwa vhaṅwe. Maanḓa ane tshigwada 
tsha vha nao a ḓivhonadza kha milayo, nḓowelo na zwiṅwevho. Schiffrin, Tannen na 
Hamilton (Ibid: 358) vha ri zwithu zwi bvukululaho u shumiswa ha maanḓa lwo kalulaho 
ndi u sa lingana nga mbeu, vhudavhidzano ha midia na vhudavhidzano kha zwa poḽitiki. 
Vha tshi amba vha ri CDA yo sedza kha u shumiswa ha maanḓa nga nḓila yo 
shandeaho kana i shayaho ndango kha vhudavhidzano ha zwigwada zwa matshilisano, 
sa tsumbo, maṅwalwa, zwiimiswa, mutakalo, pfunzo na vhulamukanyi. 
 
Wodak na Meyer (2001: 9) vha ri CDA i nga shumiswa u sengulusa kushumisele kwa 
luambo nga vhathu vha re na maanḓa na vhuḓifhinduleli ha u sa lingana ha zwithu. Vha 
ri CDA i bvisela khagala nḓila ine vhudavhidzano ha bveledza matshilisano a u langa 
nga tshigwada tshi re na maanḓa. Nga nnḓa ha izwo. CDA i ṱana nḓila ine tshigwada 
tshi shayaho maanḓa tsha ḓilwela ngayo kha u tsikeledzwa. Vha ri luambo lu nga 
tsikeledza na u kombetshedza zwa matshilisano sa izwi lu tshi khwaṱhisedza vhushaka 
ho dzudzanywaho nga vha re na maanḓa. 
 
 U langa “control” 
Van Dijk (2001) a tshi ṱalutshedza maanḓa na u langa u ri zwi katela zwigwada zwivhili, 
tshi re na maanḓa na tshi shayaho maanḓa. Maanḓa ane a ambiwa o sedza kha 
vhathu, zwiimiswa, zwigwada na kiḽasi dza vhathu dzi swikelaho zwiko zwa 
matshilisano, sa tsumbo, nḓivho, vhuimo, pfunzo na lupfumo. U ri vhathu miṱani, kha 
lushaka na zwigwada zwa matshilisano, vha anzela u vha na maanḓa hune vha 
fhungudza mbofholowo ya vhaṅwe. Afha tshigwada tshi re na maanḓa tshi shumisa 
ngona dzine dza tshi tendela u langa mihumbulo ya vhathu na u vha ṱuṱuwedza nga u 
kombetshedza na u fhuredzela. U ri u shumiswa ha luambo nga nḓila yo khakheaho hu 
ḓivhonadza kha ngona dza u pfuka milayo ya dimokirasi na u shumiswa ha mulayo nga 
nḓila mmbi. Izwi zwi ita uri CDA i sedze kha zwiimiswa zwa vhudavhidzano na ngona 
dzi shumiswaho u bveledza na u dovholola u sa lingana kha zwa matshilisano. Musi a 
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tshi amba u ri tshigwada tshi re na maanḓa tshi anzela u langa u swikelwa ha 
vhudavhidzano ha nnyi na nnyi nga vha shayaho maanḓa na ṱhoho dza nyambedzano, 
uri vhasheli vha mulenzhe hu ḓo vha nnyi na uri vha nga shela hani mulenzhe.   
 
 Mihumbulo na u ṱanganedza nyimele “ideologies and hegemony” 
Wooffit (2005: 146) u ri mihumbulo i dzhiiwa hu kutendele kwa u dzudzanya maitele na 
kuvhonele kwa zwithu ku tikedzaho u sa lingana ha zwithu kha lushaka. U ri vhathu vha 
re na maanḓa vha shumisa mihumbulo i tikedzaho maanḓa u itela u tsireledza zwithu 
zwine vha tama zwone. Afha vha shumisa nḓila dzo leluwaho dza nyimele ya mupo, dzi 
ṱanganedzeaho na u itwa nga vhathu vhanzhi shangoni. A tshi amba u ri vha re na 
maanḓa vha ita uri vhathu vhane vha ṱoḓa u vha fhenya vha shele mulenzhe kha zwiwo 
na mishumo ine ya vhonala yo luga na u fanela “legitimate and appropriate”. U ri vhathu 
vha anzela u khethekanywa ho sedzwa muvhala, mvelele na nyambo, zwithu zwi 
vhonalaho zwi tshi tendisea kha vhathu. Nga nnḓa ha izwo, u ri vha re na maanḓa vha 
gudisa vhashayaho maanḓa zwithu zwi vhonalaho zwi zwa ndeme uri zwiito zwavho zwi 
ṱanganedzwe na u vhea mikano uri vha kone u vha langa na u vha shumisa nga nḓila 
ya u fhuredzela. Kha iḽi fhungo, Wodak na Meyer (2001) vha ḓadzisa (Wooffit (2005) 
musi vha tshi ri tshiimiswa tshi ṱoḓaho maanḓa tshi anzela u ṱuṱuwedza mihumbulo ya 
lushaka uri i swike kha tshiimo tshine tsha ṱoḓa zwone. Vha ri vha re na maanḓa vha 
sika na u bveledza mihumbulo na nḓivho ine ya ṱanganedzea na u ita uri vhathu vha i 
tevhedze sa ine ya elana na vhutshilo havho. Vha tshi amba u ri huṅwe zwigwada kana 
vhathu vha re na maanḓa vha shumisa dzikhakhathi na milayo ine ya tsikeledza 
mbofholowo ya vhathu na u susumedza zwine vha tenda zwone nga u kombetshedza 
vhathu uri vha ṱanganedze tsheo dzavho. Kha zwoṱhe, avho vha re na maanḓa, vha 
ḓivhona vhe vha maimo a nṱha nahone vho tou ṋekedzwa nga Mudzimu uri vha ite 
zwenezwo. Avho vha re na maanḓa vha ita uri vhashayaho maanḓa vha tende uri 
Mudzimu o vha ṋekedzela uri vha vhuswe na u langwa fhedzi nga vhenevho vha re na 
maanḓa. Ngauralo, vha ri vhathu vha shayaho maanḓa vha fhedza vho ṱanganedza uri 
arali vha vhuya vha lwa na vha re na maanḓa, vha lwa na Mudzimu. Vha tshi amba vha 
ri nga iyi nḓila, vha re na maanḓa vha thivhela ngona dzine vhashayaho maanḓa vha 
nga dzi shumisa u gwalabela zwiito zwa vha re na maanḓa.  
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Musi Fairclough na Wodak (1997: 67) vha tshi amba nga nyimele ine vhathu vha 
ṱuṱuwedzea u swika hune vha ṱanganedza u langwa sa nyimele ya mupo, vha ri ndi 
nyimele ya u langwa na u milwa nga khani. Vha ri ndi phurosese ine tshigwada tshine 
tsha langa tsha shumisa maanḓa tshi tshi ita vhuḽedzani na u swikela thendelo i bvaho 
kha tshigwada tsho tsikeledzwaho. Van Dijk (2001: 303)  u ḓadzisa Fairclough na 
Wodak (1997) musi a tshi ri zwithu zwi vhekanywa nga nḓila ine tshigwada tsho 
tsikeledzwaho tsha vha tshipiḓa tsha u dzudzanya zwithu zwi tshi kwamaho saizwi u 
tsikeledzwa hu tshi itwa fhethu huthihi vhe vhoṱhe.  U ri tshigwada tshine tsha shaya 
maanḓa a tshi tou tsikeledzwa fhedzi, u ri tshi tenda u ita nyambedzano tsha kona u 
shela mulenzhe hu tshi nga hu na u tendelana. 
 
 U sa lingana “inequalities” 
Schriffin, Tannen na Hamilton (2008: 359) vha sumbedza u sa lingana nga mbeu kha 
zwa matshilisano. Vha ri vhafumakadzi a vha lingani na vhanna kha zwa poḽitiki, 
mabindu, vhulamukanyi na zwiṅwe. Van Dijk (1996: 4) u ri CDA yo sedza kha nḓila ine 
u sa lingana “inequalities” ha bveledzwa na u dovhololwa ngayo kha vhudavhidzano na 
nḓila ye zwa themendelwa ngayo. U ri CDA i ita na u bvisela khagala u kokodzelana 
thungo “struggle” hune ha vhonala vhukati ha vha re na maanḓa “powefull” na vha 
shayaho maanḓa “powerless”. 
 
 Vhudavhidzano “discourse communication” 
Schriffin, Tannen na Hamilton (2008: 359) u ri ngudo dzo itwaho nga ha vhudavhidzano 
kha midia, dzi sumbedza u shandea, khethululo nga mbeu na zwifanyiso zwi sumbaho 
khethululo kha maṅwalwa. Vha ri hu na u shandea ha kushumiselwe kwa maipfi a 
ṱalutshedzaho Vha, Riṋe na Vhoṋe (Riṋe na Zwavho) kha zwithu zwa poḽitiki na 
matshilisano, tsumbo, ṱhalano. Vha ri CDA yo sedza kha u shumiswa ha maanḓa nga 
nḓila yo shandeaho kha vhudavhidzano ha zwigwada zwa matshilisano, tsumbo, 
maṅwalwa, khoroni na khothe, zwa mutakalo, zwa pfunzo na zwiṅwe. Afha vha ri CDA i 
dzhiela nṱha vhudavhidzano ho vhumbwaho nga u langa lwo kalulaho “dominance”. 
CDA i imisela nṱha uri zwiimiswa zwa u langa vhathu zwi themendelwa nga mulayo na 
mihumbulo ine ya takalelwa nga tshigwada tshi re na maanḓa kha tshiṅwe. U shumiswa 
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ha luambo nga nḓila mmbi zwi vhonala musi hu tshi fhungudzwa luambo, ngona dza u 
pfa mulayo na kuvhusele kwa dimokirasi na u pfukwa ha maanḓa a mulayo. Izwi zwithu 
zwi ṱana u shumiswa ha maanḓa nga nḓila yo khakheaho. CDA i bvisela khagala 
zwivhumbeo na ngona dzi shumiswaho u bveledza na u dovholola u sa lingana kha zwa 
matshilisano. Vha ri zwigwada zwi re na maanḓa zwi anzela u fhungudza u swikelwa ha 
vhudavhidzano ha nnyi na nnyi nga vha shayaho maanḓa. Nga nnḓa ha izwo, vha re na 
maanḓa vha langa ṱhoho dza vhudavhidzano, vhathu vha u shela mulenzhe na maitele 
a u shela mulenzhe kha vhudavhidzano. Backledge na Hacker (2005: 4) vha ri kha CDA 
vhudavhidzano ndi maitele a vhuṱumekani ha zwa matshilisano vhu katelaho sialala, 
ḓivhazwakale, ikonomi, mulayo, miṱa na zwithu zwa matshilisano a ḓuvha ḽiṅwe na 
ḽiṅwe. Fairclough (2001) ene a tshi amba u ri kha CDA vhudavhidzano vhu itwa vhukati 
ha vhathu kha zwa matshilisano. Ngauralo, u ri vhudavhidzano vhu ṱuṱuwedzwa nga 
matshilisano ngeno nahone vhu tshi ṱuṱuwedzwavho nga zwithu zwine zwa kwama 
lushaka.  U ri vhudavhidzano vhu pfesesea khwine u bva kha uri vha ita mini ngaho na 
uri ndi zwifhio zwine ha ita khavho. Ngauralo, u ri CDA i sedza kha zwiimiswa zwa 
vhudavhidzano na ngona dzine dza shumiswa u khwaṱhisedza maanḓa nga 
vhudavhidzano. Nga iṅwe nḓila, u ri maanḓa na u tsikeledza kathihi na mihumbulo, zwi 
ṱaniwa kha zwiimiswa zwa vhudavhidzano na ngona dzine dza shumiswa. 
 
 Khethululo nga lushaka “tribalism” 
Fitzgerald (2006: 67) u ri khethululo ndi maitele ane muthu wa muṅwe murafho a 
sumbedza u sanda vhathu vha luṅwe lushaka kana murafho. U ri zwi elana na lutendo 
lwa uri mirafho ya vhathu i na zwiṱaluli zwo fhambanaho zwine zwa bveledza sialala ya 
murafho uyo. Izwi zwi katela u vha na muhumbulo wa uri murafho muṅwe u khwine na u 
vha na pfanelo ya u langa muṅwe murafho nga u pfuka mulayo kana u livhisa vengo 
kha miraḓo ya muṅwe murafho. Fitzgerald (Ibid: 67) a tshi isa phanḓa u ri khethululo i 
elana na vengo ḽine ḽa bva kha lushaka kana tshigwada ḽi tshi iswa kha luṅwe lushaka. 
A tshi amba u ri vengo ḽi ṱanwa nga maitele a re na khethululo, u dzhiela fhasi luṅwe 
lushaka, u sa lingana, u langa, maanḓa na u shumisa luambo lwo ḓalaho maṱamba kha 
miraḓo ya luṅwe lushaka. U ri khethululo i anzela u bveledzwa na u dovhololwa kha 
vhudavhidzano. Ngauralo, Van Dijk (2001: 96) u ri nga kha CDA vhubvo ha thaidzo na 
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thandululo ya hone zwi bviselwa khagala na u tandululwa nga ngona vhukati ha 
tshigwada tshi re na maanḓa na tsho tsikeledzwaho. 
 
 Vhorapoḽitiki vhaḓivhalea na vhudavhidzano  
Van Dijk (1996: 92) u ri zwiimiswa zwi re na maanḓa a u langa zwi na vhathu vho 
khetheaho vha re na nḓivho malugana na uri hu nga shumiswa hani ngona dza u 
khwaṱhisedza maanḓa na u langa vhaṅwe. Afha hu katelwa vhaḓivhalea, tsumbo, 
dzimishinari, vhoramilayo, vhorapoḽitiki na vhaṅwe.  U ri vhaḓivhalea vha anzela u ya 
mashangoni u ita ngudo nga vhadzulapo vha henefho na kuitele kwavho kwa zwithu u 
itela u ṱana zwine vha zwi konesa na u vha balela. Izwi zwi itelwa u eletshedza 
vhahulisei vhavho uri vha nga langa hani vhathu. U ri vhadzulapo vha anzela u vha 
ṱanganedza nga u vha ṋea madzina a sialala e a vha o fanela u ṋewa vhahali vha 
henefho, ngeno vha tshi khou ḓibwela dindi. Afha u ri vhahulisei vha anzela u shumisa 
vhudavhidzano ha maṱeleṱele u itela u swikela muḽoro wavho, tsumbo, 
mbekanyamushumo ya TV na radio, khanedzano dza zwa poḽitiki, zwiṱori, 
mbekanyamaitele ya khothe na milayo ine ya shumiswa nga zwiimiswa. Van Dijk (1996) 
u ri vhahulisei vha tevhedza milayo yo tendelwaho, zwithu zwi itaho uri vha kone u 
langa fhethuvhupo honoho. Ngauralo, u ri vhahulisei vha na maanḓa a u langa ṱhoho 
dza vhudavhidzano, fhethu hune ha itwa na u dzudzanya tshifhinga tsha u ita 
vhudavhidzano na vhasheli vha mulenzhe kha nyito. Blackledge na Hacker (2005: 32) 
vhone vha ri vhahulisei vha shumisa luambo u itela u ṱalusa vhuṋe havho nga u ḓiṋea 
madzina, kha vhana vhavho na shango na zwiṅwe. U ri aya maitele a vusa phusuphusu 
vhukati ha tshigwada tshi re na maanḓa na tsho tsikeledzwaho musi tshi tshi vhona tsho 
itelwa khethululo.  
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3.8  KUSHUMISELWE KWA CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS KHA IYI 
ṰHOḒISISO 
3.8.1 Vhudavhidzano “discourse communication” 
 
Kha iyi ngudo ho shumiswa thyiori ya CDA ine ya ita ngudo nga ha luambo, (Van Dyk 
1996: 4). CDA i guda na nga ha zwiwo zwa ndeme zwa matshilisano, zwine zwa ṱoḓa u 
itwa nga nḓivho na maitele a u shumisa ngona nnzhi “multi – disciplinary approach”. 
Mutheo wa thyiori u bvisela khagala phindulo dza thaidzo dza matshilisano dza lushaka 
na u shumisa thyiori u ḓivhadza vhaṱoḓisisi, muvhuso, vharangaphanḓa vha sialala, 
vhaḓivhi vha milayo, vhasiki vha milayo na vhatevhedzi vha milayo uri dzi nga 
tandululwa hani. Ngauralo, mutheo wa thyiori u ṱumekanya ṱhoḓisiso na nyimele ya 
vhukuma ya vhutshilo. CDA i ita uri vhudavhidzano vhu vhonale na u vha khagala. Van 
Dijk (1996: 252) u bvisela khagala uri CDA i sedza kha vhudavhidzano vhu ṱanaho u 
shumiswa ha maanḓa nga nḓila mmbi, u tsikeledza na u sa lingana kha maṅwalwa na 
luambo. Nḓivho ya maanḓa i bveledza kushumisele kwa luambo. Kha iyi ngudo, nḓivho 
ya maanḓa ndi ya ndeme kha vharangaphanḓa vha sialala, vhaḓivhi vha milayo, na 
miraḓo ya miṱa ngauri vha na maanḓa a u ita khanedzano dza vhudavhidzano ha 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. Nga nnḓa ha izwo, 
muvhuso na wone u na maanḓa a u sika na u langa milayo ine ya shumiswa khoroni na 
khothe kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Maṅwalwa na one a na maanḓa a u ṱana 
kutandululelwe kwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. U vha na 
maanḓa zwi sumbedza maanḓa a u langa u ita nyito kana mihumbulo ya vhathu. 
Ngauralo, tshigwada tshi re na maanḓa tshi nga fhungudza mbofholowo ya nyito ya 
tshigwada tshi shayaho maanḓa na u shandukisa mihumbulo yatsho, (Van Dijk: 1996: 
254). Kha iyi ngudo, CDA yo shumiswa u sengulusa nḓila dza vhudavhidzano dzine 
khoro na khothe dza bveledza ngayo maanḓa a kuhumbulele malugana na thandululo 
ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Afha thyiori yo shumiswa u swikela nḓila ine 
vhudavhidzano ha ita uri u swikisa mihumbulo kha vhalangi vha zwiimiswa i nga 
swikiswa hani. Ngauralo, thyiori yo bvisela khagala vhutsila ha vhudavhidzano, tsumbo, 
mirero, mametafore, semantiki na mananedzi u ṱuṱuwedza kuhumbulele na tshanduko.  
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Geber (2011: 44) u sumbedza maṅwalwa a tshi ṱuṱuwedza mikhwa. U ri CDA i ita uri hu 
senguluswe mihumbulo yo ṱaniwaho kha maṅwalwa. Ngauralo, kha iyi ngudo ho 
senguluswa dzirekhodo na dziminetse dza thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na 
khothe u itela u bvisela khagala nḓila ine dza ṱuṱuwedza ngayo mihumbulo ya vhathu 
kha thandululo ya ṱhalano.  
 
Iyi ngudo yo vhona idzi mbudziso sa tsumbanḓila musi hu tshi ṱoḓuluswa luambo lune 
vhafhinduli vha mbudzisavhathu na nyambedzano vha lu shumisa kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe na u sengulusa mafhungo o 
ṋekedzwaho nga vhafhinduli vha mbudzisa vhathu na nyambedzano. Dziṅwe mbudziso 
dza ndeme kha iyi ngudo ndi dzi tevhelaho, tsumbo: 
 
 Izwi zwi amba mini? 
 Ndi ngani ho shumiswa ulu luambo? 
 Izwi zwo vha zwi tshi nga vha zwo ambiwa hani? 
 Ndi zwifhio zwine zwa khou ṱahela? 
 Ndi kuhumbulele – ḓe kune kwa bveledzwa? 
 
Tshiṅwe tsha ndeme ndi u ṱoḓulususa uri ndi vhonnyi vho bviselwaho thungo kha 
vhudavhidzano nahone ndi ngani? Van Dijk (1996) u ri tshigwada kana vhathu vha re 
na maanḓa vha kona u swikela vhudavhidzano ha nnyi na nnyi ngeno vhashayaho 
maanḓa vha tshi konḓiselwa nga u sa redzwa nga havho kha maṅwalwa na 
vhudavhidzano. Afha vhudavhidzano vhu dzhiela nṱha vha re na maanḓa nahone 
mulaedza une vha u ṋea u dzhiiwa u wa ngoho ngeno vhashayaho maanḓa vha tshi 
dzhielwa fhasi, na zwine vha amba zwi a hanedzwa na u vhonla zwi sa ḓadzi mudzio, 
(Van Dijk:2001). Saizwi vhudavhidzano vhu tshi ṱana khoro na khothe sa zwiimiswa zwa 
vhulamukanyi, ndi zwa ndeme u sengulusa zwithu zwi fanaho na maanḓa, u tsikeledza 
na u shaya ndinganelo ngauri zwi na masiandaitwa kha thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano khoroni na khothe. CDA yo shumiswa u ṱoḓulususa uri u shumiswa ha maanḓa 
zwi ṱumana hani na thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe sa 
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zwo ṱaṅwaho nga vhafhinduli vha mbudzisavhathu na nyambedzano. Izwi zwithu ndi 
zwa ndeme sa izwi zwi tshi shumiswa u kala u kona kana u kundelwa u swikela 
thandululo ya thaidza dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. U itela u swikela 
thandululo ya thaidzo nga nḓila i pfalaho, CDA yo ita uri hu tevhelwe nḓila tharu dza 
thandululo ya thaidzo, (Fairclough na Wodak 1995). Nḓila ya u thoma i sumbedza 
vhudavhidzano vhu sa shumisiho maipfi “non – verbal communication” na luambo lwa u 
bula maipfi nga mulomo “verbal communication” sa zwithu zwa u sengulusa 
vhudavhidzano. Izwi zwo ita uri hu ṱoḓulususwe zwine vhudavhidzano vhu sa 
shumisaho maipfi a mulomo “non – verbal communication” na vhuṋe ha shumisa maipfi 
a mulomo “verbal communication” kha vhudavhidzano, tsumbo, maipfi, zwifanyiso, 
zwiga, muvhala na nyito ya miraḓo ya muvhili, (Van Dijk 2001). Izwi zwo tea u  
ṱoḓulususwa u itela u bvisela khagala uri zwi imela hani nyimele dza vhutshilo dzine dza 
ṱana tshenzhemo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Nḓila ya vhuvhili ndi maga a u 
bveledza u shumiswa ha maṅwalwa, sa tsumbo u amba, u vhala kana u ṅwala nga 
vhasheli vha mulenzhe. Afha thyiori ya luambo yo thusa u ṱalutshedza uri mafhungo a 
pfiwa hani nga vhafhinduli vha mbudzisavhathu na nyambedzano kathihi na vhaṱaleli. 
Kha nḓila ya vhuraru ho ṱoḓuluswa maga a matshilisano a ḓivhazwakale hune 
maṅwalwa a ṱanganedzwa u bveledzwa na u dovhololwa. Izwi zwo tutuwa kha vhuimo 
ha CDA ha u tikedza uri  zwiwo zwa vhudavhidzano zwi ṋewa tshivhumbeo nga 
nyimele, zwiimiswa na zwa matshilisano ngeno na hone vhu tshi zwi neavho mvumbo 
yazwo (Van Dijk 2001: 357). Vhudavhidzano ndi tshipiḓa tsha matshilisano ngeno na 
hone vhuṋe vhu tshipiḓa tsha lushaka. Izwi zwi amba uri tshanduko dza muhumbulo 
nga vhudavhidzano ha thandululo dzine dza elana na u thithiswa ha vhudavhidzano ha 
kilasi ya zwa matshilisano, vhanna na vhafumakadzi vhu ṱaniwe u itela u ṱavha fulufhelo 
la thandululo ya vhuḓi ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe tshiṱirikini 
tsha Vhembe.  
 
Saizwi vhunzhi ha maṅwalwa a tshi sumbedza u sa lingana nga mbeu na khethululo 
kha vhafumakadzi khoroni, CDA yo shuma sa mutheo wa thyiori u itela u ṱasulula 
maṅwalwa sa maitele a matshilisano ane a tendelana na zwo fulufhelwaho nga 
vhadzulapo vho tsikeledzwaho tshiṱirikini tsha Vhembe. Izwi ndi zwone zwo itaho uri 
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maitele e a tevhelwa u ita ngudo nga ha kushumisele kwa luambo kha iyi ngudo a ite uri 
hu saukanywe maipfi, mafhungo na zwithu zwa matshilisano na sialala zwo 
ḓisendekaho kha vhudavhidzano na vhukwamani ha vhathu (Van Dijk 2001: 3). Izwi zwi 
vhonala zwi zwa ndeme musi muṱoḓisisi a tshi ṱoḓa u bvisela khagala zwine maṅwalwa 
a amba zwone nga u saukanya luambo na nyimele ya ḓivhazwakale ine ya bveledza 
vhudavhidzano ho tou raloho. Ngauralo, iyi ngudo yo kona u bvukulula zwine maṅwalwa 
a amba zwone malugana na maanḓa sa zwine ḓivhazwakale ya zwi bvisela khagala. 
 
3.8.2 U langa “dominance” 
 
Thyiori ya CDA yo sedza kha mushumo u itwaho nga vhudavhidzano kha u bveledza, u 
dovholola na u itela khaedu u langa. Sa izwi u bveledzwa ha u langa hu tshi itwa nga 
vhudavhidzano vhu elanaho na u shumiswa ha maanḓa nga nḓila mmbi, CDA yo sedza 
kha zwivhumbeo, ngona kana vhuimo ha maṅwalwa, tsumbo, u amba kana u vhala, vhu 
shelaho mulenzhe kha nḓila dza u bveledza u langa. Ndi zwa ndeme u ḓivha zwinzhi 
nga ha maanḓa a zwa matshilisano na u langa. Ngauralo, ndivho ya CDA yo ita uri zwi 
leluwe u fhaṱa mihumbulo nga ha uri vhudavhidzano vhu shela hani mulenzhe kha u 
bveledzwa ha maanḓa na u langa. Van Dijk (1996) u ri u swikelwa ha zwivhumbeo na 
nyimele ya vhudavhidzano ndi tshiko tsha maanḓa. Saizwi maanḓa a tshi elana na u 
langa vhathu kana tshigwada nga tshigwada tshi re na maanḓa, CDA i a dzhenelela u 
itela u bvisela khagala ngona dzine tshigwada tshi re na maanḓa tsha dzi shumisa kha 
u langa mihumbulo ya tshigwada tshi shayaho maanḓa. Fairclough na Wodak (1995) a 
tshi ḓadzisa Van Dijk (1996) u ri CDA i sedza kha ngona dza vhudavhidzano dzine dza 
shumiswa nga vha re na maanḓa u itela uri u langa hu vhe mulayo na u fhungudza 
matshimbidzele a zwa matshilisano, tsumbo, vhushaka vhu shayaho ndinganelo. Kha 
iyi ngudo, CDA yo shumiswa u sengulusa vhudavhidzano ha miraḓo ya miṱa,  
vharangaphanḓa vha sialala na vhaḓivhi vha mulayo u itela u sumbedza u shumiswa ha 
maanḓa nga nḓila mmbi ho sedzwa u pfukwa ha milayo ya dimokirasi, ndinganelo na 
vhulamukanyi kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe. U langa hu 
vhonala nga u shumiswa ha maanḓa nga nḓila mmbi nga vhathu kana tshigwada tshi re 
na maanḓa kha zwa matshilisano nga u langa vhathu kana tshigwada tshi shayaho 
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maanḓa, (Van Dijk, 1996). Van Dijk (2001) u ri hu tea u fushwa ṱhoḓea ya muthu 
“personal criteria” na ya matshilisano u itela u kona u ṱuṱuwedza na u langa vhaṅwe kha 
zwa matshilisano. U ri CDA i sengulusa ngona dzine vhathu kana tshigwada tshi re na 
maanḓa tsha dzi shumisa u itela u langa vhane tsha ṱoḓa u vha tsikeledza. A tshi amba 
u ri CDA i sengulusa nḓila ine mihumbulo ya vhathu kana tshigwada tsho tsikeledzwaho 
ya ṱuṱuwedzwa u ṱanganedza u langwa na u ita zwithu nga maitele a takalelwaho nga 
vhathu kana tshigwada tshi re na maanḓa. Ngauralo, kha iyi ngudo, CDA yo sengulusa 
vhudavhidzano u itela u bvisela khagala u bveledzwa ha thendelano, thendelo na u 
langa kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe.  Sa izwi mutheo wa 
thyiori ya CDA u tshi sengulusa kushumisele kwa maanḓa kha mafhungo “discourse 
structure” nga vhathu kana tshigwada tshi re na maanḓa, CDA i ṱana uri zwi itwa hani 
na uri ngona dzine dza tevhelwa ndi dzifhio. Ngauralo, kha iyi ngudo, CDA yo 
sengulusa mafhungo “discourse structure” na ngona dzine mahosi, vhaḓivhi vha 
mulayo, khoro na khothe dza dzi shumisa u langa vhathu kha thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. 
U kona u pfesesa na u ṱalutshedza u shumiswa ha maanḓa na u bveledza 
vhudavhidzano, zwi katela pfanelo ya u swikela nyimele ya vhudavhidzano, Van Dijk 
(1996). CDA i sengulusa u shumiswa ha maanḓa u langa u swikela nyimele ya 
vhudavhidzano. Nga nnḓa ha izwo, CDA i ita na u sengulusa u swikela zwiwo zwa 
vhudavhidzano nga u sedza kha nyimele ya u langa vhudavhidzano i re mulayoni na ine 
i si ṱanganedzwe nga mulayo. Kha iyi ngudo, CDA yo sengulusa ngona dzine mahosi, 
vhaḓivhi vha mulayo, muvhuso na miraḓo ya muṱa vha dzi shumisa u imisela nṱha 
maanḓa ane vha vha nao, u nyefula vhane vha vha itela khaedu, u ṋekedza mbuno nga 
ha zwithu na vhuḓipfi vhu tikedzho he mihumbulo ya dziba khazwo. Nga kha CDA, ho 
senguluswa nyimele ya vhudavhidzano khoroni na khothe u itela u bvisela khagala 
zwiwo zwa u langa vhudavhidzano “discourse dominance”, tsumbo, khethululo ya 
vhudavhidzano na zwiṅwe zwivhumbeo zwa khethululo kha thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano. Nga nnḓa ha izwo, ho itwa na u senguluswa nḓila dza u swikela fhethu hune 
mbekanyamaitele ya tsengo ya farelwa hone u itela u ṱana pfanelo dza u swikela 
vhulamukanyi nga vhadzulapo dzi tshi tendelwa kana u thivhelwa khoroni na khothe kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. U ya nga mutheo wa CDA, tshigwada kana vhathu 
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vha re na maanḓa vha anzela u sika milayo ine ya tsikeledza vha shayaho maanḓa na u 
fhungudza mbofholowo yavho kha vhudavhidzano, u khetha na u ṋekedza mihumbulo 
yavho, (Fisher na Todd, 1986). CDA yo sengulusa milayo ine ya shumiswa khoroni na 
khothe u itela u vhona uri ndi ifhio nahone i shumiswa hani u dzudzanya 
vhudavhidzano, u sedza maambiwa, u ṋanga ṱhoho dza maambiwa na u tendela 
maambiwa u itela u bvisela khagala u tsikeledzwa na u khethululwa ha vhadzulapo nga 
mbeu kana u ṋekedza mihumbulo kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na 
khothe. 
 
3.8.3 Mihumbulo “ideology”. 
 
Mutheo wa thyiori ya CDA u vula nḓila ya u ṱoḓulususa mihumbulo kha maṅwalwa, sa 
tsumbo, o tou ṅwalwaho fhasi kana o bulwaho nga mulomo. Mihumbulo i ṱana 
mafhungo ane a sumbedza kushumiselwe kwa khanedza kwa Vhoṋe “Them” kana 
thenda kha Riṋe “Us”. Van Dijk (1996: 201) o wana uri maṅwalwa a shumisa 
mihumbulo u itela u ṱuṱuwedza mihumbulo ya vhavhali nga ha zwithu zwine zwa 
ṱuṱuwedza u ita nyito dzi tevhelaho:  
 
 Nyito ya kuhumbulele ku tikedzaho tshiṅwe tshithu 
 U ṱalutshedza tshiṱori: Hu tshi ṱalutshedzwa nga ha zwiwo zwivhi sa zwo tou 
vhoṅwaho nga muṱalutshedzi ene muṋe; hu tshi ṋekedzwa zwidodombedzwa 
zwine zwi nga itea kana zwo iteaho nṱhani ha zwipiḓa zwivhi zwa zwiwo 
 U redza vhomakone, zwiko kana ṱhanzi musi hu tshi ṋekedzwa mafhungo. 
 Maipfi: kuṋangele kwa maipfi ane a sumbedza khanedza kana thenda 
 
Sa izwi maṅwalwa o senguluswaho o ṅwalwa nga vhoradzipfunzo vho fhambanaho, sa 
tsumbo, vhatshena, vhukoloniala, Vhavenḓa, vharema na dzimishinari, mihumbulo i 
ṱuṱuwedzaho u itwa ha nyito ya ngona afho nṱha ndi ya ndeme. I bvisela khagala 
mafhungo o shandeaho kha maṅwalwa nga ha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khoroni na khothe. Ngauralo, CDA yo sengulusa maṅwalwa nga ha thandululo ya 
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thaidzo dza ṱhalano u itela u bvisela khagala mafhungo o shandeaho kha thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano, vhutsila ha u ṅwala kana u amba luambo, maipfi na zwiko zwa 
mafhungo zwo ṱalutshedzwaho. Van Dijk (2001: 37) u sumbedza u shanda mafhungo 
na u ṋea ṱhalutshedzo yo shandeaho ya mafhungo sa ngona dzi shumiswaho kha 
maṅwalwa u ṱuṱuwedza mihumbulo ya vhadzulapo. Iyi ngudo yo shumisa CDA u 
sengulusa dzirekhodo na dzimiṋetse dza thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
u itela u bvisela khagala u shandwa ha mafhungo a thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khoroni na khothe.     
 
3.8.4 Khethululo nga lushaka “tribalism” 
 
Vhudavhidzano vhu bveledza khethululo vhukati ha vhathu, lushaka kana murafho, 
Fitzgerald (2006). CDA i sengulusa vhudavhidzano vhukati ha vhathu kana tshigwada 
tsha vhathu, tsumbo, tshi re na maanḓa na tshi shayaho maanḓa. Izwi zwi itelwa u 
bvisela khagala tshivhangi tsha thaidzo dza zwa matshilisano na nḓila dza u dzi 
sudzulusela kule, (Van Dijk 2001: 96). Afha kha iyi ngudo, CDA yo sengulusa 
vhudavhidzano khoroni na khothe. Tshipikwa ndi u bvisela khagala u sa shumiswa ha 
maanḓa nga ngona kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na 
khothe kha Vhavenḓa. Ho senguluswa na maipfi na vhudavhidzano ha vhafhinduli musi 
vha tshi fhindula mbudziso dza mbudzisavhathu na nyambedzano. Izwi zwi itelwa u 
bvisela khagala zwiito zwa u sa lingana na khethululo nga mbeu kana lushaka kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe.  
 
3.8.5 U sa lingana “inequalities” 
 
CDA i sedza kha maitele a u sa lingana kha zwa matshilisano, tsumbo, poḽitiki, 
mabindu, pfunzo, sialala na zwiṅwe, (Schriffin, Tannen na Hamilton (2008). Van Dijk 
(1996) u ri CDA yo sedza na kha nḓila ine maitele a u sa lingana a bveledzwa na u 
khwaṱhisedzwa ngayo nga vhudavhidzano hu tshi katelwa na u ṱana migwalabo ine 
tshigwada tsho tsikeledzwaho tsha ḓilwela ngayo kha tshigwada tshi re na maanḓa. 
Kha iyi ngudo, CDA yo sengulusa maitele a vhudavhidzano ha mahosi na vhaḓivhi vha 
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mulayo khoroni na khothe u itela u bvisela khagala u sa lingana kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano.  Ho senguluswa na ngona dzine dza shumiswa u 
bveledza u sa lingana nga mbeu, sa tsumbo, kushumisele kwa luambo, milayo, nḓila 
dza u amba “channels of communication” na kushumiselwe kwa sialala u itela u bvisela 
khagala arali vhanna na vhafumakadzi vha tshi farwa u lingana khoroni na khothe. 
3.8.6 Maanḓa “power” 
 
Van Dijk (1996) na Schiffrin, Tannen na Hamilton (2008) vha ri CDA yo dziba kha u 
sedza thaidzo dza kushumiselwe kwa maanḓa nga vhathu kana zwigwada zwa 
matshilisano, tsumbo, vhulamukanyi, mutakalo, vhudavhidzano, sialala, miṱa na 
zwiṅwe. Afha CDA i sengulusa kushumiselwe kwa vhudavhidzano ha tshigwada tshi re 
na maanḓa sa ndila i sumbedzaho u shumiswa ha maanḓa nga nḓila mmbi, u langa, u 
sa lingana na khethululo kha tshigwada tsho tsikeledzwaho kha zwa matshilisano. 
Nḓivho ya maanḓa i ṱana kushumisele kwa luambo kha zwa matshilisano. Iyi nḓivho ndi 
ya ndeme musi hu tshi senguluswa vhudavhidzano ha vhathu kana zwiimiswa zwa 
matshilisano. CDA i sedza kha maanḓa nga u sengulusa kushumisele kwa luambo nga 
vhathu kana tshigwada tshi re na maanḓa na vhuḓifhinduleli ha u sa lingana kha zwa 
matshilisano. Kha iyi ngudo, CDA yo sengulusa vhudavhidzano khoroni na khothe u 
itela u bvisela khagala maanḓa ane dza vha ṋao kha u bveledza u langa, u sa lingana 
nga mbeu na khethululo musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano. CDA yo sengulusa luambo lu ambiwaho nga vhalanda, musanda, vhaḓivhi vha 
mulayo, vhaaluwa na miraḓo ya miṱa khathihi na nḓila dza u amba “channels of 
communication” u itela u ṱana u shumiswa ha maanḓa nga nḓila mmbi, u khethulula na 
u sa lingana nga mbeu khoroni na khothe.  
3.9 MAGUMO 
Kha ndima ya 3 ho ambiwa nga ha mutheo wa thyiori. Mihumbulo ya vhoradzipfunzo yo 
sumbedza uri nga kha mutheo wa thyiori, muṱoḓisisi wa mafhungo a nga kona u 
dzudzanya zwiteṅwa zwa ṱhoḓisisi, sa tsumbo, tsenguluso ya maṅwalwa, u 
kuvhanganya mafhungo, u nanguludza, u saukanywa ha ṱhoḓisiso na ṱhalutshedzo ya 
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mawaṅwa nga ngona na vhudele. Kha iyi ṱhoḓisiso, thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu 
Ethnography theory of communication” na Critical Discourse Analysis dzo shumiswa 
musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo a thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
khathihi na kushumiselwe kwa luambo khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. 
U bva kha ndima ya 3 hu tevhela ndima ya 4 ine ya amba nga ha ngona dza ṱhoḓisiso, 
sa tsumbo, Khwaḽithethivi na Khwanthethivi. 
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NDIMA YA 4 
NḒILA YA ṰHOḒISISO “RESEARCH METHODOLOGY” 
4.1 MVULATSWINGA 
Kha ndima yo fhiraho ho ambiwa nga ha mutheo wa thyiori ho sedzwa thyiori ya 
vhudavhidzano ha vhathu “Ethnography theory of communication” na “Critical Discourse 
Analysis”. Vhunzhi ha vhoradzipfunzo vho sumbedza uri idzi thyiori dzi ṱana 
vhudavhidzano ha vha re na maanḓa u bvisela khagala u shumiswa ha maanḓa, 
mvelele na sialala nga nḓila yo shandeaho, u sa lingana na khethululo kha vha shayaho 
maanḓa. Kha ndima iyi ho senguluswa nḓila ya ṱhoḓisiso hu tshi dzhielwa nzhele 
mbudziso ya ṱhoḓisiso. Mbudziso ya ṱhoḓisiso yo sengulusa uri ndi ngani vhathu vha 
tshi takalela u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe, milayo ine 
ya shumiswa u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe ndi ifhio na 
uri zwivhuya na zwithithisi zwa ngona dza kushumisele kwa luambo kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe ndi zwifhio. Iyi ndima yo 
kuvhanganya mafhungo a mbekanyamaitele ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Burns (1994) u ri nḓila ya 
ṱhoḓisiso ndi nḓila ya u kuvhanganya mafhungo nga ngona na nḓila ine ya vha na 
ndunzhendunzhe i pfalaho. U ri ndi maga a u sengulusa ane a ṱoḓa u bvisela khagala 
ngoho ya zwithu nga nḓila ine ya takalelwa kha sia ḽeneḽo. Welman, Kruger na Mitchel 
(2005: 2) vha ri ṱhoḓisiso ndi kuitele kune kwa katela u wana nḓivho ya saintsi nga u 
shumisa nḓila na mbekanyamaitele dzo fhambanaho. Muhumhulo wa Burns (1994: 2) u 
elana na wa Welman, Kruger na Mitchel (2005) musi a tshi ri ṱhoḓisiso ndi tsenguluso 
ya u wana phindulo ya thaidzo i dinaho.  
 
Mcneill (1990: 8) ene u ri ṱhoḓisiso yo dziba kha u ṱalutshedza nyimele kana tshiwo nga 
vhuḓalo. U ri i bvisela khagala phindulo ya mbudziso ya ṱhoḓisiso, sa tsumbo, Ndi vha 
ngana? Nahone ndi vhonnyi? Hu khou itea mini? Na u vhudzisa uri ndi ngani, ha konou 
ṋekedzwa phindulo ya thaidzo. 
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Melville na Goddard (2001: 1) vhone vha ri ṱhoḓisiso a si u sokou u kuvhanganya 
mafhungo sa zwine vhunzhi ha vhathu vha humbulisa zwone. Vha ri ṱhoḓisiso ndi u 
fhindula mbudziso i dinaho i songo fhindulwaho kana u tumbula zwine zwi si kone u 
sumbwa. Musi vha tshi isa phanḓa vha ri u tumbulwa na u sikwa ha nḓivho, zwo dzula 
kha mbilu ya ṱhoḓisiso, sa zwine vha ri: “Research is a systematic quest for 
undiscovered knowledge”. Vha ri ṱhoḓisiso yavhuḓi yo dzudzanywa zwavhuḓi na u vha 
na ndivho. Vha tshi amba ndivho ya u ita ṱhoḓisiso vha ri ndi u ka nḓivho nga ha ḽifhasi 
na u bvisela khagala ṱhoḓea dza vhutshilo na u itela u wana ndalukano dza nṱha ha 
digirii ya fhasi. Ngauralo, u itela uri ṱhoḓisiso i itwe nga ngona na vhudele, hu fanelwa u 
dzhielwa nzhele tshivhumbeo na nḓila ya ṱhoḓisiso. 
 
4.2  NḒILA YA ṰHOḒISISO “RESEARCH METHODOLOGY” 
Johnson na Christensen (2008: 93) vha ri nḓila ya ṱhoḓisiso ine ya bvisela khagala 
maga na mbekanyamaitele ine ya ḓo tevhelwa musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo 
ho sedzwa mbudziso ya ṱhoḓisiso. Vha ri kha mbekanyamaitele ya u kuvhanganya 
mafhungo, hu dzhielwa nzhele zwiteṅwa zwi tevhelaho, tsumbo, u topola vhasheli vha 
mulenzhe, ndaela yo livhiswaho kha vhasheli vha mulenzhe, mafhungo ane a ḓo 
kuvhanganywa kha vhasheli vha mulenzhe uri ndi afhio na uri mafhungo a ḓo 
kuvhanganywa hani. Ngona dza u kuvhanganya mafhungo dzine dza ḓivhea ndi 
Khwanthethivi na Khwaḽithethivi.  Sparks (1999: 53) u ri nḓila ya Khwanthethivi ndi 
tsenguluso ya thaidzo dza zwa matshilisano kana vhathu yo ḓisendekaho kha u ita 
ndingo nga ha vhuḓi ha ṱhalutshedzo yo ṋekedzwaho. U ri Khwanthethivi i shuma musi 
hu tshi itwa ṱhoḓisiso ine ya kwama dzimbalo sa tshikalo kana maitele a zwiṱaṱasitiki, u 
ri: 
 
An enquiry into social or human problem, based on testing a 
theory composed of variables, measured with numbers, and 
analysed with statistical procedures, in order to determine whether 
the predictive generalisations of the theory hold true. 
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U ri ngona ya Khwanthethivi yo sedza kha u kuvhanganywa ha mafhungo nga dzimbalo 
ho sedzwa tshivhalo tsha vhashelamulenzhe vhane vha vha vhanzhi vhukuma. Ladzani 
(2014: 61) u ri muṱoḓisisi ane a shumisa ngona ya Khwanthethivi u kombetshedzea u 
vhudzisa mbudziso dzo dzudzanywaho fhedzi nahone phindulo dzi tou topolwa, 
tsumbo, u bvisela khagala tshileme nga nomboro kana ee kana hai. Kha iyi ṱhoḓisiso, 
Khwanthethivi yo shumiswa musi hu tshi ṋekedzwa mbalo dza mbudzisavhathu dzo 
rumelwaho kha vhafhinduli, dzo ṱanganedzwaho murahu na mbalo ya vhupo ho 
dalelwaho. Ri tshi ḓa kha Khwaḽithethivi, Welman, Kruger na Mitchel (2005: 188) vha ri i 
katela ngona dza ṱhoḓisiso dzo sedzaho kha u ṱoḓulususa, u ṱalutshedza na u bvisela 
khagala tshenzhemo ya muthu, mikhwa, vhukwamani na nyimele ya matshilisano nga u 
shumisa maṅwalwa kana maipfi a mulomo hu si nga u shumisa dzimbalo. Vha ri 
Khwaḽithethivi i ṱalutshedzwa sa nḓila ya u ṱalutshedza na u swikela thendelano na 
nyimele ya fhethuvhupo ine ya khou itea lwa mupo kha zwa matshilisano. Vha tshi 
amba vha ri: “Therefore, the Qualitative approach is also fundamentally a descriptive 
form of research”. Cresswell (2003: 104) ene u ri Khwaḽithethivi i itwa hu na ndivho ya u 
sengulusa, u tumbula, u bveledza u pfesesa, u ṱalutshedza na u ṋea muvhigo nga ha 
tshiwo, nyito, vhathu, mikhwa, zwiimiswa, kuhumbulele na zwiṅwe. U bvisela khagala 
zwiṱaluli zwa Khwaḽithethivi nga u ṋeambuno dzi tevhelaho, u ri: 
 
 Ṱhoḓisiso ya Khwaḽithethivi i itwa kha nyimele ya mupo yo tou ralo 
 Muṱoḓisisi u vha ene murangaphanḓa musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo 
 Kha ṱhoḓisiso ya khwaḽithethivi, muṱoḓisisi u kuvhanganya mafhungo a bvaho 
kha zwiko zwinzhi, hu si tshiko tshithihi 
 Kha Khwaḽithethivi, u saukanywa ha mafhungo ho dziba kha vhuṱanzi vhu 
fareaho 
 Khwaḽithethivi i bvisela khagala ṱhalutshedzo ya tshiwo kana nyimele khagala 
 Khwaḽithethivi i ṱalutshedza tshithu tsho fhelela, hu si nga tshipiḓa 
 Muṱoḓisisi u sedza kha zwine musheli wa mulenzhe a amba nga ha nyimele kana 
tshiwo tshine tsha khou senguluswa 
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U ya nga Cresswell (2003: 179), muṱoḓisisi a nga khetha u shumisa Khwaḽithethivi musi 
nyimele ine ya khou senguluswa i songo ṱalutshedzwa nga ngona kana kupfesesele 
kwa zwine thaidzo kana tshiwo tsha vha zwone ku tshi shaea. A tshi isa phanḓa u ri na 
musi nyimele ine ha khou itwa ngudo nga hayo i kha ndivho kana kupfesesele kwa 
vhasheli vha mulenzhe. U ri huṅwe ndi fhaḽa hune nyimele ine ya khou senguluswa i ya 
ndeme na musi vhasheli vha mulenzhe vhe zwipondwa. Sengani (2008: 10) u ri ndivho 
khulwane ya nḓila ya Khwaḽithethivi ndi u ṱalutshedza zwiwo, lutendo, mikhwa, zwithu 
zwa ndeme, vhuḓiimiseli, lutamo na vhuḓifari. A tshi amba nḓila ya Khwaḽithethivi u ri: 
 
Unlike experimental researchers, descriptive researchers do not 
manipulate conditions or arrange for events to happen. Rather, 
they systematically and objectively describe what is happening, 
how people feel about what is happening, or what people would 
like to happen. 
 
Musi Sarantakos (2013: 46) a tshi amba nga phambano vhukati ha nḓila ya 
Khwanthethivi na Khwaḽithethivi u ṋea mbuno dzi tevhelaho, u ri: 
 
 Musi ho sedzwa mutheo, Khwanthethivi i khwaṱhisedza ṱhalutshedzo ya nyimele. 
Nḓila ya u kuvhanganya mafhungo i vhonala nga tshivhumbeo tshi sa 
shandukiho, Khwaḽithethivi i ṱalutshedza nyimele yo tou ralo nahone nḓila ya u 
kuvhanganya mafhungo i na tshivhumbeo tshi shandukaho, tsumbo, 
mbudzisavhathu, nyambedzano na u shela mulenzhe nga u ṱalela 
 Tshivhumbeo tsha mbudziso kha Khwanthethivi a tshi shanduki ngeno kha 
Khwaḽithethivi tshi tshi shanduka 
 Mafhungo a Khwanthethivi ndi a dzimbalo kana nomboro ngeno a Khwaḽithethivi 
e maipfi a bulwaho nga mulomo ane a katela u rekhodwa fhasi 
 Kha Khwanthethivi, tshivhumbeo tsha ngudo a tshi shanduki u bva mathomoni u 
swika magumoni nahone tsho ḓisendeka nga saintsi. Kha Khwaḽithethivi 
tshivhumbeo tsha ngudo tshi a shanduka 
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Leedy (1993:134) ene u ri ndivho ya Khwaḽithethivi ndi dzi tevhelaho, u ri: 
 
 U ṱola “Evaluation” 
   U ṋea muṱoḓisisi khonadzeo ya u linga maitele, milayo na tshanduko. 
 
 Ṱhalutshedzo “Descriptive” 
U bvisela khagala zwine vhathu, vhushaka, nyimele na fhethuvhupo ha vha zwone. 
 
 U ṱalutshedza “Interpretation” 
U thusa muṱoḓisisi uri a ke nḓivho nga ha nyimele, u bveledza khonsephuthi ntswa kana 
mutheo wa mbonalo ya thyiori nga ha nyimele na u tumbula thaidzo dzi re hone kha 
nyimele yeneyo. Nḓila ya khwaḽithethivi yo tea kha iyi ngudo ngauri i katela nḓila dzine 
dza shumiswa u ṱalutshedza zwiwo zwine zwa khou itea kha nyimele ya mupo ya 
fhethuvhupo honoho. Khwaḽithethivi i tou ṱalutshedza zwi tshi pfala saizwi i tshi ita 
ngudo nga ha nyimele ya fhethuvhupo nga u ṱalela, u thetshelesa, u vhala, u saukanya 
na u ṱalutshedza zwi khagala. Ngauralo, muṱoḓisisi o ya nnḓa vhathuni u ṱalela, u ita 
nyambedzano na u rekhoda mafhungo fhasi kha fhethuvhupo honoho.  
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, ho shumiswa nḓila ya Khwaḽithethivi. U tea ha iyi nḓila ho simuwa kha 
nyambedzano dzo itwaho khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso ngauri dzo 
ḓisendeka kha nyimele yeneyo u dzi ṱalutshedza na u pfesesa. Ndivho khulwane ya 
nḓila ya Khwaḽithethivi ndi u ṱalutshedza zwiwo, lutendo, mikhwa, zwithu zwa ndeme, 
vhuḓiimiseli, lutamo na vhuḓifari. Afha muṱoḓisisi wa mafhungo o shumisa nḓila ya 
kuitele kwa zwithu a kona u kuvhanganya mafhungo o tou ralo henefho kha 
fhethuvhupo ane a ḓibvukulula kha nyimele i re henefho, maitele a zwithu, lutendo kana 
mikhwa na masiandaitwa (Sengani, 2008: 10). Kha mafhungo e a kuvhanganywa, zwo 
konadzea uri muṱoḓisisi a dzumbulule vhasheli vha mulenzhe khoroni na khothe, vhane 
vha vha vhaambi, ṱhoho ya mafhungo, fhethuvhupo, lutendo, vhubvo, madzudzanyele a 
zwithu hune muvhali a nga kona u ṱalutshedza zwine zwa khou itea khoroni na khothe. 
Izwi zwi amba uri khoro na khothe dzo ṱalutshedzwa na u pfeseswa henefho hune dza 
vha hone. 
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4.3 TSHIVHUMBEO TSHA ṰHOḒISISO “RESEARCH DESIGN” 
Sengani (2008: 198) u ri ṱhoḓisiso i anzela u simuwa kha mbudziso ya ṱhoḓisiso nga ha 
nyimele ine ya khou senguluswa. Kha ndima iyi, ho senguluswa mbambedzo ya 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano, hu tshi katelwa na kushumisele kwa 
luambo, vhukati ha khoro dza musanda na khothe dza muvhuso.  Ngauralo, mafhungo 
a iyi ṱhoḓisiso ndi o bvaho haṅwani nahone o ṱalutshedzwa hu sa shumiswi nomboro. U 
ri mafhungo a ṱhoḓisiso khathihi na thaidzo ya ṱhoḓisiso ndi zwone zwine zwa sumba 
nḓila ya ṱhoḓisiso. Saizwi zwo bulwa afho nṱha uri iyi ṱhoḓisiso i tou ṱalutshedza 
mafhungo nga mulomo, khayo ho shumiswa nḓila ya khwaḽithethivi, nṱhani ha nḓila ya 
khwanthethivi. U tea ha nḓila ya khwaḽithethivi ho simuwa kha uri nga khayo muṱoḓisisi 
u kona u ṱumekanya mafhungo uri a ambe zwi pfalaho hu tshi itwa vhudavhidzano. 
Naho zwo ralo, huṅwe muṱoḓisisi o shumisa nḓila ya khwanthethivi fhano na fhaḽa musi 
a tshi ṋekedza na u kuvhanganya mbudzisavhathu kha vhafhinduli.  Kha iyi ṱhoḓisiso, 
tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso ndi tsha khwaḽithethivi. Musi Sengani (2008: 199) a tshi 
ṱalutshedza tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso u ri ndi ngeletshedzo na ndaela ine ya tevhelwa 
musi hu tshi tandululwa thaidzo. U ri tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso tshi fana na pulane ine 
ya shumiswa musi hu tshi fhaṱwa nnḓu. U ri vhafhaṱi vha shumisa pulane sa mapa une 
wa vha sumba nḓila kha u fhaṱa mutheo, dzimbondo, ṱhanga na zwiṅwe u itela uri 
tshifhaṱo tshi si kombame. A tshi amba u ri hu na mapa, a hu na u peama ngauri kha 
tshivhumbeo, mafhungo a kuvhanganywa nga ngona na nga u tevhekana a kona ha u 
saukanywa nga nḓila ine mbudziso ya ṱhoḓisiso ya ḓo fhindulwa zwavhuḓi. 
 
U ya nga Welman, Kruger na Mitchel (2005: 52), tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso ndi pulane 
ine nga khayo ha kona u wanala vhasheli vha mulenzhe na u kuvhanganya mafhungo a 
ṱhoḓisiso khavho. Vha ri kha tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso hu ṱalutshedzwa na zwine 
muṱoḓisisi a ita na vhasheli vha mulenzhe, tshipikwa hu u ṱoḓa thandululo ya thaidzo ya 
ṱhoḓisiso. Mouton (1998: 107) ene u ri tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso tshi elana na nḓila 
ine muṱoḓisisi a tea u i fara u swikela a tshi wana tshibveledzwa tsho lavhelelwaho. U ri 
iyi pulane i shuma u dzudzanya zwitenwa zwa khethekanyo ya ṱhoḓisiso. U ri ndivho ya 
tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso ndi u ita uri ndivho ya ṱhoḓisiso i si peame, i tou tswititi na 
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mihumbulo ya ndeme na hune ṱhoḓisiso ya fanela u dadamala hone. U ri ṱhoḓisiso i tea 
u vha na pulane u itela uri vhungoho ha mawaṅwa a ṱhoḓisiso vhu bvele khagala.    
 
Seliger na Shohamy (1989: 117) vha ri tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso ndi pulane ya 
ṱhoḓisiso i shumaho u fhindula mbudziso ya ṱhoḓisiso. Vha ri i bvisela khagala maga 
ane a tevhedzwa ho sedzwa uri mafhungo a ḓo kuvhanganywa hani, u saukanywa na u 
ṱalutshedzwa. Leedy (1993) na Punch (1998) vha bvisela khagala mbudziso dza ndeme 
dzine dza tea u fhindulwa malugana na mafhungo a ṱhoḓisiso, tsumbo: 
 
 Mafhungo ane a ṱoḓea ndi afhio? 
 Naa mafhungo a ḓo wanala ngafhi? 
 Naa mafhungo a ḓo kiwa hani? 
 Naa mafhungo a ḓo ṱalutshedzwa hani? 
 
Phindulo dza mbudziso dzi re afho nṱha ndi dzi tevhelaho: 
 
 Thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
 Khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso 
 Nga kha mbudzisavhathu, nyambedzano na u ṱalela 
 Ho sedzwa thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu “Ethnography of Communication” 
na “Critical Discourse Analysis” 
 
Phindulo dze dza bulwa afho nṱha dzi ṋea muṱoḓisisi zwishumiswa na maga o teaho u 
fhindula mbudziso ya ṱhoḓisiso. Punch (1998:) u ri ndi musi muṱoḓisisi a tshi bvisela 
khagala mbudziso ya ṱhoḓisiso na u topola mafhungo a ṱhoḓisiso hu ne a ḓo kona u bva 
na tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso. U ri mbudziso ya ṱhoḓisiso ndi yone ine ya laula 
zwishumiswa na maga ane muṱoḓisisi a ṱoḓa u a shumisa kha mafhungo u itela u 
fhindula thaidzo ya ṱhoḓisiso. 
 
Seliger na Shohamy (1989) vha ri tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso ndi pulane ya hune 
ṱhoḓisiso ya ḓo kanda hone. Johnson na Christensen (2008: 94) vhone vha ri 
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tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso ndi nḓila ine ya ḓo shumiswa u sedzulusa mbudziso ya 
ṱhoḓisiso. Vha ri muṱoḓisisi u fanela u bvisela khagala tshomedzo dzine dza ḓo 
shumiswa musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo a ṱhoḓisiso, tsumbo, 
mbekanyamaitele ya nyambedzano, u ṱalela na zwiṅwe.  
 
Ladzani (2014: 63) u ri musi muṱoḓisisi o no wana ṱhoho ine a ṱoḓa u ita 
ṱhoḓisiso nga hayo, hu tevhela mbudziso ya u ri ṱhoḓisiso i ḓo itwa hani? Ndi 
maitele afhio ane a ḓo tevhelwa u itela u wana phindulo ya mbudziso ya 
ṱhoḓisiso? Ndi zwifhio zwine muṱoḓisisi a tea u zwi ita na zwine a tea u sa zwi 
ita musi hu tshi itwa ṱhoḓisiso? A tshi amba u ri phindulo ya mbudziso dzi re 
afho nṱha dzi vhumba muṱoḓo wa tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso. 
 
Kerlinger (1986: 279) ene u dzhia tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso sa ngona ya u 
linga i itaho uri muṱoḓisisi a swikele phindulo ya mbudziso ya ṱhoḓisiso kana 
thaidzo. U ri ndi zwa ndeme uri ṱhoḓisiso i vhe na ndzudzanyo yayo u itela uri i 
aṋwe mitshelo, u ri: 
 
The plan is the complete scheme or program of the research. It 
includes an outline of what the investigator will do from writing the 
hypothesis and their operational implications to the final analysis 
of data.    
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso tsho vhewa fhethu ho teaho 
ngauri tshi katela nḓila dzine dza shumiswa u ṱalutshedza zwiwo kana nyito i 
iteaho kha nyimele ya mupo yo tou ralo kha fhethuvhupo honoho nga u ṱalela, 
u thetshelesa, u vhala, u saukanya na u ṱalutshedza hu si na u fhuredzela. 
Tshiṅwe ndi uri muṱoḓisisi o ita nyambedzano na vhavhudziswa, u ṱalela 
mbekanyamaitele ya tsengo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe na u 
thetshelesa vhudavhidzano. Mafhungo o rekhodwa fhasi uri a si xele. Vhasheli 
vha mulenzhe vho nanguludzwa u bva miṱani, khoroni dza musanda na khothe 
dza muvhuso. 
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U ya nga Bless (1987: 75), tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso tshi na zwipiḓa zwi 
tevhelaho, tsumbo, zwisenguluswa, u nanguludzwa, muelo wa datha na 
fhethu, u saukanywa ha mafhungo na u kuvhanganywa ha mafhungo. 
 
4.3.1 Zwinanguludzwa “population” 
 
Itshi tshipiḓa tshi sumbedza zwithu zwine ha khou senguluswa zwone. Saunders na  
Lewis (2003: 97) vha ri zwisenguluswa ndi tshigwada tsho fhelelaho tsha vhathu kana 
zwithu zwine muṱoḓisisi a tama u guda nga hazwo. Melville na Goddard (2001: 34) 
vhone vha ri zwisenguluswa ndi tshigwada tshine ha khou itwa ṱhoḓisiso nga hatsho. 
Kha iyi ṱhoḓisiso, zwisenguluswa ndi mafhungo a thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano ane a ḓo kuvhanganywa u bva khoroni dza musanda na kha vhavhudziswa na 
khothe dza muvhuso na kha vhavhudziswa. 
 
4.3.2 Vhunanguludzi “sampling techniques” 
 
Allyn na Brinig (1987: 173) u ri u nanguludza ndi nḓila ya u topola miraḓo ya tshipiḓa 
tsha tshigwada tshine tsha ḓo imela tshivhalo tsha vhathu vhoṱhe kha ṱhoḓisiso, u ri:  
 
In research, the total group is called the population while that 
part of the total that is selected is called the sample.  
 
Welman, Kruger na Mitchel (2005: 56) vha bvisela khagala nḓila mbili dza 
vhunanguludzi, sa tsumbo, vhunanguludzi vhu re na ṱhoḓea na vhunanguludzi vhu si na 
ṱhoḓea, vha ri: 
 
We can distinguish between probability samples and 
non-probability samples.  
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4.3.2.1 Vhunanguludzi vhu re na ṱhoḓea “probability sampling” 
Kumar (2005: 169) u ri u nanguludza hu si na ṱhoḓea ndi nḓila ya u nanguludza 
tshivhalo nga maitele ane a lingana nahone o vhofholowaho. U ri afha zwisenguluswa 
kana muthu muṅwe na muṅwe u vha na tshikhala tshi linganaho tsha u nangwa hu si na 
khethululo na ṱhuṱhuwedzo ya u takalela muthu kana tshithu. Tshipiḓa tsha mbofholowo 
tshi ita uri u nanguludzwa kana u sa nanguludzwa ha muthu kha tshivhalo hu si kwame 
u nangwa kana u sa nangwa ha muthu kana tshithu kha tshivhalo nga nḓila mmbi. U ri u 
lingana hu khwaṱhisedza uri u nanguludzwa ha muthu muṅwe na muṅwe kha tshivhalo 
hu a fana. A tshi amba u ri mbofholowo i re hone i ita uri u nanguludzwa hu si bve kha u 
nangwa ha muṅwe kha tshivhalo. U ri u nanguludza hu na ṱhoḓea hu a takadza ngauri 
mihumbulo i re kha mawaṅwa i vha yo tutuwa kha tshivhalo, hu si kha muthu muthihi. 
Welman, Kruger na Mitchell (2005: 56) vha tshi amba nga vhunanguludzi vhu re na 
ṱhoḓea vha amba zwi tevhelaho, vha ri: 
 
Examples of probability samples are simple random samples, 
stratified random samples, systematic samples and cluster 
samples.  
 
 
 Vhunanguludzi nga sisiṱeme “Systematic sampling” 
Kha vhunanguludzi nga sisiteme muṱoḓisisi u dzhia tsheo ine a vhona yo tea u 
shumiswa musi hu tshi nanguludzwa tshivhalo. Babbie na Mouton (1998: 190) 
vha tshi amba vha ri: 
 
Systematic sampling is considered as having higher value 
than Simple random at least as far as convenience is concerned. 
 
Musi hu tshi shumiswa vhunanguludzi nga sisiṱeme, tsumbo, arali hu na 
tshivhalo tsha 1000, ngeno hu tshi ṱoḓea tshivhalo tsha vhathu vha 100, hu 
nga itwa tsheo ya uri muthu muṅwe na muṅwe wa nomboro ya fumi a 
nanguludzwe. 
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 Vhunanguludzi nga u khethekanya “Stratified sampling” 
Afha tshivhalo tsha vhasheli vha mulenzhe tshi katela u khethekanya tshivhalo 
nga zwigwada. Tshigwada tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha na zwiṱaluli zwi fanaho, 
tsumbo, tshigwada A tshi nga vha miraḓo ya muṱa ngeno tshigwada B hu 
vharangaphanḓa vha sialala. Maree (2007: 175) a tshi ṱalutshedza 
vhunanguludzi nga u khethekanya u ri: 
 
In this method of sampling, the population is divided into a number 
of homogeneous, non – overlapping groups called strata. 
Stratified sampling is used to address the problem of non – 
homogenous populations in the sense that it attempts to represent 
the population much better than can be done with Simple random 
sampling. 
 
U nanguludza kha zwi “strata” hu sokou itea hu songo itwa pulane (Grinell na 
Unru, 2005: 160). 
 
 Vhunanguludzi nga zwigwada “Cluster sampling” 
Vhunanguludzi nga zwigwada vhu ṱalutshedzwa hu tshi tevhedzwa vundu ḽa 
vhudzulo. Tshithithisi tsha iyi ngona ndi uri i a ḓura. 
 
 Vhunanguludzi huṅwe na huṅwe “Simple random sampling” 
Kha Vhunanguludzi huṅwe na huṅwe musheli wa mulenzhe muṅwe na muṅwe 
u na tshikhala tsha u nanguludzwa hu si na u thithiswa nga u nanguludzwa ha 
muṅwe muraḓo wa tshivhalo (Welman, Kruger na Mitchel 2005: 59). Iyi ngona i 
katela u nanguludza huṅwe na huṅwe u bva kha mutevhe wa tshivhalo tsha 
miraḓo yo teaho u nanguludzwa. Musi De vos, Strydom, Fousche na Depolrt 
(2011: 195) vha tshi amba u ri: 
 
Simple random sampling is the most basic of the Probability 
sampling methods. Once the population has been defined, the 
sampling frame is drawn up. Each element of the sampling frame 
then has an equal chance of being included in the sample. 
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Kha iyi ṱhoḓisiso, ho shumiswa vhunanguludzi vhu re na ṱhoḓea u ṋanguludza 
vhafhinduli musi muṱoḓisisi e kati na ṱhoḓisiso hu si na u dzhia sia. 
 
4.3.2.2 Vhunanguludzi vhu si na ṱhoḓea “non – probability sampling” 
Saunders na Lewis (2003: 123) vha ri vhunanguludzi vhu si na ṱhoḓea ndi 
vhunanguludzi vhune ha itwa nga nḓila ine hu si vhe na tshikhala tsha khonadzeo ya uri 
muthu a nga nanguludzwa. Kumar (2005: 178) ene u ri Vhunanguludzi vhu si na ṱhoḓea 
ndi nḓila ya u nanguludza tshivhalo hu si na ṱhoḓea i shumiswaho musi nomboro ya 
vhasheli vha mulenzhe kha tshivhalo i sa ḓivhei kana i tshi konḓa u bviselwa khagala. A 
tshi amba u ri nḓila dzo ḓisendekaho kha ngona ya khwanthithethivi na khwaḽithethivi 
dzine dzi nga tevhelwa hu tshi nanguludzwa hu si na ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho, u ri:  
 
There are four non – probability sampling, each based on a 
different consideration, which are commonly used in qualitative 
and quantitative research: quota sampling, accidental sampling, 
judgemental or purpose sampling and snowball sampling. 
 
Muhumbulo wa Welman, Kruger na Mitchel (2005: 56) ho sedzwa vhunanguludzi vhu si 
na ṱhoḓea vha bula zwi tevhelaho, vha ri: 
 
Examples of non – probability samples are accidental samples, 
quota samples, purposive samples, snowball samples, self- 
selective samples as well as convenience samples.   
 
 Vhunanguludzi hu songo itwa nzudzanyo “Accidental Sampling” 
Iyi nḓila a i sedzi kha zwiṱaluli zwine zwa vhonala kha muthu, i ḓisendeka kha u 
konadzea u swikela u nanguludza tshivhalo. Kha Vhunanguludzi hu songo itwa 
ndzudzanyo hu itwa nyambedzano na muthu muṅwe na muṅwe ane a nga 
sokou wanala henefho tsini. Iyi nḓila a i tshinyi tshifhinga nahone a i ḓuri 
(Kane,1994: 93). Kha iyi ṱhoḓisiso, Vhunanguludzi hu songo itwa ndzudzanyo 
ho shumiswa musi hu tshi itwa nyambedzano na vhafhinduli vhe vha wanala 
hoṱhehoṱhe hu songo ranga ha itwa ndzudzanyo.  
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 Vhunanguludzi nga zwiṱaluli “Quota sampling” 
Iyi nḓila yo sedza kha khonadzeo ya u swikela u nanguludza tshivhalo nga 
muṱoḓisisi. Afha muṱoḓisisi u sedza zwiṱaluli zwi vhonalaho, tsumbo, mbeu, 
murafho na tshivhalo tshine a takalela uri tshi shele mulenzhe kha ṱhoḓisiso. Iyi 
nḓila a i ḓuri nahone muṱoḓisisi u kona u nanguludza vhathu vhaṋe a ṱoḓa 
vhone kha tshivhalo. Kane (1994: 93) ene u ri u nanguludza nga zwiṱaluli hu 
anzela u shumiswa u ita khetho nga ha mihumbulo ya vhathu. Maitele a u 
nanguludza nga zwiṱaluli o dziba kha u topola zwigwada zwi re hone kha 
lushaka (Polit na Hungler, 1993: 178). Kha iyi ṱhoḓisiso, u nanguludza nga 
zwiṱaluli ho shumiswa u topola vhathu vha re na nḓivho u itela u kuvhanganya 
mafhungo a ṱhoḓisiso khavho. 
 
 Vhunanguludzi hu na ndivho “Purposive sampling” 
Afha muṱoḓisisi u dzhia tsheo ya u nanguludza vhathu vhaṋe a vhona vho 
tea u mu ṋea mafhungo ane a ḓo kona u swikela ndivho ya ngudo na u litsha 
vhathu vha vhonalaho vha sa swikeli ndivho ya ṱhoḓisiso. Ngauralo, 
muṱoḓisisi o nanguludza vhathu vhaṋe a vhona vhe na nḓivho ya mafhungo 
nahone vho ḓiimisela u kovhekana nae. Iyi nḓila ndi yavhuḓi musi hu tshi 
ambiwa nga ha ḓivhazwakale, u ṱalutshedza zwithu na u vhekanya zwithu 
zwine vhathu vha shaya nḓivho nazwo. U nanguludza hu na ndivho hu 
anzela u shumiswa kha ṱhoḓisiso ya khwaḽithethivi nahone hu langwa nga 
ṱhoḓea ya u bveledza thyiori kha zwa saintsi ya matshilisano “social 
sciences”. Vhunanguludzi hu na ndivho ho shumiswa saizwi hu tshi vhonala 
ho tea kha iyi ngudo. 
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 Vhunanguludzi nga vhuṱumani “Snowball sampling” 
Kumar (1996: 162) u ri Vhunanguludzi nga vhuṱumani ndi nḓila ya u 
nanguludza hu tshi shumiswa vhuṱumani, u ri: 
 
Snowball sampling is the process of selecting a sample using 
networks. To start with, a few individuals in a group or 
organisation are selected and the required information is collected 
from them. They are then asked to identify other people in the 
group or organisation, and the people selected by them become a 
part of the sample.   
 
Kumar (2005: 178) ene u ri ndi nḓila ya u nanguludza tshivhalo hu tshi 
shumiswa vhuṱumani ha vhathu. U ri muṱoḓisisi u nanguladza vhathu vha si 
gathi vhane a ḓo kuvhanganya mafhungo khavho. Vhathu vho nanguludzwaho 
vha humbelwa u topolavho vhaṅwe vhathu uri hu kuvhanganywe mafhungo 
khavho. Vhathu vho nanguludzwaho, vha vha tshipiḓa tsha tshivhalo. Iyi nḓila 
ndi yavhuḓi musi hu tshi itwa ngudo nga ha vhudavhidzano, u dzhia tsheo na u 
kovhekana nḓivho tshigwadani. Saunders na Lewis (2003: 121) vha ri u 
nanguludza nga vhuṱumani ndi ngona ine ya shumisa vhasheli vha mulenzhe u 
wana vhaṅwe vhasheli vha mulenzhe musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo. 
Vha ri muṱoḓisisi u kona u kuvhanganya mafhungo nga u ita vhuṱumani na 
vhathu hune a konḓelwa u swika, vha ri: 
 
Persons having some desired characteristics are identified and 
interviewed. These respondents are then used as informants to 
identify other individuals who qualify for inclusion in the sample.  
 
 Vhunanguludzi hu si na ndzudzanyo “Convenience sampling” 
Neuman (1994: 69) u ri Vhunanguludzi hu si na ndzudzanyo ndi u nanguludza 
hune ha sokou itea, hu songo itwa ndzudzanyo dza nyambedzano na 
vhavhudziswa. U ri muṱoḓisisi u ita nyambedzano na muthu muṅwe na muṅwe 
ane a vha tsini u swikela hu tshi wanala nomboro yo fanelaho ya tshivhalo. 
Naho iyi ngona i tshi ṱavhanyedza na u sa ḓura, i anzela u bvisa mawanwa o 
peamaho.  
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Kha iyi ṱhoḓisiso, muṱoḓisisi o shumisa mihumbulo ya Saunders na Lewis 
(2003) nga ha u kuvhanganya mafhungo nga vhuṱumani. Afha vhasheli vha 
mulenzhe vho nanguludzwaho vha wana vhaṅwe vhasheli vha mulenzhe vha 
u kuvhanganya mafhungo. Muṱoḓisisi o nanguludza mahosi vhaṋe na vhone 
vha ḓo nanguludzavho vhaṅwe vhalanda na mahosi vhaṋe vha nga thusa kha 
u kuvhanganya mafhungo. Naho zwo dzhia tshifhinga, mahosi vho 
nanguludzwaho vho kona u kuvhanganya mafhungo a ṱhoḓisiso nga ngona. 
Kha iyi ṱhoḓisiso, muṱoḓisisi o kona u sengulusa mafhungo o ḓisendekaho kha 
mbudziso ya ṱhoḓisiso. Ngauralo, o kona u pfesesa zwithu zwine zwa 
ṱanganedzea na zwine zwi si ṱanganedzee kha mbekanyamaitele ya 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano hu tshi katelwa na kushumisele kwa luambo 
khoroni na khothe. Kha ḽiga ḽa u thoma ḽa u nanguludza ndi he vhafhinduli vha 
re na ṱhoḓea dzo teaho vha nanguludzwa. Muṱoḓisisi o shumisa vhenevha 
vhafhinduli uri vha nanguludzevho vhaṅwe vhathu vha re na ṱhoḓea dzo teaho 
uri vha vhe tshipiḓa tsha u nanguludzwa. Kha ḽiga ḽa vhuvhili ho itwa 
nyambedzano na miraḓo ya miṱa, vharangaphanḓa vha sialala, vhaḓivhi vha 
mulayo kathihi na vhathu vho itaho ṱhalano. Afha ho itwa nyambedzano u 
swikela muṱoḓisisi a tshi fushea ho kiwa mafhungo a si na vhukono. Afha kha 
iyi ṱhoḓisiso ho shumiswa ngona ya u nanguludza hu na ṱhoḓea “non-
probability samples”, ho sedzeswa tshipiḓa tsha u nanguludza nga u tou 
ḓitopola “self selective samples”. Iyi ngona i a swikelea na u shumisea nahone 
yo dziba kha nḓivho ya vhadzulapo na kha ndivho ya ṱhoḓisiso. Iyi ngona a i 
tshinyi tshifhinga nahone a i ḓuri. Saizwi khoro na khothe dzi tshi wanala kha 
zwipiḓa zwinzhi tshiṱirikini tsha Vhembe, u nanguludzwa ho itwa nga u tou 
topola. Ngauralo, nḓila ya u nangwa hu na ndivho, “purposive sampling’’, yo 
topolwa ngauri yo ḓisendeka kha u ita ṱhoḓisiso nga ha zwithu zwa mupo.  
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Sengani (2008: 11) a tshi amba u ri: 
 
The logic and power of purpsive sampling lies in selecting 
information-rich cases for study in depth. Information-rich cases 
are those from which one can learn a great deal about issues of 
central importance to the research, thus the term purposive 
sampling. 
 
Tshithu tshihulwane tsha u topola iyi nḓila ndi uri i ita uri muṱoḓisisi a bvisele khagala 
mbudziso ya ṱhoḓisiso na u bvela phanḓa na u i fhindula. Nḓila ya u nangwa hu na 
ndivho yo topolwa u itela uri muṱoḓisisi a kone u nanga mafhungo o teaho khoroni na 
khothe u itela u ṋea mbuno dzi swikelaho ndivho ya ṱhoḓisiso. Ngauralo, 
kunanguludzele kwa mafhungo kwo itwa ho sedzwa khoro na khothe, zwiimiswa zwine 
zwa imela vhasheli vha mulenzhe vhaṋe vha davhidzana vhukati havho nga nḓila i 
pfalaho. Kha iyi ṱhoḓisiso, ho topolwa Vhunanguludzi hu na ndivho “purposive sampling” 
sa nḓila ya u thoma, Vhunanguludzi hu songo itwa ndzudzanyo “accidental sampling” u 
itela u ita nyambedzano na vhavhudziswa vhaṋe vha nga sokou wanala huṅwe na 
huṅwe zwi songo lavhelelwa na Vhunanguludzi nga vhuṱumani “snowballing sampling” 
u itela u vha na vhuṱumani na vhaṅwe vhavhudziswa hune zwi si konadzee u ita 
nyambedzano navho u itela u bvisela khagala mafhungo. 
 
4.3.3 FHETHU HA ṰHOḒISISO “RESEARCH SITE” 
 
Neuman (1997: 350) u ri ndi hune zwiwo kana nyito ya itea hone, fhethu ha zwa 
matshilisano hune mikano ya nga ḓisudzulusea. A tshi amba u ri ndi fhethu hune 
ṱhoḓisiso ya itea hone. Kha iyi ṱhoḓisiso, fhethuvhupo ha ṱhoḓisiso ho vha khoroni dza 
musanda, khothe dza muvhuso, ofisini dza vhaḓivhi vha mulayo na miṱani ya 
vhavhudziswa.  Musi muṱoḓisisi o no wana thendelo, o dzula fhasi a ṱalela 
mbekanyamaitele ya tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe, a 
ita ṋotsi na u vhudzisa mbudziso. Izwi zwo konadzea musi muṱoḓisisi o wana thendelo 
ya u vha kha fhethuvhupo honoho. Khoroni dza musanda mafhungo o wanala kha 
vhothovhele, vhamusanda, vhakoma, vhapoti vha milandu, vhahwelelwa, dziṱhanzi na 
miraḓo ya khoro. Khothe dza muvhuso mafhungo o wanala kha vhahaṱuli, vhoramilayo, 
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vhaṱalutshedzeli vha khothe, vhapoti vha milandu, vhahwelelwa, dziṱhanzi na mapholisa 
“court ordely”. Kha miraḓo ya muṱa mafhungo o wanala kha vhomakhadzi, vhomazwale, 
makhotsimunene, vhoṋenḓila, vhakwasha, vhomakhulu na miraḓo yo ṱalaho na yo 
ṱaliwaho. 
 
4.3.4 MUELO WA ZWISENGULUSWA “SIZE OF THE DATA” 
 
Welman, Kruger na Mitchel (2005: 52) vha ri ndi tshivhalo tsha vhathu vhoṱhe vhane 
vha ḓo shela mulenzhe kha ṱhoḓisiso musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo nga 
muṱoḓisisi. Izwi zwi itelwa u bvisela khagala mawanwa a ṱhoḓisiso. Muhumbulo wa 
Singleton, Royce na Bruce (1993: 140) u elana na wa Welman, Kruger na Mitchel 
(2005: 52) nga u bula u ri ndi tshivhalo tshine muṱoḓisisi a tama u bvisela khagala 
mvelelo dza ṱhoḓisisi nga khatsho. Vha ri tshivhalo tsha vhathu tshi na ṱhoḓea dzi 
tevhelaho, ṱhoḓea dza u nanguludza tshivhalo tsha vhathu u itela u swikela muelo wa 
mafhungo na tshikoupu uri hu swikelwe mawanwa a ṱhoḓisiso. U itela uri muṱoḓisisi a 
ḓivhe vhuhulu ha mafhungo, u tea u sedza kha vhuhulu ha mugaganyagwama. Musi hu 
tshi itwa mugaganya gwama, hafu yawo ndi ya u kuvhanganya mafhungo ngeno hafu 
yo salaho i ya u saukanywa ha mafhungo.  
 
Neuman (1997:  221) ene u ri vhuhulu ha tshivhalo vhu ṱuṱuwedzwa nga zwithu zwiraru, 
lushaka lwa u saukanywa ha mafhungo, zwiṱaluli zwa tshivhalo na u luga ha u 
nanguludzwa kha ndivho ya muṱoḓisisi. Kha iyi ṱhoḓisiso ho shumiswa nomboro i re 
fhasi ya mbudzisavhathu, nyambedzano na u kuvhanganya mafhungo kha vhafhinduli u 
itela uri zwi kone u langea. Vhafhinduli vho ṱalutshedzwa mafhungo a ndeme e a vha 
thusa u pfesesa u itela uri hu si vhe na u shandea ha mafhungo. 
 
4.3.5 NḒILA DZA U KUVHANGANYA MAFHUNGO “DATA COLLECTION 
METHODS” 
 
U ya nga Ladzani (2014: 70), kha nḓila dza u kuvhanganya mafhungo hu 
kuvhanganywa mafhungo u itela u fhindula mbudziso ya ṱhoḓisiso nga ngona. A tshi 
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amba u ri kha itshi tshipiḓa ndi hune ha kuvhanganywa mafhungo o dziaho a u fhindula 
thaidzo ya ṱhoḓisiso. U ri musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo, muṱoḓisisi u thuswa 
nga vhathusi vha mu thusaho u mu kuvhanganyela mafhungo tshiimoni tshawe. U ri 
muṱoḓisisi u pfumbudza vhathusi malugana na kukuvhanganyele kwa mafhungo nga 
ngona na vhudele, tsumbo: 
 
 U thoma nga u ṱalutshedza ndivho ya ṱhoḓisiso kha vhafhinduli 
  U vhona uri vhafhinduli a vha kombetshedzwi u fhindula mbudziso dzine vha pfa 
vha songo vhofholowa khadzo 
 
Johnson na Christensen (2008: 200) vha bvisela khagala mutevhe wa nḓila dza 
ṱhoḓisiso dzine dza shumiswa musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo, vha ri: 
 
The following list shows the most common methods of data 
collection used by educational researchers, tests, questionnaires, 
interviews focus groups, observation, secondary or existing data. 
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, ho topolwa ngona dza u kuvhanganya mafhungo, sa tsumbo, 
mbudzisavhathu, nyambedzano na u shela mulenzhe nga u ṱalela. 
 
4.3.5.1 Mbudzisavhathu “questionnaire” 
Mbudzisavhathu ndi nḓila ya ṱhoḓisiso ine nga khayo vhathu vha vhudziswa na u 
fhindula mbudziso dzi fanaho dzo thoma dza vhekanywa nga ngona (Gray (2004: 184). 
U ri vhuḓi ha mbudzisavhathu ndi vhu tevhelaho, sa tsumbo: 
 
 Mafhungo a kuvhanganywa nga u ṱavhanya u bva kha vhunzhi ha vhathu. 
 Vhafhinduli vha kona u ḓadza mbudzisavhathu nga tshifhinga na fhethu hune vha 
hu takalela. 
 Mbudzisavhathu dzi fhasi nga mutengo, ho sedzwa tshifhinga na masheleni. 
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U ya nga Johnson na Christensen (2008: 170) muṱoḓisisi u shumisa mbudzisavhathu u 
itela u wana mafhungo nga ha mihumbulo, mikhwa, vhurereli, zwithu zwa ndeme, 
kuvhonele kwa zwithu, vhuvha ha muthu na vhuḓiimiseli ha vhasheli vha mulenzhe kha 
ṱhoḓisiso. Vha tshi ṱalutshedza mbudzisavhathu vha ri: 
 
A questionnaire is a self – report data – collecting instrument that each  
research participant fills out as part of a research study. 
 
Melville na Goddard (2001: 47) vhone vha ri mbudzisavhathu ndi mutevhe wa mbudziso 
dzo ṅwalwaho fhasi dzine vhafhinduli vha humbelwa uri vha dzi fhindule. Vha ri 
mbudziso dza mbudzisavhathu dzi nga vha dzo dzudzanywaho kana dzi songo 
dzudzanywaho. Musi hu tshi kuvhanganyiwa mafhungo, hu nga shumiswa nḓila tharu 
dzine dza ita uri muṱoḓisisi a kone u swikela tshaka dzo fhambanaho dza zwiko, u itela 
u pfesesa ndivho ya zwiwo zwi fanaho kana zwo fhambanaho kana vhushaka (Sengani, 
2008: 12). Ngauralo, kha iyi ṱhoḓisiso muṱoḓisisi o shumisa mbudzisavhathu dze dza 
fhindulwa nga u ḓadza fomo dzo phaḓaladzwaho nga zwanḓa na nga luṱingo. 
 
 Mbudziso dzo dzudzanywaho 
Afha vhafhinduli vha fhindula mbudziso nga u nanga phindulo kha mutevhe wa 
phindulo, tsumbo, ee kana hai, kana vha tou sumbedza tshileme nga nomboro kana 
tshiimo kha tshikalo. 
 
 Mbudziso dzi songo dzudzanywaho 
Afha vhafhinduli vha fhindula mbudziso nga maipfi avho vhone vhaṋe vho vhofholowa. 
Mbudzisavhathu ndi ngona ya u kuvhanganya muvhigo wa muthu ene muṋe wa 
mafhungo u bva kha vhafhinduli nga kha vhulanguli ha muthu ene muṋe ha mbudziso 
dzo ṅwalwaho fhasi. U langulwa ha mbudziso nga vhafhinduli vhone vhaṋe hu ita uri 
vha ṋekedze phindulo dzi songo peamaho (Marshall na Rossman, 1995: 129). Kane 
(1994: 72) ene u amba u ri mbudziso dza mbudzisavhathu dzi langulwa nga 
mufhinduli ene muṋe na u ṅwala phindulo fhasi kha fomo. Kha iyi ṱhoḓisiso ho 
shumiswa tshaka mbili dza mbudzisavhathu, sa tsumbo, mbudzisavhathu i 
langulwaho nga mufhinduli ene muṋe na mbudzisavhathu i langulwaho nga 
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muṱoḓisisi. Kha mbudzisavhathu i langulwaho nga mufhinduli, u lavhelelwa u vhala 
mbudziso na u ṅwala phindulo fhasi kha mbudzisavhathu ene muṋe. Kha 
mbudzisavhathu i langwaho nga muṱoḓisisi, u vhalela mbudziso vhafhinduli, sa 
tsumbo, nga luṱingo kana mulomo, ngeno a tshi khou ṅwala phindulo fhasi kha 
mbudzisavhathu. Mbudzisavhathu dzo phaḓaladzwa nga zwanḓa na nga luṱingo kha 
vhafhinduli, tsumbo, miraḓo ya muṱa, vharangaphanḓa vha sialala na vhaḓivhi vha 
mulayo uri vha dzi ḓadze. Muṱoḓisisi o shumisa aya maitele ngauri o leluwa nahone 
ha ḓuri. Afha muṱoḓisisi u kona u kuvhanganya mafhungo kha vhathu vho 
fhambanaho nahone kha fhethuvhupo hu sa faniho. Tshiṅwe ndi u vhumba vhukonani 
vhukati ha muṱoḓisisi na vhafhanduli, zwithu zwi itaho uri vhafhinduli vha ḓadze 
mbudzisavhathu vho vhofholowa muyani. Muṱoḓisisi o phaḓaladza mbudzisavhathu 
dza 180 kha vhafhinduli, ha ṱanganedzwa murahu dza 110. Thaidzo yo vha ya uri 
dziṅwe a dzo ngo ḓadziwa nga mulandu wa tshifhinga. Vhafhinduli vho humbelwa u 
ṋekedza madzina na nomboro ya luṱingo kana ḓiresi u itela u kona u vha kwama nga 
murahu. Saizwi hu tshi khou kuvhanganywa mafhungo ane a sa sokou ambwa, 
vhafhinduli vho fulufhedziswa u ri madzina na mafhungo e vha ṋekedza a ḓo vha a 
tshiphiri. Idzo mbudzisavhathu dzo fhelekedzwa nga luṅwalo lwa u vhuḓifari ha 
muṱoḓisisi kha vhafhinduli u itela u kuvhanganya mafhungo nga ngona. Luṅwalo lwo 
itelwa u ḓivhadza mutoḓisisi, ndivho ya ṱhoḓisiso na Yunivesithi ine a bva khayo kha 
vhafhinduli na uri vha ṋekedze mafhungo o teaho kha mbudzisavhathu. Muṱoḓisisi o 
khethekanya mbudzisavhathu nga zwigwada zwiraru, sa tsumbo, mbudzisavhathu ya 
miraḓo ya muṱa, vharangaphanḓa vha sialala na vhaḓivhi vha mulayo. Vhavhudziswa 
vho ḓadza fomo dza mbudzisavhathu nga vhone vhaṋe. Vhavhudziswa vho 
vhudziswaho mbudziso nga luṱingo na vhone vho ṋekedza phindulo ngeno muṱoḓisisi 
a tshi khou ṅwala phindulo fhasi kha mbudzisavhathu. Vhavhudziswa vho tou 
founelwa nga muṱoḓisisi u bva hayani hawe na ofisini yawe.  
 
 Mbudzisavhathu ya miraḓo ya muṱa 
Kha itshi tshigwada ho rumelwa mbudzisavhathu dzi swikaho 60 kha vhafhinduli. Ho 
vhuya murahu dzo ḓadzwaho dzi swikaho 33. Miraḓo ya miṱa vho khoudiwa sa BB.1 u 
swka BB.60. Kha mbudzisavhathu, vhafhinduli vho humbelwa u ṋekedza mbeu, vhukale 
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na vhuimo muṱani. Vho humbelwa na u ṋekedza mihumbulo nga ha mbudziso ya 
ṱhoḓisiso, tsumbo, ndivho ya mulayo u shumiswaho kha thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano khoroni na khothe. Vho humbelwa na u sumbedza zwivhuya na zwithithisi zwa 
kushumisele kwa luambo kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe na 
lutamo lwa vhadzulapo lwa u takalela u tandulula thaidzo dza ṱhalano khoroni kana 
khothe. Mafhungo e vha ṋekedza ndi a ndeme ngauri o ḓadzisa mafhungo nga ha 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe kha Vhavenḓa. 
Vhunzhi havho vho sumbedza u seṱea ha mvelele sa mudzi wa ṱhalano. Vha ri 
thandululo ya thaidzo i thoma u sukwa muṱani nga makhadzi, vhabebi, ṋenḓila na 
makhotsimunene u itela uri i fhele. 
 
 Mbudzisavhathu ya mahosi 
Afha ho rumelwa mbudzisavhathu dza 60 khoroni kha vharangaphanḓa vha sialala. Kha 
mbudzisavhathu dze dza phaḓaladzwa, 39 dzo vhuya murahu dzo ḓadzwa. Khoroni 
mahosi vho khoudiwa sa AA.1 u swka AA. 60. Kha tshigwada itshi ho vhudziswa 
mbudziso dza 20. Vhavhudziswa vho humbelwa u sumbedza vhukale, mbeu na vhuimo. 
Nga nnḓa ha izwo, vho humbelwa u fhindula mbudziso ya ṱhoḓisiso nga ha nḓivho ya 
mulayo u shumiswaho khoroni na khothe, zwivhuya na zwithithisi zwa nḓila dza 
kushumisele kwa luambo kha thandululo ya ṱhalano khoroni na khothe na tshiitisi tsha u 
takalela thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni kana khothe nga vhadzulapo. U 
vhala phindulo dza mbudzisavhathu zwo nga u vhala sialala na mvelele ya Vhavenḓa. 
Phindulo dzo bvisela khagala zwivhuya na zwithithisi zwa nḓila dza kushumisele kwa 
luambo kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe.  
 
 Mbudzisavhathu ya vhaḓivhi vha mulayo 
Itshi tshigwada tsho rumelwa mbudzisavhathu dzi swikaho 60. Dzi swikaho 38 dza 
vhuiswa murahu dzo fhindulwa. Vhaḓivhi vha mulayo vho khoudiwa sa CC.1 u swika 
CC. 60. Vhafhinduli vho humbelwa u sumbedza vhukale na vhuimo. Vho ita na u 
humbelwa u sumbedza mihumbulo yavho nga ha zwivhuya na zwithithisi zwa nḓila dza 
kushumiselwe kwa luambo kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe, hu 
tshi katelwa na lutamo lwa vhadzulapo lwa u tandulula thaidzo dza ṱhalano khoroni kana 
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khothe. Vhaḓivhi vha mulayo vho fhindula mbudzisavhathu vhe na muya wa vhukonani. 
Musi vho fhedza u ḓadza mbudzisavhathu, vhunzhi havho vho founela muṱoḓisisi uri a 
ḓe a dzhie mbudzisavhathu.  
4.3.5.2 Nyambedzano “Interviews” 
Vhunzhi ha vhoradzipfunzo vha vhona nyambedzano sa u ṋekana vhudavhidzano nga 
mulomo hune muṱoḓisisi a vhudzisa mbudziso o lavhelela u wana phindulo kha 
mufhinduli. Nyambedzano ndi u ṋekedzana mafhungo nga mulomo hune muvhudzisi a 
vhudzisa mbudziso kha vhafhinduli u itela u kuvhanganya mafhungo (Kvale, 1996; 
Johnson na Christensen, 2008).  Johnson na Christensen (2008: 203) vha ri 
nyambedzano ndi musi muṱoḓisisi kana muvhudzisi a tshi vhudzisa mbudziso kha 
vhavhudziswa u itela u kuvhanganya mafhungo a ṱhoḓisiso. Vha ri kha nyambedzano, 
muṱoḓisisi u kona na u ṱoḓulusisa maṅwe mafhungo ane a elana na ngudo kha 
vhavhudziswa. Arthur, Waring, Coe na Hedges (2012: 170) vha ri nyambedzano ndi 
vhukwamani vhu re na ndivho hune muṱoḓisisi a guda zwine muṅwe muthu a ḓivha 
malugana na ṱhoho ya ṱhoḓisiso. Izwi zwi itelwa u tumbula na u rekhoda fhasi zwine 
muthu a vha na tshenzhemo nazwo, zwine a humbula na vhuḓipfi hawe nga ha ṱhoho 
na uri vhuḓi kana zwine ya amba ndi zwifhio. 
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, iṅwe nḓila ye ya shumiswa u kuvhanganya mafhungo ndi 
nyambedzano ho sedzwa nyambedzano yo ṱanḓavhuwaho “In – depth interview”. 
Nyambedzano yo ṱandavhuwaho yo shumiswa musi hu tshi vhudziswa mbudziso na u 
rekhoda phindulo. Iyi nḓila yo ita uri muṱoḓisisi a kone u bvela phanḓa na u ṱoḓulusisa 
dziṅwe phindulo dza ndeme kha vhafhinduli. Nga nnḓa ha izwo, vhafhinduli vho amba 
nga ha ṱhoho yo ṋewaho vha sa dzheṅwi haṅwani. Kha nyambedzano yo 
ṱandavhuwaho, mufhinduli u dzhiiwa sa a re na nḓivho khulu ngeno muṱoḓisisi a tshi 
vhonala sa mugudi. Saizwi iyi ngudo yo ḓisendeka kha u ṱhaṱhuvha, mbudziso dzo vha 
dzine dzi nga shandulwaho u itela u thivhela u shandukiswa ha phindulo. Hezwi zwi 
amba uri muṱoḓisisi ha nga tou omelela kha nḓila yeneyo hu si na u shanduka musi hu 
tshi itwa nyambedzano. Nga iṅwe nḓila, mbudziso dzo tou fhambana zwiṱukuṱuku kha 
vhavhudziswa u itela u wana phindulo dzine dza amba nga ha mbudziso ya ṱhoḓisiso na 
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u swikela ndivho ya ṱhoḓisiso. Nga nnḓa ha izwo, nḓila ya nyambedzano yo 
ṱanḓavhuwaho yo shumiswa. Afha muṱoḓisisi o fara nyambedzano na vhavhudziswa 
nga luṱingo na musi ho livhanwa tshifhaṱuwo. Ngauralo, tshipikwa tsha nyambedzano 
kha iyi ṱhoḓisiso ho vha u kuvhanganya mafhungo nga ha thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano ho sedzwa kushumiselwe kwa luambo khoroni na khothe. Phanḓa 
ha u ita nyambedzano, muṱoḓisisi o ranga u wana ngeletshedzo kha muḓivhi wa 
muhumbulo “psychologist” sa izwi iyi ngudo i tshi kwama vhutshilo ha vhathu. Afha 
nyambedzano yo itwa na vharangaphanḓa vha sialala, miraḓo ya muṱa na vhaḓivhi vha 
mulayo vho nanguludzwaho. Nyambedzano dzo rekhodiwa fhasi buguni. Vhathu vho 
shelaho mulenzhe kha nyambedzano vha swika 55 nahone vho khoudiwa sa DD. 1 u 
swika kha DD. 55.  
 
Kha nyambedzano, muṱoḓisisi o ḓilugisela nga u topola vhafhinduli vha nyambedzano, 
u pfesesa mafhungo ane a tea u kuvhanganywa na u saukanya thaidzo ya ṱhoḓisiso. U 
bva afha o talatadza fhasi mbudziso dza nyambedzano dzi elanaho na thaidzo ya 
ṱhoḓisiso na u vha dzo teaho u ka mafhungo o lavhelelwaho (Welman, Kruger na 
Mitchel, 2005 :167). Musi hu tshi vhudziswa mbudziso dza nyambedzano, muṱoḓisisi o 
shumisa nyambedzano yo ṱanḓavhuwaho. Muṱoḓisisi o rekhoda phindulo fhasi kha bugu 
na u isa phanḓa na u ṱoḓulususa maṅwe mafhungo kha vhavhudziswa. Ṱhoḓuluso yo 
ṱanḓavhuwaho i thusa muṱoḓisisi u ṱoḓulususa mafhungo manzhi. Musi Gray (2004: 
214) a tshi amba nga zwivhuya zwa nyambedzano u ri: 
 
The interview can serve a number of purposes. First, it can be 
used as a means of gathering information about a person’s 
knowledge, values, preference and attitudes. Secondly, it can be 
used in conjuction with other research techniques, such as 
surveys, to follow up issues.  
 
Muṱoḓisisi o ṱavha fulufhelo kha vhafhinduli nga u tevhedza muhumbulo wa Nunan 
(1992: 152) wa u ṱalutshedza ndivho ya u ita ṱhoḓisiso, u ita phindulo dza vhafhinduli dzi 
vhe tshiphiri na uri phindulo dzi si ṱane madzina a vhathu. A tshi amba u ri phanḓa ha 
musi nyambedzano i tshi thoma, muṱoḓisisi u ṱalutshedza mufhinduli zwine ṱhoḓisiso ya 
vha zwone khathihi na ndivho ya u ita ṱhoḓisiso na u fhindula mbudziso dzine mufhinduli 
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a vha nadzo. Izwi zwo ita uri hu vhe na vhushaka ha vhuḓi vhukati ha muṱoḓisisi na 
vhafhinduli. Ngauralo, muṱoḓisisi o sumbedza vhukonani na u sa dzhia sia kha zwine 
vhafhinduli vha amba zwone u itela u thivhela u peama ha phindulo (Johson na 
Christensen, 2008: 203). Kha iyi ṱhoḓisiso, nḓila ya u kuvhanganya mafhungo yo 
shumiswaho ndi ya nyambedzano, tsumbo, nyambedzano ho livhanwa tshifhaṱuwo na 
nyambedzano nga luṱingo. 
 
4.3.5.2.1 Nyambedzano ho livhanwa tshifhaṱuwo 
Nyambedzano ho livhanwa tshifhaṱuwo ndi nḓila i ḓivheaho ya u kuvhanganya 
mafhungo a tshidzumbe. U vha hone ha muṱoḓisisi kha fhethuvhupo zwi ita uri 
mufhinduli a bvisele khagala phindulo kana a humbele uri zwiṅwe zwiteṅwa zwa 
mbudzisavhathu zwi bviselwe khagala. Nga nnḓa ha izwo, muṱoḓisisi u wana tshifhinga 
tsha u ṱoḓulusisa mafhungo a tshi ya phanḓa na u wana vhunzhi ha mafhungo o dziaho 
nga ha phindulo yo ṋekedzwaho. Leedy (1993: 184) a tshi amba nga vhuḓi ha 
nyambedzano ho livhanwa tshifhaṱuwo u ri: 
 
Face to face interviews have the distinct advantage of enabling 
the researcher to establish rapport with potential participants and 
therefore gain their cooperation; thus, such interviews yield the 
highest response rates the percentages of people agreeing to 
participate – in survey research. However, the time and expense 
involved may be prohibitive if the needed interviews reside in a 
variety of states and countries. 
 
Kha iyi ngudo, nyambedzano dzo itwa na vharangaphanḓa vha sialala, vhaḓivhi vha 
mulayo na miraḓo ya miṱa, hu tshi katelwa vhanna na vhafumakadzi vho itaho ṱhalano, 
vho nanguludzwaho. Nyambedzano ho livhaṅwa tshifhaṱuwo yo itwa khoroni dza 
musanda na khothe dza muvhuso, miṱani ya vhavhudziswa na huṅwe fhethu he 
vhavhudziswa vha wanala hone, nga maanḓa avho vhe zwa konḓa uri vha wanale 
miṱani yavho. Muṱoḓisisi o ita na u shumisa vhathusi vha ṱhoḓisiso “research assistance” 
vhaṱahe (9) u itela uri vha mu thuse kha u kuvhanganya mafhungo. Phanḓa ha musi 
vhathusi vha ṱhoḓisiso vha tshi thusa kha u kuvhanganya mafhungo, vho pfumbudzwa u 
itela uri vha kone u thusa vhavhudziswa kha u pfesesa ndivho ya ṱhoḓisiso na uri ndi 
ngani vha tshi khou vhudziswa mbudziso dza ṱhoḓisiso. Nyambedzano dzo thoma nga u 
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reshana na u amba nga ha zwithu zwi kwamaho mutsho, gomelelo, u seṱea ha mikhwa 
kha vhaswa na poḽitiki. Iyi yo vha nḓila ya muṱoḓisisi ya u fhaṱa vhukonani na vhafhinduli 
u itela u ṱavha tshumisano na uri zwi leluwe u wana mafhungo. U davhidzana ho ita uri 
nyambedzano i vhe yo vhofholowaho na u ita uri vhafhinduli vha ḓilugisele u ṋekedza 
mafhungo. Mbudziso dza nyambedzano dzo vha dzo sedza kha nḓivho ya 
mbekanyamaitele ya thandululo ya ṱhalano, milayo ine ya shumiswa, zwivhuya na 
zwithithisi zwa kushumisele kwa luambo na lutamo lwa u tandulula thaidzo dza ṱhalano 
khoroni na khothe kha Vhavenḓa. Musi hu tshi itwa nyambedzano na u ṋekedza 
phindulo na miraḓo ya muṱa, zwo bveledza u vha nyambedzano ya vhavhili sa kha 
vhudavhidzano ha zwithu zwo ḓoweleaho ha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Musi Raphalalani 
(2015: 77) a tshi redza Polit na Beck (2004: 347) u ri vha amba nga zwithu zwo 
ḓoweleaho, u ri: 
 
Refer to as “small talk”, where the researcher starts with questions 
about people’s well being, the weather and everyday life topics. 
 
Mbudziso dzo vhudziswaho kha nyambedzano ho livhanwa tshifhaṱuwo dzo ita uri 
vhavhudziswa vha nyanyulee nga nḓila dzo fhambanaho. Dziṅwe mbudziso dzo 
humbudza vhavhudziswa vha vhaḓivhi vha mulayo nga ha u sa lingana ha luambo lwa 
Tshivenḓa na English kana Afrikaans kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe. 
Afha vhafhinduli vho ṱalutshedza tshenzhemo yavho ya sialala na mvelele na 
kushumisele kwa luambo kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na 
khothe. Vhaṅwe vhafhinduli vho tou ḓinekedzela u fhindula mbudziso dza 
mbudzisavhathu. Musi hu tshi itwa nyambedzano na mahosi, muṱoḓisisi o tevhedza 
mulayo wa sialala. Mafhungo a khoro dza musanda a vhulungwa nga ngona. Muthu 
muṅwe na muṅwe ane a ṱoḓa u a swikela u tea u tevhela nḓila ya maitele a zwithu na u 
wana thendelo ho teaho (Neuman 2004: 199). Ngauralo, muṱoḓisisi o wana thendelo ya 
u ita nyambedzano na mahosi, miraḓo ya khoro na makhotsimunene. Muṱoḓisisi o 
rumela muḓinḓa u yo luvha u itela u kona u ṱangana na vhamusanda kana vhothovhele. 
Vhunzhi ha mahosi vho wanala vhe na nḓivho yo dziaho ya thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano khoroni. Vhaṅwe vho ita na u ḓiṋekedza u i sa muṱoḓisisi kha vhathu vha re na 
mafhungo o teaho. Musi a tshi ita nyambedzano na Vhothovhele khoroni BB. 15, ho 
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ṋekedzwa nduvho saizwi hu tshi pfi phanḓa ha ndau a hu iwi u si na tshikuni. Muṱoḓisisi 
o ita na u kumela a ri: “Ndauyanduna, khakhamela, Muhali wa shango, Ndauyanduna”, 
u itela u sumbedza khuliso kha Vhothovhele. Izwi zwo ita uri nyambedzano i dadamale 
kha Thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu “Ethnography theory of communication” saizwi 
aya maitele e a sialala ya Vhavenḓa. Kha idzi nyambedzano zwo vha zwi tshi takadza u 
vhona Vhothovhele na miraḓo ya khoro vho ḓiimisela u ita nyambedzano. Henefha ndi 
he ngona ya nyambedzano yo ṱanḓavhuwaho ya aṅwa mitshelo musi hu tshi sielisaniwa 
u amba u itela uri nyambedzano i si tumuwe. Afha ho tevhedzwa muhumbulo wa 
Sengani (2008:243), we a redza Bernad (1998:198), u sumbedzaho nḓila tharu dza u 
bvela phanḓa na u ṱoḓulususa phindulo u itela uri vhafhinduli vha fhindule vho khwaṱha. 
Tsha u thoma ndi nḓila ya u bvela phanḓa na u ṱoḓulususa phindulo ho fhumulwa “silent 
probes”. Muṱoḓisisi o fhumula a lindela mufhinduli a tshi ḓa na mafhungo. Izwi zwo 
tevhelwa nga u tendelela nga ṱhoho “nods” na “Mnhmm..”, sa tsumbo, “Hheee..; Nhnn.. 
na Mmmm.” u itela u sumbedza mufhinduli uri u kha gondo ḽone. Tsha vhuvhili ndi nḓila 
ya” Echo probes” yo shumiswaho u ṋea vhafhinduli mafulufulu a u bvela phanḓa na u 
fhindula mbudziso. Afha muṱoḓisisi o vha a tshi sokou ri: “Ndi zwone, uh – huh, ndi a 
vhona” sa u tikedza mufhinduli kha zwine a khou amba zwone. Tsha vhuraru ndi nḓila 
ya u ri kha vha mmbudze nga vhuḓalo “Tell me more”. Muṱoḓisisi o shumisa mbudziso 
dzi fanaho na idzi, tsumbo, “Tsho itaho uri ṱhalano i itwe khothe ndi mini”? “Ndi ngani ho 
shumiswa vhoramilayo”? “Vho vha vha tshi ṱoḓa u swikela mini”? U bvela phanḓa na u 
ṱoḓulususa phindulo zwo bvisela khagala tshenzhemo ine mahosi vha vha nayo nga ha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano na kushumisele kwa luambo khoroni.  
 
 Nyambedzano dzo dzudzanywaho “Structured interview” 
Kumar (1996: 109) u ri nyambedzano dzo dzudzanywaho dzi ṱalulwa nga tshivhumbeo 
tshine mbudziso dza tou dzudzanywa na u bveledzwa hu tshe na tshifhinga na u 
vhudziswa nga nḓila yo dzudzanywaho. 
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 Nyambedzano dzi songo dzudzanywaho “Semi - structured interview” 
Holloway na Wheeler (1998: 55) vha ri kha nyambedzano dzi songo dzudzanywaho 
muṱoḓisisi u shumisa mbudziso dzo khethekanywaho nga mbudziso dzi songo 
dzudzanywaho murahu dzine dza ṱalutshedza ṱhoho ya ṱhoḓisiso yo nangwaho. Vha ri 
mbudziso nga ha tshiteṅwa tshiṅwe na tshiṅwe dzi vhudziswa nga nḓila i songo 
dzudzanywaho murahu nahone u tevhekana ha mbudziso hu ṋekedzwa nga nḓila ine i 
nga shandulwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.  
 
4.3.5.2.2 Nyambedzano nga luṱingo 
Johson na Christensen (2008: 203) vha ri nyambedzano nga luṱingo i itwa nga u 
shumisa luṱingo u kuvhanganya mafhungo a ṱhoḓisiso. Ladzani (2014: 112) u ri 
nyambedzano nga luṱingo ndi ngona ya khwine ine khayo muṱoḓisisi a kona u vhudzisa 
vhavhudziswa mbudziso dzine dza lemela u dzi vhudzisa kha nyambedzano ho 
livhaṅwa tshifhaṱuwo. Naho zwo ralo, u ri zwithithisi zwa nyambedzano nga luṱingo ndi 
zwi tevhelaho: 
 
 Vhafhinduli a vha fulufheli nyambedzano nga luṱingo 
 Vhafhinduli vha nga lamba u fhindula mbudziso 
 A hu na tshifhinga tsha mufhinduli tsha u humbula musi a tshi vhudziswa mbudziso 
kana a tshi lavhelelwa u ṋekedza mihumbulo yawe 
 Zwi a ḓura u ita nyambedzano nga luṱingo na zwiṅwevho 
 
Musi hu tshi itwa nyambedzano nga luṱingo, muṱoḓisisi o ita nyambedzano na 
vhavhudziswa vha tshisadzini vhavhili na vha tshinnani vhavhili. Vhaṅwe vhavhudziswa, 
nga maanḓa vho kwameaho nga ṱhalano, vho fhirisela phanḓa nyambedzano nge vha 
vha vho neta muhumbuloni kana muvhilini. Izwi zwo thusa uri hu kuvhanganywe 
mafhungo a ndeme. Nga nnḓa ha izwo, vhaṅwe vho koloṅwa u fhindula mbudziso naho 
ho itwa ndzudzanyo. Naho zwo ralo, muṱoḓisisi o vula nḓila ya u isa phanḓa nga u ita 
mirubo, zwithu zwe zwa ita uri nyambedzano i ye phanḓa zwavhuḓi. Ngauralo, 
muṱoḓisisi o kona u doba mafhungo a ndeme ane a thusa u fhindula mbudziso ya 
ṱhoḓisiso. 
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4.3.5.3 U shela mulenzhe nga u ṱalela 
 
Musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo, muṱoḓisisi u tea u shela mulenzhe ho teaho na 
u ṱalela hu re na ṱhoḓea. Marshall na Rossman (1995: 78) vha tshi amba nga ha u shela 
mulenzhe nga u ṱalela vha ri: 
 
Participant observation demands first – hand  
involvement in the social world chosen for study. 
 
 
Welman, Kruger na Mitchel (2005: 2) vha ri kha u shela mulenzhe nga u ṱalela, 
mutoḓisisi u fhedza tshifhinga tshilapfu, u shela muenzhe na u ṋea muvhigo nga ha 
tshenzhemo ya ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ya miraḓo ya tshigwada, lushaka, tshiimiswa kana 
vhathu vhane vha kwamea kha nyimele kana tshiwo tshine ha khou itwa ṱhoḓisiso nga 
hatsho. Vha ri vhasheli vha mulenzhe nga u ṱalela vha shuma sa miraḓo ya tshigwada u 
itela u vha na tshenzhemo ya zwine miraḓo ya tshigwada ya ṱangana nazwo vhutshiloni, 
u vhona zwithu nga nḓila ine miraḓo ya tshigwada ya zwi vhonisa zwone na u pfesesa 
vhutshilo shangoni. Muṱoḓisisi o ṱalela ndzudzanyo ya tsengo ya thandululo ya thaidzo 
dza mafhungo a ṱhalano khothe khulwane na khothe ya dzingu. Tsengo khothe 
khulwane yo itelwa lufherani lwa tsengo A “courtroom A” ngeno khothe ya dzingu yo 
farelwa lufherani lwa tsengo B “courtroom B”. Henefho pherani ya tsengo A na ya B 
vhahaṱuli “judges” vha dzula kha vhugalatenga “bench” vho ambara magaweni matswu 
na hemmbe tshena. Murahu havho ho vha hu na tshiphugaṱhalu “coat of arm” ngeno 
phanḓa hu na khudzaipfi “microphone” na dayari “court diary” i shumiswaho u ṅwalela 
mafhungo a ndeme ane a kwama tsengo. Thungo dzoṱhe dza vhugalatenga “bench” ho 
vha ho ṱokwa fulaha ya lushaka “national flag”. Musi madzhadzhi vho thukha kha 
vhugalatenga, vha vha vhe nṱha hune vha kona u vhona nnḓu yoṱhe ngomu khothe. 
Muthu ane a tevhela madzhadzhi fhasi ha vhugalatenga ndi mulauli wa mutshini 
“stenographer” ane a laula na u shumisa mutshini u rekhoda khanedzano dza tsengo ya 
mulandu na u dzudzanya khudzaipfi “microphone” uri maipfi a swike kha vhathu o 
ṱamba. Tsini na mulauli wa mutshini ho dzudzanywa zwidulo zwi dzulaho mapholisa 
“court orderly” vhane vha vhidzelela dziṱhanzi musi dzi tshi ṋea vhuṱanzi na u vhona uri 
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khothe hu vhe na vhudziki. Phanḓa ha mulauli wa mutshini “stenographer” hu dzula 
vhaḓivhi vha mulayo “counsels” vho imelaho mupoti wa mulandu na muhwelelwa. Avho 
na vhone vho vha vho ambara magaweni matswu na hemmbe tshena “probing”. Muṅwe 
na muṅwe wavho o vha o dzula kha tshidulo tshawe o sedza kha vhugalatenga ho 
dzulaho muhaṱulii. Phanḓa ha muṅwe na muṅwe wavho ho vha hu na khudzaipfi i itaho 
uri zwine vha amba zwi pfiwe na nga vhaṱaleli ngei murahu. Khothe khulwane, lufherani 
lwa tsengo A, ho vha hu na tshirothodzi tsha mufhiso “air conditioner” tsho itaho uri 
lufhera lwoṱhe lu rotholele ngeno khothe ya dzingu tshirothodzi lufherani lwa tsengo B 
tsho vha tshi sa shumi. Muṱalutshedzeli wa khothe “court interpreter” u dzula henefho 
tsini na bogisi ḽa vhuṱanzi “witness box” o lavhelasana na muṋei wa vhuṱanzi “witness”. 
Muṱalutshedzeli wa khothe lufherani lwa tsengo A o vha e wa tshisadzini ngeno 
lufherani lwa tsengo B o vha wa tshinnani. Kha idzi phera, vhaṱalutshedzeli vho 
ṱalutshedzela u bva kha luambo lwa English u ya kha Tshivenḓa na u bva kha luambo 
lwa Tshivenḓa u ya kha lwa English. Murahu ha vhaḓivhi vha mulayo ndi fhethu hu 
dzulaho nnyi na nnyi “gallery”. Avha ndi vhone vhaṱaleli “audience” vha khanedzano dza 
tsengo ya milandu henefho pherani. Muhaṱuli wa khothe ndi dzhadzhi “judge”. 
Ndzudzanyo dza tsengo khothe khulwane na ya dzingu, dzo ita uri matshimbidzele a 
tsengo kha khanedzano dza thandululo ya ṱhalano dzi tevhedze mulayo wa tshikhuwa 
“English law” na Ndayotewa ya shango, mulayo 108 wa 1996, tshiteṅwa 8, tshi ambaho 
nga khothe na u langwa ha vhulamukanyi “courts and administration of justice” 
Musalauno mulayo wa mbingano ya sialala no.120 wa 1998 a u tendí khoro dza 
musanda dzi tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Uyu mulayo u tendela 
fhedzi khothe dza muvhuso, tsumbo, khothe khulwane “high court” na khothe ya dzingu 
“regional court” u tandulula thaidzo dza ṱhalano. Ngauralo, muṱoḓisisi o ṱalela 
maambiwa o rekhodiwaho a minetse dza kale dza thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
kha khoro BB. 3, BB. 5, BB. 9, BB.15, BB.19, BB. 21, BB. 23 na BB. 25, u itela u vhona 
ndzudzanyo dza tsengo ya thandululo ya thaidzo khoroni dza misanda. Kha idzo 
minetse, hu vhonala uri ndzudznyo ya tsengo ya thandululo i ṱana sialala na mvelele ya 
lushaka lwa Vhavenḓa. Kha khoro BB. 3, BB. 5, BB. 9, BB.15, BB.19, BB. 21, BB. 23 na 
BB. 25, vhamusanda vha thukha kha vhugalatenga nahone tshidulo tshavho tsho 
ṱaluswa nga mukumba wa Nngwe we wa vha wo kapewa khatsho. Kha khoro BB. 5, 
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BB. 9 na BB. 25, murahu ha vhamusanda ho vha ho nembeledzwa fulaha ya lushaka 
“National flag” na zwifanyiso zwa muphuresidennde wa shango.  Musi vhamusanda vho 
thukha afha, vha kona u vhona nnḓu yoṱhe na u pfiwa nga vhoṱhe. Nga nnḓa ha khoro 
BB. 9, BB. 21 na BB. 25, khoro dzoṱhe, BB. 3, BB. 5, BB. 9, BB.15, BB.19 na BB. 23 
dzo ṱalelwaho ho wanala uri vhanna vha khoro vha temba fhasi phanḓa ha 
vhugalatenga thungo ya tshanḓa tsha monde. Sa izwi Khoro BB. 9, BB. 21 na BB. 25 
hu si na vhugalatenga, vhamusanda vha dzula henefho phanḓa vho lavhelesa vhathu 
vho ḓaho khoroni. Mushumo wa mudzulaphanḓa ndi u ranga phanḓa madzulo a khoro 
ngeno wa muṅwaleli hu rekhoda maambiwa oṱhe a khoro. Afha hune avha vhavhili vha 
dzula hone, vha a kona u ita vha tshi davhidzana vhoṱhe. Phanḓa ha ḓafula ḽa 
mudzulaphanḓa na muṅwaleli, ndi hune mupoti wa mulandu, muhwelelwa na dziṱhanzi 
vha ima hone musi vha tshi ṋea vhuṱanzi kana u fhindula mbudziso dza vhaṱaleli na 
khoro. Afha hune ha ima vha kwameaho kha khanedzano dza tsengo, hu ita uri 
matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya khanedzano i elele zwavhuḓi. Fhaḽa murahu 
he vhamusanda vha lavhelesa hone, hu dzula vhaṱaleli “audience” vho ḓaho khoroni 
kha dzibannga “benches”. Musi vhe henefho, na vhone vha kona u vhona zwoṱhe zwine 
zwa itwa khoroni. Vhamusanda ndi vhone vha ṋeaho tsheo ya mulandu nga murahu ha 
u sukwa nga khoro wa vhibva. Iyi ndzudzanyo yo ita uri matshimbidzele a tsengo ya 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano i dzibe kha mulayo wa sialala na mvelele ya 
Vhavenḓa. 
 
Musi ho ṱalelwa matshimbidzele a thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe khulwane 
CC. 1 na khothe ya dzingu CC. 2, muṱoḓisisi o wana uri vhahaṱuli vha dzhena khothe 
vho pakata faela vho rangwa phanḓa nga pholisa “court ordely”. Pholisa o ṋea vhathu 
ndaela a ri: Arise court “vhathu kha vha ime”. Musi vhahaṱuli “judges” vho no dzula 
fhasi, pholisa a dovha a bvisa ndaela a ri: Take your seat “Vhathu kha vha dzule fhasi”. 
Mathomoni a tsengo ho vha na u ḓivhadzwa “Introduction” ha mupoti wa mulandu, 
muhwelelwa na u ṋea mavhala a nngwe a mulandu nga muhaṱuli.   
Khothe CC. 1 na CC. 2, vhahaṱuli “judges” vho bvisa faela, vha ḓivhadza nomboro ya 
mulandu “case number”, madzina a mupoti wa mulandu na muhwelelwa na u fha 
mavhala a nngwe a mulandu kha khudzaipfi nga luambo lwa English. Musi a tshi khou 
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amba, muṱalutshedzeli wa khothe “court interpretor” o ṱalutshedzela mafhungo oṱhe u 
bva kha English u ya kha luambo lwa Tshivenḓa. Vhaofisiri vha u laula mitshini ya u 
rekhoda mafhungo “stenographer” vho rekhoda mafhungo kha mutshini. Zwenezwi ho 
tou hwii, khothe CC. 1 ho takuwa ramilayo o imelaho mupoti wa mulandu “plaintiff” a ḓi 
ḓivhadza na u khwaṱhisedza uri o imela mupoti wa mulandu nga luambo lwa English. 
Ramilayo o bvela phanḓa nga u sumbedza uri mulandu o imelaho wone ndi wa ṱhalano. 
O ri mupoti o swikisa samanisi “summons” ya mulandu kha muhwelelwa. Muhwelelwa o 
sumbedza uri u ḓo ḓifhindulela mulandu phanḓa khothe musi hu tshi ṋewa vhuṱanzi. 
Musi o fhedza, muhaṱuli o ri a bvele phanḓa, ene a si vhe na zwiṅwe, a dzula fhasi. U 
bva afho ho takuwa ramilayo wa muhwelelwa a ḓi ḓivhadza nga English kha khudzaipfi. 
O ri o imela muhwelelwa, a khwaṱhisedza na uri o ḓiimisela u ita khanedzano dza 
mulandu khothe, a dzula fhasi. Musi vhoramilayo vho fhedza u amba kha khothe CC.1 
na CC .2, ho ḓa tshipiḓa tsha mvulatswinga “opening statements” nga vhoramilayo vho 
imelaho izwo zwigwada zwivhili afho nṱha, nga u tevhekana havho. Kha mvulatswinga, 
tshigwada tsha mupoti wa mulandu na tsha muhwelelwa tsho wana tshifhinga tsha u 
amba zwine mulandu wa vha zwone na u ṋea vhuṱanzi ha u ḓiṱanzwa dzina. Afha kha 
mvulatswinga hu thoma mupoti wa mulandu u ṋea vhuṱanzi (Bellengere, Palmer, 
Theophilopoulos na Whitcher, 2013). 
 
Kha mvulatswinga “opening statements”, kha khothe CC.1 ramilayo o imelaho 
tshigwada tsha mupoti wa mulandu o vhidza ṱhanzi mbili “witnesses”.  Ṱhanzi ya u 
thoma ndi mupoti wa mulandu o khwaṱhisedzaho uri o malwa nga muhwelelwa na u ri u 
ṱoḓa u mu ṱala ho sedzwa u sa fulufhedzea hawe mbinganoni “infedility”.   Ṱhanzi ya 
vhuvhili o ṱanziela nga ha vhupombwe vhu itwaho nga munna wa mupoti wa mulandu 
“adulterous relationship” na mufumakadzi wa thungo. A tshi tou fhedza, o humbela u ri 
mupoti wa mulandu a ṋewe tshifhinga tsha u ṋea vhuṱanzi ha u thoma “examination - in 
- chief” bogisini ḽa vhuṱanzi “witness box”. Vhuṱanzi ha u thoma “examination - in – 
chief”, vhu bva kha tshigwada tshi kwameaho tsengoni u itela u tikedza muhumbulo 
watsho khothe (Bellengere, Palmer, Theophilopoulos na Whitcher, 2013: 118).  
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Vhuṱanzi vhune khothe ya vhu takalela ndi vhuṋe ha farea. Izwi zwi tikedzwa nga 
hhtps/courts.mt.gov/portals/113/library/forms/civil hune ha pfi:  
 
Phyical evidence such as contracts, rental agreements, potos and 
other papers need to be submitted during the presentation of your 
side of the case. All documents must have “foundation” before 
being admitted as evidence by the Court. 
 
Khothe CC.1 na CC. 2 vhapoti vha milandu vho fhiwa tshifhinga tsha u ṋea vhuṱanzi ha 
u thoma. Kha khothe CC.1, mupoti o ri o ima bogisini ḽa vhuṱanzi, muhaṱuli o ṋea ndaela 
a ri “Take oath” a ite muano. Mupoti wa mulandu o imisa tshanḓa tshawe a ita muano 
nga luambo lwa Tshivenḓa, a ri “Mudzimu nthuse” kha khudzaipfi. Kha khothe CC. 2 
mupoti o tou ita pfulufhedziso ya uri u ḓo amba ngoho fhedzi. Musi mupoti wa mulandu 
khothe CC.1 o ima bogisini ḽa vhuṱanzi, ramulayo wawe o mu vhudza uri a sumbedze 
khothe uri o malwa nga muhwelelwa na mbuno dzi khwaṱhisedzaho uri u ṱoḓa u mu ṱala. 
Mupoti wa mulandu o sumbedza uri o malana na munna wawe, ane a vha muhwelelwa, 
nga ḽa 16 Fulwi 1999, nga mbingano ya Tshikhuwa “Incomunity of property”. O 
sumbedza khothe ṱhanziela ya mbingano yawe na munna wawe. O ṱanziela uri u ṱoḓa u 
ṱala munna wawe ngauri ha fulufhedzei mbinganoni. O ri u ita vhupombwe na 
vhafumakadzi vha thungo, u sokou u ya ṋalo miṅwedzi minzhi ene o sala na vhana e 
eṱhe. O ita na u sumbedza uri u mu longa tshanḓa misi yoṱhe. O sumbedza khothe 
vhurifhi ha dokotela vhune ha ṱanziela mafuvhalo e a a wana musi o rwiwa nga munna 
wawe. Kha vhuṱanzi o ita na u sumbedza uri muhwelelwa o rengisa ndaka ya muṱa, 
tsumbo, goloi ye vha renga vhoṱhe, a songo langana nae sa mufumakadzi wawe. O 
ralo, ramilayo o mu imelaho a dzula fhasi. U bva afha ho tevhela tshipiḓa tsha u 
vhudziswa “cross – examination” nga ramilayo o imelaho muhuhwelelwa kha mupoti wa 
mulandu. U vhudziswa hu tevhela musi ṱhanzi yo fhedza u ṋea vhuṱanzi ha u thoma yo 
imela tshigwada tsho i vhidzaho. Afho hu vha na u hanedzana vhukati ha ṱhanzi na 
ramilayo o imelaho tshigwada tsha muhwelelwa. U vhudziswa “cross – examination” hu 
itelwa u khwaṱhisedza vhuṱanzi he mupoti wa mulandu, muhwelelwa na dziṱhanzi vha 
fha khothe kha khanedzano dza thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Bellenger, Palmer, 
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Theophilopoulos na Whitcher (2013: 128) vha ri: The purpose of cross – examination is 
to: 
 test the accuracy and veracity of a witness’s evidence 
 elicit favourable evidence for the cross – examination party 
 
Kha u vhudziswa “cross – examination” ramilayo o imelaho muhwelelwa khothe CC.  2 
o dadadzela kule vhuṱanzi he mupoti wa mulandu a ita. Nga murahu ha u vhudziswa, ho 
ḓa tshipiḓa tsha u vhudziswa hafhu “re – examination” ha mupoti wa mulandu nga 
ramilayo wawe arali hu na he a poidza a tshi ita vhuṱanzi.  Izwi zwi khwaṱhisedzwa nga 
tshiteṅwa tsha 214 (3) tsha mulayo wa vhuṱanzi “Evidence Act”, tshi ri: 
 
Where a witness has been cross – examined and is then 
examined by the party who called him, and such examination shall 
be called re – examination”. 
 
Ndivho ya u vhudziswa hafhu ndi u bvisela khagala vhuṱanzi na u sa pfesesea ha 
mihumbulo ho tutuwaho kha tshipiḓa tsha u vhudziswa “cross – examination” 
(Bellenger, Palmer, Theophilopoulos na Whitcher, 2013: 139). Lufherani lwa khothe BB. 
2 a ho ngo vha na tshipiḓa tsha u vhudziswa hafhu. Ramilayo o imelaho mupoti wa 
mulandu khothe CC. 1 o takuwa a khakhulula he mupoti wa mulandu a vha o khakha a 
tshi ri munna wawe o vha a siho afho muṱani miṅwedzi miṱanu nṱhani ha u ri miṅwaha 
miṱanu. U bva afho ho tevhela tshipiḓa tsha mvalatswinga “closing address”. Kha 
mvalatswinga ho ṋekedzwa vhuṱanzi nga tshigwada tshiṅwe na tshiṅwe mafhedziseloni 
a khanedzano phanḓa ha u gomedzwa ha vhuṱanzi. Ndivho ya itshi tshipiḓa ndi u ita 
maṅweledzo a vhuṱanzi na u ita khanedzano kha zwithu zwi re na ndeme. Bellenger, 
Palmer, Theophilopoulos na Whitcher (2013: 143) vha tshi amba nga ha u tevhekana 
ha maitele a mvulatswinga vha ri: The usual sequence is: 
 first, a closing address by the first party, that is, the prosecutor or plaintiff 
 then a closing address by the second party, that is, the accused or defendant 
 finally, a reply by the first party 
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Kha mvalatswinga “closing address”, ramulayo o imelaho mupoti wa mulandu lufherani 
lwa tsengo BB. 2 o humbela uri hu tendelwe ṱhanzi yawe ya vhuvhili i ṋekedze vhuṱanzi 
vhu nga o zwi sumbedza afho nṱha mathomoni. Ṱhanzi ya vhuvhili yo ima bogisini ḽa 
vhuṱanzi ya tevhedza ndaela ya muhaṱuli yo itwaho nga luambo lwa English “Take oath” 
u ita muano a ri: Mudzimu nthuse. U bva afho o ṱanziela uri muhwelelwa u a mu ḓivha 
zwavhuḓi. O ri muhwelelwa u mu ḓivhela u ita vhupombwe na mufumakadzi wawe. O ri 
ṅwedzi wo faho o mu wanedza nḓuni o lala lufherani lwa u eḓela na mufumakadzi 
wawe. Muhwelelwa o ri u vhona o wanedzwa, a shavha nga fasiṱere, a sia badzhi, basa, 
garaṱa dza bannga na zwienda zwawe henefho lufherani lwa u eḓela. O ri u fhedza, ha 
takuwa ramilayo o imelaho mupoti wa mulandu a ri: “My lady” Murena, uyu ndi wone 
mulandu wo ri swikisaho fhano khothe, ri guma henefha, a dzula fhasi. Kha lufhera lwa 
tsengo khothe CC.1, ṱhanzi ya vhuvhili yo takuwa ya khwaṱhisedza vhuṱanzi nga u 
sumbedza zwifanyiso kha luṱingokhwalwa “cellphone” zwi sumbedzaho u tambudzwa 
ha mupoti wa mulandu nga u rwiwa nga muhwelelwa, munna wawe.  Nga murahu ha 
izwo, ramilayo o imelaho muhwelelwa khothe CC. 2 o takuwa a ḓi ḓivhadza, a humbela 
khothe uri i tendele muhwelelwa u ita vhuṱanzi. Musi muhwelelwa o ima bogisini ḽa 
vhuṱanzi o ita muano a ri: “Mudzimu nthuse”. U bva afho o humbelwa nga ramilayo 
wawe uri a bvisele khagala khothe uri ene ha iti vhuaḓa miḓini ya vhathu, sa zwo 
ambiwaho nga ṱhanzi ya vhuvhili ya mupoti wa mulandu. Muhwelelwa a si fhindule 
tshithu, a sokou kotamela fhasi, o ṱungufhala. Muhwelelwa khothe CC.1 o ri u wana 
tshifhinga tsha u fha vhuṱanzi a ri uyo o vhonalaho kha tshifanyiso a si ene vhunga ene 
a si na tshikhipha tsho ṅwalwaho uri Vhafana - Vhafana 2010 nga luambo lwa 
Tshivenda.  
 
Musi muhwelelwa khothe CC. 2 o fhumula o ralo, dzhadzhi a ri arali ramilayo o imelaho 
mupoti wa mulandu e na mbudziso, kha vhudzise “cross – examination” muhwelelwa. 
Ramilayo o takuwa a vhudza muhwelelwa uri a tende kana a hanedze arali basa, 
badzhi, zwienda na garaṱa dza banngani dzine ṱhanzi ya vhuvhili ya amba a tshi dzi 
ḓivha, ene a kundwa u fhindula. A ho ngo dovha ha vha na dziṅwe mbudziso, 
khanedzano dza valwa na zwenezwo. Musi mulandu u tshi vhiniwa, ramilayo o imelaho 
mupoti wa mulandu o takuwa a ri tshigwada tshawe tsho bvisela khagala vhuaḓa ha 
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munna wa mupoti wa mulandu nga u ṋea vhuṱanzi vhu fareaho kha khothe. Ngauralo, u 
vhona hu si na tshithu tshi thivhelaho mupoti wa mulandu uri a ṱale munna wawe, a 
dzula fhasi. Ramilayo o imelaho muhwelelwa na ene o takuwa a ri ha imi na ṱhalano 
ngauri mupoti wa mulandu o kundelwa u sumbedza uri vhushaka hawe na munna wawe 
ho fa, a mbo dzula fhasi. Mafhedziseloni a tsengo ya mulandu ho tevhela khaṱhulo 
“judgement”. Khaṱhulo ndi tsheo yo dzibaho kha mulayo na vhuṱanzi ho ṋekedzwaho 
khothe. Khaṱhulo ya khothe i dzhiiwa sa ndaela ya khothe “court order”. Hu tshi itwa 
khaṱhulo, khothe i nga haṱula i tshi ima na mupoti wa mulandu kana muhwelelwa ho 
sedzwa vhuṱanzi khathihi na mbuno dzo ṋekedzwaho kha khanedzano “balance of 
probabilities”. Kha uyo mulandu, muhaṱuli o ri muhwelelwa o kundelwa u ḓiṱanzwa dzina 
kha mulandu we a hwelelwa wone. O sumbedza uri mupoti wa mulandu na ṱhanzi vho 
bvisela khagala hu si na u timatima vhuaḓa vhu itwaho nga muhwelelwa. Ngauralo, 
mupoti wa mulandu o wana ndaela “order” ya u ṱala munna wawe nga u ṋekedzwa 
ḽiṅwalo ḽa ṱhalano “decree of divorce”. Muhaṱuli o dovha a bvisa ndaela ya u ri mupoti a 
dzule na vhana “guardianship” vhunga murunzi u tshee muṱuku na u ri vhuvhili havho 
vha unḓe vhana vhunga vhoṱhe vha tshi shuma zwavhuḓi. Musi hu tshi vhudziswa 
mupoti wa mulandu khothe CC. 2 nga ha u ṱalutshedzelwa u bva kha English u ya kha 
Tshivenḓa khothe, o fhindula u ri muṱalutshedzeli o vha a tshi ṱalutshedzela maidioma 
na mirero ya Tshivenḓa u ya kha English nga nḓila i sa pfaliho vhunga zwi tshi tea u 
bulwa zwo tou ralo uri mafhungo a si peame. Ho sedzwa kushumisele kwa luambo lwa 
English khothe CC.1, mupoti wa mulandu o ri a ku pfali ngauri o balelwa u tevhelela 
matshimbidzele a tsengo na u pfa zwi ambiwaho khothe vhunga hu si luambo lwawe 
lwa ḓamuni. 
 
Kha matshimbidzele a thandululo ya thaidzo dza ṱhalano, muṱoḓisisi o ṱalela maambiwa 
a kale kha minetse dza matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya ṱhalano khoroni BB. 
3, BB. 5, BB. 9, BB.11, BB.15, BB.19, BB. 21, BB. 23, BB. 25 na BB. 27 vhunga 
musalauno khoro dzi sa tsha tandulula thaidzo dza ṱhalano. Matshimbidzele a tsengo ya 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni o dziba kha mulayo wa sialala na mvelele ya 
Vhavenḓa. Mulayo wa sialala u tou bulwa nga mulomo vhunga hu si na he wa ṅwalwa 
hone fhasi. Matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya ṱhalano a tevhela maitele o 
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pfumaho sialala na mvelele ya Vhavenḓa. A na vhudziki, ṱhonifho na u kaidzana musi 
vhathu vha tshi bva nnḓa ha tshanḓa. Kha khoro BB. 3, BB. 9, BB. 11, BB. 21, BB. 23 
na BB. 5 vhathu vho ḓaho khoroni vho vha vho dzula vhoṱhe fhethu huthihi, vha tshi 
lumelisana na u dahisana mafola zwenezwo vho lindela khoro i tshi thoma. Muṱoḓisisi o 
vho tou anetshelwa musi ho ṱalelwa khoro BB. 3, BB. 5, BB. 9, BB. 15, BB. 21, BB. 23 
na BB. 25, dzo thoma zwenezwi vhamusanda vha tshi dzhena kha vhugalatenga. 
Dziṅwe khoro dzo lenga u thoma mushumo, fhedzi khoro BB. 3, BB. 9, BB. 21 na BB. 
25 dzo thoma nga awara ya ṱahe nga matsheloni. Vhanna vhoṱhe vho kumela, vha ri: 
“Ndaunduna, khakhamela, mboloma!” ngeno vhafumakadzi vho loshelela na u lidza 
mifhululu vha ri: “Ululuuuu!”.  Khoroni BB. 9 na BB. 23, vhaṅwe vha vhanna vho kumela 
vho vhea gona ḽithihi fhasi ngeno vhunzhi ha vhafumakadzi vho loshelela vho wa nga 
lurumbu. Mathomoni a tsengo, khoro i vha na vhuṱanzi ha uri vhakwasha vho bvisa 
thundu yoṱhe ya u mala kha vhomakhulu. Tshiṅwe ndi u ḓivhadzwa ha madzina a 
mupoti wa mulandu na muhwelelwa khathihi na mulandu wa hone nga muṅwaleli wa 
khoro. Khoroni BB. 3, BB. 5, BB. 9, BB.15, BB. 21, BB. 23 na BB. 25, vhaṅwaleli vha 
khoro vho vhala madzina a vhapoti vha milandu na u fha mavhala a nngwe a mulandu.  
 
Kha khoro BB. 3 muṅwaleli o ḓivhadza uri mupoti wa mulandu ndi munna wa 
muhwelelwa ngeno muhwelelwa e mufumakadzi wawe. O sumbedza uri mulandu u 
kwama khakhathi dzi sa fheli muṱani wa avho vhavhili, a dzula fhasi. U bva afho ho 
tevhela tshipiḓa tsha u ṋea vhuṱanzi ha mulandu khoro yo thetshelesa. Kha itshi 
tshipiḓa, mupoti wa mulandu na muhwelelwa vha adza mulandu hu sa siedzwi tshithu. 
Arali hu na dziṱhanzi, na dzone dzi ṋewa tshifhinga tsha u ṱanzilelavho. U ṋewa 
tshifhinga ha avho vha kwameaho kha thandululo ho vhonalavho na kha khoro dzoṱhe 
afho nṱha. Vhadzulaphanḓa vha khoro BB. 3, BB. 5, BB. 9, BB.15, BB. 21, BB. 23 na 
BB. 25, vho ṋea tshifhinga vhapoti vha milandu na vhahwelelwa uri vha ṋee vhuṱanzi. 
Kha khoro idzo, vhe vha thoma u fha vhuṱanzi ho vha vhapoti vha milandu. Musi vhapoti 
vho ima phanḓa ha khoro, vho thoma nga u losha vha ri: “Ndau khoro!” U bva afho vha 
adza mafhungo khoro dzo thetshelesa, hu si na u thithiswa.  
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Khoroni BB. 3, mupoti o vhudza khoro u ri mufumakadzi wawe ndi muthu wa 
dzikhakhathi muṱani. A tshi amba o ri u dzulela u lwa na muṅwe na muṅwe muṱani, ene 
sa munna wawe, vhomazwale, vhana na vhahura. O ri vhege yo fhelaho o mu rwa kha 
iṱo nga mutumbu wa khuhu wo xwatudzwaho lwe a vuwa sibadela. O ri o vha a tshi fela 
u mu kaidzela uri a litshe dzinndwa na u vhuya mapfuvhi a tshi tswuka a tshi bva 
masosani.  A tshi isa phanḓa o ri na vhomazwale wawe ha vha vhoni, vho neta ngae 
vhoṱhe, muṱani a hu ḽiwi lu ḓifhaho. Vhomazwale na ṋenḓila vho lingedza u a tandulula 
muṱani, fhedzi a bala, zwino u vhona zwi khwine u ri a mu ṱale, a humele ha vhabebi 
vhawe. O ralo, a ri “Ndaa”, a ya u dzula fhasi. Khoro BB. 3 yo ṱanganedza uyo mulandu 
vhunga munna o vha o bvisa thundu yoṱhe ya u mala. Izwi zwo fhambana na zwe zwa 
vhonala kha khoro BB. 21 musi i tshi lamba u suka mulandu wa u tevhelela musadzi o 
ṱahelaho muṅwe munna.  
 
Musi khoro dzoṱhe afho nṱha dzo no fushea nga vhuṱanzi ho ṋekedzwaho nga vhapoti 
vha milandu, dzo vhidza vhahwelelwa uri na vhone vha ṋee vhuṱanzi. Kha khoro BB. 3, 
muhwelelwa o swika a ima fhaḽa he mupoti a vha o ima hone, a ri: “Aa khoro”, o tou 
gwadama. Ene o ṱalutshedza khoro u ri zwe munna wawe a amba ha zwi ḓivhi. O ri ene 
ha iti khakhathi muṱani, u hana u levhelwa. A tshi amba o ri halwa u a swura, fhedzi ha 
kovhelelwi masosani. Muhwelelwa o vhudziswa uri ndi ngani a tshi rwa munna wawe. A 
tshi fhindula o ri ene u ṱhonifha munna na vhomazwale wawe, arali o khakha, u 
humbela u farelwa lufhanga, o ralo, a rothisa miṱodzi. Nga murahu ha u ṋea vhuṱanzi, 
ho tevhela u sukwa ha mulandu hu sa siwi tombo nṱha ha ḽiṅwe. Khoro BB. 3, BB. 5, 
BB. 9, BB.15, BB. 21, BB. 23 na BB. 25 dzo tendela vhathu vho ḓaho khoroni uri na 
vhone vha suke mulandu u swika u tshi vhibva. Musi khoro BB. 3 i tshi suka mulandu, 
muṅwe wa vhakalaha vho ḓaho o ima a ri zwe muhwelelwa a ita ha athu u zwi pfa 
shangoni. O ri muhwelelwa u tou vha khundavhalai vhukuma, a dzula fhasi. Vhabebi 
vha muhwelelwa na vhone vha takuwa vha songo tendelwa vha ri a vha imi na zwe 
muhwelelwa a ita, musi a tshi ṱalwa a songo kanda muḓini wavho, a vha dzuli na tshira. 
Musi vhunzhi ha vhathu khoroni BB. 3 vho no amba, khoro yo khuthadza munna na 
mufumakadzi uri vha swikele thandululo ya thaidzo nga u pfumedzana.  
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Musi Phophi (1948: 446) a tshi tikedza u pfumedzanya hu itwaho nga khoro u 
sumbedza maitele a khoro a u khuthadza, u ri: 
 
Muṱani nndwa a i kundi u vha hone. Ro dzula afha muḓini zwifhaṱa 
- muḓi ndi zwifhio arali zwi si zwenezwi. Pfumedzanani zwi fhele. 
 
Kha uyu mulandu khoro BB. 3 yo ṱuṱuwedza munna na mufumakadzi uri vha farelane, 
vha si ṱalane. Khoro yo ralo, mafhungo a naka henefho khoroni. Kha khoro dzoṱhe afho 
nṱha, mafhedziseloni a tsengo ya milandu ho ḓa khaṱhulo ya milandu. Musi hu tshi itwa 
khaṱhulo, i nga ima na vhapoti vha milandu kana vhahwelelwa zwi tshi bva kha vhuṱanzi 
he khoro ya vhu ṱanganedza hu tshi itwa khanedzano. Kha khoro dzoṱhe afho nṱha, 
khaṱhulo yo itwa nga vhamusanda nga luambo lwa Tshivenḓa ho sedzwa mbuno dzo 
ṋewaho kha khanedzano nga vhapoti vha milandu, vhahwelelwa na dziṱhanzi. Musi 
vhamusanda vha tshi ṋekedza khaṱhulo, khoro yo kumela na u luvha ya ri: 
“Ndauyanduna, Khakhamela, Marunga dzi ndevhelaho, Thindi ndi a midza” ngeno 
mukoma wa u khoḓedzela o ima nga henefho thungo a tshi sokou ri: “Muṱavhatsindi”, 
misi yoṱhe vhamusanda vha tshi zwa. Vhafumakadzi nga fhaḽa thungo vho loshelela vho 
wa nga lurumbu na u lidza mifhululu vha ri: “Ululuuuu!” Khoro yo vhona mufumakadzi e 
ene o khakhaho nge a vha muthu wa dzinndwa na u lamba u kaidzwa. Vha sa athu ḓa 
na khaṱhulo vho zwa u ri munna ndi ṱhoho ya muḓi, u tea u ṱhonifhiwa. Nga murahu vha 
ri munna a songo ṱala mufumakadzi wawe, “Ya kanda kanwe i a rewa”. Ngauralo, vha ri 
vhabebi vha muhwelelwa vha badele ndaṱiso ya R120.00 kana tshipfumelelo tsha 
mbudzi tsha u pfumedzanya ṅwana wavho na munna wawe. Vhathu vha balangana nga 
mahoro, ḽi ḽa maladze. Ngauralo, muḓi wa dovha wa tshena sa mulovha. Musi hu tshi 
vhudziswa khoro BB. 3 uri ndi ngani khoro yo ṱuṱuwedza khangwelano vhukati ha 
munna na mufumakadzi wawe, Vhothovhele vho zwa uri musi mukwasha o ṱalwa, 
vhomakhulu vha nga kundelwa u lifhela vhakwasha thundu ye vha malelwa ngayo na 
uri vhakwasha vha nga vhila thundu ye vha bvisa nga dzikhakhathi. Ngauralo, u thivhela 
dzikhakhathi, khoro i ṱuṱuwedza khangwelano vhukati ha munna na mufumakadzi. Kha 
kushumiselwe kwa luambo lwa Tshivenḓa, muṅwaleli wa khoro BB. 9 o ri kwo ita uri 
mupoti wa mulandu na muhwelelwa vha tou ḓiambela khoroni vho vhofholowa. 
Mudzulaphanḓa wa khoro BB. 3 o ri kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa ku ita uri 
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tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano i pfiwe na u tevhelelwa zwavhuḓi nga 
vhathu vho ḓaho khoroni saizwi lu lwone luambo lwavho lwa ḓamuni. 
 
4.4 VHUFULUFHEDZI NA VHUNDEME “RELIABILITY AND VALIDITY” 
4.4.1 Vhufulufhedzei “Reliability” 
 
Ladzani (2014: 121) u ri u vhufulufhedzei ndi tshiimo tsha u dovhololea ha ngudo. U ri 
vhufulufhedzei hu nga khethekanywa nga zwigwada zwivhili, vhufulufhedzei ha nga 
nnḓa “external reliability” na vhufulufhedzei ha nga ngomu “internal reliability”, sa zwine 
a amba u ri: 
 
External reliability, that is replication of research by others, can be  
enhanced if the ethnographer is explicit about five key aspects of 
the research. These are the status of the researcher, the choice of 
informants, the social situations and conditions, the analytic 
constructs and premises, and the methods of data collection and 
analysis.  
 
 
Terre Blanche, Durrheim na Painter (2006: 46) vhone vha ri: 
 
Reliable measures are stable in the sense that they consistently 
give the same information repeatedly when used under similar 
conditions. 
 
Musi Terre Blanche, Durrheim na Painter (Ibid: 46) vha tshi isa phanḓa vha ri 
vhufulufhedzei vhu ṱoḓa uri muṱoḓisisi a shumise muelo u fanaho uri hu wanale mvelelo 
dzi fanaho sa dza vhaṱoḓisisi vho itaho ngudo mathomoni. Kha iyi ṱhoḓisiso, 
vhufulufhedzei ho kalwa nga u sa shandukiswa, u tevhekana na u dovhololwa ha 
mihumbulo ya vhasheli vha mulenzhe. Mafhungo o kuvhanganywa fhethuvhupo ho 
fhambanaho, sa tsumbo, miṱani, khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso na 
huṅwe. 
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4.4.2 Vhundeme “Validity” 
 
Neuman (2011: 196) a tshi ṱalutshedza vhundeme u ri: “Validity means truthful”. A tshi 
isa phanḓa u ri vhundeme vhu vhonala nga mbuno dzi tevhelaho, u ri: 
 U ṱanganedzwa na u pfeseswa nga vhunzhi ha vhathu 
 U tikedzwa nga u ṱalelwa kana tshenzhemo 
 Musi muṱoḓisisi a tshi zwima mafhungo o fhambanaho na u dzhiela nṱha u 
ṱumekana nga vhukati 
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, vhundeme vhu nga thithiswa arali muṱoḓisisi a kuvhanganya 
mafhungo nga u shela mulenzhe nga u linga “participant’s inspection” na u fara 
nyambedzano dzi si na thendelo na vhavhudziswa “unofficial informants interviewing”. 
Huṅwe vhasheli vha mulenzhe vha nga ṋekedza mafhungo o peamaho arali vha sa 
fushei nga mbudziso ya ṱhoḓisiso. U thivhela zwithithisi zwo bulwaho afho nṱha, 
muṱoḓisisi o ṱalela mbekanyamaitele ya tsengo ya ṱhalano khoroni na khothe nga ene 
muṋe. Vhundeme ha iyi ṱhoḓisiso ho bviselwa khagala nga mbudziso dza 
mbudzisavhathu. Mbudziso dzo vhudziswa miraḓo ya miṱa, vharangaphanḓa vha 
sialala, vhaḓivhi vha mulayo na vhaṅwe vho topolwaho u itela u kuvhanganya 
mafhungo a elanaho. 
 
4.5 VHUḒIFARI HA MUṰOḒISISI “ETHICAL CONSIDERATION” 
Kha iyi ṱhoḓisiso, ho dzhielwa nzhele maga a vhuḓifari. Gray (2004: 58) a tshi 
ṱalutshedza maga a vhuḓifari u ri ndi vhuḓifari ha vhuḓi ha muṱoḓisisi kha vhasheli vha 
mulenzhe kha ṱhoḓisiso kana vhathu vhane vha kwamea kha ṱhoḓisiso, u ri:  
 
Ethics is a philosophical term derived from the Greek word ethos, 
which means character or custom. The ethics of research concern 
the appropriateness of the researcher’s behaviour in relation to 
the subjects of the research or those who are affected by it. 
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U ya nga Gray (2004: 58), zwithu zwi kwamaho vhuḓifari ha muṱoḓisisi zwi nga tutuwa 
tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe saizwi ṱhoḓisiso ya mafhungo i tshi kwama vhathu na 
zwithu zwine vha tshila nazwo. U ri zwi nga tutuwa nga tshifhinga tsha u dzudzanya, u 
ita kana u ṋekedza muvhigo. Ngauralo, kha iyi ṱhoḓisiso ho dzhielwa nzhele ḽiṅwalo ḽa 
vhuḓifari ha muṱoḓisisi ho sedzwa pfanelo dza vhathu. Muṱoḓisisi o thoma nga u 
ṱalutshedza ndivho ya u ita ṱhoḓisiso kha vhavhudziswa nga vhuḓalo. Izwi zwo itwa nga 
u nekedza ḽiṅwalo ḽa thendelano ya u ita ṱhoḓisiso “cosent letter” ḽi ṱalutshedzaho zwine 
ṱhoḓisiso ya vha zwone nga vhuḓalo. Muṱoḓisisi ho ngo fanela u amba mazwifhi kha 
vhathu vhaṋe a khou kuvhanganya mafhungo khavho. Izwi zwi ita uri vhafhinduli vha 
mu fulufhele misi yoṱhe, Neuman (1997: 229). Musi Leedy (1993: 101) a tshi amba nga 
ha ḽiṅwalo ḽa thendelano, u ri ḽi na zwidodombedzwa zwi tevhelaho, tsumbo:  
 
 Ṱhalutshedzo pfufhi ya zwine ṱhoḓisiso ya vha zwone 
 Ṱhalutshedzo ya zwithu zwine ha ḓo shelwa mulenzhe khazwo, ho sedzwa nyito 
na tshifhinga 
 Tshiṱaṱimende tshi bviselaho khagala u ri hu shelwa mulenzhe nga u ḓinekedza 
nahone hu nga ḓiimiswa hu si na ndaṱiso 
 Mutevhe wa zwiwo zwine vhasheli vha mulenzhe vha nga ṱangana nazwo 
 Muano u sumbedzaho u sa ṱana vhubvo ha phindulo dza vhasheli vha mulenzhe 
na u sa ṱana vhuṋe 
 Madzina a muṱoḓisisi na nḓila ya u kwamana nae 
 U ḓikumedzela u ṋekedza zwidodombedzwa nga ha ṱhoḓisiso, tsumbo, 
manweledzo a mawanwa, musi i tshi fhela 
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, ho dzhielwa nzhele maga a vhuḓifari musi hu tshi puḽaṅwa. Muṱoḓisisi 
o dzhiela nzhele maga a vhuḓifari musi a tshi kwamana na vhathusi kha ṱhoḓisiso, musi 
a tshi ṋekedza mbudzisavhathu kha vhafhinduli, musi hu tshi itwa nyambedzano ho 
livhanwa tshifhaṱuwo na nga luṱingo na musi hu tshi kuvhanganywa mbudzisavhathu 
dze vhafhinduli vha ḓadza nga vhone vhaṋe. Muṱoḓisisi o ṱalutshedza vhasheli vha 
mulenzhe ndivho yawe ya u ita ṱhoḓisiso ya lushaka ulwu, yo dzibaho kha mbambedzo 
ya tsenguluso ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. Izwi 
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zwi itelwa u thusa vhafhinduli uri vha si thithiswe nga mbudziso musi vha tshi fhindula 
nyambedzano na u ḓadza mbudzisavhathu. Muṱoḓisisi o wana magake a luambo kha 
mbekanyamaitele ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni dza musanda na khothe 
dza musanda. Naho fhano Afrika Tshipembe hu na nyambo dza vharema dza ṱahe dza 
tshiofisi, khothe hu shumiswa English na Afrikaans. Naho hu na vhaṱalutshedzeli vha 
khothe, izwi zwi vhonala sa thaidzo kha vhadzulapo vhaṋe vha si pfe idzi nyambo 
nahone ine ya tea u sedzwa. Ngauralo, muṱoḓisisi o dzhiela nzhele pfanelo ya vhasheli 
vha mulenzhe ya u ṱhonifhiwa na u sa kombetshedzwa u shela mulenzhe kha ṱhoḓisiso. 
Vhasheli vha mulenzhe vho shela mulenzhe nga u funa nahone hu si na u fhuredzela. 
Muṱoḓisisi na ene o fulufhedzea na u vha khagala kha vhasheli vha mulenzhe u itela uri 
vha shele mulenzhe vho vhofholowa. Kha iyi ṱhoḓisiso, vhaṅwe vhasheli vha mulenzhe 
vho kwamiwaho, vho lamba u shela mulenzhe ngeno vhaṅwe vha songo takalela uri 
madzina avho a ṱaṅwe. Afha ho shumiswa ḽiṅwalo ḽa thendelano ya u ita ṱhoḓuluso uri 
madzina a vhasheli vha mulenzhe ha nga ṱaṅwi. Tshiimoni tsha dzina ho shumiswa 
khoudu hu na thendelo ya vhasheli vha mulenzhe. Musi vhasheli vha mulenzhe vha tshi 
vhona ḽiṅwalo ḽa thendelano, vho ḽi takalela, zwa ita uri vha ṋekedze mafhungo a ndeme 
a elanaho na ṱhoḓisiso. Saizwi hu tshi khou senguluswa mafhungo a thandululo ya 
ṱhalano, ane a sa sokou ambwa hoṱhehoṱhe, muṱoḓisisi o fara aya mafhungo nga nḓila 
ya tshiphiri. Kha mafhungo oṱhe, muṱoḓisisi o ranga u wana thendelo ya vhafhinduli vha 
kwameaho kha ṱhalano u ita navho nyambedzano kana mbudzisavhathu. Naho zwi 
songo leluwa u kuvhanganya mafhungo ane a vha a tshiphiri, zwi thusa vhadzulapo uri 
vha ḓivhe nga ha thaidzo dzi re hone kha vhupo vhune vha dzula khaho. Muṱoḓisisi o 
dzhiela nzhele zwithu zwo bulwaho afho nṱha musi a tshi shuma na vhasheli vha 
mulenzhe na muṅwe na muṅwe we a vha tshipiḓa tsha ṱhoḓisiso u itela u sa pfuka 
pfanelo dza vhathu.  Ngauralo, iyi ṱhoḓisiso yo dzhiela nzhele ḽiṅwalo ḽa vhuḓifari ḽi 
bvaho yunivesithi na khoudu dza maḽeḓere a aḽifabethe dzo shumiswaho sa khoudu kha 
vhathu vho itwaho nyambedzano navho. Izwi zwo thivhela u ṱana mafhungo na zwithu 
zwe ha pfaniwa nga hazwo na vhasheli vha mulenzhe.  
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4.6 MAGUMO 
Iyi ndima yo sedza kha kukuvhanganyele kwa mafhungo. Ho ambiwa nga tshivhumbeo 
tsha ṱhoḓisiso na zwipiḓa zwa hone, tsumbo, zwisenguluswa, u nanguludza, 
kukuvhanganyele kwa mafhungo, muelo, u fulufhedzisea, vhungoho na u saukanywa ha 
ṱhoḓisiso. Kha nḓila ya ṱhoḓisiso, ho kuvhanganywa mafhungo nga u shumisa 
mbudzisavhathu dzo ṋekedzwaho miraḓo ya miṱa, vharangaphanḓa vha sialala khoroni 
na vhaḓivhi vha mulayo khothe. Ho itwa na u farwa nyambedzano ho livhanwa 
tshifhaṱuwo na nga luṱingo. Mafhungo e a kuvhanganywa o rekhodiwa fhasi buguni u 
itela u a vhulunga na uri a swikelwe musi a tshi ṱoḓea. Muṱoḓisisi o shumisa nḓila ya u 
shela mulenzhe nga u ṱalela musi hu tshi kuvhanganywa mafhungo na u ṱola 
dzidokhumennde dza khoroni na khothe dzi ambaho nga ha mbekanyamaitele ya 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano u itela u dzi saukanya. Vhungoho na u fulufhedzisea 
zwo khwaṱhisedzwa nga u dzhiela nṱha ḽiṅwalo ḽa thendelano, ḽiṅwalo ḽa vhuḓifari 
“University ethical consideration” na tshiphiri malugana na zwidodombedzwa zwa 
vhasheli vha mulenzhe.  
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NDIMA YA 5 
U SAUKANYA MAFHUNGO “DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION”   
5.1  MVULATSWINGA 
Kha ndima yo fhiraho ho bviselwa khagala ndivhothangeli ya u kuvhanganya mafhungo 
a ṱhoḓisiso. Saizwi iyi ngudo yo sedza kha mbambedzo ya thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano, ndima yo fhiraho yo sumbedza nḓila dza ngona dzo shumiswaho 
musi hu tshi kuvhanganyiwa mafhungo a ṱhoḓisiso. Ndima ya 5 yo sedza kha u 
saukanya ṱhoḓisiso na maitele a u saukanya mafhungo o kuvhanganywaho kha 
nyambedzano na mbudzisavhathu dza miraḓo ya miṱa, vharangaphanḓa vha sialala na 
vhaḓivhi vha mulayo ho sedzwavho na vhathu vho itaho ṱhalano. U saukanya mafhungo 
zwi katela u dovholola u vhalulula mafhungo o kuvhanganyiwaho lu re na tshivhalo. Nga 
murahu, muṱoḓisisi o ṅwala mafhungo fhasi nga ngona a konaha u a thaipha kha 
khomphyutha na u a sedzulusa nga vhuroṅwane. Afha muṱoḓisisi o vhalulula mafhungo 
lunzhi nga vhusedzi a tshi bvisela khagala zwine a amba zwone khathihi na u pfesesa 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza 
muvhuso. Vhoradzipfunzo, Patton (1990), Lincoln na Guba (1985) na Mason (2002) vha 
ri kha u vhalulula mafhungo, muṱoḓisisi u pfuka maga manzhi a u pfesesa mafhungo 
ane a ṱana uri ho vha hu tshi khou itea mini kha mafhungo, a tshi a sefa na u vhekanya 
zwine zwa elana fhethu huthihi u itela u bveledza ṱhalutshedzo. Musi Marshall na 
Rossman (1995: 150) vha tshi ṱalutshedza u saukanya mafhungo vha ri: 
 
Data analysis is the process of bringing order, structure and 
interpretation to the mass of collected data. It is a messy, 
ambiguous, time – consuming, creative and fascinating process. It 
does not proceed in a linear fashion, it is not neat. Qualitative data 
analysis is a search for general statements about relationships 
among categories of data. 
 
Cohen, Manion na Morrison (2007: 461) vha ri u saukanya mafhungo ndi u vhekanya, u 
ṱalutshedza na ṱhalutshedzo ya zwine mafhungo a amba zwone. Vha ri afha hu vha ho 
sedzwa ṱhalutshedzo ya nyimele ya vhasheli vha mulenzhe hu tshi dzhielwa nṱha u 
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dovhololwa ha zwiwo, ṱhoho, khethekanyo ya zwithu khathihi na maitele a zwithu zwo 
ḓoweleaho. Vha tshi amba vha ri: 
 
...in short, making sense of data in terms of the participant’s 
definitions of the situation, noting patterns, themes, categories 
and regularities.  
 
Musi Marshall na Rossman (1995: 112) vha tshi ṱalutshedza u saukanya mafhungo vha 
ri ndi nḓila ya u wana mafhungo nga ha vhushaka vhukati ha zwigwada zwa mafhungo. 
Vha tshi amba vha ri: 
 
Qualitative data analysis is the process of bringing order, structure 
and meaning to the mass of collected data.  
 
Izwi zwi ita uri ngudo i bvisele khagala mawanwa a ṱhoḓisiso nga ha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. Kha iyi ndima ho shumiswa 
tshikimu tsha u khouda, ho sedzwa u khouda hu re khagala, “Open coding” na U 
khouda ha mbuedzo “Axial coding”. 
 
5.2  U ṄWALULULA MAFHUNGO “DATA TRANSCRIPTION” 
Musi mafhungo o no kuvhanganywa, a tea u pindukiselwa kha tshivhumbeo tsho tou 
ṅwalulwaho fhasi nga ngona na vhudele. A hu tou vha na ngona yoneyone ya u 
ṅwalulula mafhungo o kuvhanganywa. Afha muṱoḓisisi a nga dzhia tsheo ya u ṅwalulula 
nyambedzano yoṱhe kana a tou ṅwalulula tshipiḓa tshayo. Uyu muhumbulo u elana na 
wa MacLellan, Munn na Quinn (2003: 64), vha tshi amba vha ri: 
 
Although there is no universal transcription format that would be 
adequate for all types of qualitative data approaches, settings or 
theoretical frameworks, some practical considerations can help 
researchers prepare transcripts. 
 
Cohen, Manion na Morrison (2007: 461) vha tshi amba nga ha uri u saukanya 
mafhungo hu itiswa hani, vha ri: “...it should abide by the issue of fitness for purpose”. 
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Punch (1998: 181) u ri u ṅwalulula mafhungo a phindulo dzo rekhodiwaho kha theiphi 
rekhodo, video kana ṋotsi dzo itwaho hu tshi ṱalelwa, a fanela u itwa nga ngona, sa 
zwine a ri: 
 
If electronic recording is involved, the researcher must adept at 
working with the equipment. If note taking is involved, note taking 
skills need to be developed. After the interview is completed, the 
data need to be transcribed. 
 
Musi Silverman (1993: 116) a tshi amba nga u ṅwalulula mafhungo u ri u bveledzwa na 
u shumiswa ha mafhungo o ṅwalululwaho ndi nyito ya ṱhoḓisiso. A tshi amba u ri: 
 
They involve close, repeated listening to recordings which often 
reveal previously unnoted recurring features of the organization of 
talk. 
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, nyambedzano dzo kuvhanganyelwa kha theiphi rekhodo na u ṅwalwa 
fhasi nga muṱoḓisisi musi e kati na u ita nyambedzano na vhafhinduli. Muṱoḓisisi ha ngo 
ṅwala madzina a vhafhinduli fhasi musi hu tshi itwa nyambedzano, ho shumiswa 
dzikhoudu tshiimoni tsha madzina kha ṱhumetshedzo kana anekisitsha “Annexture” yo 
ṅwalwaho thungo ya vhewa mafhedziseloni a uyu mushumo. Izwi zwo thusa musi ho 
sedzwa vhafhinduli vhe vha vha vho ḓiimisela u shela mulenzhe kha nyambedzano 
ngeno vha tshi tama uri vha si ḓivhee ho sedzwa uri vho vha vha tshi khou amba 
mafhungo ane a kwama vhathu na u vha a tshiphiri. Izwi zwo vhonala musi hu tshi itwa 
nyambedzano na vhothovhela BA. 19 vha tshi lamba u rekhodiwa kha theiphi nga u 
shavha uri nyambedzano i vho ḓo pfala kha midia. Musi hu tshi ṅwalululwa mafhungo a 
nyambedzano, muṱoḓisisi u dodombedza zwithu zwa ndeme uri a si pfuke mafhungo 
kha ṱhoḓisiso. Izwi zwi shuma sa nḓila ya u thivhela magake hu si na u kwamea nga 
tshifhinga tsho shumiswaho u ṅwalulula mafhungo kha nḓila dza u kuvhanganya 
mafhungo. Ngauralo, mafhungo a nyambedzano e a kiwa nga theiphi rekhodo o dzhia 
tshifhinga tsha u bva kha awara nthihi u ya kha awara tharu ngeno nyambedzano yo 
kuvhanganywaho nga u ṅwala fhasi zwo dzhia u bva kha awara nthihi u ya kha mbili.  
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Fhungo iḽi ḽi khwaṱhisedzwa nga Sengani (2008: 141) ane a tshi amba a ri: 
 
..in working with the material, it is important that the researcher 
starts with the whole.  
 
Dziṅwe dza mbudziso dza nyambedzano dze dza itwa kha iyi ṱhoḓisiso, dzo itwa nga 
nyambo dza English na Tshivenḓa. Mbudziso dza nyambedzano dzo itwaho nga 
English nga murahu dzo ṱalutshedzelwa u ya kha Tshivenḓa. U ṅwalulula mafhungo ho 
thoma ha itwa nga tshanḓa, nga murahu a rumelwa kha muthaiphi uri a thaiphiwe nga 
khomphyutha. Hezwi zwoṱhe zwi kha ṱhumetshedzo kana anekitsha “annexture” ya uno 
mushumo. Musi mafhungo o no thaiphiwa, o rumelwa kha muodithara “editor” uri a 
edithe luambo na u a dzudzanya sa tshivhumbeo tsha u fhedzisela tsho ṅwalwaho 
fhasi. Musi mafhungo o no edithiwa, muṱoḓisisi o a sedzulusa u itela u lulamisa ho 
peamaho. U bva afho muṱoḓisisi o thoma u saukanya na u ṱalutshedza mafhungo nga 
ngona. 
 
5.3 PHUROSESE YA U SAUKANYA MAFHUNGO “DATA ANALYSIS PROCESS” 
Tshipiḓa tsha u saukanya mafhungo tshi tevhela nga murahu ha u kuvhanganywa ha 
mafhungo nga muṱoḓisisi. Musi hu tshi saukanywa mafhungo, muṱoḓisisi u tea u 
vhalulula zwipiḓa zwa nyambedzano nga vhuroṅwane uri a pfesese nga vhuḓalo. 
Ladzani (2014: 140) u ri u saukanya mafhungo ndi u ṱola zwiteṅwa zwa ndeme zwa 
mafhungo o kuvhanganywaho u itela u a pfesesa zwavhuḓi, a tshi amba u ri: 
 
It can be regarded as a technique of organizing data by bringing 
some order or structure to it. This is the process of making 
meaning out of unrefined data collected. 
 
U ya nga Ladzani (2014: 126), u saukanya mafhungo zwi amba u ṋanguludza, u 
vhekanya na u ita maṅweledzo a mafhungo o kuvhanganywaho. U ri izwi zwi itelwa u 
bveledza mvelelo na magumo a ṱhoḓisiso. U ri muṱoḓisisi u shumisa iyi phurosese u 
itela u shandukisa mafhungo mavhisi uri a thuse u fhindula mbudziso ya ṱhoḓisiso. A 
tshi amba u ri u saukanya mafhungo ndi u shuma na mafhungo o kuvhanganywaho, a 
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tshi dzudzanywa, u vhekanywa na u khethekanywa nga zwigwada zwi langeaho. U ri 
henefha muṱoḓisisi u tumbula uri mafhungo a ndeme ndi afhio na uri ndi zwifhio zwine 
zwa ḓo gudwa khathihi na u dzhia tsheo ya uri ndi zwifhio zwine zwa ḓo swikiswa kha 
vhathu. Nga nnḓa ha izwi, Ladzani (2014: 127) u eletshedza uri musi muṱoḓisisi a tshi 
saukanya mafhungo u tea u dzhiela nṱha maitele oṱhe a u saukanya mafhungo, hu si u 
sokou gidimela u ṋea mawanwa a si na vhubvo. U ri maitele a u saukanya mafhungo a 
tea u swikisa mawanwa kana mulaedza une wa tendisea kha vhaṱaleli na vhavhali. 
 
Marshall na Rossman (1995: 112) vha ri u saukanya mafhungo ndi phurosese ya u 
vhekanya tshivhumbeo na zwine mafhungo a amba zwone nga ngona. Vha ri izwi zwi 
amba u fhungudza na u ṱalutshedza mafhungo, u ṱana mafhungo na u ṱalutshedza 
mawanwa ho sedzwa zwine mafhungo a vha zwone. Vha tshi amba vha ri u saukanya 
mafhungo zwi thusa muṱoḓisisi u bva na mawanwa a ṱhoḓisiso. Mouton (1996: 161) a 
tshi amba nga ha u saukanya mafhungo u ri ndi u nanguludza mafhungo o 
kuvhanganywaho a tshi vha zwipiḓa zwi langeaho na u topola dzithero kha mafhungo. A 
tshi amba u ri: 
 
Analysing data usually involves two steps: first, reducing to 
manageable proportions the wealth of data that one has collected  
or has available; and second, identify patterns and themes in a 
data.    
 
Mouton (1998: 108) ene u ri ndivho ya u saukanya mafhungo ndi u pfesesa zwipiḓa zwo 
fhamabanaho zwa mafhungo, muhumbulo, tshivhumbeo tshine tshi nga shandukiswa 
na u tumbula maitele ane a nga topolwa kana u bviselwa dubo na u bveledza dzithero 
kha mafhungo. U ri u saukanya mafhungo ndi ngona kana maitele a u vhekanya nga 
ngona, u vhea fhethu huthihi na u ita uri mafhungo o kuvhanganywaho a ambe zwi 
pfalaho. Kha iyi ṱhoḓisiso, ho shumiswa tshikhimu tsha u khouda “Coding scheme”. Hu 
na maitele o fhambanaho a u saukanya mafhungo kha ṱhoḓisiso ya Khwaḽithethivi.  
Sengani (2008: 143) ene a tshi amba u ri: 
 
The various approaches to data analysis are as varied 
as fingerprints.  
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U ya nga Marshall na Rossman (1995: 113), maitele a u saukanya mafhungo a na nḓila 
dzi swikaho ṱhanu, sa tsumbo, u vhekanya mafhungo, u bveledza zwigwada, thero na 
maitele, u ita ndingo ya ṱhalutshedzo yo dzinginywaho ho sedzwa mafhungo, u 
sedzulusa dziṅwe nḓila dza ṱhalutshedzo ya mafhungo na u ṅwala mafhungo. 
 
Poggenpoel (2002: 337) na ene u ri a hu tou vha na maitele oneone kana o khetheaho 
a ngona ya u saukanya mafhungo. Ene u imisela nṱha nḓila dzine dza shuma sa 
sumbanḓila kathihi na ngona dzine muṱoḓisisi a nga dzi tevhela dze vhaṱoḓisisi vha 
Khwaḽithethivi vha dzi shumisa. A tshi amba u ri vhunzhi ha vhaṱoḓisisi vho bveledza 
ngona dzi elanaho kathihi na u fhambana dza u saukanya mafhungo. U ri u topolwa ha 
ngona yeneyo i takalelwaho nga muṱoḓisisi hu tutuwa kha nyimele dzi elanaho na idzi 
dzi tevhelaho: 
 
 Zwine mafhungo o kuvhanganywaho a vha zwone 
 U ṱanganedzea ha ngona yeneyo kha mafhungo o kuvhanganywaho 
 Vhukoni ha muṱoḓisisi ha u saukanya mafhungo 
 
Kha iyi ṱhoḓisiso muṱoḓisisi o shumisa mafhungo mavhisi o kuvhanganywaho kha 
mbudzisavhathu, nyambedzano na u ṱalela. Afha ho thetsheleswa mafhungo o 
rekhodiwaho kha theiphi rekhodo, u vhala na u vhalulula muṅwalululo wa mafhungo u 
itela u wana zwine mafhungo a amba zwone. Mafhungo o ṱolwa hu tshi itelwa u wana 
zwine zwiteṅwa zwa mafhungo zwa amba zwone, zwithu zwine zwa vhumba dzithero, a 
kona u pindukiselwa kha luambo lwa phurofesheni kana abstract language. Kha iyi 
ṱhoḓisiso, zwithu zwi elanaho zwine mafhungo a amba zwone zwo vhekanywa nga 
zwigwada u itela u vhumba zwigwadagwada zwe zwa kona u vhumba zwigwada zwo 
ḓalaho. Izwi zwo ita uri zwi konadzee u dzudzanya zwigwada zwa mafhungo sa 
dzithero. 
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5.4 TSHIKIMU TSHA U KHOUDA “CODING SCHEME” 
Kha iyi ṱhoḓisiso, mafhungo o khethekanywa nga dzithero ha itwa na u shumiswa 
tshikimu tsha u khouda. Tshikimu tsha u khouda ndi ḽiga ḽa u thoma kha u saukanya 
mafhungo. Maree (2007: 105) u ri u khouda ndi nḓila ya u vhalulula mafhungo o 
kuvhanganywaho nga vhuroṅwane na u a khethekanya nga zwigwada, sa zwine a ri: 
 
Coding is the process of reading carefully through your 
transcribed data line by line and dividing it into meaningful 
analytical units. When you locate meaningful segments, you code 
them. 
 
 
Musi Maree (2007: 106) a tshi amba u ri kha u khouda, muṱoḓisisi u swaya zwipiḓa zwa 
mafhungo nga zwiga, madzina a songo ḓoweleaho a u topola kana maipfi a u ṱalulua 
“descriptive words”. U ri musi hu tshi topolwa dzithero, dzi ṋewa khoudu kana ḽebuḽu ine 
ya dzi bvisela khagala. Musi a tshi amba nga ndeme ya u khouda, u amba zwi 
tevhelaho, u ri: 
 
The coding process enables researchers to quickly retrieve and 
collect together all the text and other data that they have 
associated with some thematic idea so that the sorted bits can be 
examined together and different cases compared in that respect.  
 
 
Hu na nḓila dzo fhambanaho dza u khouda, sa tsumbo, u dovholola u vhalulula 
mafhungo o kuvhanganywaho mutala nga mutala, phara nga phara kana zwa tou 
ṱumekanywa zwoṱhe tenda zwa vha na zwine zwa amba zwone nga ngona (De vos, 
2011: 412). Punch (1998: 210) a tshi amba nga ha u khouda u ri: 
  
At the heart of grounded theory analysis is coding: open coding, 
axial coding and selective coding. 
 
 
Muhumbulo wa Straus na Corbin (1990: 58) u elana na wa Punch (1998) nga u 
sumbedza zwipiḓa zwiraru zwa u khouda mafhungo. Vha tshi amba vha ri ndi u khouda 
hu re khagala “open coding”, u khouda ha mbuedzo “axial coding” na u khouda ha u 
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nanguludza “selective coding”. Vha ri u itela u bvisela khagala mafhungo o 
kuvhanganywaho, a tea u vhalululwa nga vhusedzi. Musi vha tshi amba vha ri izwi zwi 
itelwa u ṱana mbuno dzo khwaṱhaho dzine muṱoḓisisi a khou ita ṱhoḓisiso nga hadzo. U 
khouda ndi nḓila ya u linga u tea ha zwipiḓa zwo ṅwalwaho fhasi, tsumbo, mupeḽeṱo na 
zwiga zwa u vhala na u ṅwala (Ladzani, 2014: 129). 
 
5.4.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Musi Ladzani (2014: 129) a tshi amba nga u khouda hu re khagala u ri hu katela u 
lebula na u vhekanya zwiwo nga zwigwada. U ri u khouda hu re khagala hu tea u itwa 
nga ngona saizwi mafhungo a tshi swika e na zwithu zwo fhambanaho zwine a amba 
zwone. A tshi amba u ri: 
 
The constant comparative method may be used by constantly comparing each 
piece of data with codes and notes already identified. 
 
 
Strauss na Corbin (1990: 62) vha ri u khouda hu re khagala hu katela u paḓukanya, u 
ṱola, u vhambedza, u ṱana mihumbulo na u ita zwiteṅwa zwa mafhungo. Vha ri u 
paḓukanya na u bveledza mihumbulo zwi amba u ṱasulula, u ṱalela fhungo, phara na u 
ṋea tshiwo tshiṅwe na tshiṅwe kana muhumbulo dzina, tshithu tshine tsha imela 
nyimele yeneyo. Vha ri u khouda hu re khagala hu vhonala sa tshipiḓa tsha u saukanya 
mafhungo tshi re na vhushaka na u ṋea dzina na u khethekanya nyimele nga u ṱola 
mafhungo. Vha ri kha u khouda hu re khagala hu vhambedzwa tshiwo na tshiwo u itela 
uri nyimele dzine dza elana dzi fhiwe dzina ḽithihi (Strauss na Corbin, 1990: 63).  
Maree (2007: 105) ene a tshi amba nga ha ndeme ya u khouda hu re khagala u bula 
zwitevhelaho, u ri: 
 
Open coding is the process that enables researchers to quickly 
retrieve and collect together all the text and data that they have 
associated with some thematic idea so that the sorted bits can be 
examined together and different cases compared in that respect. 
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Ladzani (2014) na Sengani (2008) vha amba nga ndivho ya u khouda hu re khagala. 
Sengani (2008: 150) u ri ndivho ya u khouda hu re khagala ndi u dziba kha u lavhelesa 
mafhungo nga nḓila ntswa, u ri: 
 
It aims to look at the data in new ways, to observe new 
relationships between events or interactions, and to develop new 
ways of describing these relationships. 
 
Ladzani (2014: 130) ene a tshi amba nga ndivho ya u khouda hu re khagala u ri: “The 
main purpose of open coding is to conceptualize and label data”.  
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, u khouda hu re khagala ho shumiswa u saukanya mafhungo na u 
ṱalutshedza mafhungo. Iyi khoudu i tou bula, ya ḓivhadza, u sumbedza na u vhekanya 
mafhungo. 
 
5.4.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
U khouda ha mbuedzo hu tevhela u khouda hu re khagala. Afha hu vhuedzedzwa 
murahu mafhungo e a vha o paḓukanywa nga u a ṱumekanya (De vos, Strydom, 
Fousche na Depoirt (2011: 413). Vha tshi ṱalutshedza u khouda ha mbuedzo vha ri: 
 
Axial coding is a set of procedures whereby data are put together  
in new ways after Open coding by making connections between  
categories using a coding paradigm involving condition, context,  
action or interactional strategies and consequences. 
 
Liamputtong na Ezzy (2009: 268) vha ri u khouda ha mbuedzo ndi maitele a u 
vhuedzedza mafhungo fhethu huthihi nga nḓila ntswa nga murahu ha u khouda hu re 
khagala. Vha ri arali u khouda hu re khagala hu tshi paḓukanya mafhungo na u fhaṱulula 
muhumbulo, u khouda ha mbuedzo hu vhuedzedza murahu ayo mafhungo fhethu 
huthihi nga nḓila ntswa nga u ṱumekanya zwiteṅwa zwihulwane na zwiteṅwa zwiṱuku.  
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Vha tshi amba vha ri: 
 
Axial coding puts those data back together in new ways by 
making connections between a category and its sub – categories. 
 
Muhumbulo wa Liamputtong na Ezzy (2009) u khwaṱhisedza uri u khouda ha mbuedzo 
hu katela u ṱola khoudu nga vhuroṅwane u itela vhuṱanzi ha uri khoudu iṅwe na iṅwe yo 
itwa nga ngona. Strauss na Corbin (1990: 96) vha sumbedza u ri vhuṱumani vhukati ha 
zwiteṅwa vhu itwa nga u shumisa tsumbo dza u khouda dzine u khouda ha katela 
dzone, vha bula zwitevhelaho: 
 
 Tshivhangi tsha nyimele “Causal conditions” 
Tshivhangi tsha nyimele ndi zwiwo na zwiitei zwine zwa livhisa kha u itea kana u 
bveledza nyimele. 
 
 Nyimele “Phenomenon” 
Nyimele ndi muhumbulo muhulwane nga ha nyito yo livhiswaho kha u langa kana ine ya 
vha na vhushaka na nyito ine ya khou bvelela. 
 
 Nyimele ya mutheo wa tshiwo “Context” 
Izwi ndi zwiṱaluli zwine zwa vha na vhushaka na nyimele, hu tshi katelwa fhethuvhupo 
ha tshiwo tshi re na vhushaka na nyimele i re na vhushaka na tshikhala tsha u ita 
zwithu. Nyimele ya mutheo wa tshiwo i imela tshivhangi tsha nyimele ine nḓila dza nyito 
dza bva hone. 
 
 U lamukisa nyimele “Intervening condtions” 
Ndi nyimele ine ya vha na vhushaka na ngona dza nyito dzi bvaho kha vhushaka na 
nyimele. Nyimele i leludza kana u konḓisa ngona dza nyito dzi itwaho kha nyimele. 
 
 Nyito “Action / Interaction” 
Ndi ngona dzo bveledzwaho dza u langa, u tika na u fhindula tshiwo kha nyimele i 
vhonalaho. 
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 Mvelelo “Consequences” 
Ndi mvelelo ya nyito na vhukwamani. Musi Strauss na Corbin (1998: 124) vha tshi 
amba nga ndivho ya u khouda ha mbuedzo vha amba zwi tevhelaho, vha ri: 
 
The purpose of Axial coding is to begin the process of 
reassembling data that fractured during Open coding. In Axial 
coding, categories are related to their subcategories to form more 
precise and complete explanations about the phenomena.  
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, u khouda ha mbuedzo ho shumiswa musi hu tshi vhalululwa 
mafhungo u itela u khwaṱhisedza uri mihumbulo i elana na phindulo dze vhafhinduli vha 
nyambedzano vha ṋekedza dzone. 
 
5.4.3 U khouda ha u nanguludza “Selective coding” 
 
Iyi ndi phurosese ya u nanguludza zwiteṅwa zwihulwane hu tshi sumbedzwa u 
ṱumekana na zwiṅwe zwiteṅwa, u khwaṱhisedza vhushaka na u vala zwiteṅwa zwine 
zwa kha ḓi ṱoḓa u kulutedzwa na u bveledzwa (De vos, Strydom, Fousche na Depoirt 
(2011: 413). U khouda ha u nanguludza ho dziba kha muhumbulo muhulwane ho 
sedzwa u ṱumana khawo na uri u nga vha hani kana u sa vha mbilu ya mafhungo 
(Strauss na Corbin, 1990: 116), sa zwine vha ri: 
 
Selective coding is the process of selecting the core category, 
systematically relating it to other categories, validating those 
relationships and filling in categories that need further refinement  
and development.  
 
Punch (2014: 185) a tshi amba u ri ndivho ya u khouda ha u nanguludza ndi u ṱanganya 
na u ita uri u saukanya hu itwe nga ngona na vhudele. A tshi amba u ri: 
  
The theory to be developed must have a central focus, around 
which it is integrated.   
 
Kha iyi ṱhoḓisiso, u khouda ha u nanguludza ho shumiswa kha ndima ya 6 u itela u 
khethekanya thero khulwane dza mawanwa a ṱhoḓisiso. 
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5.5  KHETHEKANYO YA THERO DZO TOPOLWAHO “CLASSIFICATION OF 
THEMES IDENTIFIED” 
Musi muṱoḓisisi e kati na u wana zwiitisi zwa u takalela na u sanda u ita thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe o vhona hu na zwithu zwine zwa 
ṱuṱuwedza iyi thaidzo kha iyi ṱhoḓisiso. Henefha muṱoḓisisi o topola thero dzine dza 
sumbedza zwivhuya na zwithithisi zwa u tandulula thaidzo dza ṱhalano khoroni na 
khothe. Mafela (1993: 23) a tshi ṱalutshedza thero u ri ndi muhumbulo muhulwane une 
wa vha na zwine wa amba, sa zwine a ri: 
 
The theme can be defined as a meaningful central idea, whose 
main function is to unify all elements in a story and which 
ultimately results in generalizations about life and experience. 
 
Thero ndi muhumbulo muhulwane une muṅwali a u ṱana kha vhavhali kana 
vhathetshelesi vha ḽiṅwalo ḽawe. Iyi ndi ngudo ine muṅwali a lavhelela vhavhali vha tshi 
guda. Thero i ṱavha vhuthihi kha mafhungo na u ṋea nyangaredzo ya vhutshilo na 
tshenzhemo ya vhathu (Ṋemaṱangari na Ladzani, 2008:1 5). Brooks and Warren (1938: 
273) vha tshi ṱalutshedza thero vha ri: 
 
It is the idea, the significance, the interpretation of persons and 
events, the pervasive and unifying view of life, which is, embodied 
in the total narrative [...] some comment on values in human 
nature and human conduct on good and bad on the true and false, 
some conception of what the human place is in the world. 
 
Brooks na Warren (1938) na Peck na Coyle (1984) vha tendelana uri thero ndi 
muhumbulo muhulwane une wa khou itwa kha mushumo wonoyo. Peck na Coyle 
(1984: 141) vha ri u itela u pfesesa thero, muthu u tea u i ingamela e kulenyana, a 
konaha u topola zwivhangi zwa thaidzo. Kha iyi ṱhoḓisiso, ho topolwa thero dzi 
tevhelaho kha kushumisele kwa luambo kha nyambedzano dza ṱhalano 
 
 Vhudavhidzano vhune ha itwa muṱani    
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 Vhudavhidzano vhune ha itwa khoroni dza musanda    
 Vhudavhidzano vhune ha itwa khothe dza muvhuso      
 Nḓila dza u amba na milayo i tevhelwaho muṱani  
 Nḓila dza u amba na milayo i tevhelwaho khoroni dza musanda 
 Nḓila dza u amba na milayo i tevhelwaho khothe dza muvhuso 
 Kushumisele kwa luambo muṱani  
 Kushumisele kwa luambo khoroni dza musanda 
 Kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso 
 Tsengo dzine dza itwa muṱani ho sedzwa luambo     
 Tsengo dzine dza itwa khoroni dza musanda ho sedzwa luambo    
 Tsengo dzine dza itwa khothe dza muvhuso ho sedzwa luamb.     
 Vhaṱalutshedzeli vha luambo khothe dza muvhuso       
 Vhupfumedzani vhu wanalaho muṱani             
 Vhupfumedzani vhu wanalaho khoroni dza musanda    
 U sa lingana nga mbeu khoroni dza musanda hu ḓiswaho nga luambo  
 Maanḓa a u khethulula nga mbeu khoroni dza musanda    
 Maanḓa a u tsikeledza dziṅwe nyambo khothe dza muvhuso    
 
Maambiwa a mufhinduli kana vhafhinduli o sumbedzwa nga u khouda hu re khagala 
“Open coding” na u khouda ha mbuedzo “Axial coding”. Huṅwe maambiwa ane a 
khou itea kha u khouda hu re khagala na u khouda ha mbuedzo o bva kha 
vhafhinduli vho fhambanaho saizwi ho tevhela zwo iteaho kha zwo sumbedzwaho 
kha u khouda ha mbuedzo. U khouda vhafhinduli ho itwa nga u shumisa maḽeḓere a 
aḽifabethe na nomboro ho sedzwa vhuimo havho, tsumbo 
 AA1 Mbudziso dza mbudzisavhathu kha mahosi khoroni 
 BB1 Mbudziso dza nyambedzano na mahosi khoroni 
 CC1 Mbudziso dza mbudzisavhathu muṱani kha miraḓo ya muṱa 
 DD1 Mbudziso dza nyambedzano muṱani na miraḓo ya muṱa 
 EE1 Mbudziso dza mbudzisavhathu kha vhaḓivhi vha mulayo khothe 
 FF1 Mbudziso dza nyambedzano na vhaḓivhi vha mulayo khothe 
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5.5.1 Vhudavhidzano vhune ha itwa muṱani 
 
5.5.1.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli DA. 2 u ri vhudavhidzano muṱani vhu itwa nga luambo lwa Tshivenḓa musi 
ho kuvhangana miraḓo mihulwane ya muṱa. 
 
Mufhinduli DB.11 u ri vhunzhi ha miraḓo ya muṱa a vha koni u ita vhudavhidzano nga 
dziṅwe nyambo dza tshiofisi na nga luambo lwa vhaholefhali vha u pfa, nga nnḓa ha 
Tshivenḓa. 
 
U ya nga mufhinduli DB.16, nḓila dza u amba dzi thithisa pfanelo ya vhafumakadzi kha 
u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani. 
5.5.1.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli DA. 1 u ri vhudavhidzano nga luambo lwa Tshivenda vhu ita uri thaidzo dza 
ṱhalano dzi swike kha miraḓo ya muṱa nga u tevhela nḓila dza u amba muṱani. U ri musi 
mufumakadzi a tshi ita vhudavhidzano a tshi swikisa thaidzo ya ṱhalano kha makhadzi, 
u gwadama fhasi a losha amba a ri: “Aa makhadzi, nṋe ndo ḓisa thaidzo vhukati hanga 
na munna wanga”, musi o fhedza u amba, u dovha a losha, a ri: “Aa”. A tshi amba u ri 
arali hu munna a re na thaidzo, ene u swika a dzula fhasi a losha, a amba a ri: “Ndaa, 
khotsimuhulu, ndi na fhungo ḽi dinaho, muṱani wanga a hu ḽiwi lu ḓifhaho”, o fhedza, a 
dovha a losha, a ri: “Ndaa”. 
 
Mufhinduli CC. 21 u ri miraḓo ya muṱa vha kundelwa u ita vhudavhidzano nga luambo 
lwa vhaholefhali vha u pfa ngauri muvhuso u khou ongolowa kha u bveledza tshiimo na 
u shumiswa ha ulwu luambo khothe. A tshi amba u ri miraḓo ya muṱa a vha koni luambo 
lwa vhaholefhali vha u pfa saizwi vha sa koni u lu swikela. U ri ulwu luambo a lu 
shumiswi zwikoloni zwa nnyi na nnyi. U ri u sa pfala ha mutsindo wa luambo lwa 
vhaholefhali vha u pfa zwi hoṱefhadza ulu luambo. Ndayotewa ya shango i ri muvhuso 
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na tshiimiswa tsha PanSALB tshi tea u bveledza na u ṱola u shumiswa ha ulu luambo 
nga vhadzulapo.  
 
Mufhinduli DA. 13 u fana na mufhinduli CC. 21 nga u bula uri tshiimiswa tsha PanSALB 
tshi khou lingedza u ṱuṱuwedza u ṱaniwa ha vhudavhidzano nga luambo lwa vhaholefhali 
vha u pfa kha khasho ya thelevishini ya SABC. U ri izwi zwi ṱavha dzangalelo kha 
miraḓo ya muṱa ḽa u guda na u shumisa ulu luambo kha thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa. 
 
5.5.2 Vhudavhidzano vhune ha itwa khoroni dza musanda 
 
5.5.2.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli AA. 16 u ri vhudavhidzano khoroni dza musanda vhu itwa nga luambo lwa 
Tshivenḓa. 
 
Vhafhinduli AB. 21 na AA. 13 vha ri vhudavhidzano khoroni vhu thithisa vhadzulapo kha 
u swikela vhulamukanyi. 
 
Thaidzo ya mufhinduli DB. 50 kha vhudavhidzano khoroni ndi u vhona maṅwe mahosi 
vha sa iti vhudavhidzano nga luambo lwa musanda na lwa vhaholefhali vha u pfa 
“hearing impairment”.  
 
Mufhinduli AC. 39 u ri vhudavhidzano khoroni vhu shaedza mbofholowo ya u shumisa 
dziṅwe nyambo dza tshiofisi, sa tsumbo, English, Xitsonga khathihi na luambo lwa 
musanda na lwa vhaholefhali vha u pfa.  
5.5.2.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli AB. 30 u fana na mufhinduli AA.16 nga u bula uri vhudavhidzano khoroni vhu 
ṋea vhadzulapo mbofholowo ya u shumisa luambo lwavho lwa Tshivenḓa. U ri izwi zwi 
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ṋea mupoti wa mulandu na muhwelelwa tshikhala tsha u ḓiambela tsengoni ya 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. A tshi amba u ri vhudavhidzano vhu itwaho nga 
luambo lwa ḓamuni khoroni vhu vhulunga mvelele ya Vhavenḓa. 
 
Mufhinduli AB. 24 u ri u takadzwa nga u vhona vhudavhidzano khoroni ho dziba kha 
mvelele ya Vhavenḓa. U ri musi muthu wa munna a tshi davhidzana na khoro, u a losha 
a mba a ri: “Ndaa khoro”, ngeno wa mufumakadzi na ene a tshi loshavho a amba a ri: 
“Aa khoro” o tou gwadama kana o wa nga lurumbu. U ri izwi zwi ita uri vhaswa vha 
aluwe vha tshi ḓivha mvelele ya Vhavenḓa zwavhuḓi. 
 
Vhafhinduli AA. 20 na AD. 44 vha ri vhudavhidzano kha dziṅwe khoro vhu tsitsa 
tshirunzi tsha vhafumakadzi hu tshi itwa thandululo ya ṱhalano. Vha ri vhafumakadzi vha 
anzela u tsitswa tshirunzi nga u goḓwa, u nzhonzhowedzwa na u vhidzwa nga madzina, 
nga maanḓa arali vho wanala mulandu khoroni. Vha ri izwi zwi kuḓana na pfanelo ya 
vhathu ya u ṱhonifhiwa. Izwi zwi tikedzwa nga Ndayotewa ya shango, mulayo no.108 wa 
1996, ndima 2, tshiteṅwa 10 hune ya amba u ri: 
 
Everyone has inherent diginity and the right to have 
their diginity respected and protected. 
 
Mufhinduli AB. 22 u ri vhudavhidzano khoroni vhu sumbedza vhunzhi ha vhadzulapo, 
nga maanḓa vhaaluwa, vha sa ḓivhi pfanelo ya u ṱhonifhiwa hu tshi itwa vhudavhidzano 
khoroni. U ri hune khoro ya pfuka pfanelo dza vhathu, sa tsumbo, u vhidza nga 
madzina, a ri pfi vhathu vha tshi sumbedza pfanelo kha Ndayotewa ya shango, ndima 
ya 2, dze khoro ya pfuka.  
 
Mufhinduli AA. 12 u fana na mufhinduli AA. 20 na AD. 44 nga u amba u ri zwithithisi zwa 
vhudavhidzano khoroni ndi u sa shumiswa ha dziṅwe nyambo dza tshiofisi, hu tshi 
katelwa na luambo lwa vhaholefhali vha u pfa “hearing impairment”. A tshi amba u ri tshi 
ṱomolaho mbilu ndi u vhona khoro dzi si na ndoloṅwa na u shumisa vhaṱalutshedzeli 
kana u guda luambo lwa vhaholefhali vha u pfa “basic sign language”. U ri u vhona 
muvhuso mulandu wa u sa bveledza tshiimo na u shumiswa ha dziṅwe nyambo dza 
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tshiofisi na lwa vhaholefhali vha u pfa kha vhudavhidzano khoroni. U ri izwi zwi lwa na 
Ndayotewa ya shango musi ho sedzwa ndima 2, tshiteṅwa 35 (3) (k), hune ha pfi: 
 
Every accused person has a right to a fair trial which includes the 
right to be tried in a language that the accused person 
understands or, if that is not practicable, to have the proceedings 
interpreted in that language. 
 
Mufhinduli AB. 29 u ri vhunzhi ha vhathu vhane vha ḓa khoroni a vha pfi vhudavhidzano 
vhu itwaho nga luambo lwa musanda. U ri izwi zwi itwa ngauri vhaṅwe vharangaphanḓa 
vha sialala a vha tsha davhidzana na vhalanda nga ulwu luambo ngeno na musanda lu 
sa tsha vha na mutsindo.  A tshi vhudziswa uri izwi zwi itwa nga mini, o ri ndi ngauri 
vhaṅwe vharangaphanḓa vha sialala vha funesa mvelele ya tshikhuwa u fhira ya 
Tshivenḓa. U ri vhaṅwe vho pfulutshela dziḓoroboni, khoroni vha vhonala zwenezwo hu 
na mafhungo ane a tea u dzudzanywa. A tshi amba u ri u vha kule ha vharangaphanḓa 
vha sialala na vhalanda vhavho, zwi ita uri vhudavhidzano nga luambo lwa musanda 
vhu seṱee.  
 
5.5.3 Vhudavhidzano vhune ha itwa khothe dza muvhuso 
 
5.5.3.1 U khouda hu re khagala “Open Coding” 
 
Mufhinduli EA. 27 u ri vhudavhidzano khothe vhu itwa nga nyambo mbili, English na 
Afrikaans, hu tshi tou ṱalutshedzelwa kha Tshivenḓa nga vhaṱalutshedzeli vha khothe. U 
fana na mufhinduli EB. 24 ane a ri vhudavhidzano vhu itwaho nga nyambo dza English 
na Afrikaans khothe vhu thithisa vhadzulapo musi hu tshi itwa tsengo ya thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano. 
 
U ya nga mufhinduli EA. 20, tshithu tshi dinaho khothe ndi u vhona vhaṅwe vhadzulapo 
vha sa ḓivhi pfanelo ya vhathu ya u ita vhudavhidzano nga luambo luṅwe na luṅwe lwa 
tshiofisi lune muthu a lu takalela. 
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5.5.3.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli EA. 12 u ri dziṅwe khothe dzi shaya vhaṱalutshedzeli vhane vha kona u 
ṱalutshedzela vhudavhidzano ha vhaholefhali vha u pfa “sign language interpretors” u ya 
kha luambo lwa Tshivenḓa. U ri izwi zwi thithisa pfanelo ya vhaholefhali vha u pfa ya u 
davhidzana na khothe nga luambo lwavho. A tshi amba u ri izwi zwi peamisa 
vhudavhidzano ngauri khothe i ita i tshi shumisa vhadededzi u ṱalutshedzela luambo lwa 
vhaholefhali vha u pfa u ya kha Tshivenḓa. U ri vhaṅwe vha vhadededzi a vho ngo 
gudela mulayo wa zwa vhulamukanyi. 
 
Mufhinduli EA, 16 u ri vhadzulapo, nga maanḓa vhaaluwa, a vha koni u ita 
vhudavhidzano nga nyambo dza tshiofisi dzi fhiraho mbili. U ri vhadzulapo vha 
konḓelwa u davhidzana na khothe saizwi hu tshi shumiswa nyambo dza English na 
Afrikaans, dzine vha si kone u dzi amba. U ri u vhona muvhuso mulandu wa u sa 
bveledza u shumiswa ha luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali khothe dza 
muvhuso. 
 
U ya nga mufhinduli EC. 1, vhadzulapo vha vhonala vha tshi shaya nḓivho ya pfanelo 
ya u ita vhudavhidzano khothe nga luambo lune muthu a funa lwone. U ri izwi zwi ita uri 
vha sa ḓivhe uri zwi a konadzea u ita vhudavhidzano nga luambo lwa Tshivenḓa na lwa 
vhaholefhali khothe dza muvhuso. A tshi amba u ri u sa ḓivha iyi pfanelo ndi ngauri 
vhaṅwe vhadzulapo a vha koni u swikela Ndayotewa ya shango mulayo 108 wa 1996 
ngeno vhaṅwe vha sa koni u vhala. 
 
5.5.4 Nḓila dza u amba na milayo i tevhelwaho muṱani 
 
5.5.4.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli DD. 36 u sumbedza nḓila dza u amba muṱani dzo dziba kha mulayo wa 
sialala na mvelele ya Vhavenḓa. U fana na mufhinduli. CA. 10 a bulaho uri miṱani ya 
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Vhavenḓa hu shumiswa mulayo wa sialala “Customary law” musi hu tshi tandululwa 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano.  
 
Mufhinduli DC. 27 u ḓadzisa mufhinduli DD. 36 nga u bula u ri u sa pfala ha mutsindo 
wa mulayo wa sialala zwi seṱa mvelele ya Vhavenḓa miṱani musi hu tshi tandululwa 
thaidzo dza ṱhalano.  
 
Mufhinduli CA. 10 u fhambana na vhafhinduli DC. 27 na DD. 36 nga u sa amba tshithu 
nga mvelele ya Vhavenḓa.  
 
Mufhinduli CA. 3 ene u ri mulayo wa sialala u ita uri miraḓo ya muṱa vha khethulule 
vhathu nga mbeu, nga maanḓa vhafumakadzi, musi hu tshi sengwa thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano muṱani. U fana na mufhinduli CB. 20 ane a bula uri hu vhonala hu 
na khethululo nga mbeu kha u swikela thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani. 
 
Vhafhinduli CA. 8 na DB. 15 vhone vha sumbedza nḓila dza u amba “channels of 
communication” muṱani dzi na zwithithisi zwinzhi. 
 
Mufhinduli CD. 33 ene u sumbedza vhaṅwe vhadzulapo vha sa tevheli nḓila dza u 
amba muṱani hu tshi itwa thandululo thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. U fhambana na 
mufhinduli CD. 37 ane a vhona vhunzhi ha vhadzulapo, nga maanḓa vhafumakadzi, vha 
sa ṱalukanyi pfanelo dza vhathu dza u ita ṱhalano mbinganoni. 
 
5.5.4.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli CA. 5 u sumbedza nḓila dza u amba muṱani dzi tshi thithisa pfanelo ya 
vhafumakadzi ya u swikisa thaidzo dza ṱhalano kha miraḓo ya muṱa. A tshi amba u ri 
mulayo wa sialala u kombetshedza vhafumakadzi u thoma nga u ḓivhadza thaidzo kha 
mashaka a vhanna vhavho, nga murahu vha kona u ḓivhidza mashaka avho. U ri izwi 
zwi ita uri vhafumakadzi vha konḓelele u tambudzwa vhuhadzi nga u shaya muthu ane 
vha nga mu vhudza thaidzo dzi vha dinaho. U fana na mufhinduli CD. 32 ane a 
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sumbedza mulayo wa sialala u tshi kombetshedza vhafumakadzi u konḓelela mbingano 
i lemelaho. U ri izwi zwi anzela u itea musi vhabebi vha tshi balelwa u lifha thundu ya 
vhakwasha ye vha mala ngayo “lobola” mulovha. A tshi amba u ri izwi zwi sumbedza 
thundu ya u mala “lobola” i tshi fhungudza tshikhala tsha vhafumakadzi tsha u ita 
ṱhalano. U ri zwi sumbedza uri vhafumakadzi vho malwaho nga mulayo wa sialala vha 
nga konḓelela u dzula mbinganoni i fhisaho hu si nga lufuno lwavho.  
 
Mufhinduli CB. 16 u ḓadzisa mufhinduli CD. 32 nga u sumbedza hune mulayo wa 
sialala wa konḓisela hone vhafumakadzi u ita ṱhalano ngeno zwo leluwa kha vhanna. A 
tshi amba u ri vhafumakadzi a vha na nḓila ya u ṱala, zwine zwa amba uri a vha swikeli 
u ita ṱhalano u fana na vhanna. U ri nḓila ine mufumakadzi a nga ḓivhofholola ngayo 
kha munna wawe ndi u tou ṱaha vhuhadzi. A tshi amba u ri mbingano ya sialala 
“Customary marriage” yo dziba kha murero une wa ri: “Vhiḓa ḽa musadzi ḽi vhuhadzi”. 
“The grave of a woman is at the husband’s home”.  
 
Mufhinduli CD. 33 u fana na mufhinduli CA. 3 nga u sumbedza uri mulayo wa sialala u 
ṋea vhanna maanḓa a u swikela u ita ṱhalano muṱani u fhira vhafumakadzi. U ri muthu 
wa mufumakadzi ha tendelwi u vhudza mashaka awe thaidzo a songo thoma a 
ḓivhadza mashaka a munna wawe. Izwi zwi thithisa pfanelo ya vhafumakadzi ya u ita 
ṱhalano muṱani ngauri Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 2, 
tshiteṅwa tsha 9 (4) a i tendeli hu tshi khethululwa muthu. 
 
Mufhinduli CD. 34 u sumbedza u vhilaedzwa nga khethululo i itelwaho vhafumakadzi 
musi hu tshi kovhekanywa ndaka ya muṱa. U ri naho mufumakadzi o shuma a vha na 
ndaka vhuhadzi, musi a tshi ṱaliwa ha ṱuwi na tshithu hayani. U ri tshine a nga ṋewa 
tshone ndi vhana nahone nge a wanala mulandu wa vhuloi. U ri afha u ṋewa vhana 
vhoṱhe ngauri vha vhuhadzi vha amba vha ri: “Ṋowa a i dzulwi nayo mulindini”. 
 
Mufhinduli CB. 14 u ri miraḓo ya muṱa i khethulula vhathu muṱani nga u shumisa maipfi 
ane a tsisa tshirunzi tsha muthu. A tshi amba u ri musi miraḓo ya muṱa i tshi amba na 
muthu wa munna i sumbedza ṱhonifho u fhira kha vhafumakadzi. U ri mufumakadzi u 
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vhidzwa nga maipfi, tsumbo, inwi, ane a mu eḓanyisa na ṅwana ngeno munna a tshi 
vhidzwa u pfi vhone. Afha munna u nyadza a tshi ri inwi, u mu hulisa musi a tshi ri: 
“Havha ndi vhone vha hashu”.  
 
Mufhinduli CC. 26 u bula uri u itela uri vhafumakadzi vha swikelevho u ita ṱhalano, 
mulayo wa mbingano ya sialala no.120 wa 1998 “Recognition of Customary Marrige 
Act, no.120 of 1998”, tshiteṅwa 8 (1) u tendela ṱhalano ya mbingano ya sialala i tshi itwa 
khothe fhedzi. U ri afha hu sedzwa u sa tsha konadzea u lamukisa mbingano kha 
ṱhalano. U ri izwi zwi amba u ri vhafumakadzi kha tshiimo tshi fanaho na tsha vhanna, 
vha nga nanga u ita ṱhalano kha mbingano ya sialala vha tshi tikedzwa nga mulayo na u 
ḓiphina nga pfanelo dzi fanaho na dza vhanna musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo 
dza ṱhalano.  
 
Mufhinduli CB. 19 ene u fana na mufhinduli CC. 26 nga u bula u ri u itela u khwinifhadza 
tshiimo tsha vhafumakadzi, mulayo wa mbingano ya sialala no. 120 wa 1998 
“Customary Marriages Act no.120 of 1998” u ṋekedza vhanna na vhafumakadzi 
mbinganoni ya sialala tshiimo tshi linganaho. A tshi amba u ri mufumakadzi a re kha 
mbingano ya sialala u na vhuimo vhu fanaho na ha munna hu tshi katelwa na tshiimo 
tsha u wana ndaka ya muṱa. 
 
Mufhinduli DB. 12 u ri nḓila dza u amba muṱani dzi tevhedza mvelele ya Vhavenḓa. A 
tshi amba musi hu tshi swikiswa thaidzo dza ṱhalano vhafumakadzi vha lavhelelwa u 
losha vha amba vha ri: “Aa” vho gwadama ngeno vhanna na vhone vha tshi tea u losha 
vha amba u ri: “Ndaa”. U ri muthu wa munna ha tendelwi u amba na miraḓo ya muṱa o 
ambara muṅadzi kana u longela tshanḓa tshikwamani. A tshi amba u ri izwi zwi itelwa u 
sumbedza u ṱhonifhana vhukati ha miraḓo ya muṱa na u vhulunga mvelele ya 
Vhavenḓa.  U fhambana na mufhinduli CC. 6 ane a sumbedza vhaṅwe vhadzulapo vho 
pofudzwa nga mvelele ya tshikhuwa lune vha kundelwa u vhona hune mulayo wa 
tshikhuwa wa balelwa u tandulula thaidzo ya ṱhalano ya fhela tshoṱhe. U ri mulayo wa 
tshikhuwa u shaedza u pfumedzanya munna na mufumakadzi. U ri nga murahu ha 
khaṱhulo i itwaho ho sedzwa mulayo wa tshikhuwa, hu anzela u vuwa phusuphusu 
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vhukati ha munna na mufumakadzi. A tshi vhudziswa uri ndi ngani zwo ralo, o ri ndi 
ngauri mulayo wa tshikhuwa u sedza kha u wana muthu mulandu, nṱhani ha u 
pfumedzanya vhathu. 
 
Mufhinduli CC. 28 u fana na mufhinduli CC. 6 nga u sumbedza uri u dzhenelela ha 
mvelele ya tshikhuwa kha mulayo wa sialala zwi seṱa mvelele ya Vhavenḓa.  A tshi 
amba u ri mvelele ya tshikhuwa i ita uri vhadzulapo vha si tsha suma thaidzo dza 
ṱhalano kha miraḓo ya muṱa, vha gidimele khothe. U ri tshithu tshi pfisaho vhuṱungu ndi 
u vhona vhaṅwe vhadzulapo vha tshi nyala u dzula na vhaaluwa miṱani yavho musi vho 
no mala. A tshi amba u ri miṱani hune munna na mufumakadzi vha dzula na vhaaluwa, 
hu vhonala ho dzika u fhira miṱani ine ha tou dzula munna na mufumakadzi vhe vhavhili. 
Musi a tshi vhudziswa uri ndi ngani zwo ralo, o ri ndi ngauri vhaaluwa vha na 
tshenzhemo na vhukoni ha u tandulula thaidzo dza zwa matshilisano muṱani khathihi na 
mafhungo a kwamaho ṱhalano. 
 
Mufhinduli DA. 10 u ḓadzisa mufhinduli CC. 28 nga u sumbedza uri vhaṅwe vhadzulapo 
vha anzela u sa shumisa nḓila dza u amba muṱani musi hu tshi itwa thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano. U ri vhunzhi ha vhathu a vha tsha suma mafhungo a thaidzo dza 
ṱhalano kha miraḓo ya muṱa, sa tsumbo, makhadzi, vhomazwale na makhotsimunene, 
vha vho gidimela khothe. Musi a tshi vhudziswa uri ndi ngani vha sa tevheli nḓila dza u 
amba muṱani, o ri miraḓo ya muṱa vha anzela u ima na ṅwana wavho wa munna naho 
hu ene a khakhaho misi yoṱhe. 
 
Mufhinduli CA. 4 u fana na mufhinduli DB.12 ane a takadzwa nga mulayo wa sialala 
vhunga u tshi ṱuṱuwedza vhupfumedzani vhukati ha munna na mufumakadzi na 
mashaka oṱhe hu tshi itwa ṱhalano. U ri mulayo wa sialala u ita uri vhathu vha 
hangwelane he vha khakhelana hone u itela uri vhutshilo vhu ye phanḓa ḽo lala. 
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5.5.5 Nḓila dza u amba na milayo i tevhelwaho khoroni dza musanda 
 
5.5.5.1 U khouda hu re khagala “open coding” 
 
Mufhinduli AD. 32 u bula uri nḓila dza u amba “channels of communication” khoroni dzi 
tevhedza mulayo wa sialala na mvelele ya Vhavenḓa. U fhambana na mufhinduli AD. 
47 ane a si ambe tshithu nga mvelele ya Vhavenḓa.  
 
Mufhinduli DA. 50 u ri nḓila dza u amba khoroni dzi thithisa pfanelo ya vhadzulapo ya u 
ḓiphina nga u swikela vhulamukanyi. U fana na mufhinduli AB. 25 a bulaho u ri nḓila 
dza u amba khoroni dzi thithisa pfanelo ya vhafumakadzi musi hu tshi sumiwa 
mafhungo a thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
 
Mufhinduli AA. 6 u bula uri khoro dzi shumisa mulayo wa sialala musi hu tshi tandululwa 
thaidzo dza ṱhalano kha Vhavenḓa. U fana na mufhinduli AC. 37 ane a bula uri mulayo 
wa sialala kha Vhavenḓa a wo ngo ṅwalwa fhasi, u tou bulwa nga mulomo. 
 
Mufhinduli AA. 2 u bula uri zwivhuya zwa mulayo wa sialala ndi u vhulunga mvelele ya 
Vhavenḓa khoroni. U fhambana na mufhinduli AB. 26 ane a sumbedza hune mulayo wa 
sialala wa thithisa pfanelo dza vhathu dzo ṱaniwaho kha Ndayotewa ya shango mulayo 
108 wa 1996, ndima ya 2.  
 
5.5.5.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli AB. 23 u fana na mufhinduli AA. 2 nga u bula uri nḓila dza u amba “channels 
of communication” khoroni dzi tevhedza mvelele ya Vhavenḓa. U ri musi vhanna vha 
tshi hwedza mafhungo kha thavha vha a losha na u kumela vho ṱoka gona fhasi, vha ri: 
“Ndauyanduna, Tshidada muhali, Khakhamela”, ngeno vhafumakadzi vha tshi loshelela 
na u lidza mifhululu vho gwadama, vha ri: “Ululuuuu, Muṱavhatsindi”. U ri muthu wa 
munna ha dzheni khoroni o ambara muṅadzi kana a amba o longela zwanḓa 
tshikwamani. 
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Mufhinduli AB. 25 u sumbedza uri nḓila dza u amba khoroni “channels of 
communication” dzi thithisa pfanelo ya vhafumakadzi ya u swikisa thaidzo dza ṱhalano 
khoroni nga vhone vhaṋe. U ri mulayo wa sialala u ṱoḓa vhafumakadzi vha tshi swikisa 
thaidzo khoroni vho fhelekedzwa nga gota ḽa muvhundu kana shaka ḽa tshinnani. U ri 
zwa sa ralo, khoro a i ṱanganedzi thaidzo dzavho. A tshi amba u ri izwi zwi hanedzana 
na Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, tshiteṅwa 34 hu ne ya ri: 
 
Everyone has the right to have any dispute that can be resolved 
by the application of law decided in a fair public hearing before a  
court or where appropriate, another independent and impartial 
tribunal or forum. 
 
Mufhinduli AB. 25 u fana na mufhinduli AC. 40 ane a bula uri mulayo wa sialala u ita uri 
nḓila dza u amba khoroni dzi leludzele vhanna u swikela vhulamukanyi khoroni u fhira 
vhafumakadzi. U ri mulayo wa sialala u tendela vhanna u swikisa thaidzo dza ṱhalano 
khoroni nga vhone vhaṋe naho vha si na shaka ḽa tshinnani. 
 
Mufhinduli AD. 41 na ene u bula zwine zwa fana na zwa vhafhinduli AB. 25 na AC. 20  
musi a tshi amba u ri o vhuya a balelwa u swikisa thaidzo yawe khoroni nge a shaya 
shaka ḽa tshinnani ḽa u mu fheletshedza. U ri izwi zwo ita uri a gidimele khothe ya 
muvhuso he a ṱanganedzwa nga zwanḓa zwivhili. Musi a tshi vhudziswa uri ndi ngani 
hu tshi ṱoḓea shaka ḽa tshinnani, o ri ndi ngauri khoro dzi vhona vhafumakadzi vha sa 
fulufhedzei. U ri musi hu na shaka ḽa tshinnani, khoro i vha na vhuṱanzi ha uri miraḓo ya 
muṱa vha a ḓivha thaidzo ine ya khou sumiwa khoroni. 
 
Mufhinduli AD. 47 u bula uri khoro dzi shumisa mulayo wa sialala “Customary law” musi 
hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. U sumbedza vhaaluwa vhe vhone 
vhaṋevha ṱalukanya uyu mulayo zwavhuḓi. U ri tshine tsha dina ndi uri mulayo wa 
sialala a wo ngo ṅwalwa fhasi buguni, u tou bulwa nga mulomo. U fana na mufhinduli 
AA.10 ane a bula uri naho ho no fhela miṅwaha minzhi ri kha dimokirasi, mulayo wa 
silala a u athu ṅwalwa fhasi, u tou bulwa nga mulomo u tshi bva ṱhohoni. U ri izwi zwi ita 
uri uyu mulayo u sa vhe na bvumo, u ḓivhiwe nga vhaaluwa fhedzi vhunga hu si na 
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fhethu hune u nga vhalwa hone. Musi a tshi vhudziswa uri ndi ngani u songo ṅwalwa 
fhasi, o ri kale Vhavenḓa vho vha vha sa ṱalukanyi u vhala na u ṅwala vhunga ho vha 
hu si na zwikolo, ndi ngazwo u tshi tou bulwa nga mulomo. 
 
Mufhinduli AA. 4 u sumbedza mulayo wa sialala u tshi thithisa pfanelo dza 
vhafumakadzi nga u vha konḓisela u swikela u ita ṱhalano khoroni. U ri mulayo wa 
sialala a u tendi vhafumakadzi vha tshi sokou ita ṱhalano vha humele murahu hayani. U 
ri vhafumakadzi vha gudiswa u konḓelela u dzula vhuhadzi. Mufhinduli AA. 4 u fana na 
mufhinduli AA. 9 a bulaho u ri mulayo wa sialala u vhea muthu wa mufumakadzi kha 
zwithithisi zwinzhi. A tshi amba u ri mufumakadzi ha tendelwi u ḓivhadza miraḓo ya 
muṱa wa hawe thaidzo ya ṱhalano a songo thoma u ḓivhadza miraḓo ya muṱa wa munna 
wawe. U sumbedza vhaṅwe vhafumakadzi vha sa ḓivhi pfanelo dza vhathu kha 
Ndayotewa ya shango dza u ita ṱhalano. U ri a hu na hune vhafumakadzi vha hanedza 
mulayo wa sialala kha u vha konḓisela u thoma na mafhungo a ṱhalano. A tshi amba u ri 
uyu mulayo u ita uri zwi leluwe kha vhanna u thoma na mafhungo a ṱhalano u fhira 
vhafumakadzi. Vhafhinduli AA. 9 na AA. 4 vha fana na mufhinduli AC. 31 ane na ene a 
amba u ri mulayo wa sialala u ṋea vhanna tshikhala tshihulwane tsha u ita ṱhalano u 
fhira vhafumakadzi. U ri izwi zwi sumbedza uri vhanna na vhafumakadzi a vha na 
tshikhala tshi eḓanaho tsha u swikela u ita ṱhalano kha Vhavenḓa. Musi a tshi redza 
Recognition of customary marriages Act 120 of 1998 u ri uyu mulayo u ṋekedza 
vhafumakadzi vhuimo vhu fanaho na ha vhanna u itela u khwinifhadza vhuimo na 
nḓivho ya vhafumakadzi vho malwaho nga mulayo wa sialala. A tshi amba u ri 
tshiteṅwa tsha (6) tsha uyu mulayo tshi ri: 
 
A wife in a customary marriage has, on the basis of equality with 
her husband and subject to the matrimonial property system 
governing the marriage, full status and capacity, including the 
capacity to acquire assets and to dispose of them, to enter into 
contracts and to litigate, in addition to any rights and powers that 
she might have at customary law. 
 
Mufhinduli AA. 15 u bula uri mulayo wa sialala u vhulunga mvelele ya Vhavenḓa, ho 
sedzwa luambo na kutshilele. A tshi amba u ri hu tshi sukwa thaidzo dza ṱhalano, 
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mulayo wa sialala u ita uri hu shumiswe luambo lwa Tshivenḓa lwo tou ralo, hu si na u 
ṱalutshedzelwa. U ri izwi zwi ita uri luambo lu aluwe na u vha na mbofholowo ya u 
shumiswa nga vhadzulapo khoroni. 
 
5.5.6 Nḓila dza u amba na milayo i tevhelwaho khothe dza muvhuso 
 
5.5.6.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli EA. 2 u sumbedza uri nḓila dza u amba khothe dzi dziba kha mulayo wa 
tshikhuwa na mvelele ya vhatshena. U fana na mufhinduli EA. 14 ane a ri khothe hu 
shumiswa mulayo wa tshikhuwa “English law” nahone wo ṅwalwa buguni “statute”.  
 
Mufhinduli EA. 13 u bula uri nḓila dza u amba khothe dzi thithisa vhadzulapo nga nḓila 
dzo fhambanaho. U fana na mufhinduli EB. 22 ane a ri mulayo wa tshikhuwa u thithisa 
vhadzulapo kha u swikela vhulamukanyi khothe. Mufhinduli EE. 4 ene u fhambana na 
vhafhinduli EA. 13 na EB. 22 nga u amba u ri mulayo wa tshikhuwa u na bvumo kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe. 
 
Mufhinduli EB. 21 ene u ri nḓila dza u amba khothe dzi imisela nṱha pfanelo dza 
vhadzulapo dza u swikela vhulamukanyi na u imelwa nga vhoramilayo tsengoni ya 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. U fhambana na mufhinduli ED. 44 ane a bula uri 
naho vhadzulapo vha tshi takalela u shumiswa ha mulayo wa tshikhuwa khothe, u 
dinwa nga u vhona u songo ṅwalwa nga luambo lwa Tshivenḓa.  
 
5.5.6.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli EC. 31 u bula uri nḓila dza u amba khothe dzi ita uri vhadzulapo vha ḓifhelwe 
nga pfanelo ya u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga vhone vhaṋe kana vha tou 
imelwa nga vhoramilayo vhavho. A tshi amba u ri nḓila dza u amba dzi ṋea mupoti wa 
mulandu na muhwelelwa tshikhala tshi fanaho tsha u swikisa thaidzo ya ṱhalano kha 
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vhaḓivhi vha mulayo “legal practitioners” nga ene muṋe. U ri u bva afho ramilayo u 
dzudzanya mabambiri a mulayo na u wana nomboro ya mulandu “case number” khothe. 
U ri nga murahu ramilayo u ruma muḓinḓa wa khothe “sheriff” u swikisa samonisi 
“summons” kha muhwelelwa. U ri muhwelelwa na ene u ṱoḓa ramilayo ane a ḓo mu 
imela tsengoni ya mulandu we a hweswa wone. U ri u bva afho vhoramilayo, wa mupoti 
wa mulandu na muhwelelwa vha fara tsengo thangeli “pre – trail conference” u itela u 
dzudzanya zwiteṅwa zwi itaho uri mulandu u leluwe u tshi sengwa khothe. U ri mulandu 
u sengwa khothe nga ḓuvha na fhethu ho ṱaluswaho kha ḽiṅwalo ḽa khothe. U fhambana 
na mufhinduli ED. 47 a sumbedzaho u ṅwalwa ha mulayo wa tshikhuwa nga nyambo 
dza English na Afrikaans dzi dzoṱhe sa tshithithisi kha vhadzulapo. A tshi amba u ri izwi 
zwi khethulula vhadzulapo kha u swikelela vhulamukanyi nga luambo lwavho lwa 
Tshivenḓa. U ri u khethulula luṅwe luambo zwi lwa na Ndayotewa ya shango, mulayo 
no.108 wa 1996, ndima ya 2, tshiteṅwa 9 (3) hune ya ri:  
 
The state may not unfairly discriminate directly or indirectly 
against anyone on one or more grounds including race, gender, 
sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin…belief, 
culture, language and birth. 
 
Mufhinduli EA. 9 u tikedza mufhinduli EA. 13 nga u bula uri musi muhaṱuli a tshi 
davhidzana na khothe, vhadzulapo a vha koni u pfa zwine a amba vhunga a tshi amba 
navho nga nyambo dza English na Afrikaans dzine dzi si vhe dza ḓamuni khavho.  
Mufhinduli ED. 49 u ḓadzisa mufhinduli EE. 4 musi a tshi ri mulayo wa tshikhuwa u na 
bvumo ngauri wo ṅwalwa buguni na kha inthanete “internet”. U ri izwi zwi ita uri u vhe 
tsini na vhadzulapo saizwi vha tshi kona u swikela na u vhala misi yoṱhe. Vha fhambana 
na mufhinduli EC. 38 ane a sumbedza uri mulayo wa tshikhuwa a u dzuleli u bveledza 
thandululo i ḓisaho vhudziki muṱani misi yoṱhe. U ri nga murahu ha u ṋekedzwa ha 
ḽiṅwalo ḽa ṱhalano “decree of divorce”, hu anzela u vuwa phusuphusu na u sa tamelana 
mashudu vhukati ha vhakwasha na vhomakhulu. A tshi amba u ri izwi zwi ita uri thaidzo 
vhukati ha munna na mufumakadzi i si fhele tshoṱhe vhunga hu songo itwa uri avho 
vhavhili vha pfumedzane. 
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Mufhinduli EA. 10 u fana na mufhinduli EC. 38 nga u bula uri mulayo wa tshikhuwa u 
imisela nṱha u wana muthu mulandu, u fhira u pfumedzanya vhathu. Ane a tikedza izwi 
ndi Brock – Utne (2001: 34) musi a tshi ri: For instance, western legal approach puts 
emphasis on the following aspects: 
 Establishing guilt 
 Executing retribution and punishment 
 Encourage the accused to deny responsibility 
 Chances of reincorporation of the offender into the community are slim 
 
Mufhinduli EC. 34 u ḓadzisa mufhinduli ED. 44 musi a tshi amba u ri naho Ndayotewa 
ya shango i tshi ri nyambo dza tshiofisi dzi a lingana, u vhona muvhuso u tshi khou 
koloṅwa uri mulayo wa tshikhuwa u ṱalutshedzelwevho kha luambo lwa Tshivenḓa. U ri 
arali wa ṱalutshedzelwa kha Tshivenḓa, zwi ḓo ṋea ulwu luambo mbofholowo ya u 
shumiswavho khothe. U ri u sa ṅwalwa fhasi ha mulayo wa tshikhuwa nga luambo lwa 
Tshivenḓa zwi ita uri lu si pfale sa luambo lwa tshiofisi khothe. U ri nyambo dza English 
na Afrikaans dzi ḓiphina nga mbofholowo ya u shumiswa khothe u fhira luambo lwa 
Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa “hearing impairedness”. 
 
5.5.7 Kushumisele kwa luambo muṱani 
 
5.5.7.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli DA. 9 u fana na vhafhinduli AB. 48 na ED. 54 nga u sumbedza uri 
kushumisele kwa luambo muṱani ku thithisa pfanelo ya miraḓo ya muṱa ya u shumisa 
luambo lune muthu a lu takalela, nga maanḓa vhafumakadzi vha dziṅwe tshakha vho 
malwaho miṱani ya Vhavenḓa. 
 
Mufhinduli CC. 26 u fhambana na mufhinduli AA. 17 nga u sumbedza uri kushumisele 
kwa luambo muṱani ku vhulunga mvelele ya Vhavenḓa. 
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Mufhinduli CB.16 u ri kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa muṱani ku ita uri miraḓo 
ya muṱa vha tou ḓiambela nga vhone vhaṋe nga luambo lwavho lwa ḓamuni. U fana na 
mufhinduli BA. 17 a bulaho uri kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa khoroni ku ita 
uri mupoti na muhwelelwa vha tou ḓiambela nga vhone vhaṋe khoro yo thetshelesa.  
 
Mufhinduli CC. 30 u ri zwivhuya zwa kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa muṱani ku 
ṱuṱuwedza u farisana ha miraḓo ya muṱa kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. U fana 
na mufhinduli BA. 20 ane a sumbedza kushumisele kwa luambo khoroni ku na 
zwivhuya kha vhadzulapo. 
 
Thaidzo ya mufhinduli DB. 16 ndi u sa pfala ha mutsindo wa dziṅwe nyambo dza 
tshiofisi khathihi na luambo lwa vhaholefhali vha u pfa miṱani ya Vhavenḓa. U fana na 
mufhinduli AB. 27 ane na ene thaidzo yawe ya vha u vhona dziṅwe nyambo dza 
tshiofisi na lwa vhaholefhali vha u pfa dzi tshi shaya mbofholowo ya u shumiswa 
khoroni. 
 
5.5.7.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli DB. 19 u ri kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa ku ita uri miraḓo ya muṱa 
vha tou ḓiambela nga vhoṱhe khothe kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. U ri izwi zwi 
ita uri miraḓo ya muṱa i kwameaho kha ṱhalano vha ṋekedze mihumbulo yavho vho 
vhofholowa. 
 
Mufhinduli CC. 12 u fana mufhinduli CC. 26 musi na ene a tshi ri kushumisele kwa 
luambo lwa Tshivenḓa ku vhulunga mvelele ya Vhavenḓa. U ri musi muthu a tshi amba 
na miraḓo mihulwane ya muṱa, sa makhadzi, arali e wa munna u bvula muṅadzi a 
losha, a ri: “Ndaa, makhadzi”, ngeno wa mufumakadzi a tshi gwadama fhasi a losha, a 
ri: “Aa, makhadzi”. U ri izwi zwi ita uri thandululo ya thaidzo i itwe nga luambo lwa 
ḓamuni na u tevhedza nḓila dza u amba muṱani.  
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Mufhinduli CD. 46 u fhambana na mufhinduli CC. 12 ane a dinwa nga u vhona 
kushumisele kwa luambo muṱani ku tshi thithisa pfanelo dza vhafumakadzi dza u 
ṱhonifhiwa. U ri musi vhafumakadzi vho wanala mulandu, vha tsitswa tshirunzi nga u 
goḓwa, u sathulwa na u vhidzwa madzina nga miraḓo ya muṱa. U ri hune mufumakadzi 
a sumbedza u bvafha, vhomazwale vha anzela u mu vhidza nga madzina vha ri: “Riṋe 
ro ṋeta u sukela nguluvhe”. A tshi amba u ri arali mufumakadzi a tshi shaya mbebo, 
munna wawe a nga mu goḓa a ri: “Nṋe a thi dzuli na iṅwe mboho muḓini”. U ri aya 
maitele a lwa na Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 2, tshiteṅwa 
9 (1) hune ya ri: 
 
 Everyone is equal before the law and has the right to 
protection and benefit of the law. 
 
Mufhinduli DA. 7 u fana na mufhinduli CD. 46 nga u bula uri naho mufumakadzi a vha a 
kha ḓi funa munna wawe, munna a nga mu ṱala arali a si tsha mu funa. U ri 
vhafumakadzi a vha farwi u fana na vhanna muṱani. A tshi amba u ri arali mufumakadzi 
a si tsha funa munna wawe, ha mu ṱali. U ri miraḓo ya muṱa i mu ṱuṱuwedza u konḓelela 
vhuhadzi nga u amba nae ya ri: “Vhuhadzi ndi ṋama ya thole, ya fhufhuma ri a 
fhunzhela”. U ri izwi zwi khethulula vhafumakadzi nga u vha kombetshedza u humela 
murahu kha vhabebi vhavho hu si nga lufuno lwavho, nge vha vha vha si tsha funiwa 
miṱani. Iḽi fhungo ḽi khwaṱhisedzwa nga Phophi (1948: 438) ane a ri musi munna a si 
tsha funa musadzi wawe, a nga mu ṱala a ri: “Ṱuwa u ye hayani hau, a ri tsha u funa 
fhano, a u ḓivhalei”. 
 
Mufhinduli DA. 5 u tikedza vhafhinduli CC. 9 na DD. 2 nga u bula uri u shumiswa ha 
luambo lwa Tshivenḓa muṱani zwi ita uri tshiimo na u shumiswa halwo zwi si suḓufhale 
sa misi iḽa ya muvhuso wa tshiṱalula.  U fhambana na mufhinduli EC. 39 ane a 
sumbedza u seṱea ha luambo lwa Tshivenḓa misi ya tshiṱalula. 
 
Mufhinduli CB. 16 u ri u sa pfala ha mutsindo wa luambo lwa vhaholefhali vha u pfa 
muṱani zwi thithisa pfanelo ya u shumisa luambo lune muthu a lu funa. U ri u pfa 
vhuṱungu u vhona vhaṅwe vhaholefhali vha u pfa vha sa ṱalukanyi pfanelo ya u shumisa 
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luambo lwavho muṱani. U ri u vhona mulandu tshiimiswa tsha PanSALB kha u ongolowa 
u bveledza tshiimo na mbofholowo ya u shumisa luambo lwa vhaholefhali vha u pfa. U 
fana na mufhinduli ED. 42 ane na ene a pfa vhuṱungu u vhona ho no fhela miṅwaha 
minzhi luambo lwa Tshivenḓa lu sa lingani na nyambo dza English na Afrikaans khothe. 
U ri izwi zwi thithisa vhunzhi ha vhaaluwa ngauri a vha koni u amba nyambo dzi fhiraho 
mbili dza tshiofisi. A tshi amba u ri Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, 
ndima ya 2, tshiteṅwa 30 i ṋea vhadzulapo pfanelo dza u shumisa luambo lwavho lwa 
Tshivenḓa huṅwe na huṅwe, hu tshi katelwa na khothe. 
 
5.5.8 Kushumisele kwa luambo khoroni dza musanda 
 
5.5.8.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli AD. 53 u sumbedza kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa khoroni ku tshi 
tsikeledza dziṅwe nyambo dza tshiofisi. U tikedzwa nga mufhinduli AA. 17 ane a bula 
uri kushumisele kwa luambo khoroni ku sumbedza mbofholowo ya u shumisa luambo 
lwa Tshivenḓa u fhira dziṅwe nyambo dza tshiofisi khathihi na lwa vhaholefhali vha u 
pfa.  
 
Vhafhinduli AA. 11 na AB. 25 vha sumbedza hu na u sa lingana ha kushumisele kwa 
luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa musi hu tshi itwa thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano khoroni. Vha fana na mufhinduli EA. 8 ane a bula u ri kushumisele 
kwa luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa khothe a ku lingani na kwa 
nyambo dza English na Afrikaans. 
 
Mufhinduli AD. 49 u fana na mufhinduli AA. 3 nga u bula uri tshi ṋaṋisaho u sa lingana 
ha luambo lwa Tshivenḓa na dziṅwe nyambo dza tshiofisi khoroni ndi uri muvhuso u 
khou ongolowa u bveledza dziṅwe nyambo dza tshiofisi na lwa vhaholefhali vha u pfa.  
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Izwi zwi elana na zwine Ndayotewa ya shango mulayo no.108 wa 1996, ndima ya 1, 
tshiteṅwa 6 (2) ya amba, i ri:  
 
Recognising the historically diminished use and status of the 
indigenous languages of our people, the state must take practical  
and positive measures to elevate the status and advance the use 
of these languages. 
 
Mufhinduli BB. 30 u bula u ri khoro a dzi dzhieli nṱha khuwelelo ya Ndayotewa ya 
shango mulayo 108 wa 1996, ndima ya 1, tshiteṅwa 6 (4) (a) ya u shumisa luambo lwa 
vhaholefhali vha u pfa musi hu tshi tandululwa thaidzo dza ṱhalano. U fana na 
mufhinduli DC. 24 ane a sumbedza kushumisele kwa luambo muṱani ku tshi ita uri hu sa 
shumiswe luambo lwa vhaholefhali vha u pfa. Mufhinduli ED. 54 na ene u fana na 
vhafhinduli BB. 30 na DC. 24 nga u amba u ri kushumisele kwa luambo khothe ku 
thithisa vhadzulapo hu tshi katelwa na vhaholefhali vha u pfa kha u tevhelela 
matshimbidzele a tsengo nga ngona.  
 
Mufhinduli BA. 12 u bula uri khoroni hu na tshikhala tsha mbofholowo ya u shumisa 
luambo lwa Tshivenḓa. U fana na mufhinduli CB. 16 ane a ri miṱani hu na mbofholowo 
ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
Vhafhinduli BA. 12 na CB.16 vha fana na mufhinduli FA. 16 ane na ene a sumbedza uri 
khothe hu na mbofholowo ya u shumisa nyambo dza English na Afrikaans u fhira 
luambo lwa Tshivenḓa.  
 
Thaidzo ya mufhinduli AB. 27 ndi u vhona dziṅwe nyambo dza tshiofisi na luambo lwa 
vhaholefhali vha u pfa dzi tshi shaya mbolofhowo ya u shumiswa khoroni. U fana na 
mufhinduli DB. 16 ane na ene thaidzo yawe ya vha u sa pfala ha mutsindo wa dziṅwe 
nyambo dza tshiofisi khathihi na luambo lwa vhaholefhali vha u pfa miṱani.  
 
Mufhinduli BA. 17 u bula uri kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa khoroni ku ita uri 
mupoti na muhwelelwa vha tou ḓiambela nga vhone vhaṋe khoro yo thetshelesa. U 
fana na mufhinduli CB. 16 ane na ene a ri kushumisele kwa luambo muṱani ku ita uri 
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miraḓo ya muṱa vha tou ḓiambela nga vhone vhaṋe nga luambo lwavho lwa ḓamuni. 
Vhafhinduli BA. 17 na CB. 16 vha fhambana na mufhinduli ED. 53 a sumbedzaho uri 
kushumisele kwa luambo khothe ku ita uri mupoti wa mulandu na muhwelelwa vha tou 
ambelwa nga vhoramilayo vho vha imelaho tsengoni nṱhani ha vhone vhaṋe. 
 
5.5.8.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli BB. 27 u bula u ri khoroni hu na mbofholowo ya u shumisa luambo lwa 
Tshivenḓa kha thasululo ya thaidzo dza ṱhalano. U ri khoroni vhadzulapo vha ḓiphina 
nga pfanelo ya u shumisa luambo lwavho lwa ḓamuni. A tshi amba u ri vhadzulapo vha 
kona u tevhelela thandululo ya thaidzo khoroni nga ngona na vhudele. U ri mbofholowo 
ya u shumisa ulu luambo, zwi vhulunga mvelele ya Vhavenḓa. U ri musi vhafumakadzi 
vha tshi amba khoroni vha a losha vha amba vha ri: “Aa khoro” ngeno vha vhanna na 
vhone vha tshi losha vha amba vha ri: “Ndaa khoro”. U ri musi vhamusanda vha tshi 
zwa kana u ṋenga khoroni, vhanna vha a kumela, vho ṱoka magona fhasi, vha amba 
vha ri: “Ndauyanduna, Khakhamela, Ḓambatshekwa ḽi na segere, muhali”, ngeno 
vhafumakadzi vha tshi lidza mifhululu vha ri: “Ululuuu!”. U ri izwi zwi ita uri ulu luambo lu 
pfale lu lwa ndeme vhunga lu lwa tshiofisi. U fana na mufhinduli CB. 15 a bulaho uri 
luambo lwa Tshivenḓa ndi lwone lu lwoṱhe lu re na mbofholowo ya u shumiswa miṱani 
ya Vhavenḓa. U ri ulwu luambo lu pfala lu na mutsindo nahone vhunzhi ha vhadzulapo 
vha kona u lu amba zwavhuḓi vhunga lu lwone lwa ḓamuni. A tshi amba u ri u 
shumiswa ha ulwu luambo muṱani zwi ita uri miraḓo ya muṱa vha kone u tevhelela 
maitele a tsengo ya thaidzo dza ṱhalano.  
 
Mufhinduli AB. 48 u sumbedza kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa khoroni ku tshi 
thithisa pfanelo dza vhadzulapo dza u shumisa luambo lune vha lu takalela.  U fana na 
mufhinduli ED. 54 ane a ri kushumisele kwa luambo khothe ku thithisa vhadzulapo 
khathihi na vhaholefhali vha u pfa kha u pfa na u tevhelela zwi ambiwaho khothe.  
Mufhinduli BA. 15 u ri u thithiswa nga u vhona khoroni hu si na mbofholowo ya u 
shumisa dziṅwe nyambo dza tshiofisi na lwa vhaholefhali vha u pfa. U ri izwi zwi 
thivhela vhadzulapo vha dziṅwe tshakha u swikela vhulamukanyi khoroni nga nyambo 
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dzine vha dzi takalela. A tshi amba u ri naho vhaholefhali vha u pfa vho anda, khoro a 
dzi na ndavha na u guda ulu luambo sa nḓila ya u lu bveledza. U ri izwi zwi ita uri idzi 
nyambo dzi xelelwe nga bvumo, nga maanḓa nyambo dza vharema, kha vhulamukanyi 
sa misi iḽa ya muvhuso wa tshiṱalula. U fana na mufhinduli DC. 23 ane a vha na thaidzo 
ya u shaea ha mbofholowo ya u shumisa nyambo dzoṱhe dza tshiofisi khathihi na lwa 
vhaholefhali vha u pfa miṱani. U ri miṱani ya Vhavenḓa hu shumiswa luambo lwa 
Tshivenḓa ngeno dziṅwe nyambo dza tshiofisi dzi sa shumiswi. A tshi amba u ri aya 
maitele a thithisa vhafumakadzi vha dziṅwe tshakha vho malwaho nga Vhavenḓa kha u 
swikela thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani. U ri izwi zwi hanedzana na 
Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, tshiteṅwa 30 hune ya bula uri muthu muṅwe na 
muṅwe u na pfanelo ya u shumisa luambo lune a lu takalela.            
 
Mufhinduli AC. 34 u ri tshithu tshi dinaho khoroni ndi u imiselwa nṱha mbofholowo ya u 
shumisa luambo lwa Tshivenḓa lu lwoṱhe ngeno luambo lwa vhaholefhali vha u pfa na 
dziṅwe nyambo dza tshiofisi dzo vhewa dubo. U ri izwi zwi kuḓana na Ndayotewa ya 
shango hune ya ri nyambo dzoṱhe dza tshiofisi dzi a lingana. U ri u shumiswa ha 
luambo lwa Tshivenḓa lu lwoṱhe zwi thivhela vhadzulapo vha sa koniho u amba ulu 
luambo u tandulula thaidzo dza ṱhalano nga luambo lune vha lu funa. U ri izwi zwi 
hanedzana na Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 1, tshiteṅwa 6 
(3) hune ha pfi: 
 Everyone has the right to use the language and participate 
in the cultural life of their choice”. 
 
Mufhinduli AC. 35 u fana na mufhinduli AA. 2 nga u bula uri u diṅwa nga u vhona khoro 
dzi sa koni u amba luambo lwa vhaholefhali vha u pfa. A tshi amba u ri izwi zwi thithisa 
vhaholefhali vha u pfa kha u swikela thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni nga 
luambo lwavho.  
 
Mufhinduli BD. 44 u fana na mufhinduli BA. 20 musi a tshi ri zwivhuya zwa kushumisele 
kwa luambo khoroni ndi u ṋea Vhavenḓa mbofholowo ya u amba mihumbulo yavho nga 
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luambo lwavho lwa ḓamuni. U ri kushumiselwe kwa luambo kwo dziba kha pfanelo dza 
vhadzulapo dza u amba nga luambo lune vha lu funa.  
 
Vhafhinduli BA. 20 na BD. 44 vha fana na mufhinduli BB. 21 ane na ene a sumbedza uri 
zwivhuya zwa kushumisele kwa luambo khoroni ndi u ṋea vhadzulapo mbofholowo ya u 
shumisa luambo lwavho lwa Tshivenḓa. U ri izwi zwi ita uri vhane vha kwamea kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano vha ambe vho vhofholowa nga luambo lwavho lwa 
ḓamuni.  
 
Mufhinduli AA. 2 ene u fhambana na mufhinduli BD. 44 nga u sumbedza u seṱea ha u 
shumiswa ha luambo lwa musanda khoroni. U ri izwi zwi ita uri ulwu luambo lu pfale lu 
kule na vhadzulapo. Musi a tshi vhudziswa uri ndi ngani lu tshi khou ṱhoṱhela, o ri ndi 
ngauri vharangaphanḓa vha sialala vha dzhiela nṱha nyambo na mvelele ya tshikhuwa u 
fhira luambo na mvelele ya Tshivenḓa.  
 
Mufhinduli BB. 3 u fana na mufhinduli BB. 27 ane a ri zwithithisi zwa kushumisele kwa 
luambo khoroni ndi u dzhielwa fhasi ha luambo lwa vhaholefhali vha u pfa. U ri tshi 
dinaho ndi u vhona khoro dzi sa lingedzi na u guda ulwu luambo. A tshi amba u ri u 
vhona muvhuso mulandu wa u litshedza u bveledza u shumiswa ha luambo lwa 
vhaholefhali vha u pfa. U ri u sa shumiswa ha ulwu luambo zwi thithisa pfanelo dza 
vhaholefhali vha u pfa kha u swikela vhulamukanyi nga luambo lwavho khoroni. U ri 
Ndayotewa ya shango i ṋea vhaholefhali vha u pfa pfanelo dza u ḓiphina nga u shumisa 
luambo lwavho sa nyambo dza tshiofisi tshiṱirikini tsha Vhembe. Mufhinduli BC. 39 u 
tikedza mufhinduli BB. 27 hune a ri kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa ku thithisa 
vhadzulapo vha sa koniho u amba ulwu luambo. U ri vhadzulapo vha ambaho Xitsonga, 
Nothern Sotho na nyambo dza vhatshena, vha thithiswa nga u thivhelwa u ita tsengo ya 
thaidzo khoroni nga nyambo dzavho dza ḓamuni. A tshi amba u ri u vhona mulandu 
muvhuso na tshiimiswa tsha PanSALB wa u ongolowa u bveledza mbofholowo ya u 
shumisa dziṅwe nyambo dza tshiofisi khoroni. 
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Mufhinduli BA. 4 u fana na mufhinduli EB. 29 ane a ri khoro dzi shumisa luambo lwa 
Tshivenḓa lu lwoṱhe ngeno dziṅwe nyambo dza tshiofisi dzi sa shumiswi. U ri muvhuso 
a u khou ita zwi vhonalaho kha u bveledza u shumiswa ha nyambo dza tshiofisi na lwa 
vhaholefhali vha u pfa khoroni. Mufhinduli AA. 5 u ḓadzisa mufhinduli BA. 4 nga u bula 
uri muvhuso u tea u tevhedza Ndayotewa ya shango nga u bveledza tshiimo na 
mbofholowo ya u shumisa dziṅwe nyambo dza tshiofisi na lwa vhaholefhali vha u pfa 
khoroni. 
 
5.5.9 Kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso 
 
5.5.9.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli ED. 55 u fana na mufhinduli AD.53 nga u amba u ri kushumisele kwa 
nyambo dza English na Afrikaans khothe ku sumbedza maanḓa a u tsikeledza dziṅwe 
nyambo dza tshiofisi kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
 
 Mufhinduli EC. 35 u fana na vhafhinduli AD. 53 na ED. 55 nga u bula uri kushumisele 
kwa luambo khothe ku sumbedza mbofholowo ya u shumisa nyambo dza English na 
Afrikaans u fhira luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa “hearing 
impairedness”. 
 
Mufhinduli EB. 26 u tikedza mufhinduli EA. 8 nga u sumbedza uri u sa lingana ha 
luambo lwa Tshivenḓa na nyambo dza English na Afrikaans, zwi thithisa pfanelo dza 
vhadzulapo dza u swikela thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe. 
 
Mufhinduli AA. 3 u pfala a tshi itela muvhuso wa lushaka na mivhuso ya mavunḓu 
khuwelelo ya u ṱola u sa lingana ha kushumiselwe kwa luambo lwa Tshivenḓa na 
nyambo dza English na Afrikaans khothe.  
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Zwe mufhinduli AA. 3 a amba zwi tikedzwa nga Ndayotewa ya shango, ndima ya 1, 
tshiteṅwa 6 (4) hune ya ri: 
 
The national government and provincial governments, by 
legislative and other measures, must regulate and monitor their 
use of official languages. Without detracting from the provisions of 
subsection (2), all official languages must enjoy parity of esteem 
and must be treated equitably.  
 
Vhafhinduli EA. 4 na ED. 45 vha fana na mufhinduli AD. 49 nga u sumbedza u 
ongolowa ha u bveledzwa ha luambo lwa Tshivenḓa nga tshiimiswa tsha PanSALB, sa 
mudzi wa u sa lingana halwo na nyambo dza English na Afrikaans khothe. Vha tshi 
amba vha ri tshiimiswa tsha PanSALB tshi tea u tevhedza vhuḓifhinduleli he tsha ṋewa 
nga Ndayotewa ya shango, ndima ya 1, tshiteṅwa 6 (4) (a) na (b) hune ya ri:  
 
A Pan South African Language Board established by national 
legislation must - (a) promote and create, and create conditions 
for, the development and use of all oficial languages, the Khoi, 
Nama and San languages as well as Sign language. (b) promote 
and ensure respect for all languages commonly used by 
communities in South Africa. 
 
Mufhinduli ED. 52 ene u sumbedza uri zwivhuya zwa kushumisele kwa luambo khothe 
ku ita uri mulayo wa tshikhuwa u bulwe na u shumiswa wo tou ralo, hu si na u 
shandulwa. U fhambana na mufhinduli FD. 50 ane a ri khothe hu na ṱhoḓea ya 
mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa kha thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano. 
 
Mufhinduli ED. 53 u fhambana na vhafhinduli BA. 17 na CB. 16 nga u amba u ri 
kushumisele kwa luambo khothe ku ita uri mupoti wa mulandu na muhwelelwa vha tou 
ambelwa nga vhoramilayo nṱhani ha u amba vhone vhaṋe.  
 
Mufhinduli FA.18 u fhambana na vhafhinduli BA.17 na CB. 16 musi a tshi ri u 
vhilaedzwa nga u vhona khothe dzi tshi shaedza mbofholowo ya u shumisa luambo lwa 
Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa. 
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5.5.9.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli FD. 46 u fana na mufhinduli CB.15 nga u sumbedza uri khothe dzi na 
mbofholowo ya u shumisa nyambo dza English na Afrikaans. A tshi amba u ri 
vhadzulapo vha shumisa idzi nyambo u tandulula thaidzo dza ṱhalano.  
 
Thaidzo ya mufhinduli FB. 25 ndi u vhona muvhuso na tshiimiswa tsha PanSALB vho 
tsinya iṱo kha u ṱola na u bveledza mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa na 
dziṅwe nyambo na lwa vhaholefhali vha u pfa khothe. A tshi amba u ri idzi nyambo a dzi 
na mbofholowo ya u shumiswa khothe. U ri naho zwi tshi konadzea u ita tsengo ya 
thaidzo nga luambo lwa Tshivenḓa, i ḓiitwa nga English kana Afrikaans, 
vhaṱalutshedzeli vha khothe vha tshi ṱalutshedzela kha Tshivenḓa. U ri izwi zwi sumba 
uri luambo lwa Tshivenḓa a lu na mbofholowo ya u shumiswa khothe dza muvhuso 
naho Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 1, tshiteṅwa 6 (1) i tshi 
ri ndi lwa tshiofisi. U ri muhumbulo wa muvhuso wa tshiṱalula kha zwa vhulamukanyi ho 
vha u ita uri Vhavenḓa vha vhone nyambo dza vhatshena dzi khwine kha luambo lwa 
Tshivenḓa.  
Mufhinduli FC. 40 u sumbedza uri muvhuso wa lushaka na mivhuso ya mavundu yo 
shuma vhukuma kha u bveledza tshiimo na mbofholowo ya u shumisa nyambo dza 
English na Afrikaans khothe. A tshi amba u ri mbofholowo ya u shumisa idzi nyambo, i 
ita uri vhadzulapo vha ḓiphine nga pfanelo ya u swikela thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano khothe. U fhambana na mufhinduli FB. 23 ane a bula uri muvhuso wa lushaka 
na mivhuso ya mavunḓu i na mulandu wa u sa ṱola mbofholowo ya u shumisa luambo 
lwa Tshivenḓa khothe. U ri naho ri kha dimokirasi, khothe hu shaea mbofholowo ya u 
shumisa luambo lwa Tshivenḓa kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. 
Mufhinduli FC. 31 u itela tshiimiswa tsha PanSALB khuwelelo ya u phetha 
vhuḓifhinduleli ha u bveledza mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa khothe. 
Izwi zwi tikedzwa nga Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 1, 
tshiteṅwa tsha 6 (5) (a) hune ya ri tshiimiswa tsha PanSALB tshi tea u bveledza nyimele 
ya u bveledzwa na u shumiswa ha nyambo dza tshiofisi na lwa vhaholefhali vha u pfa. 
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Mufhinduli AC. 34 u fana na mufhinduli AC. 17 a bulaho uri luambo lwa Tshivenḓa na 
lwa vhaholefhali vha u pfa a dzi shumiswi u fana na nyambo dza English na Afrikaans 
khothe.  U ri idzi nyambo dzi shumiswa fhedzi hu na vhaṱalutshedzeli vha khothe vha 
konaho u ṱalutshedzela kha nyambo dza English na Afrikaans. U ri arali ha sa vha na 
vhaṱalutshedzeli vha khothe, zwi ita uri tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano i 
fholodze. A tshi amba u ri u dinwa nga u vhona khothe i tshi shumisa muthu muṅwe na 
muṅwe ane a kona luambo lwa vhaholefhali vha u pfa sa muṱalutshedzeli wa khothe 
naho a songo gudela vhulamukanyi. A tshi amba u ri aya maitele a shanda 
matshimbidzele a thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe.  
 
Mufhinduli FC. 36 u fhambana na mufhinduli AC. 34 nga u bula uri kushumisele kwa 
luambo ku ita uri vhadzulapo vha takalele u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khothe. U ri vhadzulapo vha kona u pfa khanedzano dza tsengo ngauri vhaṱalutshedzeli 
vha khothe vha ṱalutshedzela nyambo dza English na Afrikaans kha luambo lwa 
Tshivenḓa. U ri u ṱalutshedzelwa ha English kha Tshivenda ndi pfanelo ya vhadzulapo 
sa zwine Ndayotewa ya shango mulayo no.108 wa 1996, ndima ya 2, tshiteṅwa 35 (3) 
(k) ya ri muhwelelwa u na pfanelo ya sengiswa nga luambo lune a lu pfesesa. 
Vhafhinduli BB. 28 na FA. 19 vha fhambana na vhafhinduli FC. 36 na ED. 53 nga u 
sumbedza uri vhaṅwe vhadzulapo a vha takaleli u shumiswa ha nyambo dza English na 
Afrikaans dzi dzoṱhe khothe. Vha ri kushumisele kwa idzi nyambo ku thithisa vhunzhi ha 
vhadzulapo sa izwi vha sa koni u amba idzi nyambo. Vha ri izwi zwi ita uri vha balelwe u 
pfa na u tevhelela khanedzano dza thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga ngona 
khothe. 
 
Mufhinduli EB. 29 u fana na mufhinduli BC. 39 hune na ene a vhona mulandu muvhuso 
na tshiimiswa tsha PanSALB wa u ongolowa kha u bveledza mbofholowo na ndinganelo 
ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa khothe. U ri izwi zwi ita uri nyambo dza English na 
Afrikaans dzi vhe na maanḓa a u tsikeledza luambo lwa Tshivenḓa naho lu lwa tshiofisi. 
U ri naho muhaṱuli, vhoramilayo, mupoti wa mulandu, muhwelelwa na vhathu vho ḓaho 
khothe vha tshi amba Tshivenḓa hu ḓishumiswa English kana Afrikaans, hu tshi tou 
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ṱalutshedzelwa kha Tshivenḓa. U ri u sa lingangana ha nyambo khothe zwi hanedzana 
na Ndayotewa ya shango mulayo 108 wa 1996, ndima ya 1, tshiteṅwa 6 (4) hune ya ri: 
 
The national government and provincial governments, by 
legislative and other measures must regulate and monitor their 
use of official languages. Without detracting from the provisions of 
subsection (2), all official languages must enjoy parity of esteem 
and must be treated equitably. 
 
Mufhinduli EC. 39 u fana na vhafhinduli DA. 7 na CD. 46 hune na ene a ri kushumisele 
kwa luambo khothe ku ita uri vhadzulapo vha si pfe zwine zwa ambiwa. A tshi amba u ri 
vhunzhi ha vhadzulapo a vha koni u amba nyambo dza tshiofisi dzine dza fhira mbili. U 
ri u shumiswa ha nyambo dza English na Afrikaans dzi dzoṱhe zwi thivhela vhadzulapo 
u swikela thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe. U ri khothe dzi dzhiela fhasi luambo 
lwa Tshivenḓa sa misi iḽa ya vhukoḽoniaḽa. A tshi amba u ri muvhuso a u na ndavha na u 
bveledza u shumiswa ha luambo lwa Tshivenḓa khothe sa nyambo dza English na 
Afrikaans. U ri izwi zwi lwa na Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996 hune ya 
ri nyambo dza tshiofisi dzi a lingana. 
 
Mufhinduli FA. 20 u fhambna na mufhinduli EC. 39 nga u bula uri kushumisele kwa 
luambo khothe ku ṋea vhoramilayo na vhahaṱuli vha bvaho kha maṅwe mavundu 
tshikhala tsha u ranga phanḓa tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano tshiṱirikini 
tsha Vhembe. U ri vhunzhi ha vhahaṱuli na vhoramilayo vha kona u amba nyambo dza 
tshiofisi dzi fhiraho mbili, sa tsumbo, English na Afrikaans, nga ngona. U ri izwi zwi 
ṱavhanyisa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga u sa fhirisela phanḓa tsengo hu tshe 
ho lindelwa muhaṱuli na vhoramilayo.  
 
Mufhinduli FB. 22 u fana na mufhinduli FA. 20 nga u bula uri kushumisele kwa luambo 
khothe ku ita uri mulayo u bulwe na u shumiswa sa zwine wa vha zwone buguni 
“statute”, sa tsumbo, Divorce Act, Civil procedure Act na Constitution Act No.108 of 
1996. U ri izwi zwi ita uri matshimbidzele a thandululo ya thaidzo dza ṱhalano a si 
kandekanye pfanelo dza vhathu. 
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Muhumbulo wa mufhinduli FD. 42 wo fhambana na wa FC. 36 nga u sumbedza uri u 
ṱalutshedzelwa ha luambo lwa Tshivenḓa kha nyambo dza English na Afrikaans khothe 
zwi seṱa luambo na mvelele ya Vhavenḓa. Ene u ri u ṱalutshedzela Tshivenḓa kha idzi 
nyambo zwi vhulaya luambo na mvelele ya Tshivenḓa. U ri u vhona hu khwine hu tshi 
ṱalutshedzelwa luambo lwa Tshivenḓa kha Xitsonga kana Nothern Sotho saizwi idzi 
nyambo dzi na vhushaka na Tshivenḓa u fhira nyambo dza vhatshena. 
 
 Nyambedzano na munna o itaho ṱhalano khothe ya muvhuso 
 
Mbudziso: 
Naa vhadzulapo vha a takalela nḓila dza kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso 
kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? 
 
Phindulo: 
Mufhinduli 06 u ri ha vhoni vhadzulapo vha tshi takalela nḓila dza kushumisele kwa 
nyambo dza English na Afrikaans khothe kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. U ri 
kushumiselwe kwa idzi nyambo ku thithisa vhadzulapo kha u swikela u ita thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano nga luambo lwavho lwa ḓamuni. A tshi amba u ri vhunzhi ha 
Vhavenḓa a vha koni u amba idzi nyambo ngauri a si dza ḓamuni khavho. U ri u pfa 
vhuṱungu musi khothe dza muvhuso dzi tshi shumisa maipfi a bvaho kha nyambo dza 
Tshiḽatini “Latin”, Tshiroma “Romans” na Tshifura “French” ane a sa kone u 
ṱalutshedzelwa kha luambo lwa Tshivenḓa. U ri izwi zwi tou ṋaṋa u hoṱefhadza luambo 
lwa Tshivenḓa lwo tsikeledzwaho khothe u bva kale. 
 
5.5.10 Tsengo dzine dza itwa muṱani ho sedzwa luambo 
 
5.5.10.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli CD. 35 u ri musi hu tshi itwa tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
muṱani hu shumiswa luambo lwa Tshivenḓa na mulayo wa sialala “Customary law” kha 
Vhavenḓa. U fhambana na mufhinduli DA. 6 ane a vhona u imiselwa nṱha ha luambo 
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lwa Tshivenḓa tsengoni ya thaidzo dza ṱhalano lu lwoṱhe ngeno dziṅwe nyambo dza 
tshiofisi hu sa pfali mutsindo wadzo. 
 
Mufhinduli CD. 36 u ri musi muṱa u tshi tandulula thaidzo dza ṱhalano u ṱuṱuwedza 
vhupfumedzani vhukati ha munna na mufumakadzi. 
 
U ya nga mufhinduli DD. 34, musi mufumakadzi a tshi ṱaha vhuhadzi, vhabebi vhawe 
vha tea u lifha thundu ye vhakwasha vha bvisa mamalo mulovha. U fana na mufhinduli 
CC. 24 a bulaho uri tsengo ya thandululo ya thaidzo muṱani i dadamala kha 
matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa.  
 
Mufhinduli CD. 38 u ri miraḓo ya miṱa vha shumisa mulayo wa sialala u langa 
vhafumakadzi nga u vha kombetshedza u tevhela nḓila dza u amba muṱani kha 
thandululo ya thaidzo dza mufhungo a ṱhalano. U fana na mufhinduli CC. 27 a 
sumbedzaho uri miraḓo ya miṱa vha langa vhafumakadzi nga u shumisa nḓila dza u 
amba musi hu tshi sumiwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano muṱani.  
 
Vhafhinduli DD. 26 na DD. 40 vha ḓadzisa mufhinduli CD. 34 nga u sumbedza uri 
mulayo wa sialala u ita uri musi vhafumakadzi vha tshi ṱaliwa, vhabebi vhavho vha 
humise murahu thundu ya u mala ye vhakwasha vha bvisa. 
 
Mufhinduli DB. 14 ene u bula uri vhafumakadzi vha langwa nga u ita uri vha konḓelele 
maṱhupho na khaedu dza mbingano. 
 
5.5.10.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli CD. 39 u fana na vhafhinduli CC. 29 na CC. 35 musi a tshi ri miṅwe miraḓo 
ya muṱa i vhonala i sa ḓivhi pfanelo dza u shumisa luambo lune muthu a lu takalela 
musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani. U ri u vhona vha tshi 
kombetshedzea u amba nga luambo lwa Tshivenḓa ngeno vha sa koni u lu amba 
vhunga lu si lwone lwa ḓamuni khavho. U ri vhadzulapo vha na pfanelo ya u shumisa 
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luambo lune vha tama musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo sa zwine Ndayotewa ya 
shango, ndima ya 2, tshiteṅwa 30 ya ri muthu muṅwe na muṅwe u na pfanelo ya u 
shumisa luambo lune a takalela. 
 
Mufhinduli CD. 30 u fana na mufhinduli CD. 35 musi a tshi ri mulayo wa sialala 
“Customary law” a u tendeli ṱhalano i tshi sokou itwa miṱani ya Vhavenḓa. U ri hu 
shumiswa luambo lwo pfumaho mirero u itela uri vha konḓelele vhuhadzi, sa tsumbo, 
“Vhuhadzi ndi ṋama ya thole, ya fhufhuma ri a fhunzhela”. A tshi amba u ri u sa tendela 
vhafumakadzi u ita ṱhalano, zwi vha thithisa nga u vha vhofha u dzula mbinganoni naho 
i si yavhuḓi hu si nga u funa havho. U ri izwi zwi lwa na Mulayo wa mbingano ya sialala, 
mulayo 120 wa 1998, tshiteṅwa 8 (1) u sumbedzaho uri vhafumakadzi kha tshiimo tshi 
fanaho na tsha vhanna vha nga nanga u ita ṱhalano na u ḓiphina nga pfanelo vhunga 
vhanna musi hu tshi itwa ṱhalano. 
 
Mufhinduli CC. 29 u fana na mufhinduli CD. 35 musi a tshi ri u dinwa nga u vhona 
vhaṅwe vhafumakadzi, nga maanḓa vha mahayani, vha sa ḓivhi pfanelo ya u ṱala 
mbinganoni i fogolaho. A tshi amba u ri a hu na hune vhafumakadzi vha hanedza zwine 
mulayo wa sialala wa vha kombetshedza u konḓelela u dzula kha mbingano i lemelaho.  
 
Mufhinduli CC. 21 u fana na mufhinduli DA. 6 a bulaho uri tshine tsha mu dina kha 
tsengo ya thandululo ya thaidzo muṱani ndi u pfalesa ha mutsindo wa luambo lwa 
Tshivenḓa ngeno dziṅwe nyambo dza tshiofisi dzo vhewa thungo. U ri izwi zwi thithisa 
vhafumakadzi vha dziṅwe tshaka vho malwaho nga Vhavenḓa, nga maanḓa vha sa 
koniho u amba Tshivenḓa, kha u tevhelela matshimbidzele a tsengo muṱani nga ngona. 
 
Muhumbulo wa mufhinduli DC. 25 u fana na wa CC. 24 musi a tshi ri muthu wa ndeme 
muṱani hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano ndi makhadzi. A tshi amba u ri ndi 
ene ane a ṋekedza khaṱhulo ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. U ri 
khaṱhulo ine makhadzi a ita muṱani, a i pfukwi nga muthu vhunga e ene amba dzi fhele.  
Mufhinduli CB. 17 u fana na mufhinduli CC. 2 nga u bula uri tsengo ya thandululo ya 
thaidzo dza muṱani i tevhedza mulayo wa sialala kha Vhavenḓa. U ri mulayo wa sialala 
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u tendela munna kana mufumakadzi u swikisa thaidzo kha miraḓo ya muṱa, sa tsumbo, 
makhadzi, nga luambo lwa Tshivenḓa. U ri mulayo wa sialala u thithisa vhafumakadzi 
nga u vha hanela u ḓivhadza thaidzo kha miraḓo ya miṱa ya havho vha songo thoma u 
ḓivhadza miraḓo ya miṱa ya vhanna vhavho. U ri musi thaidzo yo swika kha makhadzi, u 
mbo thoma na u i tandulula nga u pfumedzanya munna na musadzi. U ri musi a tshi 
balelwa, na ene u suma iyo thaidzo kha miṅwe miraḓo mihulwane ya muṱa uri vha 
tingisane vhoṱhe. A tshi amba u ri tshiṅwe tshifhinga musi miraḓo ya muṱa yo dzula, 
mafhungo a ṋaka henefho.  U ri arali mufumakadzi a wanala mulandu wa vhuloi, afho 
makhadzi u tshea uri a humiselwe murahu kha vhabebi vhawe. U ri musi mufumakadzi 
o humiselwa ha hawe, vhabebi vhawe vha tea u humisa danga ḽe vhakwasha vha mala 
ngaḽo. U ri u lifhiwa ha thundu ya u mala nga vhomakhulu zwi amba u fa ha vhushaka 
vhukati ha munna na musadzi wawe. U ri thundu ine vhomakhulu vha i lifhela 
vhakwasha, i thusa mukwasha kha u mala muṅwe mufumakadzi.  U ri arali na miraḓo 
ya muṱa ya balelwa, vhakwasha vha ramba vhomakhulu uri hu itwe thandululo. A tshi 
amba u ri arali na miṱa mivhilili ya balelwa, mafhungo a sumiwa khoroni uri a fhele hone 
nga vhahulwane. 
 
Mufhinduli DD. 34 u fana na mufhinduli CC. 27 na CD. 38 nga u bula uri vhafumakadzi 
vha langwa nga u kombetshedzwa u tevhela nḓila dza u amba muṱani. U ri musi 
vhafumakadzi vha tshi ṱoḓa u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano vha tea u thoma vha 
suma kha miraḓo ya muṱa, sa makhadzi. A tshi amba u ri arali vha sa tevhedza nḓila 
dza u amba, thaidzo a dzi tandululwi. U ri musi mufumakadzi a songo tevhedza nḓila 
dza u amba, u bvisiswa tshipfumelo. U ri aya maitele a thithisa pfanelo dza 
vhafumakadzi kha u swikela thandululo ya thaidzo dza ṱhalano miṱani ngauri miṅwe 
miraḓo ya muṱa i vha i yone i vha konḓiselaho vhutshilo. 
 
Mufhinduli DD. 35 ene u amba ḽithihi na mufhinduli DD. 34 nga u sumbedza uri mulayo 
wa sialala u vhea vhafumakadzi kha zwithithisi zwinzhi. Na ene u ri vhafumakadzi a vha 
tendelwi u ḓivhadza thaidzo kha miraḓo ya miṱa ya havho vha songo ranga u ḓivhadza 
miraḓo ya miṱa ya vhanna vhavho. U ri izwi zwi ita uri vhafumakadzi vha konḓelele 
vhuhadzi naho vha tshi pfiswa vhuṱungu misi yoṱhe. 
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Mufhinduli DD. 38 u sumbedza uri vhafumakadzi vho itaho mbingano nga mulayo wa 
mbingano ya sialala “customary marriage” vha langwa nga wonoyu mulayo. U ri mulayo 
wa sialala a u sokou tendela vhafumakadzi vha tshi ita ṱhalano. U ri musi mufumakadzi 
a tshi ṱala, vhomakhulu vha tea u lifha thundu ya mamalo ye vhakwasha vha mala 
ngayo. U ri maitele a u lifha thundu ya mala, a langa vhafumakadzi nga u vha 
kombetshedza u dzula mbinganoni i konḓaho nge vhabebi vha balelwa u lifha thundu ya 
u mala. U ri vhabebi vha anzela u kombetshedza ṅwana wavho u dzula vhuhadzi naho 
a si tsha hu funa. U ri lumalo lu fhungudza tshikhala tsha vhukoni ha vhafumakadzi tsha 
u ita ṱhalano. A tshi amba u ri izwi zwi sumbedza uri vhafumakadzi vho malwaho nga 
mulayo wa sialala vha kombetshedzea u dzula mbinganoni yo vhifhaho hu si nga lufuno 
lwavho. 
 
Mufhinduli DA. 6 u ḓadzisa mufhinduli DB. 14 nga u sumbedza uri miraḓo ya miṱa vha 
langa vhafumakadzi nga u vha gudisa u konḓelela vhuhadzi naho hu si tsha dzulea. A 
tshi amba u ri u konḓelela ha vhafumakadzi hu ṱuṱuwedzwa nga murero wa Tshivenḓa 
une wa ri: Ḽivhiḓa ḽa musadzi ḽi vhuhadzi. “The grave of a woman is at the in laws”. U ri 
nḓila ya khwine ine mufumakadzi a nga ḓivhofholola ngayo kha mbingano i konḓaho ndi 
u tou ṱaha.  
 
5.5.11 Tsengo dzine dza itwa khoroni dza musanda ho sedzwa luambo 
 
5.5.11.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli AA. 7 u ri khoro dza musanda dzi shumisa mulayo wa sialala musi hu tshi 
itwa tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. U fana na mufhinduli AD. 54 a 
ambaho u ri khoro dzi shumisa mulayo wa sialala u langa vhafumakadzi musi vha tshi 
swikisa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni.  
 
Mufhinduli AB. 27 u sumbedza uri luambo lune lwa shumiswa kha tsengo ya thandululo 
ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni ndi Tshivenḓa.  
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Mufhinduli AB. 28 u ri khanedzano dza thandululo ya thaidzo khoroni dzi tevhedza 
matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano kha Vhavenḓa. U 
fhambana na mufhinduli AC. 38 a vhonaho mvelele ya tshikhuwa na zwiṅwe zwiimiswa 
zwa vhadzulapo, sa siviki “civic organisations”, zwi tshi dzhenela nga nḓila mmbi kha 
matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya thaidzo khoroni dza musanda.  
 
Mufhinduli AD. 51 u ri khoro dzi langa ṱhoho na u tendela maambiwa ane a tsikeledza 
vhafumakadzi musi hu tshi itwa ṱhalano.  
 
5.5.11.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli AC. 34 u ri vhadzulapo vha takadzwa nga u vhona khoro dza musanda dzo 
dziba kha mulayo wa sialala na luambo lwa Tshivenḓa musi hu tshi itwa thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano. Izwi zwi elana na zwine Ndayotewa ya shango, ndima ya 12, 
tshiteṅwa 211 (3) ya sumbedza u ri khoro dza musanda dzi shumise mulayo wa sialala 
kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano.  
 
Mufhinduli AA. 5 u ri mulayo wa Mbingano ya sialala no.120 wa 1998, u thithisa tsengo 
ya milandu khoroni nga u ita uri thandululo ya thaidzo dza ṱhalano i itwe fhedzi khothe 
dza muvhuso. U ri aya maitele a dzhiela khoro maanḓa nga u ita uri dzi vhonale dzi si 
na mushumo kha vhadzulapo. U ri thaidzo ya u tandulula thaidzo khothe ndi uri hu 
shumiswa nyambo dza English na Afrikaans dzine vhunzhi ha vhadzulapo vha si kone u 
dzi amba.  
 
Mufhinduli AA. 14 u ri tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni i thithisa 
pfanelo dza vhadzulapo dza u imelwa tsengoni nga vhoramilayo. A tshi amba u ri u sa 
tendela vhoramilayo khoroni zwi ita uri vhadzulapo vha si ḓiphine nga pfanelo ya u 
imelwa nga vhoramilayo tsengoni.  
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U ri vhadzulapo vha tea u ḓiphina nga pfanelo ya u imelwa nga vhoramilayo khoroni sa 
zwine Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 2, tshiteṅwa 35 (3) (f) 
ya ri: 
 
Every accused person has a right to a fair trial, which includes the  
right to choose, and be represented by, a legal practitioner, and to 
be informed of this right promptly. 
 
Mufhinduli AC. 34 u ri tsengo ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni i 
tevhedza matshimbidzele a tsengo a shumisaho luambo lwa Tshivenḓa. A tshi amba u 
ri phanḓa ha tshipiḓa tsha u adza mulandu, mupoti u thoma nga u losha khoro nga 
luambo lwa Tshivenḓa, wa munna u amba a ri: “Ndaa khoro” ngeno wa mufumakadzi a 
tshi amba a ri: “Aa khoro” o gwadama fhasi. U ri nga murahu hu tevhela tshipiḓa tsha u 
adza mulandu nga mupoti wa mulandu na u ḓiṱanzwa dzina nga muhwelelwa. U ri khoro 
na vhathu vho ḓaho khoroni vha nga posa mbudziso kha mupoti wa mulandu na 
muhwelelwa arali dzi hone. U ri musi mulandu wo no adzwa, hu dzhena dziṱhanzi uri na 
dzone dzi ṋekedze vhuṱanzi arali zwo tea. U ri nga murahu ha dziṱhanzi, hu tevhela u 
suka mulandu nga khoro. U ri khoro i suka mulandu woṱhe u sa gadziwi u swika u tshi 
vhibva. U ri khoro i ṱuṱuwedza vhupfumedzani, a i imi na ṱhalano.  A tshi amba u ri musi 
khoro yo no suka mulandu wa vhibva, hu tevhela khaṱhulo ya mulandu nga 
vhamusanda. U ri phanḓa ha khaṱhulo, vhamusanda vha thoma nga u sumbedza he ha 
pfukwa mulayo wa sialala nga vhane vha kwamea kha thaidzo ya ṱhalano. U ri khaṱhulo 
i nga ima na mupoti wa mulandu kana muhwelelwa zwi tshi bva kha vhuṱanzi ho 
ṋekedzwaho musi mulandu u tshi sukwa. A tshi amba u ri vhamusanda vha nga ri hu 
itwe ṱhalano, hu bviswe tshipfumelo kana ndaṱiso nga o wanalaho mulandu. U ri 
khaṱhulo ya vhamusanda i pfumedzanya munna na mufumakadzi khathihi na u 
vhofhekanya miṱa.  
 
Mufhinduli AD. 43 u dadzisa mufhinduli AC. 34 nga u amba u ri nga murahu ha khaṱhulo 
ya ṱhalano, vhabebi vha mufumakadzi vha nga pfi vha lifhe thundu ya vhakwasha, arali 
zwo fanela. U ri huṅwe vhabebi vha nga pfi vha bvise tshipfumelo, tsumbo, mbudzi 
kana tshelede, tsha u pfumedzanya ṅwana wavho na munna wawe. 
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Mufhinduli AD. 45 u ḓadzisa mufhinduli AD. 43 nga u sumbedza uri arali khoro ya wana 
mufumakadzi mulandu wa vhuloi, i tendela munna uri a mu ṱale. U ri musi munna a tshi 
ṱala musadzi, khoro i vhudza vhomakhulu uri vha lifhele vhakwasha thundu ye vha mala 
ngayo. A tshi amba u ri arali ha sa vha na u humiselwa murahu ha thundu ye 
vhakwasha vha bvisa, afho a hu na ṱhalano. 
 
Mufhinduli AD. 46 u fana na mufhinduli AC. 38 nga u sumbedza u pfa vhuṱungu a tshi 
vhona maanḓa na ṱhuṱhuwedzo ya khoro i tshi khou seṱwa nga mvelele ya vhatshena 
na nga zwiimiswa zwa vhadzulapo, sa tsumbo “civic” na komiti dza mivhundu. U ri izwi 
zwiimiswa zwi ita uri vhadzulapo vha vhone u nga khoro dzi tsikeledza pfanelo dza 
vhathu. Tshithu tshine tsha mu pfisa vhuṱungu ndi uri zwiṅwe zwiimiswa zwa 
vhadzulapo zwi shaya nḓivho ya mulayo wa sialala kha Vhavenḓa. A tshi amba u ri 
mvelele ya vhatshena i ita uri vhathu vho malanaho vha gidimele u tandulula thaidzo 
dza ṱhalano khothe u fhira muṱani na khoroni.   
 
Mufhinduli AD. 55 u fana na mufhinduli AD. 54 nga u sumbedza uri mulayo wa sialala u 
langa vhafumakadzi hu tshi sumiwa mafhungo a thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khoroni. U ri vhafumakadzi vha tendelwa u swikisa thaidzo dza ṱhalano khoroni vhe na 
shaka ḽa tsini ḽa tshinnani, zwa sa ralo mulandu a u ṱanganedzwi. U ri izwi zwi thithisa 
pfanelo dza vhafumakadzi dza u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni. Izwi zwi 
tikedzwa nga Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 2, tshiteṅwa 
tsha 34 nga u sumbedza pfanelo dza vhathu dza u tandulula thaidzo hu tshi shumiswa 
mulayo khothe.  
 
Mufhinduli AD. 52 u ri kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa ku sumbedza maanḓa 
ane vhamusanda vha vha nao khoroni kha u langa vhathu. U ri musi khoro i tshi 
hwedza mafhungo kha vhamusanda uri vha ṋekedze khaṱhulo, hu a kumelwa, vha 
amba vha ri: “Ndau nduna, Marunga dzi ndevhelaho, khakhamela. Kha i ponde i sie 
marambo”. U ri afha khoro i vha i tshi khou amba na vhamusanda u ri vha na maanḓa a 
u langa khaṱhulo na u fhungudza ndaṱiso ine ya nga ṋewa muhwelelwa. U fhambana na 
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mufhinduli BC. 40 ane a bula uri khoro a dzi langi vhafumakadzi nga nḓila mmbi, dzi tou 
tevhedza mulayo wa sialala uri shango ḽi lale. 
 
 Nyambedzano na mukalaha khoroni ya musanda 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona khoro dzi tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano nga ngona? 
 
Phindulo: 
Mufhinduli 01 u ri u vhona dzi tshi tandulula thaidzo nga ngona vhunga dzi tshi shumisa 
mulayo wa sialala na luambo lwa Tshivenḓa lwone lwa ḓamuni. A tshi amba u ri musi hu 
tshi sengwa mulandu, khoro i ṋea mupoti na muhwelelwa tshifhinga tsha u ṋekedza 
vhuṱanzi ngeno yo thetshelesa. U ri tshine tsha takadza, khoro i ṱuṱuwedza 
vhupfumedzani u fhira ṱhalano. U ri i tshi pfumedzanya i amba na munna na 
mufumakadzi ya ri: “Vhathu ndi ṋanga dza kholomo dzi a kuḓana. Mbilu dzaṋu kha dzi 
tshene, ni farelane”. U ri musi hu tshi itwa khaṱhulo, hu sedzwa mbuno dzo ṋewaho hu 
tshi itwa vhuṱanzi. A tshi amba u ri khaṱhulo ine ya ṋekedzwa nga vhamusanda, i 
vhofhekanya munna na mufumakadzi, mafhungo a fhela, muṱani ha vha na vhudziki.   
 
 Nyambedzano na munna o itaho ṱhalano khoroni ya musanda 
 
Mbudziso: 
Naa vhadzulapo vha takalela nḓila dza kushumisele kwa luambo kha thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano khoroni? 
 
Phindulo: 
Mufhinduli 02 u tenda u ri kushumisele kwa nḓila dza luambo khoroni ku ṋea 
vhadzulapo mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa lu lwoṱhe. U ri izwi zwi ita 
uri vhadzulapo vha ḓiphine nga pfanelo ya u amba luambo lwavho lwa ḓamuni vho 
vhofholowa. A tshi amba u ri tshithithisi tsha nḓila dza kushumisele kwa luambo ndi u sa 
pfala ha mutsindo wa dziṅwe nyambo dza tshiofisi khoroni. U ri u vhona zwi khwine 
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khoro dzi tshi tendela vhadzulapo vha tshi ḓiphina nga pfanelo ya u amba luambo lune 
vha lu funa. U ri Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, tshiteṅwa 30 i ṋea vhadzulapo 
pfanelo dza u shumisa luambo lune vha lu takalela. Muṱoḓisisi o vhudzisa uri hu nga 
itwa mini uri nyambo dzoṱhe dza tshiofisi dzi vhe na mutsindo khoroni. A tshi fhindula o ri 
muvhuso u tea u ṱola kushumisele kwa nyambo dza tshiofisi ngeno tshiimiswa tsha 
PanSALB tshi tshi tea u bveledza mbofholowo ya u shumisa nyambo dza tshiofisi na lwa 
vhaholefhali vha u pfa khoroni. 
 
5.5.12 Tsengo dzine dza itwa khothe dza muvhuso ho sedzwa luambo 
 
5.5.12.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli ED. 46 u ri tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe i itwa nga 
nyambo dza English na Afrikaans. U fana na mufhinduli EA. 19 nga u bula uri hu tshi 
itwa thasululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe dza muvhuso hu shumiswa mulayo wa 
tshikhuwa “English law”. 
 
Mufhinduli EA. 6 u ri musalauno vhunzhi ha vhadzulapo a vha ṱalukanyi pfanelo dza 
vhathu dza u swikela vhulamukanyi khothe nga luambo lune vha lu takalela.  
U fana na mufhinduli EB. 23 ane a vha na thaidzo ya u sa shumiswa ha luambo lwa 
Tshivenḓa khothe nga nḓila ine ya lingana na nyambo dza English na Afrikaans. 
 
Mufhinduli EC. 33 u ri matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya thaidzo khothe a 
tevhedza matshimbidzele a tsengo “civil proceedings” ya thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano. U fhambana na mufhinduli ED. 46 ane a dinwa nga u vhona mulayo wa 
tshikhuwa u sa pindululelwi kha luambo lwa Tshivenḓa.  
 
5.5.12.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli EC. 37 u fana na mufhinduli EA. 19 nga u bula uri hu tshi itwa tsengo ya 
khanedzano dza thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe, hu shumiswa mulayo wa 
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tshikhuwa “English law”. U ri tshithu tshi takadzaho ndi uri uyu mulayo wo ṅwalwa fhasi 
buguni “statute” hu ne vhadzulapo vha kona u u swikela misi yoṱhe. 
 
Mufhinduli EB. 25 ene u fana na mufhinduli ED. 46 musi a tshi ri u pfa vhuṱungu u 
vhona mulayo wa tshikhuwa u sa ṱalutshedzelwi kha luambo lwa Tshivenḓa. U ri zwi ita 
uri vhadzulapo vhaṋe vha sa kone u amba na u vhala nyambo dza Englishi na 
Afrikaans vha si ḓiphine nga pfanelo ya u swikela vhulamukanyi khothe. A tshi amba u ri 
muvhuso na tshiimiswa tsha PanSALB zwi tea u bveledza tshikhala tsha u ṅwalulula 
mulayo wa tshikhuwa nga luambo lwa Tshivenḓa. 
 
Mufhinduli EB. 28 u fana na mufhinduli EC. 33 nga u sumbedza uri matshimbidzele a 
tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano “civil proceedings” khothe a vhonala e a 
fomala “formal”. A tshi isa phanḓa u ri izwi zwi elana na Ndayotewa ya shango, ndima 
ya 8, tshiteṅwa 171, hune ha pfi: 
 
All courts function in terms of national legislation and their rules 
and procedures must be provided for in terms of national 
legislation. 
 
Mufhinduli EC. 31 u ḓadzisa vhafhinduli EB. 28 na EC. 33 nga u sumbedza uri 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano i itwa khothe khulwane “High court” na 
khothe ya dzingu “Regional court” nga luambo lwa English kana Afrikaans ngeno 
vhaṱalutshedzeli vha khothe vha tshi ṱalutshedzela kha Tshivenḓa. A tshi vhudziswa u ri 
ndi ngani zwo ralo, u ri khothe dza fhasi “Lower courts” a hu na vhahaṱuli vha u fara 
tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. U ri kha tshipiḓa tsha u ḓivhadzana 
“introduction” muhaṱuli u ḓivhadza madzina a mupoti wa mulandu na muhwelelwa na 
zwine mulandu wa vha zwone nga u pfufhifhadza. U ri na vhoramilayo vha a takuwa 
nga u tevhekana vha ḓi ḓivhadza na u sumbedza vhathu vhe vha imela vhone “clients” 
tsengoni nga luambo lwa English kana Afrikaans. U ri u bva afha hu tevhela tshipiḓa 
tsha mvulatswinga “opening remarks” nga vhoramilayo vho imelaho mupoti na 
muhwelelwa. U ri hu thoma ramilayo o imelaho mupoti a sumbedza uri o imela mupoti 
wa mulandu, u ḓiimisela hawe u imela mupoti tsengoni, zwine mulandu wa vha zwone 
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na dziṱhanzi dza u ṋea vhuṱanzi. U ri nga murahu hu takuwa ramilayo o imelaho 
muhwelelwa na ene a sumbedza uri o imela muhwelelwa na u ḓiimisela hawe u mu 
imela tsengoni kathihi na dziṱhanzi dzawe nga luambo lwa English kana Afrikaans. 
Mufhinduli EC. 31 u ri musi ho no itwa mvulatswinga, hu tevhela tshipiḓa tsha u ṋea 
vhuṱanzi ha u thoma “examination in chief”. U ri kha itshi tshipiḓa mupoti wa mulandu u 
dodombedza vhuṱanzi vhu tikedzaho mulandu we wa hwelelwa muhwelelwa na zwine a 
ṱoḓa u zwi swikela tsengoni. U ri u bva kha tshipiḓa tsha u ṋekedza vhuṱanzi ha u 
thoma, hu vhudziswa dzimbudziso “cross examination” nga vhoramilayo nga luambo 
lwa English kana Afrikaans. U ri afha ndi hune ramilayo o imelaho muhwelelwa a 
vhudzisa mupoti wa mulandu dzimbudziso malugana na vhuṱanzi ha u thoma. A tshi 
amba u ri ramilayo a nga ita na u landula zwo ṋekedzwaho kha vhuṱanzi ha u thoma. U 
ri nga murahu ha u vhudziswa, hu nga tevhela tshipiḓa tsha u vhudziswa hafhu “re – 
examination” nga ramilayo o imelaho mupoti wa mulandu.  U ri ramilayo u vhekanya 
vhuṱanzi ha mupoti wa mulandu zwavhuḓi arali hu na he a poidza hone.   U bva afha, 
mufhinduli EC. 31 u ri hu ḓa tshipiḓa tsha mvalatswinga “closing address”. U ri afha hu 
ḓa vhuṱanzi ha khanedzano dzo itwaho nga tshigwda tsha mupoti wa mulandu na tsha 
muhwelelwa phanḓa ha magumo a vhuṱanzi. A tshi amba u ri u bva kha mvalatswinga 
hu tevhela mafhedziselo a tsengo ya mulandu. U ri mafhedziseloni a tsengo muhaṱuli 
“judge” a nga ṋea khaṱhulo ine ya ima na mupoti wa mulandu kana muhwelelwa o 
sedza vhuṱanzi ho ṋekedzwaho henefho khothe hu tshi itwa tsengo. U ri khaṱhulo i 
bvaho kha muhaṱuli i dzhiiwa sa ndaela ya khothe “court order”, nahone a i pfukwi nga 
muthu.  
 
Mufhinduli ED. 11 u sumbedza uri vhathu vha takalela u ita tsengo ya thandululo khothe 
ngauri hu na vhaḓivhi vha mulayo “legal practitioners” vhane vha vha imela tsengoni. U 
ri saizwi vhaṅwe vhadzulapo vha si na nḓivho ya mulayo wa tshikhuwa, zwi a ṱoḓea uri 
vhaḓivhi vha mulayo vha vha imele tsengoni. A tshi amba u ri zwi ita uri pfanelo dza 
vhathu “human rights” dzi si pfukwe nga muthu.  
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U ri izwi zwi elana na Ndayotewa ya shango, mulayo wa 108 ya 1996, tshiteṅwa 35 (3) 
(g) hune ya ri: 
 
Every accused person has a right to a fair trial which includes the 
right to have a legal practitioner assigned to the accused person 
by the state and at state expense, if substantial injustice would 
otherwise result, and to be informed of this right promptly. 
 
 Nyambedzano na mufumakadzi o itaho ṱhalano khothe ya muvhuso 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona khothe dza muvhuso dzi tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
nga ngona? 
 
Phindulo:  
Mufhinduli 05 u ri u tenda uri khothe dzi tandulula thaidzo dza ṱhalano nga ngona. A tshi 
amba u ri khothe dza muvhuso dzi ṋea vhanna na vhafumakadzi tshiimo tshine tsha 
lingana kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. U ri vhoṱhe vha wana tshikhala tsha u 
ṋea vhuṱanzi khothe yo thetshelesa. U ri u imiselwa nṱha ha pfanelo dza vhathu dza u 
lingana zwi ita uri vhunzhi ha vhathu vha takalele u ita thandululo khothe. U ri sa 
vhanna, vhafumakadzi vha a kona u thoma na thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khothe nga vhone vhaṋe. U ri naho khothe hu tshi shumiseswa nyambo dza 
English na Afrikaans, vhaṱalutshedzi vha khothe vha ṱalutshedzela idzi nyambo kha 
Tshivenḓa. U ri izwi zwi thusa vhadzulapo u pfa zwavhuḓi zwine zwa ambiwa khothe. A 
tshi amba u ri musi hu tshi itwa ṱhalano, muhaṱuli u khwaṱhisa vhuṱanzi ha ṱhalano nga u 
ṋekedza ḽiṅwalo ḽa ṱhalano “decree of divorce”. 
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5.5.13 Vhaṱalutshedzeli vha luambo khothe dza muvhuso 
 
5.5.13.1 U khouda hu re khagala “open coding” 
 
Mufhinduli EA. 7 u ri khothe i shumisa vhaṱalutshedzeli vha khothe “court interpreters” u 
ṱalutshedzela u bva kha nyambo dza English na Afrikaans u ya kha luambo lwa 
Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa. 
 
Mufhinduli EB. 30 uri u dinwa nga u vhona vhaṅwe vhaṱalutshedzeli vha khothe vha tshi 
shaya zwikili zwa u ṱalutshedzela luambo lwa Tshivenḓa u ya kha nyambo dza 
vhaholefhali vha u pfa, English na Afrikaans. U fhambana na mufhinduli EB. 21 a 
bulaho uri u vha hone ha vhoramilayo khothe zwi ita uri vhadzulapo vha ḓifhelwe nga 
pfanelo ya u amba nga luambo lwa Tshivenḓa tsengoni ya thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano. 
 
5.5.13.2 U khouda ha mbuedzo “axial coding” 
 
Mufhinduli ED. 41 u fana na mufhinduli EB. 30 musi a tshi bula uri vhaṅwe vha 
vhaṱalutshedzeli vha khothe vha shaya zwikili zwa u ṱalutshedzela luambo lwa 
Tshivenḓa u ya kha English kana Afrikaans. A tshi amba u ri izwi zwi peamisa tsengo ya 
khanedzano dza thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga u ṱalutshedzela thungo zwe 
mupoti wa mulandu kana muhwelelwa a amba zwone. Musi a tshi bvela phanḓa u ri u 
vhona vhaṱalutshedzeli vha khothe vha tshi konḓelwa u ṱalutshedzela English u ya kha 
luambo lwa vhaholefhali vha u pfa. U ri izwi zwi thithisa vhaholefhali vha u pfa kha u 
swikela vhulamukanyi khothe dza muvhuso. 
 
Mufhinduli EC. 36 u fana na mufhinduli EA. 7 musi a tshi sumbedza uri zwine 
vhaṱalutshedzeli vha khothe vha ṱalutshedzela u bva kha Tshivenḓa u ya kha English 
zwi thusa vhadzulapo u pfa khanedzano dza thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga 
luambo lwavho lwa ḓamuni.  
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Iḽi fhungo ḽi elana na Ndayotewa ya shango, mulayo 108 wa 1996, ndima ya 2 tshiteṅwa 
(35) (4), hune ha pfi: 
 
Whenever this section requires information to be given to a 
person, that information must be given in a language that person 
understands. 
 
Mufhinduli EA. 18 ene u ḓadzisa vhafhinduli EC. 36 na EA. 7 musi a tshi ri khothe hu 
takadza uri vhaṱalutshedzeli vha khothe vha ṱalutshedzela u bva kha nyambo dza 
English na Afrikaans u ya kha Tshivenḓa. U ri iyi ndi pfanelo ya vhadzulapo ye vha 
ṋekedzwa nga Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, tshiteṅwa (3) (k) hune ya ri arali vha 
sa pfi luambo lu shumiswaho khothe, lu ṱalutshedzelwe kha luambo lwavho lwa ḓamuni.   
 
5.5.14 Vhupfumedzani vhu wanalaho muṱani 
 
5.5.14.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Vhafhifhinduli DA. 8, DB. 14, DC. 26 na DD. 33 vha ri vhabebi vha ira vhana madzina 
ane a ita uri vhathu muṱani vha farane na u hangwelana sa vhathu. 
 
Mihumbulo ya vhafhinduli DC. 22 na DD. 40 i a fana, vhoṱhe vha amba nga ha nḓila dzo 
fhambanaho dza u pfumedzanya munna na mufumakadzi muṱani. 
 
5.5.14.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli CB. 15 u fana na vhafhinduli DA. 8, DD. 33, DB. 14 na DC. 26 nga u 
sumbedza uri muṱani vhathu vha shumisa madzina ane vha ira vhana sa nḓila ya u 
pfumedzanya vhathu. U ri vhafumakadzi vha ṋea vhana madzina ane a sumbedza u sa 
fushea havho muṱani, sa tsumbo, Thinashaka “I do not have relatives” kana Thitondwi “I 
am not treated well” na maṅwe. U ri aya madzina a ṱana u sa londwa na u shengedzwa 
ha mufumakadzi nga munna na vhomazwale wawe. U ri musi vha tshi pfa iḽo dzina, vha 
ṱavhanya vha elelwa zwine ḽa amba zwone khavho. Ngauralo, u ri vha mbo ḓi 
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kombetshedzea u mu fara sa muthu na zwenezwo. Nga Tshivenḓa, vhana vha ṋewa 
madzina nga vhakegulu ho sedzwa nyimele ya muṱani. Musalauno vhabebi vha ṋea 
vhana madzina vhone vhaṋe.  
 
Mufhinduli CB. 11 u ri musi munna o ṱalwa nga mufumakadzi, miraḓo ya muṱa vha mu 
khuthadza vha ri: “A si u fhela ha shango, vhafumakadzi vho ḓala shangoni, ni ḓo mala 
muṅwe”. U ri tsho itaho uri kale hu vhe na zwiwo zwi re fhasi zwa ṱhalano ndi ngauri 
vhanna na vhafumakadzi vho vha vha tshi ṱanganedza nyeletshedzo dza vhathu 
vhahulwane. 
 
Mufhinduli CC. 22 u fana na mufhinduli DC. 22 nga u sumbedza uri arali mufumakadzi a 
ḓifara nga nḓila mmbi muṱani, ha ṱaliwi, u tou humiselwa hayani kha vhabebi vhawe uri 
a laiwe. U ri musi o fhedza tshifhinga o dzula ha hawe, munna wawe u ruma vhoṋenḓila 
vha mu tevhela uri a vhuye murahu vhuhadzi. U ri hu rumiwa vhathu vhane vha kona u 
ṱuṱuwedza u pfumedzanya vhathu na miṱa. A tshi amba u ri hu lavhelelwa uri musi uyo 
mufumakadzi a tshi humela vhuhadzi, mikhwa yawe i ḓo vha i ṱanganedzeaho muṱani. 
 
Mufhinduli CC. 25 u fana na mufhinduli DD. 40 nga u bula uri musi mufumakadzi a tshi 
tambudzwa muvhilini na muyani nga munna wawe ha tou ṱala. U ri vhabebi vhawe vha 
ḓa vha mu rola vha ṱuwa ṋae hayani. U ri izwi zwi itelwa uri munna wawe a sale a tshi 
ḓihumbula na u khwinifhadza mikhwa yawe mivhi. A tshi amba u ri musi ho fhela 
tshifhinga, vhakwasha vha ruma vhoṋenḓila ha vhomakhulu u tevhela mufumakadzi 
wavho uri a vhuye hayani. U ri vha tshi swika vha amba na vhomakhulu vha ri: “Ro 
rumiwa nga vhakwasha vhaṋu, vhe ri tevhele muḓi wavho”. U ri afho vhakwasha vha 
bvisa tshipfumelo kha vhomakhulu, mbudzi kana tshelede, tsha u pfumedzanya miṱa, 
mufumakadzi a humela vhuhadzi hawe, vhutshilo ha ṋaka. 
 
Mufhinduli CD. 33 u ri kutshilele kwa muṱa u dzulaho munna na mufumakadzi khathihi 
na vhomazwale ku bveledza vhupfumedzani muṱani. U ri munna na mufumakadzi vha 
dzulaho ḽokhesheni kana ḓoroboni vhe vhavhili, vha anzela u balelwa u tandulula 
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thaidzo dza ṱhalano sa izwi henefho vha si na shaka ḽa tsini ḽine vha nga tingisana 
vhoṱhe thaidzo i dinaho mbinganoni yavho. 
 
Mufhinduli CB. 17 na mufhinduli CB. 14 vhone vha amba u ri ṱhalano a i sokou itwa 
miṱani ya Vhavenḓa. Vha ri vhafumakadzi vha gudiswa u konḓelela na uri thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano dzi tandululwa nga miraḓo ya muṱa nga pfano henefho muṱani.       
Mihumbulo ya vhafhinduli CB. 17 na CB. 14 i elana na nyambedzano ye ya itwa na 
mufhinduli DD. 32, mufumakadzi o itaho ṱhalano muṱani, o bulaho uri o vhuya a ṱuwa 
vhuhadzi a ya hayani nge munna wawe a ita zwa vhufarekano. U ri vhabebi vhawe vho 
mu khuthadza uri a vhuyelele vhuhadzi, vha amba vha ri: “Vhuyelela zwau vhuhadzi, 
ṅwana washu, nahone a zwi iti tshithu. Riṋe vhabebi vhau ro ḽa thundu nnzhi ya 
vhakwasha. Zwino arali u tshi litsha munna, u vho ḓo ri ṱanzisa thundu ye vha mala 
ngayo”. U ri vho ralo, a vhuya a tenda u humela vhuhadzi, vha vho dzula zwavhuḓi 
vhuvhili havho muṱani. 
 
 Nyambedzano na munna o itaho thandululo ya thaidzo ya ṱhalano nga miraḓo 
ya muṱa 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona miraḓo ya muṱa i tshi pfumedzanya munna na musadzi musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani? 
 
Phindulo:  
Mufhinduli 03 u ri u vhona miraḓo ya muṱa i tshi pfumedzanya vhathu muṱani. U ri o 
vhuya a isa mulandu wa u ṱala musadzi wawe kha makhadzi nga mulandu wa vhubva. 
U ri mulandu u tshi tandululwa, miraḓo ya muṱa a yo ngo ima na fhungo ḽa ṱhalano. U ri 
yo ita uri a pfumedzane na musadzi wawe. A tshi amba u ri miraḓo ya muṱa yo amba 
nae ya ri: “Musadzi ha ṱalwi nga vhubva. Konḓelelani musadzi waṋu, na ene a ni 
konḓelelevho”. U ri miraḓo ya muṱa yo ri u ralo, mafhungo a mbo ḓi naka henefho 
muṱani. 
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 Nyambedzano na mufumakadzi o itaho thandululo ya thaidzo ya ṱhalano nga 
miraḓo ya muṱa 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona miraḓo ya miṱa vha tshi fara vhafumakadzi u fana na vhanna musi hu 
tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano miṱani? 
 
Phindulo:  
Mufhinduli 04 u ri u vhona zwi songo ralo. U ri musi ene o rwa munna wawe kha ṱhoho 
nga lufo, munna wawe o isa mafhungo a ṱhalano kha miraḓo ya muṱa. A tshi amba u ri 
musi mafhungo a tshi sengwa muṱani, miraḓo ya muṱa yo mu vhona mulandu naho o 
vha a tshi khou tou ḓilamulela. U ri miraḓo ya muṱa yo amba ya ri: “Munna ndi ṱhoho ya 
muḓi, ha rwiwi nga musadzi”. U ri u bva afho miraḓo ya muṱa yo mbo ḓi tshea uri munna 
a ite ṱhalano vhunga zwe zwa itwa zwi tshi gudisa vhaṅwe vhasadzi u nyadza vhanna. 
A tshi amba u ri ho ngo kovhelwa na thundu na nthihi. U ri o dzhielwa mbudzi na 
kholomo dze a renga nga tshelede ya u rengisa dzikhali dze a vhumba nga vumba. U ri 
hu tshi itwa ṱhalano, vhabebi vhawe vho bvisa thundu ye vhakwasha vha mala ngayo. 
Musi a tshi vhudziswa nga ha zwithithisi zwa thundu ya u mala, o ri i kombetshedza 
vhafumakadzi u konḓelela mbingano i lemelaho musi vhaṅwe vhabebi vha tshi shaya 
thundu ya u lifhela vhakwasha. 
 
5.5.15  Vhupfumedzani vhu wanalaho khoroni dza musanda 
 
5.5.15.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli AB. 28 u ri musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano, khoro i ita 
vhupfumedzani vhukati ha vhathu na miṱani. 
 
Mufhinduli BA. 7 u ri vhupfumedzani khoroni vhu bveledza thandululo ya tshoṱhe ya 
thaidzo dza ṱhalano vhukati ha munna na musadzi khathihi na miṱa.  
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5.5.15.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli AC. 36 u fana na mufhinduli AB. 28 nga u bula uri khoro dza musanda dzi 
ṱuṱuwedza vhupfumedzani vhukati ha munna na mufumakadzi u fhira u ita ṱhalano. U ri 
musi munna o dzhielwa musadzi nga muṅwe munna, khoro i ita uri munna o khakhaho 
a bvise kholomo uri i ṱhavhiwe khoroni. U ri hu gotshwa ṋama ya mbumbunyama, 
munna o dzhielwaho musadzi na munna o khakhaho vha kokodzelana iyo ṋama nga 
maṋo. A tshi amba u ri muṅwe u fara ngeno muṅwe nga ngei, ya tumulwa nga vhukati 
muṅwe a sala o fara tshipiḓa tshawe. U ri izwi zwi ita uri avho vhavhili vha farelane 
naho muṅwe o dzhielwa musadzi wawe. U ri naho mufumakadzi o tshinywa nga munna 
wa thungo, ha ṱaliwi. U ri khoro i ṱuṱuwedza u hangwelana na u ṱanganedzana vhukati 
ha munna na mufumakadzi. A tshi amba u ri khoro i khuthadza munna o tshinyelwaho 
musadzi nga luambo lwa Tshivenḓa. U ri i tshi khuthadza i ri: “Iṱali munna a tshi bebela 
muṅwe”. U ri uyo o tshinyaho musadzi wa muṅwe u bvisa tshipfumelo tsha kholomo na 
u humbela ufarelwa lufhanga “ask for forgiveness”.  Musi a tshi isa phanḓa uri vhana 
vhane vha bebwa vha dzula na munna we musadzi wawe a tshinywa nga muṅwe. Izwi 
ndi zwone ngauri nga Tshivenḓa iḽi fhungo ḽi tikedzwa nga Selepe (2007:47) ane a tshi 
amba a ri: 
 
...should a woman bear children, begotten by whoever, they are 
automatically her husband’s children and members of his lineage 
and clan.  
 
Mufhinduli AA.14 u fana na mufhinduli BA. 7 nga u bula uri hune munna a ṱoḓa u ṱala 
musadzi wawe, arali hu si nga vhuloi, khoro i a mu khuthadza uri a litshe u mu ṱala. U ri 
khoro i tshi khuthadza i amba ya ri: “Munna na musadzi vho dzula muṱani ndi ṋanga dza 
kholomo, dzi a kuḓana, muvhoni e dzi a lwa mathina a dzi lwi”. A tshi amba u ri huṅwe 
khoro i tshi khuthadza munna i amba ya ri: “Muṱani nndwa a i kundwi u vha hone. Ro 
dzula afha miḓini zwifhaṱamiḓi ndi zwifhio arali zwi si zwenezwi. Pfumedzanani zwi 
fhele”. U ri kuambele kwa u rali ku ita uri mafhungo a nake henefho khoroni. U ri ndi 
hune arali e musadzi o khakhaho, khoro ya ri vhabebi vhawe vha bvise tshipfumelo tsha 
u pfumedzanya ṅwana wavho na munna wawe. 
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Vhafhinduli AA. 14 na BA. 17 vha elana na nyambedzano yo itwaho na mufhinduli 
BA.11, munna o itaho ṱhalano khoroni, a bulaho uri o vhuya a vusa nndwa muṱani a ri u 
ṱala mufumakadzi nga mulandu wa vhubva. U ri musi khoro i tshi senga mulandu ya ri 
mufumakadzi ha ṱalwi nga mulandu wa vhubva. U ri khoro i tshi mu khuthadza yo amba 
ṋae ya ri: “Arali u tshi pandela musadzi nga vhubva, na ane wa ḓo mala u ḓo ḓi vha 
mubva ngauri asifha tsho no vha tshanḓa tshau. Nahone ḓivha zwauri wa tevhula wo 
ḓadza, u kumbela hu vho vha vhudenga”. U ri khoro yo mu khuthadza a vhuya a rudza 
mbilu yawe, ha dzulwa zwavhuḓi muṱani, hu si tsha vha na dzinndwa. 
 
Muhumbulo wa mufhinduli BC. 31 u elana na wa mufhinduli BA. 7 musi a tshi sumbedza 
uri tsheo ya thandululo ya thaidzo i ṋekedzwaho khoroni i ita uri thaidzo i fhele muṱani. 
U ri nga murahu ha tsheo ya khoro, vhathu vha a farelana na u tamelana mashudu misi 
yoṱhe. 
 
5.5.16 U sa lingana nga mbeu khoroni hu ḓiswaho nga luambo 
 
5.5.16.1 U khouda hu re khagala “Open coding” 
 
Mufhinduli AB. 25 u ri luambo lwa Tshivenḓa khoroni lu sumbedza vhanna vha sa 
lingani na vhafumakadzi vhunga vha tshi dzhiiwa vhe vhone dziṱhoho dza miṱa. U fana 
na mufhinduli BB. 30 a pfiswaho vhuṱungu nga u vhona kushumisele kwa luambo lwa 
Tshivenḓa kha dziṅwe khoro ku sa fari vhafumakadzi u lingana na vhanna musi vho 
tshinya kana hu tshi kovhiwa ndaka ya muṱa. 
 
5.5.16.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli AC. 36 u fana na mufhinduli AB. 25 nga u bula uri kushumisele kwa luambo 
lwa Tshivenḓakhoroni hu tshi kovhekanywa ndaka ya muṱa ku sumbedza u sa lingana 
vhukati ha munna na mufumakadzi. U ri hu tshi kovhiwa ndaka ya muṱa hu shumiswa 
maambele a Tshivenḓa a ṱuṱuwedzaho uri a si fhiwe tshithu. U ri khoro i amba ya ri: 
“Musadzi ho ngo ḓa muṱani o hwala ṅwana nga tshirundu”.  
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Mufhinduli AD. 45 u fana na mufhinduli BB. 30 nga u sumbedza uri musi mufumakadzi o 
wanala mulandu wa vhuloi, khoro i tenda a tshi ṱaliwa a ṱuwa na vhana vhawe hayani. U 
ri khoro i shumisa ḽiambele ya ri: “Ṋowa a i na kuṋowana”. Izwi zwi lwa na zwine 
Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, tshiteṅwa tsha 9 (1) ya amba zwone i tshi ri: 
 
 Everyone is equal before the law and has the right to equal 
protection and benefit of the law. 
 
Muhumbulo wa mufhinduli BB. 44 u fana na wa AD. 45 nga u amba u ri musi musadzi e 
muloi, u humiselwa hayani hawe ngeno arali hu wa munna a sa itwi tshithu. U ri 
vhoṋenḓila vha shumisa kuambele ku sumbedzaho khethululo kha vhafumakadzi musi 
vha tshi fhelekedzwa hayani. U ri vha swika vha amba vha ri: “Riṋe ro rumiwa. Vhe 
shevho ḽavho ngeḽi, ḽi a luma; riṋe ngeno ri khou sela nga hu no bvuḓa”. Izwi zwi 
sumbedza u sa lingana ha vhafumakadzi na vhanna hu bveledzwaho nga luambo kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
 
Mufhinduli AC. 38 u fana na mufhinduli AC. 36 ane a sumbedza uri luambo lune lwa 
shumiswa khoroni lu ita uri vhuimo ha vhanna vhu si lingane na ha vhafumakadzi. U ri 
khoro i ṋea vhanna vhuimo ha u vha dziṱhoho dza miṱa ngeno vhafumakadzi vha tshi 
dzhiwa vhe si tshithu. U ri vhafumakadzi a vha hanedzi kana u ṱaṱisana khani na vhanna 
khoroni saizwi vhe vhone dziṱhoho dza miṱa. A tshi amba u ri arali vha lingedza u 
hanedza muhumbulo u bvaho kha munna, khoro i shumisa kuambele ku sumbedzaho u 
dzhielwa fhasi ha vhafumakadzi nga u amba ya ri: “Munna ha hanedzwi nga musadzi. 
Musadzi o tou ḓa nga thundu muṱani”. Ngauralo, u ri izwi zwi ita uri vhafumakadzi vha 
sa takalele u ya khoroni kana u vha miraḓo ya khoro vhu nga vhe si tshithu. U ri aya 
maitele a lwa na Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, tshiteṅwa tsha 9 (4) hune ya ri: 
 
No person may unfairly discriminate directly or indirectly against 
anyone on one or more grounds in terms of subsection (3). 
National legislation must be enacted to prevent or prohibit unfair  
discrimination. 
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Mufhinduli AD. 42 u ri musadzi ane a si takadzwe nga u dzula kha munna muthihi, u 
anzela u dzula fhano a ṱahela huṅwe.  A tshi amba u ri afha hu shumiswa kuambele ku 
tsitsaho tshirunzi tsha musadzi nga u mu ṋea madzina ha pfi: “Ndi ene phiranawe”. 
 
Mufhinduli AD. 45 u ri luambo lune lwa shumiswa khoroni, lu sumbedza u sa lingana 
nga mbeu vhukati ha vhanna na vhafumakadzi. U ri mufumakadzi ane a wanala o ita 
vhupombwe, u a sandwa na u vhidzwa nga madzina a tsisaho tshirunzi tshawe. A tshi 
amba u ri u anzela u vhidzwa nga madzina, sa tsumbo, gwangudza vhadzimba, 
mmbwa, phiranawe na maṅwe, sa nḓila ya u kaidza vhuaḓa he a ita. Izwi zwi kuḓana na 
Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 2, tshiteṅwa tsha (9) (3), 
hune ya ri hu songo khethululwa muthu nga muvhala, mbeu, lushaka, lutendo, sialala 
na luambo.  
 
5.5.17 Maanḓa a u tsikeledza dziṅwe nyambo khothe dza muvhuso 
 
5.5.17.1 U khouda ha khagala “Open coding” 
 
Vhafhinduli EA. 18 na EC. 39 vha sumbedza uri nyambo dza English na Afrikaans 
khothe dzi na mutsindo u fhira luambo lwa Tshivenḓa na vhaholefhali vha u pfa.  
 
Mufhinduli EA. 18 u sumbedza u ongolowa ha tshiimiswa tsha PanSALB kha u 
bveledza mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u 
pfa khothe. 
 
5.5.17.2 U khouda ha mbuedzo “Axial coding” 
 
Mufhinduli EA. 15 u fana na vhafhinduli EC. 39 na EC. 18 nga u bula uri nyambo dza 
English na Afrikaans khothe dzi tsikeledza luambo lwa Tshivenḓa na vhaholefhali vha u 
pfa. U ri naho tsengoni muhaṱuli, mupoti, muhwelelwa na vhathu vho ḓaho khothe vha 
tshi amba Tshivenḓa, matshimbidzele a tsengo a ḓiitwa nga English kana Afrikaans. A 
tshi amba u ri izwi zwi thithisa pfanelo ya vhadzulapo ya u shumisa luambo lwavho lwa 
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ḓamuni. U ri Ndayotewa ya shango, mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 2 tshiteṅwa 
tsha 30 i ṋea vhadzulapo pfanelo ya u amba luambo lune vha lu takalela. 
 
Mufhinduli ED. 51 u fana na mufhinduli EA. 18 nga u sumbedza u pfa vhuṱungu musi 
nyambo dza English na Afrikaans khothe dzi tshi tsikeledza luambo lwa Tshivenḓa na 
lwa vhaholefhali vha u pfa. U ri naho ho no paḓa miṅwaha i fhiraho fumbili - mbili ri kha 
dimokirasi, tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa khothe a 
tsho ngo fhambana na misi ya muvhuso wa tshiṱalula. U ri tshiimiswa tsha PanSALB 
tshi tea u dzhiela nṱha Ndayotewa ya shango, mulayo no. 108 wa 1996, ndima ya 1 
tshiteṅwa tsha 6 (5) nga ha u bveledza tshiimo tsha nyambo dza tshiofisi khothe, nga 
maanḓa dzo tsikeledzwaho nga tshiṱalula, u fana na Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha 
u pfa. 
 
5.6 MAGUMO 
Ndima ya 5 yo sedza kha u saukanya mafhungo na maitele a hone. Mafhungo e a 
saukanywa o kuvhanganywa kha mbudzisavhathu, nyambedzano na u ṱalela 
matshimbidzele a thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe kha 
Vhavenḓa. Tshiṱirikini tsha Vhembe, nyambo dza English na Afrikaans dzi na mutsindo 
kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe u fhira luambo lwa Tshivenḓa. Ho 
sumbedzwa milayo, maitele a tsengo ya thandululo ya ṱhalano, nḓila dza 
vhudavhidzano, zwithithisi na zwivhuya zwa kushumisele kwa luambo, na uri ndi ngani 
vhadzulapo vha tshi takalela u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe. 
Vhunzhi ha vhafhinduli vha a tendelana uri khoro dza musanda dzi tendelwe u tandulula 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano vhu nga dzi na vhukoni. Vhafhinduli vha nyambedzano 
vho sumbedza uri luambo lwa Tshivenḓa lu fanela u vha na mbofholowo ya u shumiswa 
khothe saizwi Ndayotewa ya shango mulayo no. 108 wa 1996, i tshi ri nyambo dza 
tshiofisi dzi a lingana. Nga nnḓa ha izwo, ho ita na u sumbedzwa uri Ndayotewa ya 
shango, mulayo no. 108 wa 1996, i tea u bvisela khagala khethekanyo ya khoro dza 
musanda, hu si u sokou katela kha uri khoro dza musanda “traditional courts” zwa guma 
henefho fhedzi. Vhafumakadzi na vhanna vho funzeaho vha takalela u isa thaidzo dza 
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mafhungo a ṱhalano khothe ngeno vha songo funzeaho vha tshi tama u isa khoroni. U 
bva kha ndima ya 5 ri dzhena kha ndima ya 6 ine ya amba nga ha mawanwa a 
ṱhoḓisiso. 
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NDIMA 6 
MAWANWA A ṰHOḒISISO “RESEARCH FINDINGS” 
6.1 MVULATSWINGA 
Kha ndima 5 ho ambiwa nga u saukanya mafhungo kathihi na maitele a u saukanya 
mafhungo. Henefho mafhungo o saukanywa hu tshi tevhelwa nḓila mbili dza tshikimu 
tsha u khouda “coding scheme”, sa tsumbo, u khouda hu re khagala “Open coding” na u 
khouda ha mbuedzo “Axial coding”. Izwi zwo ita uri thaidzo dza nḓila ya kushumisele 
kwa luambo hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni, miṱani 
na khothe dzi bviselwe khagala. Ndivho ya ndima ya 6 ndi u bvisela khagala mawanwa 
a ṱhoḓisiso. Mawanwa a tikedza mbudziso ya ṱhoḓisiso ine ya ṱoḓulususa nḓila dza 
kushumisele kwa luambo khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Mihumbulo ine 
ya ṱuṱuwedza mawanwa a ṱhoḓisiso i ḓo vhekanywa nga thero khulwane nga u shumisa 
nḓila ya u khouda, sa tsumbo, u khouda ha u nanguludzia “Selective coding”. 
 
6.1  MAWANWA A ṰHOḒISISO 
Mawanwa a ṱhoḓisiso a ḓo sedza thero khulwane dzo topolwaho nga u khouda ha u 
nanguludza “selective coding”. Sa izwi zwo bulwa uri u khouda ha u nanguludza 
“selective coding” ndi nḓila ya u nanguludzamuhumbulo muhulwane, ho topolwa thero 
dzi tevhelaho: 
 
 Thaidzo dza luambo khothe dza muvhuso 
 Thaidzo dza vhudavhidzano khoroni na muṱani 
 U Khethulula vhafumakadzi hu ṱuṱuwedzwaho nga nḓila dza u amba  
 U konḓisela vhafumakadzi hu bveledzwaho nga luambo kha u ita ṱhalano 
 U shaya nḓivho ya pfanelo dza vhathu 
 U sa tevhelwa ha nḓila dza u amba khoroni na muṱani 
 Vhupfumedzani vhu ṱuṱuwedzwaho nga luambo 
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 U tsikeledzwa ha nyambo kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
 Mbofholowo ya u amba nga luambo lwa ḓamuni kha thandululo ya thaidzo  
 U konḓelwa u pfa zwi ambiwaho khothe nga ṅwambo wa luambo 
 U sa shumiswa ha luambo lwa vhaholefhali vha u pfa kha thandululo ya thaidzo.  
 U sa bveledzwa na u tolwa ha tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa khothe 
 U sa takalelwa ha nḓila dza kushumisele kwa luambo  
 Vhukoni ha u tandulula thaidzo dza ṱhalano nga luambo lwa Tshivenḓa 
 Khethululo i itelwaho vhafumakadzi nga luambo 
 U konḓelela ha vhafumakadzi hu ḓiswaho nga thundu ya u mala 
 U ṱalutshedzelwa thungo ha luambo khothe 
 U pfesesa luambo hu ḓiswaho nga vhaṱalutshedzi vha khothe 
 U pfukwa ha pfanelo dza u shumisa luambo lune muthu a takalela lwone.  
 U kundelwa u swikela mulayo wa tshikhuwa nga luambo lwa Tshivenḓa 
 U shaea ha mbofholowo ya u amba luambo lwa Tshivenḓa khothe. 
 U litshedzelwa ha tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa khothe  
 
6.2  Thaidzo dza luambo khothe dza muvhuso 
 
Kha nyambedzano na miraḓo ya miṱa, vhunzhi ha vhathu vho sumbedza mbilaelo nga 
nyambo dza vhatshena dzi shumiswaho khothe dzi dzoṱhe. Thaidzo ine vha vha nayo 
ndi uri khothe hu shumiswa nyambo dza English na Afrikaans dzine vhunzhi ha 
vhadzulapo vha si kone u dzi amba. Vhadzulapo vha konḓelwa u pfa zwi ambiwaho 
khothe sa izwi hu tshi shumiswa nyambo dzi si dza ḓamuni khavho. U shumiswa ha 
nyambo dza English na Afrikaans dzi dzoṱhe khothe zwi fhungudza maanḓa a 
vhadzulapo vha bvaho miṱani na khoroni kha u amba luambo lwa Tshivenḓa. Izwi zwi ita 
uri vhaṋe vha luambo vha kombetshedzee u ṱalela nṱhani ha u amba nga luambo 
lwavho lwa ḓamuni. Vhafhinduli vho sumbedza vha si na thaidzo na u shumiswa ha 
luambo lwa Tshivenḓa khoroni na miṱani. Musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano nga luambo lwa Tshivenḓa, vhathu vha kona u pfa zwine zwa ambiwa vhunga 
lu lwone luambo lwavho lwa ḓamuni. 
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6.2.1 Thaidzo dza vhudavhidzano khoroni na muṱani 
 
Vhunzhi ha vhafhinduli vha sumbedza u vhilaedzwa nga vhudavhidzano miṱani na 
khoroni hune ha itwa nga luambo lwa Tshivenḓa fhedzi. Vha ri miṱani na khoroni hu 
pfala mutsindo wa luambo lwa Tshivenḓa u fhira dziṅwe nyambo dza tshiofisi. Vha 
sumbedzavho u vha na mbilaelo malugana na vhudavhidzano khothe nga nyambo dza 
English na Afrikaans. Vha ri vha dinwa nga u vhona khothe hu tshi pfala mutsindo wa 
nyambo dza English na Afrikaans fhedzi u fhira luambo lwa Tshivenḓa. Thaidzo ya u 
shumiswa ha luambo luthihi kha vhudavhidzano afha fhethu hoṱhe, ndi u thithisa pfanelo 
ya vhadzulapo ya u shumisa luambo lune vha lu funa miṱani, khoroni na khothe. 
Vhadzulapo vha balelwaho u davhidzana nga dziṅwe nyambo dza tshiofisi vha 
kundelwa u pfa zwi ambiwaho vhunga hu tshi shumiswa nyambo dzine vha si kone u 
dzi amba. 
 
6.2.2 U khethulula vhafumakadzi hu ṱuṱuwedzwaho nga nḓila dza u amba 
 
Vhaḓivhi vha mulayo vho itwaho navho nyambedzano vho sumbedza mbilaelo 
malugana na mulayo wa sialala kha Vhavenḓa u fhira mulayo wa vhatshena. Thaidzo 
ndi uri mulayo wa sialala u khethulula vhafumakadzi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo 
dza ṱhalano muṱani na khoroni ngeno zwo leluwa kha vhanna. Vhafumakadzi vha 
lavhelelwa u thoma u ḓivhadza thaidzo kha mashaka a vhanna vhavho nga murahu vha 
kona u ḓivhadza mashaka avho. Khoroni vhafumakadzi vha tea u swikisa mafhungo a 
thaidzo dza ṱhalano vho tou fhelekedzwa nga shaka ḽa tsini ḽa tshinnani. Vhaḓivhi vha 
mulayo vha sumbedza u takalela mulayo wa vhatshena u fhira wa sialala kha 
Vhavenḓa. Vha takadzwa nga u vhona mulayo wa vhatshena u tshi ṋea vhanna na 
vhafumakadzi tshikhala tshi fanaho tsha u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe. 
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6.2.3 U konḓisela vhafumakadzi hu bveledzwaho nga luambo kha u ita ṱhalano 
 
Vhafhinduli vhanzhi, nga maanḓa vhafumakadzi, vha vhilaedzwa nga mulayo wa sialala 
muṱani na khoroni u vha konḓiselaho u ita ṱhalano u fhira mulayo wa vhatshena khothe. 
Vha sumbedza uri naho mbingano ya konḓa hani, mulayo wa sialala muṱani na khoroni 
u konḓisela vhafumakadzi u ita thandululo ya ṱhalano ngeno zwo leluwa kha vhanna. 
Vhafumakadzi vha gudiswa u konḓelela u dzula kha mbingano naho nyimele i sa tendi. 
Musi miraḓo ya muṱa vha tshi ṱuṱuwedza mufumakadzi uri a konḓelele vhuhadzi, vha 
bula mirero, vha ri: “Vhuhadzi ndi ṋama ya thole, ya fhufhuma ri a fhunzhela”. Khoroni 
vhafumakadzi vha ṱuṱuwedzwa u konḓelela vhuhadzi nga u vhudzwavho mirero, ha pfi: 
“Vhiḓa ḽa musadzi ḽi vhuhadzi hawe”. Afha mulayo wa sialala u konḓisela vhafumakadzi 
nga u ita uri vha konḓelela nṱhani ha u ṱala vhu nga vha tshi tea u vhulungwa vhuhadzi. 
Vhafhinduli vha vhonala vha si na mbilaelo na mulayo wa vhatshena khothe. Vha ri u 
vha takadza ngauri u ṋea vhanna na vhafumakadzi tshikhala tshi eḓanaho tsha u ita 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano.  
 
6.2.4 U shaya nḓivho ya pfanelo dza vhathu 
 
Vhunzhi ha vhafhinduli vha vhilaedzwa nga u vhona vhunzhi ha vhafumakadzi vha si na 
nḓivho yo ṱanḓavhuwaho malugana na pfanelo dza vhathu. Vha sumbedza u pfa 
vhuṱungu nga u vhona vhafumakadzi vho malwaho nga mulayo wa sialala vha tshi 
shaya nḓivho ya pfanelo dza vhathu ngeno vho malwaho nga mulayo wa tshikhuwa vhe 
na nḓivho yo teaho. Naho Mulayo wa Recognition of customary marriages Act no. 120 
of 1998 u tshi ṋekedza vhafumakadzi pfanelo na vhuimo vhu fanaho na ha vhanna 
mbinganoni, vhunzhi havho a vha u ṱalukanyi. U shaya nḓivho ya pfanelo dza vhathu hu 
vhonala musi vhafumakadzi vha sa iteli khaedu miraḓo ya muṱa na khoro dza musanda 
musi hu tshi pfukwa pfanelo dzavho mbinganoni. Vhafhinduli vha vhafumakadzi vha 
vhonala vha si na thaidzo na mulayo wa vhatshena vhunga u tshi vha ṋea vhuimo na 
pfanelo dzi fanaho na dza vhanna mbinganoni. Vhunzhi ha vhafhinduli vha vhanna vha 
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sumbedza vha na thaidzo malugana na mulayo wa tshikhuwa vhunga u tshi ita uri 
vhuimo havho vhu fane na ha vhafumakadzi. 
 
6.2.5 U sa tevhelwa ha nḓila dza u amba khoroni na muṱani 
 
Musalauno vhunzhi ha vhadzulapo, nga maanḓa vhafumakadzi, a vha tevheli nḓila dza 
u amba musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani na khoroni. Thaidzo 
ine vhafhinduli vha vha nayo ndi uri miṅwe miraḓo ya muṱa vha anzela u vha vhone vha 
konḓiselaho vhafumakadzi mbinganoni. Vha vhilaedzwa nga mulayo wa sialala u itaho 
uri nḓila dza u amba muṱani na khoroni dzi tikedze vhanna u fhira vhafumakadzi. 
Vhanna vha vhonala vhe vhone dziṱhoho dza miṱa. Vhunzhi ha vhafumakadzi vha 
anzela u gidimela khothe nga vhone vhaṋe u ita hone thandululo ya thaidzo. Nḓila dza u 
amba khothe dzo leluwa vhunga hu sa ṱoḓei u vha hone ha mashaka. Vhafumakadzi 
vha wana tshikhala tsha u swikisa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga vhone vhaṋe 
nahone vho vhofholowa. 
 
6.2.6 Vhupfumedzani vhu ṱuṱuwedzwaho nga luambo 
 
Vhunzhi ha vharangaphanḓa vha sialala vha vhilaedzwa nga tsheo ya thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano khothe i shayaho vhupfumedzani kha vhathu ngeno ya miraḓo ya 
muṱa na khoro i tshi pfumedzanya vhathu. Vha dinwa nga u vhona nyambo dza 
vhatshena khothe dzi tshi sedza kha u wana vhathu mulandu u fhira vhupfumedzanyi. 
Thaidzo ya u wana muthu mulandu nṱhani ha u pfumedzanya vhathu ndi u ita uri 
thaidzo dzi si fhele tshoṱhe, hu vuwe dzinndwa hafhu. U tikedza zwo bulwaho afha nṱha, 
Turner (2005: 2) u ri: 
Modern systems of resolving conflict, which are predicated on 
western systems, especially through legal means or the courts 
seem to be in most instances ineffective in ameliorating the 
causes and consequences of conflict. 
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Vhafhinduli vha sumbedza dakalo u vhona luambo muṱani na khoroni lu tshi 
pfumedzanya na u vhofhekanya vhathu musi hu tshi tandululwa thaidzo dza ṱhalano. 
Vha sumbedza uri khoro i pfumedzanya vhathu na u vha vhofhekanya uri vha 
hangwelane he muṅwe a khakha hone. Izwi zwi tikedzwa nga van Warmelo (1948: 437) 
musi a tshi sumbedza uri khoro i pfumedzanya vhathu nga u ṱuṱuwedza u hangwelana 
na u ṱanganedzana uri hu vhe na mulalo muṱani. Musi munna a tshi ṱoḓa u ita ṱhalano, 
miraḓo ya muṱa i a mu khuthadza nga u amba u ri a pfumedzane na mufumakadzi 
wawe. Izwi zwi sumbedzwa kha nyambedzano na mufhinduli 03 we musi miraḓo ya 
muṱa i tshi mu pfumedzanya na mufumakadzi, ya amba nae ya ri: “Musadzi ha ṱalwi nga 
vhubva. Konḓelelani musadzi waṋu, na ene a ni konḓelelevho”.  
 
6.2.7 U tsikeledzwa ha nyambo kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
 
Vhunzhi ha vhafhinduli vha vhilaedzwa nga nḓila ya kushumiselwe kwa nyambo dza 
English na Afrikaans khothe na lwa Tshivenḓa muṱani na khoroni. Vha vhilaedzwa nga 
u vhona kushumisele kwa idzi nyambo ku tshi tsikeledza luambo lwa Tshivenḓa na lwa 
vhaholefhali vha u pfa khothe. Mbilaelo ya vhafhinduli i ṋaṋiswa nga u vhonavho 
luambo lwa Tshivenḓa na lwone lu tshi tsikeledzavho dziṅwe nyambo dza tshiofisi 
muṱani na khoroni. U tsikeledzwa ha nyambo afha fhethu hu ita uri vhadzulapo vha si 
shumise luambo lune vha lu funa. Naho Ndayotewa ya shango i tshi ri nyambo dza 
tshiofisi dzi a eḓana, nyambo dza English na Afrikaans dzi tsikeledza luambo lwa 
Tshivenḓa khothe sa misi iḽa ya tshiṱalula. Khothe hu shumiswa idzi nyambo dzi dzoṱhe 
ngeno hu tshi tou ṱalutshedzelwa kha luambo lwa Tshivenḓa. Thaidzo ndi ya uri u 
tsikeledzwa ha luambo zwi lwa na Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, tshiteṅwa tsha 30 
nga u thithisa mbofholowo ya u shumisa dziṅwe nyambo dza tshiofisi na lwa 
vhaholefhali vha u pfa. Thaidzo ndi muvhuso na tshiimiswa tsha PanSALB vha 
ongolowaho u bveledza na u ṱola tshiimo na u ṱuṱuwedza mbofholowo ya u shumisa 
luambo lwa Tshivenḓa khothe khathihi na dziṅwe nyambo dza tshiofisi khoroni. 
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6.2.8 Mbofholowo ya u amba nga luambo lwa ḓamuni kha thandululo ya thaidzo 
 
Vhunzhi ha miraḓo ya muṱa na vharangaphanḓa vha sialala vha vhilaela u vhona 
khothe hu na mbofholowo ya u shumisa English na Afrikaans u fhira luambo lwa 
Tshivenḓa. Vhadzulapo khothe vha tou ambelwa nga vhoramilayo vho vha imelaho 
tsengoni na u ṱalutshedzelwa zwi ambiwaho kha luambo lwavho nga vhaṱalutshedzi vha 
khothe. Thaidzo ya u sa vha hone ha mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa 
khothe zwi ita uri lu si pfale sa luambo lwa tshiofisi. U ambelwa nga vhoramilayo khothe 
nahone hu peamisa vhuṱanzi vhunga vha songo zwi vhona nga maṱo. Vhafhinduli vha 
vhonala vha tshi takalela thandululo i itwaho khoroni na muṱani sa izwi hu na 
mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa, lwone lwa ḓamuni khavho. Izwi zwi 
ita uri vhathu vha ṋekedze mihumbulo yavho nga ngona u fhira u ambelwa nga 
vhoramilayo na u ṱalutshedzelwa nga vhaṱalutshedzi vha khothe.  
 
6.2.9 U konḓelwa u pfa zwi ambiwaho khothe nga ṅwambo wa luambo 
 
Vhunzhi ha vhafhinduli, nga maanḓa vhaaluwa, vho sumbedza vha sa koni u pfa 
nyambo dza tshiofisi dzi fhiraho nthihi. Vha vhonala vha tshi pfa luambo lwa Tshivenḓa 
zwavhuḓi vhu nga lu lwone lwa ḓamuni. Thaidzo ndi ya uri vhadzulapo a vha koni u pfa 
zwine zwa ambiwa khothe sa izwi hu tshi shumiswa English na Afrikaans dzine vha si 
kone u dzi amba. U shumiswa ha idzi nyambo dzi dzoṱhe zwi ita uri tshiimo tsha luambo 
lwa Tshivenḓa tshi suḓufhale. Vhafhinduli vha na thaidzo na muvhuso sa izwi u tshi 
ongolowa u ita vhuḓifhinduleli ha u bveledza na u ṱola tshiimo tsha luambo lwa 
Tshivenḓa khothe sa zwo ṱaniwaho kha Ndayotewa ya shango, ndima ya 1, tshiteṅwa 
tsha 6 (4), hune ya ri: 
  
The national government and provincial governments, by 
legislative and other measures, must regulate and monitor their 
use of official languages.  
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6.2.10  U sa shumiswa ha luambo lwa vhaholefhali vha u pfa kha thandululo ya 
thaidzo 
 
Vhanwe vhafhinduli vho sumbedza thaidzo ya u sa pfala ha mutsindo wa luambo lwa 
vhaholefhali vha u pfa kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano muṱani na 
khoroni. Vha vhilaedzwa nga u vhona luambo lwa vhaholefhali vha u pfa lu sa shumiswi 
musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Tshine tsha pfisa vhuṱungu ndi u 
vhona khoro na miraḓo ya miṱa vha si na ndavha na u guda luambo lwa vhaholefhali 
vha u pfa. Ndayotewa ya shango i ṋea vhaholefhali vha u pfa pfanelo ya u shumisa 
luambo lwavho, hu tshi katelwa khoroni na miṱani. 
 
6.2.11 U sa bveledzwa na u ṱolwa ha tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa khothe 
 
Vhafhinduli vha vhilaedzwa nga u vhona tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa khothe kha 
muvhuso wa dimokirasi tshi tshi fana na tsha misi ya tshiṱalula. Tshiimo tsha luambo 
lwa Tshivenḓa khothe tshi fhasi kha tsha nyambo dza English na Afrikaans. Vha 
sumbedza izwi zwi tshi seṱa luambo lwa Tshivenḓa ngeno lu lwa tshiofisi. Vha diṅwa na 
nga u vhona uri naho muhaṱuli na vhathu vho ḓaho khothe na vhoramilayo vha tshi 
amba luambo lwa Tshivenḓa, hu ḓi pfalesa mutsindo wa nyambo dza vhatshena u fhira 
wa luambo lwa Tshivenḓa. Thaidzo ndi u litshedzwa ha vhuḓifhinduleli nga muvhuso na 
tshiimiswa tsha PanSALB ha u bveledza na u ṱola tshiimo tshalwo na mbofholowo ya u 
lu shumisa khothe. Ndayotewa ya shango i lavhelela muvhuso u bveledza tshiimo tsha 
luambo lwa Tshivenḓa ngeno tshiimiswa tsha PanSALB tshi tshi tea u ṱuṱuwedza 
mbofholowo ya u lu shumisa khothe. Tshi pfisaho vhuṱungu ndi u vhona muvhuso wo 
bveledza tshiimo tsha nyambo dza vhatshena u fhira luambo lwa Tshivenḓa khothe. 
Muvhuso wa lushaka na mivhuso ya mavundu i khou ongolowa kha u bveledza na u 
ṱola tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa ngeno tshiimiswa tsha PanSALB tsho tsinya iṱo 
kha u ṱuṱuwedza mbofholowo ya u shumiswa halwo khothe.  
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6.2.12  U sa takalelwa ha nḓila dza kushumiselwe kwa luambo 
 
Vhunzhi ha vhafhinduli vha sumbedza u sa takalela u shumiswa ha nyambo dza 
vhatshena dzi dzoṱhe khothe ngeno vha tshi takalela u shumiswa ha Tshivenḓa muṱani 
na khoroni. Luambo lwa Tshivenḓa lu ambiwa na u pfiwa nga vhathu vhanzhi vhunga lu 
lwone lwa ḓamuni u fhira nyambo dza vhatshena. Vha vhilaela musi khothe hu tshi 
shumiswa nyambo dza vhatshena na maipfi a nyambo dza Yuropa, Tshilatini “Latin”, 
Tshifura “French” na Tshiroma “Roman” ane vhunzhi ha Vhavenḓa vha si a ṱalukanye. 
Thaidzo ndi ya uri izwi zwi seṱa mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa sa 
izwi vhunzhi ha vhadzulapo vha sa koni u amba nyambo dza vhatshena na dza Yuropa. 
 
6.2.13 Vhukoni ha u tandulula thaidzo dza ṱhalano nga luambo lwa Tshivenḓa 
 
Ho wanala uri miraḓo ya miṱa na khoro dza musanda vha na vhukoni ha u tandulula 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Miraḓo ya muṱa na khoro vha shumisa luambo lwa 
Tshivenḓa na mulayo wa sialala kha thandululo ya thaidzo. Izwi zwi ita uri vhathu vha 
ambe mihumbulo yavho vho vhofholowa nga luambo lwa ḓamuni. Hoṱhe afha fhethu, hu 
shumiswa mirero na maidioma a itaho uri vhathu farelane. Nga nnḓa ha izwo, mupoti 
wa mulandu na muhwelelwa na dziṱhanzi vha ṋewa tshifhinga tsha u adza mulandu na 
u ṋea vhuṱanzi vha sa dzhenwi hanwani. Miṱani na khoroni hu tevhedzwa mulayo wa 
sialala u ṱuṱuwedzaho uri vhathu vha pfumedzane nṱhani ha u ita ṱhalano. Naho khoro 
dzi na vhukoni, thaidzo ndi u dzhielwa maanḓa a u tandulula thaidzo dza ṱhalano nga 
mulayo wa Recognition of customary marriages Act no.120 of 1998. Uyu mulayo u ṋea 
khothe dza muvhuso maanḓa a u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano dzi dzoṱhe. 
Thaidzo ndi ya uri khothe hu shumiswa nyambo dza English na Afrikaans dzine vhunzhi 
ha vhadzulapo vha sa dzi pfe. Vhafhinduli, nga maanḓa vharangaphanḓa vha sialala, 
vha vhona muvhuso mulandu wa u ita tsheo dzi kwamaho vharangaphanḓa vha sialala 
vha songo ṋewa tshifhinga tsha u shela mulenzhe. Izwi zwi tikedzwa nga Holomisa 
(2009:21) ane a vhona Ndayotewa ya shango i si na fhethu hune ya sumbedzavho 
vharangaphanḓa vha sialala. 
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6.2.14  Khethululo i itelwaho vhafumakadzi nga luambo 
 
Vhafhinduli vha na mbilaelo malugana na luambo lu shumiswaho khoroni na miṱani. Vha 
sumbedza uri luambo khoroni na miṱani lu khethulula vhafumakadzi ngeno khothe lu 
tshi vha eḓanyisa na vhanna. Thaidzo ndi ya uri luambo khoroni na miṱani lu ita uri 
vhanna vha vhe dziṱhoho dza miṱa ngeno vhafumakadzi vha tshi dzhiiwa vhe si tshithu. 
Izwi zwi elana na zwo bulwaho nga mufhinduli AC. 38 ane a ri: “Munna ndi ṱhoho ya 
muṱa, ha hanedzwi nga musadzi”. Musi hu tshi kovhiwa ndaka ya muṱa, luambo lwa 
hone lu sumbedza vhanna vha tshi kovhelwa tshipiḓa tshihulwane tsha ndaka ya muṱa 
u fhira vhafumakadzi. Izwi zwi tikedzwa nga mufhinduli AC.36 ane a ri: “Musadzi ho ngo 
ḓa o hwala ṅwanafhano muḓini”. Vhafhinduli vha ṋaṋa u vhilaela musi luambo lu 
shumiswaho miṱani na khoroni lu tshi hanedza Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, 
tshiteṅwa tsha 9 (4) hune ya lwa na khethululo i ḓiswaho nga luambo. Vhafhinduli vha 
vhonala vha si na mbilaelo malugana na luambo lune lwa shumiswa khothe vhunga lu 
tshi eḓanyisa vhafumakadzi na vhanna. Izwi zwi ita uri vhafumakadzi vha ḓiphinevho 
nga pfanelo ya u lingana na vhanna khothe.   
 
6.2.15  U konḓelela ha vhafumakadzi hu ḓiswaho nga thundu ya u mala 
 
Vhafhinduli vha vhilaedzwa nga mulayo wa sialala u itaho uri musi mufumakadzi a tshi 
ṱaliwa, vhabebi vhawe vha lifhe thundu ya mamalo ngeno mulayo wa vhatshena u sa 
ambi tshithu nga u lifha mamalo vhunga vhatshena vha sa bvisi mamalo. Thaidzo ndi 
uri musi vhabebi vha tshi kundelwa u lifha thundu ya u mala, vha kombetshedza ṅwana 
wavho u konḓelela u dzula mbinganoni naho yo mu netisa. Izwi zwi kombetshedza 
vhafumakadzi vho malwaho nga mulayo wa sialala u dzula kha mbingano i konḓaho hu 
si nga lufuno lwavho ngeno vho malwaho nga mulayo wa tshikhuwa vha tshi ita ṱhalano 
nga u funa havho. Izwi zwo vhonala kha nyambedzano yo itwaho na mufhinduli DD. 32, 
ane a ri musi a tshi ṱoḓa u ṱala munna wawe, vhabebi vho ri a konḓelela, vha amba vha 
ri: “Vhuyelela zwau vhuhadzi, ṅwana washu, nahone a zwi iti tshithu. Riṋe vhabebi vhau 
ro ḽa thundu nnzhi ya vhakwasha. Zwino arali u tshi litsha munna, u vho ḓo ri ṱanzisa 
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thundu ye vha mala ngayo”. Thaidzo ndi ya uri mulayo wa sialala u ita uri vhafumakadzi 
vha konḓelele vhuhadzi ngeno mulayo wa vhatshena u tshi ṋea vhafumakadzi 
mbofholowo ya u ita ṱhalano arali mbingano yo vha ṋetisa. 
 
6.2.16 U ṱalutshedzelwa thungo ha luambo khothe 
 
Vhaaluwa na mahosi vha vhilaedzwa nga u vhona vhaṅwe vhaṱalutshedzi vha khothe 
vha tshi shaya zwikili zwa u ṱalutshedzela luambo lwa Tshivenḓa kha nyambo dza 
vhatshena. Vha sumbedza muṱani na khoroni hu si na vhaṱalutshedzeli vha luambo. 
Thaidzo ndi ya uri vhaṅwe vhaṱalutshedzeli vha khothe vha shaya nḓivho ya luambo lwa 
Tshivenḓa nga u ṱalutshedzela dubo zwo ambiwaho nga mupoti wa mulandu kana 
muhwelelwa. Naho u ṱalutshedzela luambo kha luṅwe i pfanelo, vhafhinduli vha 
sumbedza uri u ṱalutshedzela luambo lwa Tshivenḓa zwi seṱa luambo na mvelele ya 
Vhavenḓa. Vha isa phanḓa nga u sumbedza uri zwi dovha zwa ita uri tshiimo tsha 
luambo lwa Tshivenḓa tshi vhe fhasi ha tsha nyambo dza vhatshena sa misi ya 
tshiṱalula. Vha ri thaidzo ndi muvhuso wa lushaka na mivhuso ya mavundu i onglowaho 
u bveledza na u ṱola tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa khothe dza muvhuso. Vha 
vhonala dakalo ḽavho ḽo ṋoka vhunga na ṋamusi vhaṅwe vhaṱalutshedzeli vha khothe 
vha tshi konḓelwa u ṱalutshedzela luambo lwa Tshivenḓa kha nyambo dza vhatshena. U 
sa ṱalutshedzelwa ha luambo lwa Tshivenḓa kha dziṅwe nyambo dza tshiofisi khoroni 
na muṱani zwi ita uri vhane vha sa ambe Tshivenḓa vha si pfe thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano muṱani kana khoroni nga ngona.  
 
6.2.17 U pfesesa luambo hu ḓiswaho nga vhaṱalutshedzi vha khothe 
 
Vhunzhi ha vhaḓivhi vha mulayo vha sumbedza uri vhaṱalutshedzi vha khothe vha ita uri 
vhathu vha pfesese luambo lu shumiswavho khothe. Vha sumbedza uri vhaṱalutshedzi 
vha khothe vha thusa vhathu u pfa khanedzano dzi itwaho nga nyambo dza vhatshena 
kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Vha vhilaedzwa nga u sa vha hone ha 
vhaṱalutshedzi vha luambo muṱani na khoroni. Izwi zwi thithisa vhadzulapo kha u 
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ḓiphina nga pfanelo ya u ṱalutshedzelwa luambo lune vha sa lu pfe kha lwavho lwa 
ḓamuni. Izwi zwi tikedzwa nga Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, tshiteṅwa tsha 35 (3) 
(k) hune ya sumbedza pfanelo dza vhathu dza u ita tsengo nga luambo lune 
muhwelelwa a lu pfesesa kana lwa tou ṱalutshedzelwa kha lwawe lwa ḓamuni. Vhaḓivhi 
vha mulayo vha itela muvhuso khaedu ya u bveledza tshiimo na u ṱola u tevhedzwa ha 
Ndayotewa ya shango, ndima ya 2, tshiteṅwa tsha 35 (3) (k) khoroni. 
  
6.2.18 U pfukwa ha pfanelo dza u shumisa luambo lune muthu a lu takalela 
 
Vhunzhi ha vhafhinduli vha sumbedza uri muṱani ho malwaho muthu wa luṅwe lushaka 
u pfa vhuṱungu musi muṱani na khoroni hu tshi pfala mutsindo wa luambo lwa 
Tshivenḓa fhedzi ngeno khothe hu tshi pfala wa nyambo dza vhatshena. Vha sumbedza 
uri mutsindo wa luambo lwa Tshivenḓa na nyambo dza vhatshena u thithisa pfanelo dza 
vhadzulapo dza u ḓiphina nga u amba luambo lune vha lu funa khoroni, miṱani na 
khothe. Afha hu katelwavho na vhaholefhali vha u pfa vhe luambo lwavho lwa 
tsikeledzwa u bva kale. Thaidzo ndi u pfukwa ha pfanelo dza vhathu dza u shumisa 
luambo lune vha lu funa khoroni na khothe, sa zwine Ndayotewa ya shango, ndima ya 
1, tshiteṅwa tsha 6 (3) ya ṋea vhathu pfanelo ya u shumisa luambo lune vha lu takalela. 
Vhafhinduli vha vhona muvhuso mulandu wa u kundelwa u bveledza tshiimo na u ṱola u 
shumiswa ha nyambo dza vhatshena na vhaholefhali vha u pfa khoroni na Tshivenḓa 
khothe. Vha sumbedza u kulea nungo nga u vhona muvhuso wa dimokirasi u sa londi 
pfanelo ya vhathu ya u shumisa luambo lu takalelwaho khoroni dza musanda na khothe 
dza muvhuso. 
 
6.2.19 U kundelwa u swikela mulayo wa tshikhuwa nga luambo lwa Tshivenḓa 
 
Vhunzhi ha vhafhinduli vho sumbedza u vhilaedzwa nga u kundelwa ha vhadzulapo u 
swikela mulayo wa vhatshena nga luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa. 
Vha sumbedza zwo leluwa u swikela nga nyambo dza vhatshena. Vha ri tshi pfisaho 
vhuṱungu, naho ri kha muvhuso wa dimokirasi, mulayo wa vhatshena a u athu u 
ṅwalululwa nga luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa. Vhafhinduli vha 
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vhona hu na ṱhoḓea ya uri mulayo wa tshikhuwa u ṱalutshedzelwevho kha Tshivenḓa na 
kha luambo lwa vhaholefhali vha u pfa. Vha sumbedza zwi tshi ḓo farisa vhathu u 
swikela uyu mulayo na uri vhaṋe vha tama u gudela vhulamukanyi, vha gude nga 
luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa. Vha vhilaedzwa nga u vhona u 
tshee wo ṅwalwa nga nyambo dza vhatshena sa misi ya tshiṱalula. Thaidzo ndi ya uri u 
sa pindulelwa ha uyu mulayo kha idzi nyambo, zwi ita uri vhadzulapo vha si kone u 
swikela sa izwi vhunzhi havho vha sa koni u vhala na u amba nyambo dza vhatshena. 
Na henefha vhafhinduli vha vhona muvhuso mulandu wa u lenga u bveledza tshiimo 
tsha luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa. Vha sumbedza uri arali 
tshiimiswa tsha PanSALB tshi vhe tshi songo hangwa vhuḓifhinduleli hatsho, ndi musi 
mulayo wa tshikhuwa wo no pindukiselwa kha luambo lwa Tshivenḓa na lwa 
vhaholefhali vha u pfa. 
 
 
6.2.20 U shaea ha mbofholowo ya u amba luambo lwa Tshivenḓa khothe 
 
Vhafhinduli vha vhilaedzwa nga u vhona khothe hu na mbofholowo ya u shumisa 
nyambo dza English na Afrikaans fhedzi ngeno miṱani na khoroni hu na mbofholowo ya 
u shumisa luambo lwa Tshivenḓa. Vha sumbedza nyambo dza vhatshena dzi na 
mbofholowo ya u shumiswa khothe dzi dzoṱhe ngeno khoroni hu Tshivenḓa fhedzi. 
Vhunzhi ha vhafhinduli vha pfa vhuṱungu u vhona nyambo dza vhatshena dzi na 
mbofholowo ya u shumiswa khothe dzi dzoṱhe sa misi ya tshiṱalula. Muvhuso wa 
tshiṱalula wo ita uri Vhavenḓa vha vhone nyambo dza vhatshena dzi khwine u fhira 
luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa. Thaidzo ndi u vhona muvhuso na 
tshiimiswa tsha PanSALB vha sa ṱoli mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa 
na lwa vhaholefhali vha u pfa khothe dza muvhuso. U shaea ha mbofholowo ya u 
shumisa luambo lwa Tshivenḓa khothe zwi lwa na Ndayotewa ya shango, ndima ya 1, 
tshiteṅwa tsha 6 (3) hune ya ṋea vhadzulapo pfanelo ya mbofholowo ya u shumisa 
luambo lune vha lu takalela.  
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6.2.21 U litshedzwa ha tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali 
vha u pfa khothe 
 
Vhafhinduli vha vhilaedzwa nga u vhona tshiimo tsha nyambo dza vhatshena khothe 
tshi khwine u fhira tsha luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa. Vha pfa 
vhuṱungu musi nyambo dza vhatshena dzi tshi shumiswa misi yoṱhe hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano ngeno luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha 
u pfa lu tshi shumiswa fhedzi musi hu na muṱalutshedzi wa khothe. Vha sumbedza uri u 
shumiswa ha luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa khothe hu tshi laulwa 
nga nyimele ya u vha hone ha muṱalutshedzi wa khothe, a sa vha hone a zwi konadzei 
u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Thaidzo ine vha vha nayo ndi u vhona muvhuso 
u tshi kundelwa u bveledza tshiimo na u ṱola u shumiswa ha luambo lwa vhaholefhali 
vha u pfa khothe.  
 
6.3 MAGUMO 
Ndima ya 6 yo sedza kha mawaṅwa a ṱhoḓisiso o topolwaho kha phindulo dze 
vhafhinduli vha ṋekedza dzone. Zwithu zwe vhafhinduli vha amba zwi sumbedza zwi 
zwa ndeme. Izwi zwi humbudza vhadzulapo, muvhuso na zwiimiswa uri Ndayotewa ya 
shango, mulayo wa 108 wa 1996, i fanela u tevhedzwa musi hu tshi tandululwa thaidzo 
dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Vhunzhi ha 
vhafhinduli vho bvisela khagala u sa fushea nga u sa shumiswa ha luambo lwa 
Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa khothe dza muvhuso. Kha nyambedzano dzo 
itwaho, ho wanala uri vhadzulapo a vha takaleli u dzhielwa fhasi ha pfanelo dza vhathu 
na luambo lwa Tshivenḓa khathihi na lwa vhaholefhali vha u pfa. U bva kha ndima ya 6 
hu tevhela ndima ya 7 ine ya amba nga maṅweledzo na u kulutedza ṱhoḓisiso. 
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NDIMA YA 7 
MANWELEDZO, THEMENDELO NA MAGUMO 
7.1  MVULATSWINGA 
Kha ndima yo fhelaho ho ambiwa nga ha mawanwa a ṱhoḓisiso. Henefho ho wanala uri 
thaidzo ine mahosi na vhadzulapo vha vha nayo ndi u sa pfala ha mutsindo wa luambo 
lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa khothe. Tshiṅwe tshi vha dinaho ndi u 
vhona muvhuso na tshiimiswa tsha PanSALB vha tshi ongolowa u bveledza tshiimo na 
mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa khothe 
dza muvhuso. Luambo lwa vhaholefhali vha u pfa a lu na mutsindo khoroni dza 
musanda musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Tshipikwa 
tsha ndima ya 7 ndi u sedza manweledzo na u kulutedza mushumo woṱhe u bva 
mathomoni u swika magumoni ho sedzwa thaidzo ya ṱhoḓisiso. 
7.2 TSEDZULUSO YA ṰHOḒISISO “REVIEW OF THE RESEARCH” 
7.2.1 Mutheo wa ṱhoḓisiso “Background of the study” 
 
Luambo lune lwa shumiswa kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni 
ndi lwa Tshivenḓa ngeno khothe hu English na Afrikaans. Luambo lu shumiswaho 
khoroni lu ita uri lu takalelwe nga vhaṋe vha luambo na u vha fusha kha thandululo ya 
thaidzo u fhira nyambo dzi shumiswaho khothe vhunga dzi si dza ḓamuni khavho. 
Kushumisele kwa luambo miṱani, khoroni na khothe kha thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano ku ṋea vhadzulapo thaidzo i si na vhukono. U shaea ha 
mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa khothe zwi ita uri vhaṅwe vhadzulapo 
vha si pfe zwi ambiwaho vhunga hu tshi shumiswa nyambo dza English na Afrikaans 
dzine dzi si vhe dza ḓamuni khavho. Mutsindo wa luambo lwa Tshivenḓa miṱani na 
khoroni u ita uri vhadzulapo vhaṋe vha si ambe luambo lwa Tshivenḓa vha si ḓiphine 
nga pfanelo ya u shumisa luambo lune vha lu takalela. Musi hu tshi ambiwa nga ha u 
shaea ha mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa khothe, vhadzulapo vha 
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vhona mulandu muvhuso na tshiimiswa tsha PanSALB wa u lenga u phetha 
vhuḓifhinduleli ha u khwinisa tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa. Mulayo wa tshikhuwa 
u vhonala u songo ṅwalwa nga luambo lwa Tshivenḓa ngeno vhunzhi ha vhadzulapo 
vha tshi shaya khophi dza Ndayotewa ya shango, mulayo wa 108 wa 1996. Tshiimiswa 
nga PanSALB tshi khou ongolowa u bveledza tshiimo na mbofholowo ya u shumisa 
luambo lwa Tshivenḓa na lwa vha holefhali vha u pfa khothe dza muvhuso. Muvhuso 
wa lushaka na mivhuso ya mavundu na yone i khou ongolowa kha u ṱola mbofholowo 
ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa na dziṅwe nyambo dza tshiofisi khoroni na khothe.  
 
7.2.2 Tsenguluso ya maṅwalwa “Literature review” 
 
Naho vhoradzipfunzo vha vhatshena, sa tsumbo, Garner (2004), Schapera (1953) na 
(1931), Bavinck (2013), Bennet (2004) na vhaṅwe, vho ṅwalaho nga ha khoro dza 
musanda, a vha sumbedzi luambo lune lwa shumiswa khoroni na vharema vhane vha 
khou amba ngavho. Kha vhoradzipfunzo vha vhatshena, Peterson na Fenton (2000) ndi 
vhone vha sumbedzaho uri nyambo dza English na Afrikaans dzi shumiswa khothe dza 
muvhuso ngeno a sa ri tshithu nga ha luambo lu shumiswaho khoroni dza musanda. U 
sa sumbedzwa ha luambo lu shumiswaho khoroni na khothe zwi sumbedza u sa 
lingana ha nyambo kha vhulamukanyi tshiṱirikini tsha Vhembe. Vhoradzipfunzo vha 
vharema, Nhlapo, Gauntlett, Seedat na Mojapelo (1999), Kayitare (2004), Moeketsi 
(1992) na Khumalo (1968) vha sumbedza u dzhielwa fhasi ha khoro dza musanda na 
mulayo wa sialala nga muvhuso wa tshiṱalula. Avha vhoradzipfunzo a vha sumbedzi 
luambo lu shumiswaho khoroni na khothe kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano. Vhunzhi ha vhoradzipfunzo vha vharema a vha buli luambo lu shumiswaho 
khoroni dza musanda. Na vhone vha ṋea mihumbulo yavho nga English vhunga wo vha 
u mulayo wa kale wa yunivesithi wa u guda nga nyambo dza vhatshena fhedzi. 
Tsenguluso ya maṅwalwa yo vha i elanaho na mbudziso ya ṱhoḓisiso. Vhaṅwali vha 
vhatshena vhe vha nwala nga ha Vhevenḓa sa Stayt (1931), Van Warmelo (1948) na 
Wessman (1969) vha sumbedza thandululo ya thaidzo dza mafhungo khoroni nga 
luambo lwa English. U shumiswa ha luambo lwa English zwi ita uri vhathu, nga maanḓa 
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vhaaluwa, vha si pfe zwi ambiwaho khothe sa izwi vha sa koni u amba ngalwo. 
Vhaṅwali vha vhatshena vha sumbedza u takalela nyambo dza English na Afrikaans u 
fhira luambo lwa Tshivenḓa vhunga vhe vhatshena. Vhoradzipfunzo vha Vhavenḓa, 
Phophi (1948), Khuba (1985), Mafenya (2002), Rabothata (2005) na Ṋesengani (2010) 
vha sumbedza zwiga zwa luambo lu shumiswaho khoroni dza musanda. Kha avha 
vhoradzipfunzo, a hu na ane a bula luambo lu shumiswaho khoroni. Phophi (1948) na 
Ṋesengani (2010) vhone vho ṋekedza mihumbulo yavho nga luambo lwa Tshivenḓa. U 
sa bulwa ha luambo lu shumiswaho khoroni zwi ita uri thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano i vhonale i si tsha tandululwa khoroni. Zwi nga vha zwi dzhia 
vhavhali vha tshi pfesesa uri sa izwi vha Vhavenḓa vha tshi khou amba nga thaidzo dza 
ṱhalano kha Vhavenḓa, zwi khagala uri na luambo ndi Tshivenḓa. 
 
7.2.3 Mutheo wa thyiori “Theoretical framework” 
 
Kha ndima ya 3 ho ambiwa nga mutheo wa thyiori ho sedzwa thyiori mbili, ya 
Vhudavhidzano ha vhathu “Ethnography of communication theory” na ya Critical 
Discourse Analysis. Saizwi thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu yo sedza kha vhukoni 
ha u amba luambo na sialala, yo kona u bvisela khagala vhudavhidzano na nḓila dza 
vhudavhidzano dzi itwaho miṱani, khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Vhudavhidzano miṱani na khoroni vhu itwa nga 
luambo lwa Tshivenḓa ngeno khothe hu tshi shumiswa nyambo dza English na 
Afrikaans. Iyi thyiori yo sumbedza nyambo dza English na Afrikaans dzi na mbofholowo 
ya u shumiswa khothe dza muvhuso ngeno luambo lwa Tshivenḓa lu tshi shaya 
mbofholowo ya u shumiswa khothe. Thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu yo kona u 
sumbedza nḓila dza u amba miṱani, khoroni na khothe. Kha nḓila dza vhudavhidzano, 
thyiori yo sumbedza uri vhafumakadzi vha tea u losha vho tou gwadama fhasi kana vho 
wa nga lurumbu. Musi vha tshi swikisa thaidzo kha vhomazwale kana makhadzi vha a 
losha vho gwadama vha amba vha ri: “Aa, makhadzi” nga luambo lwa ḓamuni, ngeno 
vhanna vhone vha tshi amba vho dzula fhasi kana kha tshitanda vha ri: “Ndaa, 
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makhadzi” nga luambo lwa ḓamuni. Kha nḓila dza u amba khothe, vhanna na 
vhafumakadzi vha davhidzana na muhaṱuli vho ima. Afha vha tshi amba na muhaṱuli 
vha ri: “Murena” vha kona u bvela phanḓa na mafhungo. Hunzhi yo kona u sumbedza 
ndeme ya u shumisa maambele a luambo zwo livhana na mvelele ya vhathu. Nga nnḓa 
ha izwo, thyiori ya vhudavhidzano ha vhathu yo ita uri zwi konadzee u ya nnḓa vhathuni 
u kuvhanganya nafhungo a ṱhoḓisiso miṱani, khoroni na khothe. Afha ho ṱalelwa khathihi 
na u vhudzisa mbudziso nga ha mbekanyamaitele ya tsengo ya thaidzo dza ṱhalano. 
Nga kha iyi thyiori, muṱoḓisis o kona u wana uri mikumba ya nngwe ine ya wanala hune 
vhamusanda vha thukha hone ndi tshiga tshi sumbedzaho maanḓa ane vhamusanda 
vha vha nao khoroni ngeno fulaha ya Afrika Tshipembe khothe i tshi sumbedza maanḓa 
ane khothe ya vha nao u bva kha Ndayotewa ya shango. Saizwi thyiori ya 
vhudavhidzano ha vhathu yo dziba kha milayo i shumiswaho khoroni na khothe, thyiori 
yo sumbedza uri milayo ya sialala i shumiswa khoroni ngeno khothe hu tshi shumiswa 
mulayo wa vhatshena kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano.   
Critical Discourse Analysis yone yo sedza kha kushumisele kwa luambo ku ṱanaho u 
shumiswa ha maanḓa nga nḓila mmbi, u tsikeledza na u khethulula vhathu kha zwa 
matshilisano. Iyi thyiori yo bvisela khagala.uri luambo lu shumiswaho khothe lu 
sumbedza maanḓa ane muhaṱuli a vha nao. Musi a tshi dzhena kana u bva lufherani 
lwa khothe, khothe i bvisa ndaela ya ri: “Arise court” zwine zwa amba uri vhathu kha 
vha ime u swikela muhaṱuli a tshi dzula kana u ṱuwa.  Kushumisele kwa luambo khoroni 
ku sumbedza maanḓa ane vhamusanda vha vha nao. Thyiori iyi yo sumbedza uri musi 
vhamusanda vha tshi zwa kana u nenga khoroni vhanna vha a kumela vha ri: “Ndau 
nduna, khakhamela, Ḓambatshekwa ḽi na segere, khakhamela, Marunga dzi 
ndevhelaho”. Izwi zwi sumbedza khuliso na hune kana ane a vha na maanḓa. CDA yo 
sumbedza uri khoro dzi langa vhafumakadzi musi vha tshi suma thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano khoroni. Khoro dza musanda dzi ita uri musi vhafumakadzi vha tshi swikisa 
thaidzo dza ṱhalano khoroni vha tou fheletshedzwa nga shaka ḽa tsini ḽa tshinnani. Nga 
nnḓa ha izwo, vhafumakadzi vha langiwa nga u ita uri thaidzo dzi thome u sukwa 
muṱani nga miraḓo ya muṱa phanḓa ha u sumimiwa khoroni ya musanda. Iyi thyiori yo 
sumbedza uri vhafumakadzi vha langiwa nga u ita uri vha konḓelele vhuhadzi naho zwi 
tshi konḓa. Khothe i langa vhathu nga u ita uri vha ite muano phanḓa ha u ṋea vhuṱanzi 
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kana u fhindula mbudziso. Musi muhwelelwa kana mupoti wa mulandu a sa athu u 
amba kana u fhindula mbudziso, khothe i amba ya ri: “Take an oath”, zwine zwa amba u 
ri kha vha ite muano. Afha muhwelelwa kana mupoti wa mulandu u lavhelwa u imisa 
tshanḓa a amba u ri: “Mudzimu nthuse ndi ambe ngoho fhedzi”. 
 
7.2.4 Ngona ya ṱhoḓisiso “Research methodology” 
 
Kha ndima ya 4 ho ṱalutshedzwa ngona ya ṱhoḓisiso. Kha iyi ṱhoḓisiso ho shumiswa 
ngona ya Khwanthethivi “Quantitative” na ya Khwaḽithethivi “Qualitative”. Ngona ya nga 
vhunzhi yo shuma fhano na fhaḽa kha tshivhalo tsha nomboro ya mbudzisavhathu dzo 
rumelwaho kha vhafhinduli na dzo ṱanganedzwaho murahu. Mafhungo a ṱhoḓisiso o 
kuvhanganywa nga kha mbudzisavhathu, nyambedzano na vhafhinduli na u ṱalela. Sa 
izwi tshivhumbeo tsha ṱhoḓisiso iyi tshi tsha Khwaḽithethivi, ho ambiwa nga zwiteṅwa 
zwi tevhelaho, sa tsumbo, zwinanguludzwa, vhunanguludzi, muelo wa zwinanguludzwa, 
u kuvhanganya mafhungo na fhethu. Vhuḓifari ha muṱoḓisisi musi hu tshi itwa 
nyambedzano na vhafhinduli ho ḓisendeka nga ḽiṅwalo ḽa vhuḓifari ḽi bvaho Yunivesithi. 
Izwi zwo itelwa u ṋea vhafhinduli fulufhelo uri madzina avho ha nga ṱaniwi vhathuni na u 
vha tshiphiri. Ḽiṅwalo ḽa vhuḓifari ḽo thusa vhafhinduli u pfesesa ndivho ya ṱhoḓisiso na 
uri pfanelo dza vhathu a dzi nga pfukiwi. Vhuimoni ha madzina a vhafhinduli, ho 
shumiswa khoudu dze phanḓa hadzo ha tevhela phindulo dzo ṋekedzwaho nga 
vhafhinduli. 
 
7.2.4.1 Zwinanguludzwa “Population” 
 
Zwinanguludzwa kha ino ṱhoḓisiso ho vha mafhungo a bvaho kha vhathu na kha 
mbudzisavhathu na nyambedzano dzo itwaho miṱani navho. Nyambedzano dzo itwa na 
miraḓo ya miṱa, mahosi na vhaḓivhi vha mulayo. Thaidzo yo vha musi vhaṅwe mahosi 
vha tshi sumbedza u koloṅwa u kovhekana mafhungo a ndeme a thandululo ya thaidzo 
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dza mafhungo a ṱhalano khoroni na muṱoḓisisi. Khaedu ndi u vhona miṅwe miraḓo ya 
miṱa vha tshi shaya nḓivho yo ṱanḓavhuwaho nga ha thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa. Huṅwe – vho zwi nga vhaṅwe a vha pfesesi 
mushumo wa ṱhoḓisiso “research” vha dzhia uri muthu u khou tou ḓiitela. 
 
7.2.4.2 Vhunanguludzi “Sampling” 
 
Sa izwi iyi ṱhoḓisiso i ya Khwaḽlithethivi, ho shumiswa vhunanguludzi hu na ndivho 
“purposive sampling” sa zwo sumbedzwaho kha nyambedzano dzo itwaho na miraḓo ya 
miṱa, vharangaphanḓa vha sialala na vhaḓivhi vha mulayo. Ho topolwa vhunanguludzi 
hu na ndivho sa izwi vhu tshi farisa muṱoḓisisi u swikela mafhungo a ndeme kha vhathu 
vha re na nḓivho na u ita uri zwi konadzee u fhindula mbudziso ya ṱhoḓisiso khathihi na 
u swikela ndivho ya ṱhoḓisiso. Ho wanala hu na ṱhoḓea ya u shumisa vhunanguludzi hu 
na ndivho khathihi na vhunanguludzi hu songo itwa nzudzanyo na vhunanguludzi nga 
vhuṱumani u itela u wana mafhungo a ndeme fhethu ho fhambanaho. Vhunanguludzi hu 
songo itwa nzudzanyo ho ita uri muṱoḓisisi a kuvhanganye mafhungo a ndeme kha 
vhathu vha re na nḓivho ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na 
khothe naho zwo vha zwi songo lavhelelwa. Nga kha vhunanguludzi nga vhuṱumani, 
zwo konadzea u wana mafhungo a ndeme kha Vhomakhadzi, Vhothovhele na 
Vhoramilayo, vhathu vhe muṱoḓisisi a vha a tshi konḓelwa u vha swikela. Naho zwo 
ralo, thaidzo ya vhunanguludzi hu songo itwa nzudzanyo yo vha ya uri vhaṅwe 
vhafhinduli vho wanala vho dzhaha vhunga hu songo itwa nzudzanyo navho. Kha 
vhunanguludzi nga vhuṱumani ho wanala maṅwe mafhungo a sa elani na mbudziso dzo 
vhudziswaho. 
 
7.2.4.3 Tshivhalo na fhethu 
 
Tshivhalo tsha vhathu tsho vha fhasi u itela uri mbudzisavhathu, nyambedzano na u 
kuvhanganya mafhungo zwi langee. Zwo vha zwithu zwo leluwaho u wana tshivhalo 
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tsha miraḓo ya miṱa na khoro dza musanda ngeno zwo konḓa u wana vhaṅwe vha 
vhaḓivhi vha mulayo wa khothe vhunga vha tshi dzula vho farekanea nga mushumo. 
Naho zwo ralo, kha iṅwe khoro muṱoḓisisi o lavhelelwa u bvisa masheleni a nduvho. 
Izwi zwo ita uri muṱoḓisisi a fhelelwe nga masheleni e a vha o tea u mu farisa kha u ita 
ṱhoḓisiso. Kha ino ṱhoḓisiso, fhethuvhupo ho vha miṱani ya vhafhinduli, khoroni dza 
musanda na khothe dza muvhuso na ofisini dza vhaḓivhi vha mulayo. U swikela 
vhafhinduli khoroni na khothe, zwo konadzea vhunga hu na maḓuvha na tshifhinga tsho 
vhewaho tsha u fara thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Thaidzo yo wanala 
kha miṅwe miṱa he miraḓo ya muṱa ye ya vha yo tea u fhindula mbudziso ya vho wanala 
i siho nga mulandu wa u farekanea nga mishumo. 
 
7.2.4.4 U kuvhanganya mafhungo “Data collection” 
 
Mafhungo o kuvhanganywa nga u shumisa mbudzisavhathu na nyambedzano dzo 
itwaho na vhafhinduli miṱani, khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso. Vhafhinduli 
vho ḓadza mbudzisavhathu nga vhone vhaṋe. Vhafhinduli vha sa koni u ṅwala vho tou 
vhalelwa mbudziso, phindulo dze vha ṋekedza dza ṅwala fhasi nga muṱoḓisisi. Kha 
nyambedzano ho livhanywa tshifhaṱuwo, phindulo dzo ṋekedzwaho nga vhafhinduli dzo 
ṅwalwa fhasi. Kha nyambedzano nga luṱingo, muṱoḓisisi o founela vhafhinduli, a vha 
vhalela mbudziso ngeno a tshi khou ṅwala fhasi phindulo dze vha ṋekedza. 
Mbudzisavhathu na nyambedzano dzo sumbedza uri nyambo dza English na Afrikaans 
dzi na mutsindo khothe kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano u fhira 
luambo lwa Tshivenḓa. Saizwi iyi ṱhoḓisiso i tshi kwama mafhungo a zwa matshilisano 
muṱani, muṱoḓisisi o wana ngeletshedzo kha vhaḓivhi vha muhumbulo u itela uri 
nyambedzano dzi itwe nga ngona. Nga nnḓa ha izwo, musi muṱoḓisisi a tshi ita 
nyambedzano na vhafhinduli vha kwameaho kha ṱhalano muṱani, o wana shaka ḽa tsini 
u itela uri vha vhofholowe. Kha nyambedzano na vhaḓivhi vha mulayo ho thoma ha itwa 
nzudzanyo vhunga vha tshi fhedza tshifhinga tshinzhi vhe mishumoni yavho. Sa miraḓo 
ya muṱa, vharangaphanḓa vha sialala na vhone vho ṱalutshedzwa ndivho ya 
nyambedzano na uri madzina avho a ḓo vha tshiphiri. Ngauralo, vhafhinduli vha 
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mbudzisavhathu na nyambedzano vho kona u bvisela khagala mafhungo a ndeme nga 
ha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe. Izwi zwi sumbedza uri 
mafhungo o kuvhanganywaho o vha o linganela u itela uri zwi konadzee u a langa.  
 
7.2.4.5 U saukanya mafhungo “Data analysis” 
 
Kha itshi tshipiḓa, mafhungo o kuvhanganywaho kha nyambedzano dzo dzudzanywaho 
o ṅwalululwa fhasi nga ngona nahone madzina a vhafhinduli o itwa tshiphiri. Madzina 
oṱhe o imelwa nga dzikhoudu dzine phanḓa hadzo ha vha na mafhungo o ṋekedzwaho 
nga vhafhinduli musi hu tshi itwa nyambedzano. Mafhungo o saukanywa nga u shumisa 
tshikimu tsha u khouda, sa tsumbo, u khouda ha khagala “open coding” na u khouda ha 
mbuedzo “axial coding”. U itela uri mafhungo a saukanywe nga ngona, o khethekanywa 
nga dzithero dzo topolwaho. Musi ho no saukanywa mafhungo, ho tevhela u ṅwalwa ha 
ripoto nga ngona. 
 
7.3 MAWANWA A ṰHOḒISISO “RESEARCH FINDINGS” 
Kha ndima ya 6 ho sumbedzwa mawanwa a ṱhoḓisiso nahone ndi henefha he ha tutuwa 
maṅweledzo na u kulutedza mushumo woṱhe. Kha mawaṅwa ho shumiswa u khouda 
ha u nanguludza “selective coding”. Thero dze dza topolwa dzo vha 22. Ho wanala uri 
nyambo dza English na Afrikaans dzi na mutsindo khothe ngeno luambo lwa Tshivenḓa 
lu na mutsindo miṱani na khoroni u fhira dziṅwe nyambo dza tshiofisi na lwa vhaholefhali 
vha u pfa. Khothe dza muvhuso hu shaea mbofholowo ya u shumisa luambo lwa 
Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa ngeno khoroni hu tshi shaeavho mbofholowo 
ya u shumisa dziṅwe nyambo dza tshiofisi na lwa vhaholefhali vha u pfa. U sa bveledza 
tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa na dziṅwe nyambo dza tshiofisi na u sa ṱola 
mbofholowo ya u shumiswa hadzo miṱani, khoroni na khothe, zwi thithisa pfanelo ya 
vhathu ya u shumisa luambo lune vha lu takalela. Ho ita na u wanala uri kha dziṅwe 
khoro, luambo lwa musanda lu shaya mutsindo. U ṱalutshedzela luambo lwa Tshivenḓa 
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kha nyambo dza English na Afrikaans khothe, zwi seṱa mvelele ya Vhavenḓa yo 
hoṱefhadzwaho nga muvhuso wa tshiṱalula. Tshiṅwe tshe tsha wanala ndi mbilaelo ya 
vhadzulapo malugana na kushumisele kwa luambo miṱani na khoroni ku khethululaho 
vhafumakadzi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Vhaṅwe vha vhanna vha 
Vhavenḓa a vha ṱanganedzi uri khoro dzi khethulula vhafumakadzi. Izwi zwi itiswa 
ngauri vhaṅwe vhanna vha tshe vho omelela kha mvelele na sialala naho maitele a 
hone a tshi kuḓana na pfanelo dza vhathu. 
 
7.4 PFARISO YA NGUDO KHA KUSHUMISELE KWA LUAMBO MIṰANI, KHORONI 
NA KHOTHE 
Ndayotewa ya shango mulayo wa 108 wa 1996, ndima ya 2 tshiteṅwa tsha 30 i tendela 
vhadzulapo u ḓiphina nga pfanelo ya u shumisa luambo lune vha lu takalela, i ri: 
 
Everyone has the right to use the language and to participate in 
the cultural life of their choice, but no one exercising these rights 
may do so in a manner inconsistent with any provision of the Bill 
of Rights. 
 
Muvhuso wa lushaka na mivhuso ya mavundu i khou lingedza u bveledza na u ṱola 
kushumisele kwa nyambo dza tshiofisi. Khaedu ndi ya uri kushumiselwe kwa luambo ku 
tea u sumbedza u lingana ha nyambo dza tshiofisi khoroni na khothe. Tshiimiswa tsha 
PanSALB na tshone tshi khou lingedza u fhaṱa tshiimo tsha u bveledza na u shumiswa 
ha nyambo dza tshiofisi khathihi na lwa vhaholefhali vha u pfa. Zwiṅwe zwa zwikolo zwa 
nnyi na nnyi zwi vho ṱanganedza vhana vha vhaholefhali vha u pfa. Izwi zwi ḓo ita uri 
luambo ulwu lu vhe na bvumo na kha thangana ya murole. Musi muphuresidennde wa 
shango, Vho J.G. Zuma, vha tshi ṱangana na phalamende nga ḽa 2 Tshimedzi 2012 vho 
ṱuṱuwedza vhadzulapo u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza 
musanda hu si kha zwiimiswa zwa mulayo wa vhatshena fhedzi. Thaidzo ndi u 
bveledzwa ha mbofholowo ya u shumisa nyambo dza tshiofisi dza ḓamuni khoroni dza 
musanda. 
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7.5 THEMENDELO 
 
 Muvhuso wa lushaka na mivhuso ya mavunḓu i tea u bveledza tshiimo tsha 
nyambo dza tshiofisi na u ṱola kushumisele kwa nyambo khoroni na khothe. Izwi 
zwi ḓo ita uri luambo lwa Tshivenḓa lu vhe na mbofholowo ya u shumiswa 
khothe dza muvhuso. 
 Vhaṱalutshedzeli vha khothe vha tea u pfumbudzwavho kha sia ḽa mvelele na 
sialala ya Vhavenḓa. Izwi zwi ḓo thusa vhaṱalutshedzi vha khothe u 
ṱalutshedzela kha luambo lwa Tshivenḓa vha tshi kwama na mvelele ya 
Vhavenḓa.  
  Mulayo wa tshikhuwa kha u pindululelwe kha luambo lwa Tshivenḓa. Izwi zwi 
ḓo thusa vhathu kha u swikela vhulamukanyi nga luambo lwavho lwa ḓamuni. 
Vhaswa na vhone vha ḓo kona u gudela zwa vhulamukanyi yunivesithi nga 
luambo lwavho lwa Tshivenḓa. 
 Ndayotewa ya shango mulayo wa 108 wa 1996 ye ya ṱalutshedzelwa kha 
luambo lwa Tshivenḓa i tea u phaḓaladzwa kha vhadzulapo vhoṱhe uri vha 
ḓivhalele vha ḓipfele. Izwi zwi ḓo ita uri vhathu vha ḓivhe pfanelo ya u amba nga 
luambo lwa ḓamuni khoroni na khothe.  
 Tshiimiswa tsha PanSALB tshi tea u phetha vhuḓifhinduleli ha u bveledza 
tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa na dziṅwe nyambo dzoṱhe dza tshiofisi 
khoroni na khothe. Izwi zwi ḓo ita uri luambo lwa Tshivenḓa khathihi na dziṅwe 
nyambo dza tshiofisi dzi vhe na mbofholowo ya u shumiswa kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na khothe. 
 Hu na ṱhoḓea ya uri mulayo wa sialala kha Vhavenḓa u ṅwalwe fhasi nṱhani ha u 
sokou bulwa fhedzi u tshi bva ṱhohoni. Izwi zwi ḓo ita uri u swikelwe na nga 
vhaswa, hu si vhaaluwa fhedzi.  
 Vhadzulapo, nga maanḓa vhaswa vho dzhenaho kha mbingano, vha tea u 
tevhedza nyeletshedzo dza vhaaluwa na u dzula navho vhu nga vha tshi dzikisa 
miṱa.  
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 Mulayo wa sialala kha Vhavenḓa u tea u katelavho zwipiḓa zwa Ndayotewa ya 
shango mulayo 108 wa 1996, ndima ya 2 ine ya amba nga ha pfanelo dza 
vhathu. Izwi zwi ḓo farisa vhadzulapo, nga maanḓa vhafumakadzi, u hanedza 
hune pfanelo dza vhafumakadzi dza pfukwa hone. 
 Vhaṱalutshedzi vha khothe vha pfumbudzwevho kha zwa vhulamukanyi ho 
sedzwa luambo lwa vhaholefhali vha u pfa. Izwi zwi ḓo thivhela u sokou 
shumiswa ha vhaṱalutshedzi vha khothe vha shayaho nḓivho ya vhulamukanyi. 
 
7.6 ZWITHITHISI ZWA ṰHOḒISISO “LIMITATIONS OF THE RESEARCH STUDY” 
Kha ndima ya 6 ho sumbedzwa mawanwa a ino ṱhoḓisiso. Tshipikwa tsha ino ṱhoḓisiso 
ho vha u bvisela khagala kushumisele kwa luambo khoroni na khothe. Naho zwo ralo, 
zwithithisi kha ino ṱhoḓisiso zwo vha zwinzhi. Dziṅwe khoro dzo nanguludzwaho dzo 
ṱoḓa masheleni a nduvho kha muṱoḓisisi phanḓa ha u fara nyambedzano. Izwi zwo 
ṋaṋisa u phula tshikwama tsha muṱoḓisisi tshe tsha vha tshi si na tshithu. Naho vhunzhi 
ha vhafhinduli vho tenda u fara nyambedzano, vhaṅwe vho lamba nga mulandu wa u 
fareledzwa nga mushumo ngeno vhaṅwe vho wanala vhe siho miṱani yavho nga 
tshifhinga tshe tsha langaniwa navho. Vhaṅwe vho bula zwi khagala uri vha shavha uri 
mafhungo a ḓo pfala kha midia. Izwi zwo thithisa kha u kuvhanganya mafhungo kha 
vhafhinduli vha re na nḓivho ya u tandululo thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni na 
khothe. 
7.7 MAGUMO 
Kha iyi ngudo, ho itwa manweledzo na u kulutedza mushumo woṱhe wa ṱhoḓisiso u bva 
mathomoni u swika mafhedziseloni. Thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano i 
sumbedza hu na magake ho sedzwa kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa na 
dziṅwe nyambo dza tshiofisi ane a tea u lulamiswa miṱani, khoroni na khothe.  
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Ndayotewa ya shango mulayo wa 108 wa 1996, ndima ya 2, tshiteṅwa tsha 35 (3) i ri: 
 
Every accused person has the right to a fair trial which includes 
the right to be tried in a language that the accused person 
understands. 
 
Izwi zwi sumbedza uri vhadzulapo vha na pfanelo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa 
na dziṅwe nyambo dza tshiofisi, khathihi na lwa vhaholefhali vha u pfa, khoroni na 
khothe. Kha nyambedzano dzo itwaho na miraḓo ya miṱa, mahosi na vhaḓivhi vha 
mulayo, vho sumbedza uri muvhuso u tea u tevhedza vhuḓifhinduleli ha u ṱola 
mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa na dziṅwe nyambo dza tshiofisi 
khothe. Tsenguluso yo itwaho kha iyi ṱhoḓisiso yo sumbedza uri hu na ṱhoḓea ya uri 
tshiimiswa tsha PanSALB tshi bveledzevho tshiimo tsha luambo lwa Tshivenḓa na lwa 
vhaholefhali vha u pfa khothe dza muvhuso tshiṱirikini tsha Vhembe. 
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ṰHUMETSHEDZO “ANNEXTURES”  
 
ṰHUMETSHEDZO YA A: LUṄWALO LWA KHUMBELO YA U ITA ṰHOḒISIS 
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ṰHUMETSHEDZO YA B: LUṄWALO LWA U ḒIVHADZA MUṰOḒISISI KHA 
VHAVHUDZISWA 
Kha Vho………………………………………… 
Afha nṋe Siwethu Thomas Ntshauba ndi khwaṱhisedza uri ndi mutshudeni o 
redzisitaraho yunivesithi ya Afrika Tshipembe. Ndi khou gudela digirii ya vhudokotela ha 
maṅwalwa na filosofi kha Muhasho wa nyambo dza vharema. Ṱhoho ya ṱhoḓisiso yanga 
ndi i tevhelaho: Ngudo ya mbambedzo ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso tshiṱirikini tsha Vhembe, vunduni 
ḽa Ḽimpopo. 
Ṱhoḓisiso iyi i vhambedza luambo lu shumiswaho kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khoroni na khothe. Mafhungo ane a ḓo kuvhanganywa a ḓo thusa u fhindula mbudziso 
ya ṱhoḓisiso. 
U shela havho mulenzhe kha iyi ṱhoḓisiso a si khombekhombe. nahone madzina avho 
ha nga ṱaniwi vhathuni. Mafhungo ane vha ḓo ṋekedza a ḓo vha tshiphiri. Arali vha vha 
na zwithithisi, vha nga nanga u sa tsha bvela phanḓa na u fhindula mbudziso dza 
mbudzisavhathu na nyambedzano. Pfanelo dza vhathu dzi ḓo tevhedzwa misi yoṱhe.  
Arali hu na mbudziso dzine vha tama u vhudzisa, vha nga nkwama kha nomboro iyi: 
072 985 5234. Ndi humbela uri vha saine ulu luṅwalo musi vho no lu vhala u itela u 
sumbedza uri vho lu vhala. 
………………………………………….                     …………………. 
Tsaino ya muvhudziswa                                          Ḓuvha 
………………………………………….                     …………………. 
Tsaino ya muṱoḓisisi                                                Ḓuvha 
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ṰHUMETSHEDZO YA C: FOMO YA THENDELANO 
Ha Vho……………………………………. 
Ndi a vha lumelisa. 
Dzina ḽanga ndi Siwethu Thomas Ntshauba ane a khou ita ṱhoḓisiso yunivesithi ya Afrka 
Tshipembe nga ṱhoho i tevhelaho: Ngudo ya mbambedzo ya thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso tshiṱirikini tsha 
Vhembe, vunduni ḽa Ḽimpopo. 
Ṱhoḓisiso iyi i ḓo vhambedza thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano vhukati ha 
khoro dza musanda na khothe dza muvhuso tshiṱirikini tsha Vhembe. Zwivhuya na 
zwithithisi zwa u tandulula thaidzo dza ṱhalano khoroni na khothe zwi ḓo sumbedzwa. 
Tshipikwa tsha ṱhoḓisiso iyi ndi u vhambedza thandululo ya thaidzo ho sedzwa 
kushumisele kwa luambo khoroni na khothe. 
 Vhone vho nangwa uri vha shele mulenzhe kha ṱhoḓisiso iyi ngauri vha na nḓivho nga 
ha thandululo ya thaidzo khoroni na khothe. Mawanwa a ṱhoḓisiso iyi a ḓo ṋea nḓivho 
vhadzulapo nga ha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano vhukati ha khoro dza musanda na 
khothe dza muvhuso. Ṱhoḓisiso i ḓo shumiswa kha ngudo ya vhudokotela ha 
maṅwalwa na fiḽosofi. 
Ndi fulufhedzisa uri phindulo dzine vha ḓo ṋekedza dzi ḓo vha tshiphiri.  A hu nga vhi na 
rekhodo ya madzina avho. Vha na pfanelo ya u pfuka mbudziso ine vha si ṱoḓe u i 
fhindula. A hu na phindulo yoneyone kana yo khakheaho. Dziṅwe mbudziso vha nga 
pfa dzi tshi tatisa u amba nga ha hadzo, fhedzi ndi zwa ndeme u amba nga hadzo 
vhunga zwi tshi ḓo thusa vhadzulapo kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
khoroni na khothe. U fhindula mbudziso dza mbudzisavhathu / nyambedzano zwi nga 
fhedza minetse dza 45.  
Naa vha na mbudziso phanḓa ha musi ndi tshi thoma u vha vhudzisa 
mbudziso?............... 
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Naa vha a tenda u shela mulenzhe?.......... 
Afha ndi ṋea thendelo ya u shela mulenzhe kha ṱhoḓisiso iyi nahone a tho ngo tou 
kombetshedzwa, tenda madzina anga a vha tshiphirini.  
………………………………….          ……………………                    ……….. 
Dzina ḽa musheli wa mulenzhe             Tsaino                                     Ḓuvha 
 
Vhuṱanzi nga muṱoḓisisi 
 Ndo ṋekedza mafhungo a kwamaho ṱhoḓisiso iyi kha musheli wa mulenzhe nga 
mulomo / luṅwalo. 
 Ndi a tenda u fhindula mbudziso dzine dzi nga tutuwa kha musheli wa mulenzhe 
malugana na ngudo iyi. 
 Ndi ḓo tevhedza luṅwalo lwa vhuḓifari na pfanelo dza vhathu 
 
       ………………………………          ………………………              …………..       
Dzina ḽa muṱoḓisisi                            Tsaino                                    Ḓuvha 
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ṰHUMETSHEDZO YA D: LUṄWALO LWA NDIVHUHO KHA VHATHU VHO 
SHELAHO MULENZHE KHA ṰHOḒISISO 
Kha Vho………………………… 
Afha ndi khou swikisa maipfi a ndivhuho kha vhone nge vha shela mulenzhe zwo 
khwaṱha kha ṱhoḓisiso yanga nga ha ngudo ya u vhambedza thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso tshiṱirikini tsha 
Vhembe, vunduni ḽa Ḽimpopo. 
Mafhungo e vha ṋekedza o thusa vhukuma kha u fhindula mbudziso ya ṱhoḓisiso. 
Ndi a livhuwa. 
Wavho a fulufhedzeaho 
……………………………                  …………………                             ….…… 
Dzina la muṱoḓisisi                         Tsaino                                            Ḓuvha 
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ṰHUMETSHEDZO YA E: LUṄWALO LWA U LIVHUHA VHO KUNDELWAHO U 
SHELA MULENZHE KHA ṰHOḒISISO 
Kha Vho………………………… 
Luṅwalo ulu lu elana na luḽa lwa u ranga lwe nda vha ṋekedza ndi tshi vha humbela u 
shela mulenzhe kha ṱhoḓisiso yanga nga ha ngudo ya u vhambedza thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda na khothe dza muvhuso 
tshiṱirikini tsha Vhembe, vunduni ḽa Ḽimpopo. 
Naho zwi songo tsha konadzea uri vha shele mulenzhe kha ṱhoḓisiso iyi, ndi livhuha 
tshumisano yavho. 
Wavho a fulufhedzeaho. 
……………………………….                 ……………………….            …………… 
Dzina la muṱoḓisisi                                 Tsaino                                  Ḓuvha 
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ṰHUMETSHEDZO YA F: MBUDZISO DZA MBUDZISAVHATHU YA MAHOSI 
 
1. Kha vha sumbedze mbeu 
Tshinnani Tshisadzini 
 
2.Kha vha sumbedze vhukale. 
 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 
 
3.Vhuimo ndi vhufhio? 
Khosikhulu Vhothovhele Khotsimunene Vhavenḓa 
 
4. Naa vha vhona musalauno khoro dza musanda dzi na bvumo? Kha vha ṋekedze 
mihumbulo yavho. 
5. Kha vha sumbedze milayo ine khoro dza musanda dza i shumisa musi hu tshi 
tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
6. Naa ndi ngani vhadzulupo vha tshi takalela u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khoroni dza musanda? 
7. Kha vha bule nyambo dzine dza shumiswa khoroni dza musanda musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza mafhung a ṱhalano? 
8. Hu na kuhumbulele kwa uri khoro dza musanda dzi khethulula vhathu nga mbeu 
musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni. Kha vha ṋee 
mihumbulo yavho. 
9. Kha vha bule zwivhuya zwa kushumisele kwa luambo khoroni dza musanda musi hu 
tshi itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. 
10. Naa ndi ngani vhoramilayo vha sa tendelwi kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano khoroni?  
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11. Zwi nga musalauno khoro dza musanda a dzi tsha tandulula thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano. Ndi ngani zwo tou ralo? 
12. Naa zwi nga konadzea uri khoro dza musanda dzi ite thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano nga English kana Afrikaans? 
 13. Naa vha vhona hu na ṱhoḓea ya uri khothe dza muvhuso dzi shumisevho luambo 
lwa Tshivenḓa musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? 
14. Kha vha sumbedze zwithithisi zwa nḓila dza kushumisele kwa luambo musi hu tshi 
itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni. 
15. Muvhuso u nga khwinifhadza hani tshiimo tsha khoro dza musnda kha shango la 
dimokirasi? 
16. Vhaṅwe vha vhadzulapo vha sanda u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
khoroni. Ndi ngani zwo tou ralo? 
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ṰHUMETSHEDZO YA G: PHINDULO DZA MBUDZISAVHATHU YA MAHOSI 
1. Kha vha sumbedze mbeu 
Tshinnani Tshisadzini    X 
 
2. Kha vha sumbedze vhukale havho. 
 21 - 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 X 61 – 70  71- 80 
 
3.Vhuimo ndi vhufhio? 
Khosikhulu Vhothovhele X Khotsimunene Vhavenḓa 
 
4. Naa vha vhona musalauno khoro dza musanda dzi na bvumo? Kha vha ṋekedze 
mihumbulo yavho. 
Mufhinduli AD. 41: A thi vhoni dzi na bvumo. Hufhani vhadzulapo vha tshi gidimela u ita 
thandululo ya thaidzo khothe dza muvhuso. A ri vhoni matshimbidzele a tsengo ya 
thandululo ya thaidzo a tshi ṱaniwa kha midia u fana na khothe dza muvhuso. 
5. Kha vha sumbedze milayo ine khoro dza musanda dza i shumisa musi hu tshi 
tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. 
Mufhinduli AA. 6: Khoro dza musanda dzi shumisa mulayo wa sialala kha Vhavenḓa. 
Uyu mulayo wo fhambana na wa tshikhuwa sa izwi u songo ṅwalwa buguni, u tou bulwa 
nga mulomo nga maanḓa vhaaluwa, u fhira vhaswa. 
6. Naa ndi ngani vhadzulupo vha tshi takalela u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khoroni dza musanda? 
Mufhinduli AB. 30: Mathina iḽi fhungo no no ḽi vhonavho? Vhunzhi vha takalela u ya 
khoroni ngauri vha wana tshikhala tsha u ḓiambela vhone vhaṋe nga luambo lwa 
ḓamuni. 
7. Kha vha bule nyambo dzine dza shumiswa khoroni dza musanda musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? 
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Mufhinduli AC. 34: Hu shumiswa luambo lwa Tshivenḓa, lune lwa vha lwa ḓamuni lu 
lwoṱhe. 
8. Hu na kuhumbulele kwa uri khoro dza musanda dzi khethulula vhathu nga mbeu 
musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni. Kha vha ṋee 
mihumbulo yavho. 
Mufhinduli AB. 25: Khethululo i vhonala hune vhanna vha dzhiiwa sa dziṱhoho dza miṱa 
u fhira vhafumakadzi. Aya maitele a kuḓana na Ndayotewa ya shango hune ya ri 
tshiimo tsha vhafumakadzi tshi eḓana na tsha vhanna. 
9. Kha vha bule zwivhuya zwa kushumisele kwa luambo khoroni dza musanda musi hu 
tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
Mufhinduli AB. 28: Zwivhuya ndi u ṱuṱuwedza vhupfumedzani vhukati ha munna na 
mufumakadzi khathihi na u vhofhekanya muṱa wa vhakwasha na wa vhomakhulu. 
Vhadzulapo vha amba nga luambo lune vha lu amba misi yoṱhe. 
10. Naa ndi ngani vhoramilayo vha sa tendelwi kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano khoroni?  
Mufhinduli AA.19: Vhoramilayo vha shumisa mulayo wa vhatshena une u sa shumiswe 
khoroni vhunga hu tshi shuma mulayo wa sialala. Sa izwi vhoramilayo vho gudela 
mulayo wa vhatshena, vha nga si u shumise khoroni, khwine henefho khothe dza 
muvhuso. 
11. Zwi nga musalauno khoro dza musanda a dzi tsha tandulula thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano. Ndi ngani zwo tou ralo? 
Mufhinduli AA. 6: Vhathu ni khou ṱanganyisa zwithu. U ya nga Mulayo wa Recognition 
of Customary Marriage wa 1998, khoro dzi tandulula thaidzo nga u pfumedzanya 
munna na musadzi, nṱhani ha ṱhalano. Zwino vhunga musalauno vhunzhi ha 
vhadzulapo vha tshi ita mbingano nga mulayo wa vhatshena, musi khoro i tshi vhona hu 
tshi nga itea ṱhalano, i fhirisela mulandu khothe uri u fhele hone.  
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12. Naa zwi nga konadzea uri khoro dza musanda dzi ite thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano nga English kana Afrikaans? 
Mufhinduli AA. 11: Hai, izwi ndi vhona zwi tshi nga konḓa vhukuma. Vhunzhi ha 
vhadzulapo a vha koni u amba nga nyambo dzi fhiraho mbili dza tshiofisi. 
13. Naa vha vhona hu na ṱhoḓea ya uri khothe dza muvhuso dzi shumisevho luambo 
lwa Tshivenḓa musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? 
Mufhinduli AD.11: Ee, ni a ḓivha u sa shumiswa ha luambo lwa Tshivenḓa khothe zwi 
kandekanya pfanelo ya vhadzulapo ya u shumisa luambo lune vha lu funa. Luambo lwa 
Tshivenḓa ndi lwa tshiofisi nahone lu ambiwa nga vhunzhi ha vhadzulapo tshiṱirikini 
tsha Vhembe. Arali lwa shumiswa, zwi ḓo ita uri lu aluwe khathihi na u vhulunga 
mvelele ya Vhavenḓa. Hu tou vha uri muvhuso washu a u tevhedzi zwine Ndayotewa ya 
shango ya ri luambo lwa Tshivenḓa ndi lwa tshiofisi. 
14. Kha vha sumbedze zwithithisi zwa nḓila dza kushumisele kwa luambo khoroni musi 
hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. 
Mufhinduli AB. 48: Tshithithisi ndi u vhona kushumisele kwa luambo ku tshi ṋea luambo 
lwa Tshivenḓa mutsindo muhulu u fhira dziṅwe nyambo dza tshiofisi. U shumiswa ha 
luambo lwa Tshivenḓa lu lwoṱhe khoroni zwi thithisa pfanelo ya vhadzulapo ya u 
shumisa luambo lwa tshiofisi lune vha lu funa. Muvhuso u na mulandu wa u ongolowa 
kha u bveledza tshiimo na u shumiswa ha nyambo dza tshiofisi khoroni. 
15. Muvhuso u nga khwinifhadza hani tshiimo tsha khoro dza musanda kha shango ḽa 
dimokirasi? 
Mufhinduli AA. 5: Muvhuso wa lushaka na mivhuso ya mavunḓu i tea u vhona uri 
nyambo dzoṱhe dza tshiofisi dzi khou shumiswa nga nḓila i fanaho khoroni. 
16. Vhaṅwe vhadzulapo vha sanda u tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
khoroni. Ndi ngani zwo tou ralo? 
Mufhinduli AD. 48: Ndi zwone. Vhunzhi ha vhane vha nyala u ita thandululo ya thaidzo 
dza ṱhalano khoroni ndi vhafumakadzi. Khoro i anzela u khethulula vhafumakadzi musi 
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hu tshi kovhiwa ndaka ya muṱa. Musi hu tshi kovhiwa ndaka ya muṱa khoroni, 
vhafumakadzi a vha wani tshithu naho vho shuma zwi vhonalaho. 
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ṰHUMETSHEDZO YA H: MBUDZISO DZA NYAMBEDZANO NA MAHOSI 
1.Kha vha sumbedze mbeu 
Tshinnani        Tshisadzini 
 
2. Kha vha sumbedze vhukale 
21 - 30 31 - 40 41 – 50 51 – 60   61 -70 71 – 80 
 
3. Kha vha sumbedze vhuimo  
Khosikhulu Vhothovhele     Khotsimunene Vhavenḓa 
 
4. Musi thaidzo ya mafhungo a ṱhalano yo bala u tandululwa muṱani, i sumiwa khoroni 
ya musanda uri i tandululwe henefho. Kha vha bule vhathu vhaṋe vha shela mulenzhe 
musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni kha Vhavenḓa. 
5. Ndi lufhio luambo lune lwa shumiswa khoroni musi hu tshi tandululwa thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano kha Vhavenḓa? 
6. Naa khoro dza musanda dzi nga kona u shumisa English na Afrikaans kha thandululo 
ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano kha Vhavenḓa? 
7. Ndi ufhio mulayo une khoro dza u shumisa kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano kha Vhavenḓa? 
8. Khoro dza musanda a dzi tendeli vhoramilayo u shela mulenzhe kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni kha Vhavenḓa. Ndi ngani zwo tou ralo? 
9. Vhunzhi ha vhadzulapo vha vhona khoro dza musanda dzi tshi khethulula vhathu nga 
mbeu. Kha vha tikedze nga mihumbulo. 
10. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri khothe dza muvhuso dzi tandulula thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano khwine u fhira khoro dza musanda. Kha vha ṋee muhumbulo wavho. 
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11. Ndi ngani vhunzhi ha vhadzulapo vha tshi nga vha takalela u tandulula thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda? 
12. Zwi tou nga musalauno khoro dza musanda a dzi tsha tandulula thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano. Ndi ngani zwo tou ralo  
13. Kha vha sumbedze zwivhuya zwa nḓila dza kushumisele kwa luambo kha 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni.  
14. Kha vha sumbedze matshimbidzele a thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khoroni dza musanda kha Vhavenḓa. 
 
 Mbudziso dza nyambedzano na mukalaha khoroni ya musanda 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona khoro dzi tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano nga ngona? 
 
 Nyambedzano na mufumakadzi khoroni ya musanda 
 
Mbudziso: 
Naa vhadzulapo vha takalela nḓila dza kushumisele kwa luambo kha thandululo ya 
thaidzo dza thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda? 
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ṰHUMETSHEDZO YA I: PHINDULO DZA NYAMBEDZANO NA MAHOSI 
1. Kha vha sumbedze mbeu 
Tshinnani                          X Tshisadzini 
 
2. Kha sumbedze vhukale 
21 - 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60  X 61 - 70 71 –  80 
 
3. Kha vha sumbedze vhuimo  
Khosikhulu Vhothovhele    X Khotsimunene Vhavenḓa 
 
4. Musi thaidzo ya mafhungo a ṱhalano yo bala u tandululwa muṱani, i sumiwa khoroni 
ya musanda uri i tandululwe henefho. Kha vha bule vhathu vhaṋe vha shela mulenzhe 
musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni kha Vhavenḓa. 
Mufhinduli BB. 23: Khoroni hu dzula khosikhulu, vhothovhele, magota, Vhavenḓa, 
makhotsimunene na vhadzulapo. 
5. Ndi lufhio luambo lune lwa shumiswa khoroni musi hu tshi tandululwa thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano kha Vhavenḓa? 
Mufhinduli BC. 31: A huna luṅwe luambo lu shumiswaho khoroni nga nnḓa ha luambo 
lwa Tshivenḓa, lune lwa vha lwa ḓamuni kha Vhavenḓa. Vhunzhi ha vhadzulapo vha a 
kona u amba ulu luambo zwavhuḓi sa izwi lu lwa ḓamuni. 
Mufhinduli BD. 50: Tshithu tshine tsha dina khoroni ndi u sa pfala ha mutsindo wa 
luambo lwa musanda na lwa vhaholefhali vha u pfa. 
6. Naa khoro dza musanda dzi nga kona u shumisa English na Afrikaans kha thandululo 
ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano kha Vhavenḓa? 
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Mufhinduli BD. 41: Zwi nga si konadzee. A ni zwi vhoni uri vhunzhi ha vhadzulapo vha 
amba fhedzi luambo lwa Tshivenḓa. Nyambo dza English na Afrikaans a vha koni u dzi 
amba. 
7. Ndi ufhio mulayo une khoro dza u shumisa kha thandululo ya thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano kha Vhavenḓa? 
Mufhinduli BD. 47: A huna muṅwe mulayo, hu shumiswa fhedzi mulayo wa sialala kha 
Vhavenḓa. 
8. Khoro dza musanda a dzi tendeli vhoramilayo u shela mulenzhe kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni kha Vhavenḓa. Ndi ngani zwo tou ralo? 
Mufhinduli BA.19: Ni songo ṱanganya zwithu. Khoro dzi tandulula thaidzo nga u shumisa 
mulayo wa sialala ngeno vhoramilayo vha tshi shumisa mulayo wa vhatshena. 
Vhoramilayo vha nga si shume khoroni ngauri khoro a dzi ṱalukanyi mulayo wa 
vhatshena nga ngona. 
9. Vhunzhi ha vhadzulapo vha vhona khoro dza musanda dzi tshi khethulula vhathu nga 
mbeu. Kha vha tikedze nga mihumbulo. 
Mufhinduli BB. 22: Ee, khethululo i hone. Vhafumakadzi a vha tendelwi u pota mulandu 
khoroni vha si na shaka ḽa tshinnani.   Musi hu tshi kovhiwa ndaka ya muṱani, mulayo 
wa sialala a u tendeli mufumadzi u ṱuwa na ndaka ya muṱa naho o i shishela mabiko.  
10. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri khothe dza muvhuso dzi tandulula thaidzo dza thalano 
khwine u fhira khoro dza musanda. Kha vha ṋee muhumbulo wavho. 
Mufhinduli BC. 31: Na khathihi. Tshithu tshine khothe dza shaedza tshone kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano ndi u pfumedzanya munna na musadzi. Nga murahu 
ha ṱhalano hu anzela u pfala mabulayo na phusuphusu vhukati ha munna na musadzi.  
11. Ndi ngani vhunzhi ha vhadzulapo vha tshi nga vha takalela u tandulula thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda? 
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Mufhinduli BD. 46: Khoroni hu shumiswa mulayo wa sialala kha Vhavenḓa une vha u 
ḓivha. Nga kha mulayo wa sialala, khoro i kona u pfumedzanya na u vhofhekanya 
munna na musadzi khathihi na miṱa. 
12. Zwi tou nga musalauno khoro dza musanda a dzi tsha tandulula thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano. Ndi ngani zwo tou ralo? 
Mufhinduli BA.19: Hezwi a si zwone. Nṋe sa thovhele, na ṋamusi musi vhalanda vho 
suma thaidzo dza ṱhalano khoroni, ri a dzi suka. Ri pfumedzanya munna na musadzi, 
vha dovha vha tsheniselana dzimbilu. Mulayo wa mbingano ya sialala wa 1998 u ri arali 
hu tshi sukwa thaidzo khoroni ha wanala i tshi livhisa kha ṱhalano, afho thandululo ya 
ṱhalano i itwa fhedzi khothe dza muvhuso. Izwi zwi itelwa u ṱhonifha pfanelo dza 
vhafumakadzi dza u ita ṱhalano vhunga vhunzhi havho vha tshi ita mbingano nga 
mulayo wa tshikhuwa. 
13. Kha vha sumbedze zwivhuya zwa nḓila dza kushumisele kwa luambo kha 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda. 
Mufhinduli BC. 37: Kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa khoroni ku ita uri 
vhadzulapo vha pfe khanedzano dza tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
Vhadzulapo vha kona u tevhelela khanedzano ngauri hu vha hu tshi khou ambiwa nga 
luambo lwavho lwa ḓamuni. 
14. Kha vha sumbedze matshimbidzele a thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khoroni dza musanda kha Vhavenḓa. 
Mufhinduli BA.10: Matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano o 
ḓisendeka kha mulayo wa sialala na mvelele kha Vhavenḓa. Musi ho lindelwa uri khoro 
i thome, vhathu vho ḓaho khoroni vha vha vho dzula fhethu huthihi vha tshi ita na u 
vhudzisana mutakalo. Khoro i dzula zwenezwo musi mulandu wo poswa khoroni vhu 
nga hu sa tou vha na maḓuvha o vhetshelwaho tsengo ya thaidzo dza ṱhalano. Kha 
tshipiḓa tsha u thoma tsengo, khoro i vha na vhuṱanzi ha uri vhakwasha vho bvisa 
thundu yoṱhe ya u mala. Arali vhakwasha vho bvisa thundu ya u mala, khoro i bvela 
phanḓa na tsengo ya mulandu. U bva afha khoro i ḓivhadza mupoti wa mulandu, 
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muhwelelwa khathihi na mulandu une wa tea u sengwa. Nga murahu khoro i ṋea 
mupoti wa mulandu tshifhinga tsha u adza mulandu kha khoro. Mupoti u takuwa a losha 
a ri: “Ndaa khoro” arali e munna ngeno arali e mufumakadzi a tshi losha a ri: “Aa khoro” 
o gwadama. U bva afho u adza mulandu woṱhe nga luambo lwa Tshivenḓa khoro na 
vhathu vho ḓaho khoroni vho thetshelesa. Khoro na vhathu vho ḓaho khoroni vha nga 
vhudzisa mbudziso arali vhe nadzo. Musi mupoti o fhedza u amba, muhwelelwa u wana 
tshifhinga tsha u ṋea vhuṱanzi hawe khoro yo thetshelesa. Arali khoro na vhathu vho 
ḓaho khoroni vhe na mbudziso, vha a tendelwa u vhudzisa. Dziṱhanzi na dzone dzi a 
fhiwa tshifhinga tsha u ṋea vhuṱanzi u itela uri mafhungo a navhe zwavhuḓi. Musi khoro 
yo fushea nga vhuṱanzi ho ṋekedzwaho, i suka mulandu hu sa siiwi tombo nṱha ha ḽiṅwe 
u swika u tshi vhibva. Kha itshi tshipiḓa, khoro i ṱuṱuwedza munna na mufumakadzi uri 
vha farelana, zwi fhele. Musi khoro i tshi ralo, munna na mufumakadzi vha nga farelana, 
mafhungo a naka. Musi mulandu wo fhela u sukwa, khoro i hwedza mafhungo thavhani 
uri hu ṋekedzwe khaṱhulo ya mulandu. Gota ḽihulwane ḽi takuwa ḽa luvha na u kumela ḽa 
ri: “Khakhamela, Ndaunduna, Marunga dzi ndevhelaho. Ro suka mulandu wa vhalanda 
vhavho, ri ri thovhele kha dzhie tsheo, Ndaunduna”. A tshi fhedza hu tevhela u kumela 
nga khoro ya ri: “Mbilalume, Ḓambatshekwa ḽi na segere” ngeno vhafumakadzi vha tshi 
lidza mifhululu vha ri: “Ululuu”! 
Musi vhamusanda vha tshi zwa khaṱhulo, vha sumbedza mulayo wo pfukwaho ngeno 
mukoma wa u khoḓedzela o ima nga fhaḽathungo a tshi khoḓedzela a tshi ri: “Tshivhasa 
miḓi ya vhathu. Tshilwavhusiku tsha ha Ramabulana”. Vhamusanda vha nga ita 
khaṱhulo ine ya ima na mupoti wa mulandu kana muhwelelwa ho sedzwa vhuṱanzi ho 
ṋewaho khoro. Arali khoro ya themendela uri hu itwe ṱhalano, nga maanḓa e 
mufumakadzi o khakhaho, khoro i ita na u dzudzanya kulifhelwe kwa thundu nga 
vhomakhulu. 
 Mbudziso dza nyambedzano na mukalaha khoroni ya musanda 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona khoro dzi tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano nga ngona? 
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Phindulo: 
Mufhinduli 01: Izwo ndi zwone. Nṋe ndi vhona dzi tshi tandulula thaidzo nga ngona 
vhunga dzi tshi shumisa mulayo wa sialala na luambo lwa Tshivenḓa lune lwa vha lwa 
ḓamuni kha Vhavenḓa. Musi hu tshi sengwa mulandu, khoro i ṋea mupoti na 
muhwelelwa tshifhinga tsha u ṋekedza vhuṱanzi ngeno yo thetshelesa. Tshithu tshine 
tsha takadza, khoro i ṱuṱuweda vhupfumedzani u fhira ṱhalano.  
 
 Mbudziso dza nyambedzano na mufumakadzi khoroni ya musanda 
 
Mbudziso: 
Naa vhadzulapo vha takalela ndila dza kushumisele kwa luambo kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khoroni dza musanda? 
 
Phindulo: 
Mufhinduli 02: Ee, nṋe ndi vhona dzi tshi tandulula thaidzo nga ngona. Khoro dzi 
shumisa mulayo wa sialala na luambo lwa Tshivenḓa lune lwa vha lwa ḓamuni. Musi hu 
tshi sengwa mulandu, khoro i ṋea mupoti na muhwelelwa tshifhinga tsha u ṋekedza 
vhuṱanzi yo thetshelesa. Tshine tsha takadza khoroni ndi uri kushumisele kwa luambo 
ku ita uri vhadzulapo vha pfa zwi ambiwaho na u ḓiambela nga luambo lwa ḓamuni. 
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ṰHUMETSHEDZO YA J. MBUDZISO DZA MBUDZISAVHATHU YA MIRAḒO YA 
MUṰA 
 
1.Kha vha sumbedze vhukale havho 
 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 
 
2.Kha vha sumbedze mbeu yavho   
 
Tshinnani Tshisadzini 
 
3. Vhuimo havho muṱani ndi vhufhio? 
Mubebi Makhadzi Mualuwa Malume Khotsimunene 
 
4. Ndi ufhio mulayo une miraḓo ya muṱa vha u shumisa musi vha tshi tandulula thaidzo 
dza mafhungo a ṱhalano kha Vhavenḓa? 
5. Kha vha sumbedze miraḓo ya muṱa ine ya anzela u kwamiwa nga munna kana 
mufumakadzi uri vha thuse kha u sudzulusela thaidzo dza ṱhalano kule. 
6.Zwi nga musalauno vhunzhi ha vhafumakadzi vha kolonwa u swikisa thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano kha miraḓo ya muṱa uri dzi sukwe henefho muṱani. Izwi zwi itiswa 
nga mini? 
7. Ndi luambo lufhio lune miraḓo ya muṱa vha lu shumisa musi hu tshi itwa thandululo 
ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano muṱani? 
8. Ndi zwifhio zwivhuya zwa nḓila dza kushumisele kwa luambo nga miraḓo ya muṱa 
musi vha tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano muṱani?  
9. Hu na phungo ya uri miraḓo ya muṱa vha anzela u khethulula vhafumakadzi musi hu 
tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Kha vha sumbedze pfanelo dza vhathu 
dzine dza anzela u pfukwa hu tshi sengwa milandu ya ṱhalano muṱani. 
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10. Tshiṅwe tshifhinga miraḓo ya muṱa vha balelwa u swikela thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano muṱani. Afha thaidzo i nga sumiwa ngafhi u itela u swikela thandululo ya iyo 
thaidzo? 
11. Naa miraḓo ya muṱa vha nga kona u shumisa dziṅwe nyambo dza tshiofisi, sa 
tsumbo, English kana Afrikaans, musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa? 
12. Kha vha sumbedze zwithithisi zwa kushumisele kwa luambo nga miraḓo ya muṱa 
musi hu tshi tandululwa thaidzo dza ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa.  
13. Naa ndi ngani musalauno vhunzhi ha vhadzulapo vha tshi nga vha takalela u 
tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano nga u shumisa miraḓo ya muṱa? 
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ṰHUMETSHEDZO YA K: PHINDULO DZA MBUDZISAVHATHU YA MIRAḒO YA 
MUṰA 
 
1.Kha vha sumbedze vhukale havho 
 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 –  60    X 61 - 70 71 - 80 
 
2.Kha vha sumbedze mbeu yavho   
 
Tshinnani       X Tshisadzini 
 
3. Vhuimo havho muṱani ndi vhufhio? 
Mubebi Makhadzi Mualuwa Malume Khotsimunene X 
 
4. Ndi ufhio mulayo une miraḓo ya muṱa vha u shumisa musi vha tshi tandulula thaidzo 
dza mafhungo a ṱhalano kha Vhavenḓa? 
Mufhinduli CA.10: A huna muṅwe mulayo, ndi wonoyu wa sialala kha Vhavenḓa. 
5. Kha vha sumbedze miraḓo ya muṱa ine ya anzela u kwamiwa nga munna kana 
mufumakadzi uri vha thuse kha u sudzulusela thaidzo dza ṱhalano kule. 
Mufhinduli CD. 40: Vhane vha kwamiwa ndi makhadzi, khotsimunene, vhabebi, 
malume, vhomakhulu na vhaṅwe. Iyi miraḓo ndi yone i ḓivhaho nyimele muṱani. 
6. Zwi nga musalauno vhafumakadzi vha a koloṅwa u swikisa thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano kha miraḓo ya muṱa uri dzi sukwe henefho muṱani. Izwi zwi itiswa nga mini? 
Mufhinduli CD.17: Hmn…, tshiitisi ndi uri musi hu tshi itwa tsengo, miraḓo ya muṱa vha 
anzela u khethulula mufumakadzi nga u ima na munna naho o khakha. 
7. Ndi luambo lufhio lune miraḓo ya muṱa vha lu shumisa musi hu tshi itwa thandululo 
ya thaidzo dza ṱhalano muṱani? 
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Mufhinduli CC. 24: A hu na luṅwe luambo, vha shumisa lwa Tshivenḓa, lune lwa vha 
luambo lwavho lwa ḓamuni. 
8. Ndi zwifhio zwivhuya zwa kushumisele kwa luambo nga miraḓo ya muṱa musi vha 
tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano muṱani?  
Mufhinduli CB.16: Kushumisele kwa luambo lwa Tshivenḓa ku ita uri miraḓo ya muṱa 
vha pfe zwine zwa ambiwa na u swikisa mihumbulo yavho vho vhofholowa kha vhathu. 
9. Hu na phungo ya uri miraḓo ya muṱa vha anzela u khethulula vhafumakadzi musi hu 
tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Kha vha sumbedze pfanelo dza vhathu 
dzine dza pfukwa hu tshi sengwa milandu ya ṱhalano muṱani. 
Mufhinduli CD. 33: Ndi zwone. Naho Ndayotewa ya shango yo vhea pfanelo dza vhathu 
khagala, khoro dzi anzela u pfuka dzi tevhelaho, tsumbo, pfanelo ya u sa khethululwa 
nga mbeu, pfanelo ya u lingana phanḓa ha mulayo na pfanelo ya u ṱhonifha tshirunzi 
tsha muthu. 
10. Tshiṅwe tshifhinga miraḓo ya muṱa vha balelwa u swikela thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano muṱani. Afha thaidzo i nga sumiwa ngafhi u itela u swikela thandululo ya iyo 
thaidzo? 
Mufhinduli CD. 36: Musi thaidzo yo bala miraḓo ya muṱa, vha nga i swikisa kha khoro ya 
mukoma hune arali yo bala ya fhiriselwa kha khoro ya gota. Arali yo bala na henefho ya 
pfukiselwa kha khoro ya musanda uri i sudzuluselwe kule.  
11. Naa miraḓo ya muṱa vha nga kona u shumisa dziṅwe nyambo dza tshiofisi, sa 
tsumbo, English kana Afrikaans, musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano miṱani ya Vhavenda? 
Mufhinduli CC. 9: Izwo zwi nga si ite. Vhunzhi ha miraḓo ya muṱa a vha koni u amba 
nyambo dza tshiofisi dzi paḓaho mbili. Vha kona fhedzi luambo lwa Tshivenḓa, lwone 
lwa ḓamuni. Izwi zwi itwa ngauri vhunzhi a vha koni u vhala na u ṅwala vhunga vho 
kundelwa u ya tshikoloni. 
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12. Kha vha sumbedze zwithithisi zwa kushumisele kwa luambo nga miraḓo ya muṱa 
musi hu tshi tandululwa thaidzo dza ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa.  
Mufhinduli CD. 46: Tshithu tshi dinaho ndi vhona zwi tshi tsisa tshirunzi tsha 
vhafumakadzi muṱani. Musi mufumakadzi a tshi wanala e na mulandu muṱani u vhidzwa 
nga madzina, tsumbo, phiranawe, mmbwa, thumbudzi na maṅwe.  
13. Naa ndi ngani musalauno vhunzhi ha vhadzulapo vha tshi nga vha takalela u 
tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano nga u shumisa miraḓo ya muṱa? 
Mufhinduli CC. 26: Ee, ndi zwone zwine na amba. Muṱani hu shumiswa luambo lwa 
Tshivenḓa lu pfiwaho nga vhathu vhoṱhe. Miraḓo ya muṱa vha takadza ngauri vha 
tandulula thaidzo ya ṱhalano ya fhela tshoṱhe vhukati ha munna na musadzi nga u 
shumisa mulayo wa sialala. Mulayo wa sialala u ita uri vha khuthadze na u 
pfumedzanya munna na musadzi uri vha dovhe vha tsheniselane dzimbilu sa zwiḽa 
mulovha. 
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ṰHUMETSHEDZO YA L: MBUDZISO DZA NYAMBEDZANO NA MIRAḒO YA MUṰA 
1.Kha vha sumbedze mbeu 
Tshinnani Tshisadzini 
 
2. Kha sumbedze vhukale 
21 - 30 31 - 40 41 – 50 51 - 60 61 - 70 71 –  80 
 
 3. Vhuimo muṱani. 
Mubebi Makhadzi             Khotsimunene Vhomakhulu 
 
4. Kha vha sumbedze luambo lune lwa shumiswa nga miraḓo ya muṱa musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa. 
5. Musi miraḓo ya muṱa vho balelwa u swikela thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano muṱani, ndi ngafhi huṅwe hune vha ya hone u wana thuso ya thandululo ya 
thaidzo. 
6. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri hu na zwivhuya zwa nḓila dza kushumiselwe kwa luambo 
nga miraḓo ya muṱa musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
muṱani. Kha vha sumbedze zwivhuya afha fhasi. 
7. Zwi nga vhaṅwe vhadzulapo vha sanda u ita thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano nga u shumisa miraḓo ya muṱa. Ndi ngani zwo tou ralo? 
8. Musalauno vhadzulapo vha nga vha takalela u ita thandululo ya thaidzo dza ṱhalano 
khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza musanda. Ndi ngani zwo tou ralo?  
9. Kha vha sumbedze matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano mitani ya Vhavenḓa nga miraḓo ya muṱa. 
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10.Vhadzulapo vha vhona miṱani hu na zwithithisi zwa nḓila dza kushumisele kwa 
luambo nga miraḓo ya muṱa. Kha vha zwi bule afha fhasi. 
11. Kha vha bule milayo ine ya shumiswa nga miraḓo ya muṱa musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa. 
12. Vha vhona miraḓo ya muṱa vha tshi nga kona u shumisa luambo lwa English kana 
Afrikaans musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa? 
13. Musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga miraḓo ya muṱa, ndi nnyi 
ane a ṋekedza khaṱhulo ya thaidzo muṱani? 
14. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri nḓila dza u amba muṱani dzi thithisa pfanelo dza u amba 
muṱani. Kha vha tikedze nga mihumbulo yo dziaho.  
Nyambedzano na munna o itaho thandululo ya thaidzo ya ṱhalano muṱani nga 
miraḓo ya muṱa 
Mbudziso: 
 Naa vha vhona miraḓo ya muṱa i tshi pfumedzanya munna na musadzi musi hu tshi 
itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani? 
 
 Nyambedzano na mufumakadzi o itaho ṱhalano muṱani nga miraḓo ya muṱa 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona miraḓo ya muṱa i tshi fara vhafumakadzi u fana na vhanna musi hu tshi 
itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani? 
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ṰHUMETSHEDZO YA M: PHINDULO DZA NYAMBEDZANO NA MIRAḒO YA MUṰA 
1.Kha vha sumbedze mbeu 
Tshinnani Tshisadzini     X 
. 
2. Kha sumbedze vhukale 
21 - 30 31 - 40 41 – 50 51 - 60 61 -70  X 71 – 80 
 
3. Vhuimo muṱani. 
Mubebi Makhadzi  X             Khotsimunene Vhomakhulu 
 
4. Kha vha sumbedze luambo lune lwa shumiswa nga miraḓo ya muṱa musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa.   
Mufhinduli DA. 1: Miraḓo ya muṱa vha shumisa luambo lwa Tshivenḓa, lune lwa vha lwa 
ḓamuni. 
5. Musi miraḓo ya muṱa vho balelwa u swikela thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano muṱani, ndi ngafhi huṅwe hune vha ya hone u wana thuso ya thandululo ya 
thaidzo. 
Mufhinduli DC. 25: Vha i swikisa kha khoro ya mukoma. Musi i tshi kunda henefho, ya 
fhiriselwa kha khoro ya gota. Arali ya kunda afha, i sumiwa khoroni ya musanda uri i 
sudzuluselwe kule. 
6. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri hu na zwivhuya zwa nḓila dza kushumiselwe kwa luambo 
nga miraḓo ya muṱa musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
muṱani. Kha vha sumbedze zwivhuya afha fhasi. 
Mufhinduli DB. 19: Kushumisele kwa luambo ku ṋea miraḓo ya muṱa mbofholowo ya u 
ḓiambela nga luambo lwa ḓamuni na u tevhelele matshimbidzele a tsengo zwavhuḓi sa 
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izwi hu tshi shumiswa luambo lwa Tshivenḓa. Ngauralo, miraḓo ya muṱa vha kona u pfa 
zwi ambiwaho zwavhuḓi. 
7. Zwi nga vhaṅwe vhadzulapo vha sanda u ita thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano nga u shumisa miraḓo ya muṱa. Ndi ngani zwo tou ralo? 
Mufhinduli DB.18: Vhadzulapo, nga maanḓa vhafumakadzi, vha vhona mulayo wa 
sialala u tshi vha thithisa u ita ṱhalano muṱani. Muthu wa mufumakadzi ha tendelwi u 
vhudza vhabebi vhawe thaidzo i mu dinaho a songo ranga u ḓivhadza mashaka a 
munna wawe. Izwi zwi vha tsikeledza muhumbuloni. 
8. Musalauno vhadzulapo vha nga vha takalela u ita thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza musanda. Ndi ngani zwo 
tou ralo?  
Muhinduli DA. 6: Vha vhona matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano a tshi tevhedza Ndayotewa ya shango, mulayo 108 wa 1996. Matshimbidzele a 
tsengo khothe a imisela nṱha pfanelo dza vhathu dza u lingana maṱoni a mulayo. 
Vhadzulapo vha ḓiphina nga pfanelo ya u imelwa tsengoni nga vhaḓivhi vha mulayo u 
fhira khoroni dza musanda. 
9. Kha vha sumbedze matshimbidzele a tsengo ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo 
a ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa nga miraḓo ya muṱa.  
Mufhinduli DC. 29: Musi munna kana mufumakadzi e na thaidzo, u i suma kha muṅwe 
wa mashaka a munna wawe, tsumbo, makhadzi. A tshi swikisa thaidzo, arali e wa 
musadzi, u a losha a ri: “Aa, Nṋe ndo ḓa nga mafhungo”, o wa nga lurumbu. U bva afho 
a kona u adza thaidzo i dinaho vhukati hawe na munna wawe henefho muṱani.  O 
fhedza a dovha a losha a ri: “Aa” o wa nga lurumbu. Arali e wa munna na ene u a losha 
o bvula muṅadzi, a amba a ri: “Ndaa, makhadzi, a kona u ṱalutshedza zwi mu dinaho. 
Musi thaidzo i tshi tou swikiswa kha makhadzi, u mbo ḓi i suka na zwenezwo.  
Afha makhadzi u lingedza nga nungo dzoṱhe uri munna na mufumakadzi vha 
pfumedzane, zwi fhele. Arali makhadzi a balelwa u tandulula thaidzo, hu kuvhangana 
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miṱa mivhili, wa vhomakhulu, vhakwasha na ṋenḓila uri vha tingisane thaidzo i dinaho 
avho vhavhili. Kha iḽi dzulo, miṱa i ita uri avho vhavhili vha pfumedzane.  
Tshiṅwe tshifhinga musi vha tshi amba ḽa u farelana, mafhungo a mbo ḓinaka henefho, 
mafhungo a songo vhuya a swika musanda. Arali ha sa tandwa ḽi no fukwa, thaidzo ya 
mafhungo i sumiwa khoroni ya mukoma uri i tandululwe henefho. Arali ya bala 
mukomani, i iswa khoroni ya gotani hune arali na henefho ya bala, ya sumiwa khoroni 
ya musanda uri i sukwe nga vhahulwane. 
10.Vhadzulapo vha vhona miṱani hu na zwithithisi zwa nḓila dza kushumisele kwa 
luambo nga miraḓo ya muṱa. Kha vha zwi bule afha fhasi. 
Mufhinduli DC. 28: Kushumisele kwa luambo nga miraḓo ya muṱa ku khethulula 
vhafumakadzi. Musi mufumakadzi a sa wani vhana, munna wawe u anzela u mu 
khethulula nga maipfi a ri: “Nṋe ndo neta nga u dzula na mboho muḓini”. Vhomazwale 
na vhone vha mu khethulula nga u mu goḓa vha ri: “Riṋe ri ḓo sukela nguluvhe u swika 
lini wee”. 
11. Kha vha bule milayo ine ya shumiswa nga miraḓo ya muṱa musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa.  
Mufhinduli DA. 4: Ndi mulayo wa sialala kha Vhavenḓa. Uyu mulayo wo hoṱefhadzwa 
nga mvelele ya vhatshena nga u ita uri musi vhana vha tshi vhinga vha pfulutshele 
dziḓoroboni hune vha dzula vhe vhavhili. Musi thaidzo dzi tshi thoma miṱani yavho, vha 
balelwa u wana vhathu vha u tingisana navho thaidzo. Izwi zwi livhisa kha ṱhalano na 
mabulayo miṱani. 
12. Vha vhona miraḓo ya muṱa vha tshi nga kona u shumisa luambo lwa English kana 
Afrikaans musi hu tshi tandululwa thaidzo dza mafhungo a ṱhalano miṱani ya Vhavenḓa? 
Mufhinduli DB.17: Hai, zwi ḓo konadzea zwenezwo musi muvhuso u tshi ḓo funa u 
khwinifhadza tshiimo tsha u shumiswa ha luambo lwa English kha Vhavenḓa. U 
kundelwa u amba, u ṅwala na u vhala nga English nga miraḓo ya muṱa zwi ita uri vha 
balelwe u shumisa ulu luambo kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani.  
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13. Musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga miraḓo ya muṱa, ndi nnyi 
ane a ṋekedza khaṱhulo ya thaidzo muṱani? 
Mufhinduli DC. 25: Muthu wa ndeme muṱani ndi makhadzi. Onoyu ndi ene ane a 
ṋekedza khaṱhulo ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Khaṱhulo ine 
makhadzi a ita a i pfukwi nga muthu vhunga e ene amba dzi fhele muṱani.  
14. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri nḓila dza u amba muṱani dzi thithisa pfanelo ya u amba 
muṱani. Kha vha tikedze nga mihumbulo yo dziaho.  
Mufhinduli DB.16: Ndi tendelana na inwi. Izwi ri zwi vhona musi muthu wa mufumakadzi 
a tshi kombetshedzea u thoma u swikisa thaidzo kha miraḓo ya muṱa vhane vha vha 
mashaka a munna wawe. Nga murahu ha izwo a kona u ḓivhadza mashaka a hawe. 
Aya maitele a thithisa vhafumakadzi u swikela thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano muṱani, nga maanḓa hune thaidzo ya kwama miṅwe miraḓo ya muṱa. 
 
 Nyambedzano na munna o itaho thandululo ya thaidzo ya ṱhalano muṱani nga 
miraḓo ya muṱa 
 
Mbudziso: 
 Naa vha vhona miraḓo ya muṱa i tshi pfumedzanya munna na musadzi musi hu tshi 
itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani? 
 
Phindulo:  
Mufhinduli 03: Ee, zwo tou ralo. Nṋe ndo vhuya nda isa mulandu wa u ṱala musadzi 
wanga kha makhadzi nga mulandu wa vhubva. Musi mulandu u tshi tandululwa, miraḓo 
ya muṱa a yo ngo ima na fhungo ḽa ṱhalano. Miraḓo ya muṱa vho lamba u pfa muṱa u tshi 
pwashea, vha tou pfumedzanya nṋe na musadzi wanga. Musi ri tshi pfumedzanywa, 
miraḓo ya muṱa yo amba ya ri: “Musadzi ha ṱalwi nga vhubva. Konḓelelani musadzi 
waṋu, na ene a ni konḓelelevho”. Miraḓo yo ri u ralo, mafhungo a mbo ḓinaka henefho 
muṱani. 
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 Nyambedzano na mufumakadzi o itaho ṱhalano muṱani nga miraḓo ya muṱa 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona miraḓo ya muṱa i tshi fara vhafumakadzi u fana na vhanna musi hu tshi 
itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano muṱani? 
 
Phindulo:  
Mufhinduli 04: Izwo ndi vhona zwi songo ralo. Ḓuvha ḽe nda rwa munna wanga kha 
ṱhoho nga lufo, o isa mafhungo a ṱhalano kha miraḓo ya muṱa. Musi mafhungo a tshi 
sengwa, miraḓo ya muṱa yo vhona nṋe mulandu naho ndo vha ndi tshi khou tou 
ḓilamulela. Musi miraḓo ya muṱa i tshi suka fhungo yo amba ya ri: “Munna ndi ṱhoho ya 
muḓi, ha rwiwi nga musadzi”. U bva afho miraḓo ya muṱa ya tshea uri ndi ṱaliwe vhunga 
zwe nda ita zwi tshi gudisa vhaṅwe vhasadzi u nyadza vhanna. Musi hu tshi kovhiwa 
thundu ya muṱa, nṋe a tho ngo kovhelwa na thundu na nthihi, ndo dzhielwa mbudzi na 
kholomo dze nda renga nga tshelede ye nda rengisa khali dze nda vhumba. U vhona 
zwo rali, vhabebi vhanga vha humisa thundu ye vhakwasha vha mala ngayo. Muṱoḓisisi 
o mu vhudzisa nga ha zwithithisi zwa thundu ya u mala. A tshi amba o ri ndi u 
kombetshedza vhafumakadzi vho malwaho nga mulayo wa sialala u konḓelela vhuhadzi 
vhu lemelaho musi vhabebi vha tshi shaya thundu ya u lifhela vhakwasha. 
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ṰHUMETSHEDZO YA N: MBUDZISO DZA MBUDZISAVHATHU YA VHAḒIVHI 
MULAYO 
1.Kha vha sumbedze vhukale havho 
 21 - 30 31 – 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 
 
2.Kha vha sumbedze mbeu yavho   
 
Tshinnani Tshisadzini 
 
3. Vhuimo havho ndi vhufhio? 
Muhaṱuli Axennḓe Adivokheithi Madzhisiṱaraṱa Mutshutshisi 
 
4. Ndi lufhio luambo lune khothe dza muvhuso dza lu shumisa musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? 
 
5. Zwi nga kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso ku na zwithithisi zwinzhi kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Kha vha zwi bule.  
 
6. Ndi ifhio milayo ine khothe dza muvhuso dza i shumisa musi hu tshi itwa thandululo 
ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano? 
 
7. Ndi ngani vhadzulapo vha tshi takalela u ita thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza musanda? 
 
8. Zwi nga musalauno zwi nga mulayo wa tshikhuwa u shumiswaho khothe dza 
muvhuso u na bvumo. Ndi ngani zwo tou rali? 
 
9. Khothe dza muvhuso dzi tendela vhoramilayo kha thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano. Ndi ngani zwo tou rali? 
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10. Ndi zwifhio zwivhuya zwa nḓila dza kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso? 
 
11. Ndi ngani khothe dza madzhisiṱaraṱa dzi sa tendelwi u ita thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano? 
 
12. Naa vha vhona khothe dza muvhuso hu na mbofholowo ya u shumisa nyambo 
dzoṱhe dza tshiofisi musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? Kha vha 
tikedze. 
 
13. Ndi nnyi a ṋekedzaho khaṱhulo ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
khothe dza muvhuso? 
 
14. Ndi ngani vhaṅwe vhadzulapo vha tshi koloṅwa u ita thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza musanda?  
 
15. Vha vhona hu tshi nga itwa mini khothe dza muvhuso uri dzi vhe na mbofholowo ya 
u shumisa luambo lwa Tshivenḓa kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? 
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ṰHUMETSHEDZO YA O: PHINDULO DZA MBUDZISAVHATHU YA VHAḒIVHI VHA 
MULAYO 
 
1.Kha vha sumbedze vhukale havho 
 21 - 30 31 - 40 41 – 50 51 – 60   X 61 - 70 71 - 80 
 
2.Kha vha sumbedze mbeu yavho   
 
Tshinnani Tshisadzini                       X 
 
3. Vhuimo havho ndi vhufhio? 
Muhaṱuli Axennḓe         X Adivokheithi Madzhisiṱaraṱa Mutshutshisi 
 
4. Ndi lufhio luambo lune khothe dza muvhuso dza lu shumisa musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? 
Mufhunduli EA. 27: Naho Ndayotewa ya shango i tshi ri nyambo dza tshiofisi dzi a 
lingana, khothe hu pfalesa nyambo dza English na Afrikaans u fhira Tshivenḓa. 
Vhaṱalutshedzeli vha khothe vha tou ṱalutshedzela idzi nyambo u ya kha luambo lwa 
Tshivenḓa. 
 
5. Zwi nga kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso ku na zwithithisi zwinzhi kha 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Kha vha zwi bule.  
Mufhinduli EC. 39: Naho ro fhedza miṅwaha i paḓaho fumbili ri kha dimokirasi, ndi 
vhona kushumisele kwa luambo ku tshi kha ḓifana na misi iḽa ya tshiṱalula. Kushumisele 
kwa luambo lwa English na Afrikaans ku thithisa vhadzulapo u swikela thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano khothe nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Vhunzhi ha vhadzulapo a 
vha pfi zwi ambiwaho khothe vhu nga vha sa koni u amba idzi nyambo.  
 
6. Ndi ifhio milayo ine khothe dza muvhuso dza i shumisa musi hu tshi itwa thandululo 
ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano? 
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Mufhinduli EA. 14: Ndi vhona khothe dzi tshi shumisa mulayo wa vhatshena. 
Mulayo wa vhatshena wo ṅwalwa fhasi nga English na Afrikaans. Muvhuso kha u 
ṱuṱuwedze u pindukiselwa ha uyu mulayo kha luambo lwa Tshivenḓa u itela uri 
vhadzulapo vha u ḓivhe. 
 
7. Ndi ngani vhadzulapo vha tshi takalela u ita thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza musanda? 
Mufhinduli EA. 19: Vhadzulapo vha takalela u ita thandululo khothe, nga maanḓa 
vhafumakadzi, ngauri u fara vhathu u lingana. U tendela vhanna na vhafumakadzi u 
swikela ṱhalano na u kovhelwa ndaka ya muṱani nga nḓila i fanaho. 
 
8. Zwi nga musalauno mulayo wa tshikhuwa u shumiswaho khothe dza muvhuso u na 
bvumo u fhira mulayo wa sialala khoroni dza musanda. Ndi ngani zwo tou rali? 
Mufhinduli ED. 49: Ndi zwone, ngauri wo ṅwalwa fhasi. Vhadzulapo vha a kona u 
swikela vhunga u tshi ṱaniwa kha midia na inthanethe. Vhoramilayo na vhone vha ita 
nyambedzano nga ha kushumele kwa mulayo wa tshikhuwa kha radio dza SABC misi 
yoṱhe.  
 
 9. Khothe dza muvhuso dzi tendela vhoramilayo kha thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano. Ndi ngani zwo tou rali? 
Mufhinduli EC. 36: Ndi vhona khothe dzi tshi khou ita zwone uri vhadzulapo vha ḓiphine 
nga pfanelo ya u imelwa nga vhaḓivhi vha mulayo tsengoni ya thaidzo dza ṱhalano. 
Ndayotewa ya shango, ndima ya 2 tshiteṅwa tsha 35 (4) i ṋea vhadzulapo pfanelo ya u 
imelwa nga vhaḓivhi vha mulayo tsengoni. Izwi zwi thusa kha u ṱhonifha pfanelo dza 
vhathu musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano khothe dza muvhuso.  
 
10. Ndi zwifhio zwivhuya zwa nḓila dza kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso? 
Mufhinduli ED. 52: Zwivhuya zwa kushumiselwe kwa nyambo dza English na Afrikaans 
khothe ndi u ṋea mbofholowo ya u bula mulayo wa tshikhuwa nga nḓila ine wa vha 
zwone buguni “statute”. Vhaṅwe vhadzulapo vha kona u pfa khanedzano dza tsengo ya 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga idzi nyambo.  
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11. Ndi ngani khothe dza madzhisiṱaraṱa dzi sa tendelwi u ita thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano? 
Mufhinduli EA. 6: Khothe dza madzhisiṱaraṱa a dzi na maanḓa a u ita thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano. Arali mulandu wa ṱhalano wa swikiswa khothe dza madzisiṱaraṱa, u 
fhiriselwa khothe khulwane kana wa ya khothe ya dzingu. Maanḓa a u ita thandululo o 
hweswa khothe khulwane na khothe ya dzingu hu re na vhahaṱuli “judges”.  
 
12. Naa vha vhona khothe dza muvhuso hu na mbofholowo ya u shumisa nyambo 
dzoṱhe dza tshiofisi musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? Kha vha 
tikedze. 
Mufhinduli ED. 46: Hai, hu si nyambo dzoṱhe. Ndi vhona khothe hu na mbofholowo ya u 
shumisa idzi nyambo mbili fhedzi, English na Afrikaans. Idzi nyambo dzi na mutsindo 
khothe u fhira luambo lwa Tshivenḓa naho lu tshi ambiwa nga vhunzhi ha vhathu 
tshiṱirikini tsha Vhembe. Thaidzo ya mutsindo wa idzi nyambo ndi uri vhunzhi ha 
vhadzulapo a vha koni u dzi amba ngauri a si dzone dza ḓamuni khavho.  
 
13. Ndi nnyi a ṋekedzaho khaṱhulo ya thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
khothe dza muvhuso? 
Mufhinduli EC. 31: Ane a ṋea khaṱhulo khothe ndi muhaṱuli “judge. Muhaṱuli u ṋea 
khaṱhulo nga u ṋekedza ḽiṅwalo ḽa ṱhalano “decree of divorce” ho sedzwa vhuṱanzi ho 
ṋekedzwaho kha khanedzano dza tsengo ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
 
14. Ndi ngani vhaṅwe vhadzulapo vha tshi koloṅwa u ita thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza musanda?  
Mufhinduli EB. 23: Ni amba zwone. Vhadzulapo vha dinwa nga u shumiswa ha nyambo 
dza English na Afrikaans nṱhani ha luambo lwa Tshivenḓa lune lwa vha lwa ḓamuni 
khavho. Vhunzhi ha vhadzulapo a vha koni u amba idzi nyambo. Tshiṅwe ndi u shaya u 
ṱuṱuwedza vhupfumedzani vhukati ha munna na musadzi musi hu tshi itwa thandululo 
ya thaidzo dza ṱhalano. Khaṱhulo ya khothe i anzela u ita uri vhathu vha si hangwelane, 
vha nane u pfisana vhuṱungu, nga maanḓa hu tshi kovhiwa ndaka ya muṱa. 
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15. Vha vhona hu tshi nga itwa mini khothe dza muvhuso uri dzi vhe na mbofholowo ya 
u shumisa luambo lwa Tshivenḓa kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? 
Mufhinduli EB. 20: Muvhuso na tshiimiswa tsha PanSALB vha tea u phetha 
vhuḓifhinduleli he vha ṋekedzwa nga Ndayotewa ya shango kha u bveledza na u ṱola u 
shumiswa ha luambo lwa Tshivenḓa khothe. Ndayotewa ya shango i lavhelela muvhuso 
na PanSALB u bveledza mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa sa nyambo 
dza vhatshena. 
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ṰHUMETSHEDZO YA P: MBUDZISO DZA NYAMBEDZANO NA VHAḒIVHI VHA 
MULAYO 
 
1.Kha vha sumbedze mbeu 
Tshinnani Tshisadzini 
 
2. Kha sumbedze vhukale 
21 - 30 31 - 40 41 – 50 51 – 60 61  - 70 71 – 80 
 
3. Vhuimo havho 
Adivokheithi Axennḓe Muhaṱuli Madzhisiṱaraṱa Mutshutshisi 
 
4. Naa vha vhona hu na ṱhoḓea ya uri mulayo wa vhatshena u ṱalutshedzelwevho kha 
luambo lwa Tshivenḓa? Kha vha ṋee muhumbulo wavho. 
 
5. Zwi nga khothe dza muvhuso a dzi na mbofholowo ya u shumisa luambo lwa 
Tshivenḓa musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Ndi ngani zwo rali?  
 
6. Ndi ifhio milayo ine khothe dza muvhuso dza i shumisa kha thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano? 
 
7. Zwi tou nga vhunzhi ha vhadzulapo vha takalela u tandulula thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza muvhuso. Ndi ngani zwo tou rali? 
 
8. Hu na kuhumbulele kwa uri nḓila dza kushumisele kwa luambo kha thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano khothe dza muvhuso ku na zwithithisi zwinzhi. Kha vha sumbedze 
afha fhasi.  
 
9. Zwi nga khothe dza muvhuso dzi tendela vhaḓivhi vha mulayo kha thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano. Ndi ngani zwo rali?  
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10. Ndi lufhio luambo lune khothe dza muvhuso dza lu shumisa musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano? 
 
11. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri hu na ṱhoḓea ya uri khothe dza muvhuso dzi shumisevho 
luambo lwa Tshivenḓa musi hu tshi tandululwa thaidzo dza ṱhalano. Kha vha tikedze. 
 
12. Zwithithisi zwa kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso vha vhona zwi 
zwifhio? 
 
13.Zwivhuya zwa nḓila dza kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso kha 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano ndi zwifhio? 
 
14. Vhaṅwe vhadzulapo vha vhona khothe dza muvhuso dzi na vhukoni ha u tandulula 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Kha vha sumbedze matshimbidzele a tsengo ya 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khothe dza muvhuso. 
 
15. Vhaṅwe vhadzulapo vha koloṅwa u ita thandululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza musanda. Ndi ngani zwo tou rali? 
 
 Nyambedzano na mufumakadzi o itaho ṱhalano khothe ya muvhuso 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona khothe dza muvhuso dzi tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
nga ngona? 
 
 Nyambedzano na munna o itaho ṱhalano khothe ya muvhuso 
 
Mbudziso: 
Naa vhadzulapo vha a takalela nḓila dza kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso 
kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano.      
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ṰHUMETSHEDZO YA Q: PHINDULO DZA NYAMBEDZANO DZA VHAḒIVHI VHA 
MULAYO 
1.Kha vha sumbedze mbeu 
Tshinnani           X Tshisadzini 
 
2. Kha sumbedze vhukale 
21 - 30 31 - 40 41 – 50     X 51 – 60 61 - 70 71 – 80  
 
3. Vhuimo havho 
Adivokheithi  X Axennḓe Muhaṱuli Madzhisiṱaraṱa Mutshutshisi 
 
4. Naa vha vhona hu na ṱhoḓea ya uri mulayo wa vhatshena u ṱalutshedzelwevho kha 
luambo lwa Tshivenḓa? Kha vha ṋee muhumbulo wavho. 
Mufhinduli FB. 27: Ee, ndi ima na inwi. Hu na ṱhoḓea ngauri Ndayotewa ya shango i 
lavhelela vhadzulapo vha tshi ḓiphina nga pfanelo ya u tandulula thaidzo dza ṱhalano 
nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Zwi a ṱoḓea uri mulayo wa vhatshena u ṅwalwevho kha 
luambo lwa Tshivenḓa u itela u bveledza mbofholowo ya u shumisa ulu luambo khothe 
na u gudela vhulamukanyi nga lwo dziyunivesithi. 
 
5. Zwi nga khothe dza muvhuso a dzi na mbofholowo ya u shumisa luambo lwa 
Tshivenḓa musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Ndi ngani zwo rali? 
Mufhinduli FD. 44: Mulandu u na muvhuso wa lushaka, mivhuso ya mavundu khathihi 
na tshiimiswa tsha PanSALB. Naho avha vho ṋewa vhuḓifhinduleli ha u bveledza 
tshiimo na mbofholowo ya u shumisa nyambo dza tshiofisi, hu tshi katelwa na luambo 
lwa Tshivenḓa na lwa vhaholefhali vha u pfa, vha vhonala vho peta zwanḓa. 
 
6. Ndi ifhio milayo ine khothe dza muvhuso dza i shumisa kha thandululo ya thaidzo dza 
mafhungo a ṱhalano? 
Mufhinduli FC. 38: Mulayo wa vhatshena ndi wone u shumiswaho khothe. Uyu mulayo a 
u tou tandulula thaidzo dza ṱhalano dza fhela tshoṱhe vhukati ha munna na musadzi dza 
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fhela tshoṱhe. Nga murahu ha ṱhalano, huṅwe hu anzela u vha na mabulayo a 
shushaho vhukati ha munna na musadzi. Izwi zwi pfala hoṱhe - hoṱhe ngauri mulayo wa 
vhatshena u ṱhangela fhedzi ṱhalano u fhira u pfumedzanya vhathu. 
 
7. Zwi tou nga vhunzhi ha vhadzulapo vha takalela u tandulula thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza musanda. Ndi ngani zwo tou rali? 
Mufhinduli FA. 13: Vhathu vha takalela u ita tsengo ya thandululo khothe ngauri hu na 
vhaḓivhi vha mulayo “legal practitioners” vhane vha vha imela tsengoni. Sa izwi vhaṅwe 
vhadzulapo vha si na nḓivho ya mulayo wa vhatshena, zwi a ṱoḓea uri vhaḓivhi vha 
mulayo vha vha imele tsengoni u itela uri pfanelo dza vhathu “human rights” dzi si 
pfukwe vho sedza. Izwi zwi elana na Ndayotewa ya shango, mulayo wa 108 ya 1996, 
tshiteṅwa tsha 35 (3) (g) hune ya ri muhwelelwa muṅwe na muṅwe u na pfanelo ya u 
sengiswa kha tsengo i sa dzhiiho sia khathihi na u vha na pfanelo ya u imelwa tsengoni 
nga vhaḓivhi vha mulayo. 
 
8. Hu na kuhumbulele kwa uri kushumisele kwa luambo kha thandululo ya thaidzo dza 
ṱhalano khothe dza muvhuso ku na zwithithisi zwinzhi. Kha vha sumbedze afha fhasi.  
Mufhinduli FA.19: Afha ni amba ngoho. Kushumisele kwa English na Afrikaans khothe 
ku thithisa pfanelo ya vhadzulapo ya u ḓiphina nga u amba nga luambo lwa Tshivenḓa 
lune lwa vha lwa ḓamuni khavho. Vhunzhi havho a vha koni u amba, u vhala na u ṅwala 
nga idzi nyambo. 
 
9. Zwi nga khothe dza muvhuso dzi tendela vhoramilayo musi hu tshi itwa thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano. Ndi ngani zwo rali?  
Mufhinduli FB. 30: Izwi ndi zwone. Vhunzhi ha vhadzulapo a vha na nḓivho ya mulayo 
wa vhatshena vhu nga vha sa koni u u vhala wo ṅwalwa nga nyambo dza English na 
Afrikaans. U vha hone ha vhaḓivhi vha mulayo khothe zwi farisa vhadzulapo kha u 
imelwa tsengoni na u wana ngeletshedzo ya mulayo malugana na tsengo ya ṱhalano. 
 
10. Ndi lufhio luambo lune khothe dza muvhuso dza lu shumisa musi hu tshi itwa 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano? 
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Mufhinduli FA.10: Sa misi ya tshiṱalula, na ṋamusi khothe hu pfala mutsindo wa nyambo 
dza English na Afrikaans u fhira luambo lwa Tshivenḓa. Muvhuso ndi wone u re na 
mulandu wa u sa ṱola u shumiswa ha luambo lwa Tshivenḓa khothe. 
 
11. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri hu na ṱhoḓea ya uri khothe dza muvhuso dzi shumisevho 
luambo lwa Tshivenḓa musi hu tshi tandululwa thaidzo dza ṱhalano khothe. Kha vha 
tikedze. 
Mufhinduli FD. 50: Afho ni amba fhungo vhukuma. Ndi vhona zwi khwine uri muvhuso 
na tshiimiswa tsha PanSALB vha bveledze tshiimo na tshikhala tsha u shumiswa ha 
luambo lwa Tshivenḓa khothe uri lu vhe na mutsindo sa luambo lwa tshiofisi. Izwi zwi ḓo 
ita uri vhadzulapo vha vhe na mbofholowo ya u ḓiambela nga luambo lwavho lwa 
ḓamuni.   
 
12. Zwithithisi zwa kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso vha vhona zwi 
zwifhio? 
Mufhinduli FA.19: Zwithithisi ndi zwinzhi. Vhunzhi ha vhadzulapo a vha koni u amba nga 
English na Afrikaans. Kushumisele kwa English na Afrikaans fhedzi ku ita uri khothe hu 
si vhe na mbofholowo ya u shumisa luambo lwa Tshivenḓa nga vhadzulapo. Sa izwi 
luambo lwa Tshivenḓa lu lwa tshiofisi, muvhuso u tea u bveledza u shumiswa ha 
Tshivenḓa sa nyambo dza vhatshena khothe. 
 
13. Zwivhuya zwa kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso kha thandululo ya 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano ndi zwifhio? 
Mufhinduli FB. 22: Mulayo wa vhatshena u shumiswaho khothe wo ṅwalwa nga English 
na Afrikaans. Zwino kushumisele kwa idzi nyambo ku ṋea khothe mbofholowo ya u bula 
na u shumisa mulayo wo tou ralo sa zwe wa ṅwaliswa zwone buguni “statute”.  
 
14. Vhaṅwe vhadzulapo vha vhona khothe dza muvhuso dzi na vhukoni ha u tandulula 
thaidzo dza mafhungo a ṱhalano. Kha vha sumbedze matshimbidzele a tsengo ya 
thandululo ya thaidzo dza mafhungo a ṱhalano khothe dza muvhuso. 
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Mufhinduli FC. 31: Mathomoni a tsengo “Introduction”, muhaṱuli u ḓivhadza nomboro ya 
mulandu, mupoti wa mulandu na thaidzo yawe na muhwelelwa nga luambo lwa English 
kana Afrikaans. Muṱalutshedzeli wa khothe u ṱalutshedzela u bva kha English u ya kha 
Tshivenḓa ngeno muofisiri wa u laula mutshini a tshi rekhoda khanedzano dza tsengo 
ya thandululo ya thaidzo nga mutshini. Kha itshi tshipiḓa, vhoramilayo vha a takuwa vha 
ḓiḓivhadza khathihi na u ḓivhadza vhaimelwa vhavho na dziṱhanzi nga luambo lwa 
English kana Afrikaans. U bva afha hu dzhena tshipiḓa tsha mvulatswinga “opening 
statements”. Kha tshipiḓa tsha mvulatswinga, ramilayo o imelaho mupoti wa mulandu u 
wana tshifhinga tsha u adza mulandu woṱhe kha khothe. Ramilayo o imelaho 
muhwelelwa na ene u wanavho tshifhinga tsha u ṋea vhuṱanzi ha u ṱanzwa dzina ḽa 
muhwelelwa. Afha tshigwada tsha mupoti wa mulandu tshi vha tshone tshi thomaho u 
amba mulandu une tsha khou hwesa wone muhwelelwa. Kha vhuṱanzi ha u thoma, 
tshigwada tsha mupoti wa mulandu tshi ṋea vhuṱanzi malugana na mulandu une wa 
khou hwelelwa muhwelelwa.  Henefha dziṱhanzi hu tshi katelwa na mupoti wa mulandu, 
vha ṋea vhuṱanzi u itela uri mulandu u vhe khagala. Musi tshigwada tsha mupoti wa 
mulandu tsho no ṋea vhuṱanzi, hu tevhela u vhudziswa “cross examination” nga 
ramilayo o imelaho muhwelelwa u itela u vhona arali vhuṱanzi ha mupoti wa mulandu 
vhu ha vhukuma. U bva afho hu tevhela tshipiḓa tsha u vhudziswa hafhu “cross – 
examination”. Afha ramilayo o imelaho mupoti wa mulandu u lulamisa he muhweleli a 
peamisa hone mafhungo. Kha tshipiḓa tsha mvalatswinga “closing address”, zwigwada 
zwi kwameaho zwi wana tshifhinga tsha u ita manweledzo a vhuṱanzi phanḓa ha u 
pendelwa ha mulandu. Musi mulandu wo no sukwa wa vhibva, mafhedziseloni hu 
ṋekedzwa khaṱhulo nga muhaṱuli. Khaṱhulo ya khothe i tevhedzwa yo tou ralo, a i pfukwi 
nga muthu. Khaṱhulo i nga ima na muhweleli kana muhwelelwa ho sedzwa vhuṱanzi ho 
ṋekedzwaho khothe nahone i fheletshedzwa nga ḽiṅwalo ḽa ṱhalano “decree of divorce”. 
 
15. Vhaṅwe vhadzulapo vha koloṅwa u ita thandulululo ya thaidzo dza mafhungo a 
ṱhalano khothe dza muvhuso u fhira khoroni dza musanda. Ndi ngani zwo tou rali? 
Mufhinduli FA.1: Afho no bula. Vhunzhi ha vhadzulapo vha koloṅwa u ita thandululo 
khothe ngauri hu shumiswa nyambo dza English na Afrikaans dzine vha si kone u dzi 
amba. Vhadzulapo vha konḓelwa u shumisa idzi nyambo sa izwi dzi si dza ḓamuni 
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khavho. Tshiṅwe ndi u shaya masheleni a u badela vhoramilayo vha vha imelaho 
tsengoni ya thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
 
 Nyambedzano na mufumakadzi o itaho ṱhalano khothe ya muvhuso 
 
Mbudziso: 
Naa vha vhona khothe dza muvhuso dzi tshi tandulula thaidzo dza mafhungo a ṱhalano 
nga ngona? 
 
Phindulo:  
Mufhinduli 05: Ee, ndi vhona khothe dzi tshi tandulula thaidzo dza ṱhalano nga ngona. A 
ni zwi vhoni uri khothe dza muvhuso dzi ṋea munna na mufumakadzi tshiimo tshi 
linganaho kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. Mulayo wa Recognition of Customary 
Marriage Act, no.120 wa 1998 u sumbedza vhafumakadzi vha tshi eḓana na vhanna 
khothe dza muvhuso. Sa vhanna, vhafumakadzi vha ḓiphina nga pfanelo ya u thoma 
thandululo ya mafhungo a thaidzo dza ṱhalano khothe nga vhone vhaṋe. Khothe hu 
takadza ngauri hu imiselwa nṱha pfanelo dza vhathu dza u imelwa tsengoni ya 
thandululo ya thaidzo dza ṱhalano nga vhoramilayo. Naho khothe hu tshi shumiswa 
nyambo dza English na Afrikaans, vhaṱalutshedzi vha khothe vha ṱalutshedzela idzi 
nyambo u ya kha Tshivenḓa. Musi hu tshi itwa ṱhalano, muhaṱuli u khwaṱhisa vhuṱanzi 
ha ṱhalano nga u ṋekedza ḽiṅwalo ḽa ṱhalano “decree of divorce” nahone khaṱhulo i 
dzhiiwa sa ndaela ya khothe “court order”. 
 
 Nyambedzano na munna o itaho ṱhalano khothe ya muvhuso 
 
Mbudziso: 
Naa vhadzulapo vha a takalela nḓila dza kushumisele kwa luambo khothe dza muvhuso 
musi hu tshi itwa thandululo ya thaidzo dza ṱhalano? 
Phindulo: 
Mufhinduli 06: Nṋe a thi vhoni vhadzulapo vha tshi takalela nḓila dza kushumisele kwa 
nyambo dza English na Afrikaans khothe kha thandululo ya thaidzo dza ṱhalano. 
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Kushumiselwe kwa idzi nyambo ku thithisa vhadzulapo kha u swikela u ita thandululo ya 
thaidzo dza ṱhalano khothe nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Vhunzhi ha Vhavenḓa a 
vha koni u amba idzi nyambo ngauri a si dza ḓamuni khavho. Tshithu tshi pfisaho 
vhuṱungu khothe dza muvhuso ndi u shumiswa ha maipfi a nyambo dza Tshiḽatini 
“Latin”, Tshiroma “Roman” na Tshifura “French”, ane a sa kone u ṱalutshedzelwa kha 
luambo lwa Tshivenḓa. Izwi zwi ṋaṋisa u hoṱefhadza luambo lwa Tshivenḓa lwo 
tsikeledzwaho u bva kale. 
 
 
 
 
 
